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I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
01'. Emanuel ULLMANN (s. jur. Fak.). 
P"ore7ctor: D1'. .T osef BACH. 
II. Akademischer Senat. 
Re7cto,': Dr. Emanuel ULLMANN. 
D1'. Otto BARD ENH EWER 
Dr. A.ndreas SOHMID 
Senatoren: 
Dt'. LothaI' Ritter von SEUFFERT 
DI·. August Rit.ter von BECHMA.NN 
Dl' .. Heinrich MA YR 
01'. Georg von MA YR 
D1'. Ottmar Ritter von ANGERER· 
01'. }j'ranz Ritter von WINOKIDL 
01'. Theodol' LI PPS 
01'. Ernst KUBN 
DI'. Adolf Ritter von BAEYER 
01'. Hugo SEEI.JIGER 
} (s. theol. Fak.). 
} (a. jur. Fak.). 
} (s. ataataw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). I (s. phI!. Fak.). 
Referent in Stipenilienangelegenheiten: 
01'. Karl Freihel'r von STENGEL (s; jur. Fak.). 
Sekretariat. 
01'. Rupert NEURIERL, Universitäts-Rat, (K 3. M 3.), Ottostrasse le/3, 
Kanßlei. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Kurfürstenstrasse 62/21. 
Johann MAYER, }j'unktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Franz KASTN ER Funktionär Hohenzollernstrasse 1 c/l. 
Heinrich HUBER: .Funktionär,' Elisenstrasse 7/2 M. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMA.R Oberpedell, Türkenstrasse 71/2. 
Georg LINDNER, P~del1, Schellingstrasse 73/3 r. 
Georg SCHMEISSNER, Pe(lell. Adalbertstrasse 62/3. 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Emanuel ULLMANN. 
Mitglieder : 
Dl" Max Ritter von SEYDEL 1 
Dr. Hermann von SICHERER (s. jur. Fak.). 
1)1'. Karl BIRKMEYER 
Dr. August Ritter von BEOHMANN .. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Geol'gianum. 
Sekretariat und Kanßlei. 
(Wie oben). 
Hausinspektor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts· Gebäude. 
Hauptkasse. 
·Hans HEENE \ Amtsvol'stand, UDiversitäts.Rentamtmann und Haupt· 
kassier, Königinstl'asse 45/0 r. 
Rad THIERMANN, Hauptkasse·Oontroleur, Siegfriedstrasse 21/3. 
Heinrich MASEL, Hauptkasse·Offiziant, Siegfriedstrasse 23/3. 
Max MAYER, Hal1ptkasse.Funktionär, Olemensstl'Rsse 18/3. 
Villzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 r. 
Bauinspektion. 
Jakob W ENING, Univ:-Bauinspektor, Thierschstl'assi 17/3. 
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"C,,':, •• , B . . ,',' 
Behörden und '·Ko~legien" 
welche mit dem Rektorate und Senat~ oder init den Fakultäten 
in v: erbhldung .stehen. 
L IJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
D1'. Andreas SOHMID. ' 
Delcan der Juristischen Fakultät: 
Dr. Karl BIRKMEYIDR. ' ' 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fakultät: 
D1'. Walthe1' LOTZ. ~'. ' • 
Delcan der medizinischen· Falcultät: 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER. 
Dekane der pliU6sophischen, Falcultät: 
D1'. Theodor LIPPS. 
Dr. Kad GOEBEL. 
IL Honorarien-Kommisszon. 
. Vot'stand: " 
Rektor Dr. Emanuel ULLMANN. 
Mitglieder :', 
Dr. Job. B. WIRTRMÜLLER (s .. theoL Fak.). 
Dl'. Karl Freihel'J' von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dl'. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Kar! von VOlT (s. med. Fak.). ' 
Dr. Karl Theodol' Ritter von HEIGEL ,(so phi!. Fak.) 
D1'. Gustav BAUER (s. phil, Fak.). ," , 
Quästur: , 
Ludwig RIETZLER, Quästor, Sonllenstrasse 9/2. 
111. Bibliothek-Kommission. 
Vorstand: . 
Rektor D1'. Emalluel OLLMANN. 
Mitglieder,' 
D1'. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
D1'. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
ßr. Robel't HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
D
r
. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). ' 
1'. Ernst KUHN } , 
Dl'. Gustav BAUER (s. phi!. Fak.). , 
D1'. Haus SOHNORR VOll OAROLSFELDI Oberbibliothekar. 
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IV. Oolleg~'um Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
D1'. A.ndreas SCHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITN ER, Subregens. 
V. Medizinalcomiie. 
Vorstand: 
Dr. Hugö VOll ZIEMSSEN (s. med. Fak). 
Bei<dtzer : 
D\'. Heinrich Ritter von RANKE 1 
Dr. Franz Ritter voll WINCKEL t (s. med. Fak.). 
Dr. Anton BUMM f 
Dl'. Ottmar Rit.ter von ANGERER 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
D1'. Bermann DÜROK. 
D1'. Karl MAI. 
Gregor H9RNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
VI. Königl. Untersuckungsanstalt /ur Nak1'ungs- und 
Genussmittel. 
(Karlstrasse 29). 
Dr. Albert BILGIDR, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNEH., k. Oberinspektor, Ohlmüllel'str. 1111 1'. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmaunstr. 15/1. 
Dr. Alfl'ed HASTERIJIK, 1. A.ssistent, Findlingstr. 8/21. 
Dr. Otto KORN, H. Assistent, Fl'undsbergstrasse 20/1. 
Dl·. Sigmund HOLZMANN, Ur. Assistent, Landwehl'stl'RSSe 14/2. 
Josef KIRCHLF;)ITNER, Diener .. 
Rudolf WlESBÖCK, Schreiber. 
VIL Kommission für die ärztliche Vorprüftmg im Jahre 
1900/1901. 
Vorsit~endet' : 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Ottmar Ritter von ANG ERER. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN 1 
Dl'. Johannes TRIELE t 
Dr. Karl GOEBEL r (s. phil. Fak.). 
D1'. Richard HERTWIG 
01'. Kar! Ritter VOll KUPFFER \ 
Or. Johanues RÜCKERT (s. med. Fu:{ :. 
01'. Kar] von VOlT . ' . , . . 
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VIII. Kommission für die ärztlicke Prüfung im J akre 1900/1901. 
Vorsitzender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
.01'. Hans BUOHNER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Sieg'fried MOLLIER I . 
D1'. Karl Ritter .. von KUPFFER, Stellvertreter (s. med. Fak.) 
.01'. Johannes RUOKERT 
.01'. Alexander BÖHM, Stellvertreter 
D1'. Karl von VOlT 
Dr. Otto FRANK, Stellvertreter 
.01'. Otto BOLLlNGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Adolf SOHMITT, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH ' 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Georg SITTMANN, Stellvertreter . 
Dr. Josef Ritter von BAUER ' 
Dr. Richard MA Y, Stellvertreter 
Dl'. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, StellvC:'l'tl'etel' 
Dr. Franz Ritter von WINOK.EL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvel'tretet' 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun" Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
I ' 
( (s. msa. Fak.). 
J 
IX. Kommission für die zaknä'l'zth'cke Prüfung im J akre 
1900/1901. 
'Vorsitzender: 
Det· Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dl'. Bermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dr. Bans BUOHNER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Gottlieb PORT (s. med. Fak.). D1'. Jakob BERTEN I' 
Dr. phil. Otto WALKHOFF 
D~. Rad VOll V QIT" 
Dr .• Tohannes RUOKER'l\ 
Dl'. Otto BOLLINGER, 
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Dr. Ottmar Ritter von 4NGERER, 
Dr. Hermann von TAPPEINER. 
(s. med. Fakult!tt). 
X. Kommission für die pharmazeutische .Appt·obationsp'1·üfm~g 
. . ~'m Jahre 1900/1901. ' . 
Vorsitzender,' 
Dr. Adolf' Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.): 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm KOlll'ad RÖNTGEN, ) 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, l (s 1 il F J.t,) 
Dr. Karl GOEBElL, , J " p.l • a ... 
Dr. Albert HILGER, 
Apotheker Dr. Karl :BEDALL. 
XI. Kommission für die Prüfung für N ahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1900/1901. 
A. Vorprüfung 
Vorsitzender: 
Der k. Ministerialrat im k. Staats ministerium des Imiel'n Aloifl Ritt,er 
von HOERMANN. 
Examinatoren: . 
Dr. Johannes TRIELE (s. phil. Fak.). 
D1'. Hermann EBERT, ord, Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phi!. Fak.). 
B. Hauptprüjung. 
Vorsitzender: 
Der k. Ministedah'at im k. Staatsministerium 'des Inner11 Alois Ritter 
von HOERMAN N. 
i Examinatoren: 
Dr .. Wilhelm :MUTB.MANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
D1'. Albert BILGER \ '. 
Dt,. Kar! GIElSElNHAGEN f (s. phll. Fak.). 
XII. Homiletisches Se'ihinar. . 
D1'. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.).' , 
Dr. Franz Xave1' LEITNER, Assistent. ' 
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XIIL Kirckenhz'ston'sckes Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminar. 
Dr. Kar! von AMIRA, I' 
D1'. Emaullel ULLMANN, Vorstände (s. jUl' •. Fak.). 
Dr. Lothar Ritter von SEUFFERT, . . 
XV. Staatswirtschajtlz'ckes Seminar. 
01'. Lujo BRENTANO, Vorstand } (. s staatsw Fak) D1'. Walther LOTZ, . , . . . 
X VL Seminar für klassisclze Pkz'lologie. 
Dr. Wilh. von OHRIST, 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, 
01'. Iwan Ritter von MÜLLER, . 
I Vorstände (s. phi!. Falt.). 
XVIL A?4chäologisckes Seminar. 
01'. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand. (s. phil. Fak.). 
X VIIL Seminar jÜ?' romanz'sche und englische Philologie. 
01'. Herrn. Wilh. BREYMANN, 1 Vorstand .} (s. phil. Fak.). ' 
01'. Josef SOHIOK, II. Vorstand 
XIX. Seminar titr deltfsclze Pkz'lolog~·e. 
01'. Bermann PAUL, 1. Vorstand } (s phi! Fair) 
01'. F1'anz MUNOKER, I~. Vorstand. . . .. 
XX. Histon'sches Se?1nnar. 
01'. Karl Theodor Ritte1'v.HEIGEL, Direktor und r. vorstand} (s. phil. Fak.) 
01'. Hermann GRA UERT, Ir. Vorstand 
XXL Psyclwlogisclzes Seminm'. 
01'. Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
XXIL Seminar für mittel- ltnd ne1tgriechische" Philologie. 
01'. Kad KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. . Fak.). 
XXIIL (}eograplzisches Seminar. 
D1'. Engen OBERHUMMER, Vorstand (s. phi!. Fak.): 
XXIV, Matltematisclz-physikalisckes Seminar. 
D1'. Gustav BAUER 
01'. Ferdinand LINDEMANN, 
01'. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, \ 





1. Theologisclw .Fakultät .. 
D1'. Alois Ritter von SOHMID, o.Ö. Professor der Apologetik, 
Ri.tter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Inhaber des Ehl'enkl'euzes des Ludwigsordens, 
Bausprälat Seine I' Päpstlichen Heiligkeit, erzbischöfl.. München-Freising'· 
scher geistlicher Rat. 
Dr. IsidorSILBERNAGL, o. ö. Profe$lsor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vorn beil. Michael III. Kl. 
Dr. Johann B. WffiTHM'ÜLLER, o. ö. Professor der Moraltheo-
logie, erzbi!:;chöflich München.Fl'eising'scher geistlicher Rat, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dl'. J osefBAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und Dogm~n· 
geschichte mit Symbolik, Hauspl'älatSeiner Pitpstli chen Heiligkeit, bisoh.öfhoh 
Augsburg'schel'geistlicherRat, Inhaber des Verdienstordens vom hl.MlCbael 
III. Kl. und der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dl'. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanonikus ,am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kll:ietan, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflich Müncben-Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael !Ir. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. und der Kriegsdenkmünze 
für Niehtkorobattanten vom Jahre 1870/71 ord. MitO'lied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. ' 0 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor-
stand des kirchen historischen . Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom 
h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Franz W ALTER, Privatdozent . 
. II. Juristische Fakultät. 
Dr.Kollrad von MAURER, k. GeheimerRat o. ö. Professor dertrol'd. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglied der k. b. Akademie d~r Wissensc.haften,Ehren· 
do]{toJ' der Universitäten Edinburgh und WÜl'zburg. Ritter des Ver~ienst. 
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens filr Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkl'euzes des Ludwigsordens, Grosskreuz des k. norweg. 
St. Olaf-Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed.· Nm'dstern- Ordens, 
Oommandeur 1. Kl. des k. dän. Danebrog-Ordens, korresp. Mitglied der 
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k.Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zn Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge· 
seIlschaft für nOl'dische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zn 
Drontheim und Ohristiania. . 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat der. Krone 
Bayern, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des deutschen. bürgerlichen Rechts; 
des römischen Zivilrechts und der Rechtsencyklopädie, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer Justizrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl., Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. 
Roten Adlerordens IV. Kl. . 
Dr. Ernst August RitteI' von SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö. Professor des römischen Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Ritter 1. KI. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatrechts, des deutschen 
bürgerlichen Rechts, des Handels· und Wechselrechts und der deutschen 
Rechtsgeschichte, Ol·rl. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl., Ritter des Verdienst, 
ordens der bayer. Krone Ritter des ,k. preuss. Roten Adlerol'dens 
II. Klasse, Kommandeur rr: Klasse des grossherzoglieb badischen Ordens 
Berthold des Ersten, Kommandeur des k. griech. Erlöser·Ordens und 
des ~rossh. luxemburgischeu Ordens der .Eic~enkroDe, ~~el.lvel'tre~en~er 
Vorsitzender des Ouratoriums der Bluntschh·StIftung, auswartIges MItglIed 
der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, korrespon· 
dierendes Mitglied der Societe d' Histoire diplomatique zu Paris, Mitglied 
des Oentral-Oomites des internationalen Geschichts·Oongresses. 
Dr. Emanuel ULLMANN o. ö. Professor des Strafrechts. Straf-
prozess rechts und Völkerrechts, Vorstand des juristischen S.eminars, k. k. 
os.terr. Regierungsrat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Rl~ter des k. k. österr. Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des 
k. Italien. Kronenordens, Associe des Instituts für internation~Jes B;echt. 
Dr. Kar! von AMIRA, o. ö. Professor des deutsohe~ burgerhchell 
Rechts, des Ha.ndels- und Wechselrechts, des deutschen PrIvatrechts, der 
deutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staatsrechts, 
Vorstand des juristischen Seminars grossh. bad. Hofrat; Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. 'ln, Ritter des Zähringer Löwen-
ordens 1. Kl. mit Eichenlaub Ritter des k. schwed. Nordstern·Ordens 
und des k. sächs. Albrechtsord~ns 1. Klasse; ord. Mitglied .der. k. Gesell-
schaft der Wissenschaften zn Upsala, auswärtiges MItglIed der k. 
schwedischen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
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Gesellschaft der Wissenschaften zu Ohl'istiania, kOl:l'esp.· Mitglied der 
k .. pl'euss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. . . 
D1'. Lothar Ritter von SEUFFERT, o. ö. Professor des ZIvIlprozess· 
rechts, des deutschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivilrechts, 
Vorstand des juristischen Seminars; Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IH. Kl., Ritter I. Kl. 
des g;osshel'zogl. hess. Verdien~tordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr.Karl Freiherr von STffiNGEL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
!lnd des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. MichaelIV. Kl. 
und des k. preuss. Roten Adlel'ordens lIr. Klasse. 
Dr; Max Ritter von SEYDEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
de!'l alllremeinen, deutschen und bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Micha~l 
IV. Kl., auswärt.iges Mitglied der Societe franc~aise d'Hygiene zu Pa~ls 
und der American Academy of political and social sciences in Philadelpbla. 
Dr. FrieeTrich HELLMANN, o. ö. Professor des deutschen bürger· 
lichen Rechts, des römischen 7-ivill'echts und des ZivilprOZflSSl'echts, 
Iuhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse. 
Dr. El'win GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts der 
. Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Bel'lin. 
Dl'. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Obel'lalldesgericb~s. 
rat, aUSwärtiges Mitglied der Societe de legislation ~omparee zu ParIS, 
ordentl. Mitglied d~.s Institut de droit internat.ional. 
Dl'. August KOHLER, P.rivatdozent. 
Dr. El'win RIEZLER, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
111. 8taatswirtschaft;liche Fakultät. 
Dr. Lujo BRENT.A.NO, o. ö. Professor deI' Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft uud Wirtschaftsgeschichte, k. sächs. Geheimer Hofrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael [V. Kl., Komtur H. 1(1. 
des Vel'dienstorde~s Philipps des Grossmütigen, I])haber der gross• 
herzogl. sächs. Jnbl~äumsmedail1e, aUSWärtiges Mitglied der k. Sächsisch~n 
Gesells.chaft der Wissenschaften, korresp. Mitglied der kaiser!. AkademIe 
der W1SSelJSchaften zu St. Petersburg und der British .A.ssociation for the 
Advancement of Science, Mitglied des internationalen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikulturvereins. J?l'. Johann ~arl GA.YER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
f?rsthchen PrQduktlOnslehr~, VOl'stand der forstlichen Abteilung der fOl'~t· 
hehen Versuchsanstalt, RItter I. Klasse des Verdienstordens vom hell. 
Michael, Inhaber des Ehl'ßnkreuzes des LudwiO'sordens Inhaber des 
ka.is. russ. St. A.nnen·Ordens H. Kl., Commandeurc des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch. naturwissenschaftl. Gesell· 
schaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines 
Pollichia in der bayr.Pfalz und des schweizerischen Forstvereins, ord. 
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,Mitglied der kais. Leopoldinisch-E:arolin. de.utschen Akademie der Natur· 
forscher, korresp. Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg . 
. Dr. Ernst EBERMA YER, k. Geheimer Hofrat, o. ö. Professor 
der Bodenkunde einschliesslich Agrikulturchemie, Meteorologie und 
Klimatologie, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt und 
Vorstand für die forstlich-meteorologische Abteilung derselben, Vor-
stand der forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des Offizierkreuzes des 
k. griechischen Erlöser -.ordens, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolinischen deu,tschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied 
des österr. Reichsfol'stvereins. der bayerischen Gartenbaugesellschaft und 
der ornithologischen Zentra:lanstalt in Budapest, kOl'l'esp. Mitglied der 
Oberhessischen Gesellschaft für N atur- und Heilkunde in Giessen, der 
landw. Gesellschaft in Galizien, der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr: Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie uUll 
Pathologie der P:flanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forst1. 
Versuchsanstalt und deR forstbotanischen Laboratoriums, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens 
vom h1. Michael IlL Kl., des kaiser!. russ. St. Anna-Ordens IH. KI., des 
Offizierskreuzes des k. griech. Erlöserordens und des k. k. österr. Ordens 
der Eisernen Krone IU. Kl., ordentl. Mitglied der kaiserl. russ. Gesell-
schaft der Naturforscher in Moskau und der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen 
Al{ademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Linnean-Society in Lon-
don, Ehrenmitglied der Botanical Society ZU Edinburgh, des k. k. österr. 
Reichsforstvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvel'eines, des 
ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaftl. Vereins in Hamburg, 
des botanischen Vereins zu Landshllt, des thüring'schen botanischen Vereins 
"Irmischia'" zu Sondershausen und der bayel'ischen botanischen Gesell-
schaft in München korrespondierendes Mitglied der schlesischen Ge-
sellschaft für vat~rländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu 1emberg, des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell-
schaft für Natur. und Heilkunde in Giessen, der natul'forschenden Ge-
sellschaft zu DanziO' der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der f~l'stlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hI. Michael IV. KI. und des Offizierkreuzes des k. griechischen 
Erlöser-Ordens. 
Dr. Heinrich MAYR o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehre, 
Mitglied der forstlichen V~rsuchsanstalt, Inhaber des kaiserlich-russischen 
St. Annellol'dens IH. Kl 
Dr. Max ENDRES " o. ö. Professor der Forstpolitik, der For~t. 
v~rwaltungslehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens, MIt· 
glIed der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr .. Walther LOTZ, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und NatlOnalökonomie ' 
Dr. Georg vonMAYR, o. Ö. Professor der Statistik, Finanzwissen· 
Schaft und Nationalökonomie, kaiserl. Unterstaatssekretär z. D., Komthur 
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des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Vel'dienstol'dens dei' 
bayerischen Krone,' Inhaber des kgl. preussischen roten Adlerordens 
H. Klasse mit . Eiche'nlaub und des· kgl. preussischen Kl'onenordens 
H. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 für Nichtkom-
battanten und der ffirinnerungsrnedaille an Kaiser Wilhem I., Komthul' des 
Ordens der italienischen Krone, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius· 
und Lazarusordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Annenordens 
H. Klasse und des kaiserl. )'ussischen St. Stanislausordens H. Klasse, 
korrespondierendes Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren-
mitglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
internationalen stati~tischen Instituts, korresp. Mitglied der statistischen 
Zentralkommission des Königreichs Belgien, Korrespondent des k. k. tech: 
nologischen Gewerbemuseums in Wien, Mitglied des R. Istituto Veneto dl 
Scienze, lettere ed arti in Venedig, Ehren·Akademiker der Olympischen 
Akademie in Vicenza, Mitglied deI' Accademia degli Agiat.i in Rovereto, 
Mitglied des permanenten Oomite des Kongresses für Unfall wesen und 
soziale Versicherung, Ehrenmitglied der volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
München, Ehrenmitglied der SocMte franyaise d' Hygiene. . 
Dr . .mrnil RAMANN, o. ö. Professor der Bodenkunde und Agri-
kulturchemie, VOl'stand der chemisch-bodellkulldlichen Abteilung deI' 
forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Peter August PAULY, aus!lerord. Professor, Vorstand der 
zoologischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dl'. jur. et oec. publ. Kar! W ASSERRAB, Prof. hono1'. 
Dl'. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, kais. Regiel'ull~s· 
rat und Mitglied des kais. Gesundheitsamtes in Berlin, Ehrenmitghed 
des botanischen Vereins in Landshut. 
Dt·. Karl HElFELID, Privatdozent, k. ForstamtsasseSSOl'. 
Dl'. Ludwig SINZRIDIMER, Pl'ivatdozent. 
IV. Medizinische Fakultat. 
Dr .. ~ax von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rat und 
ObermedlZmall'at, o. ö. Professor der Hygiene ord. MitO'lied der k. lJ. 
Akademie der Wissenschaften und des k. Ob~rmedizinai.Ausschusses, 
aussel'ordentl. Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berlin ; 
Grosskreuz des Verdienstordens vom h1. Michael Gl'osskomtul' des Verdien~~ord~ns der bayer. Krone, Mitglied des Kapit~ls des Maximilians· 
ordens fur WIssenschaft und Kunst Inhaber des Ehrenkreuzes des Lud-~igs01:dens, Inhaber des k. preuss. Ordens pour le mel'ite, Komtur des k. 
sac~s: Albrechtsordens II. Kl., des Sachsen-ErnestinischenHausordens von 
Memmgen und Gotha und des k. schwed. Nordsternordens Ritter des k. w~rttemb. Friedrichs-Ordens, Inhaber des k. pl'euss.Kronenol:dens II. Klasse 
mIt Stern nnr! des k. preuss. roten Adlerordens II. Kl. mit Ster.n, 
Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone Oommandeur des kaIS. 
brasil. Orden~ de~ Rose und des kg1. portugies. Militärordens der 
Jungfrau MarIa, RIttel' des kais. russischen St. Stanislaus.Ordens I. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbil:lchen Ordens des heil. Sawa I. Klasse; 
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Ehrenmitglied der medizinischen'Fakultät derUnivimlitäten Wien: 
Kasail . und Kiew, Ehl'enbürger der Stadt' Müuchen, Ehrendoktor deli 
l{echte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges Mitglied der mathematisch-physikalischen Klasse der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, auswärtiges korresp. Mitglied 
der kais. Akademie 'der Wissenschaften in Wien, ord. ausw. Mitglied der 
k. niederländ. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, allSw. Mit~ 
glied der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
königl. Gesellschaft der WIssenschaften zu Göttingen ; 
Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Natur· 
forscher, der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, der k. 
medizin. Gesellschaft in EOinblll'gh, der Societe de medicinepublique et 
d'hygiene professionelle in Paris; , . 
Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der 
k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. 
Gesellschaften in Erlangen und Würzburg , des polytecbn. Vereins in 
Müncheu, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft 
des Grosshgt. Luxembnrg, der schwed. Gesellschaft derAerzte in Stockholm, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg,der medizinisch· 
chirurgischen Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesell· 
schaft in Bel'lin, des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Ham-
burg, der epidemiologischen Gesellschaft zu London, der naturforschenden 
Gesellschaften in Bamberg Basel und Brünn, der Gesel1schaftfür Natur· 
und . Heilkunde in Dresd~n der Wetterauischen Gesellschaft für die 
ganze Naturkunde, des allg~meinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Fra~k. 
furt alM., des Niederl'heinischen Vereins für öffentliche Gesundheit!!· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliohe'Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserlich kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tißis, der Regia 
Accademia di belle al'ti zu Venedig, der Societa Ita.liana d'Igiene in 
:tHailand, der Sociedad Espanola de la HiS'iene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen .Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau· und 
Forstakademie Moskau der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Litel:atur in Göteborg, der k. belg. Ge~ellschaft ~er m~dizin. und 
und Natur-\VISSenschaften in Brüssel, des Samtary Institute 111 London, 
der schwedischen mpdizillischen Gesellschaft in Stockholm, des dentschen 
Vereins für öffentliche' GesundheitspfleO'e, der hygien, Gesellschaft in ~loskau, der nlilitärischen Sanitätsgesl:lll~chaft in Warschau, der ung~l:­
l:l,chen Gei\ellschaft für' öffentliche Geslludht'itspflege, des Ural'schen medlzl' 
nIschen Verein!'! zu .JekaterinenburO'. 
. Dr . .August von ROTHMUND,lr. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der A.ugen. h~llkllnde, ord. Mitgliecl des Obel'medizinal-Ausschusses, Inhaber des Ver-
dlenRtordens vom hl. Michael H. Klasse, Ritter des Verdienst?rdens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, des Erlllne~ungs­
kl'e.uzes für Ael'zte für 1866 und für 1870 und det· Erinnerungs,Medallle an 
KaIser W ilhelm 1., Ritter des österreichiscben Franz·J osefs-Ordens, Inhaber ~es l{ommandeurkreuzeR des k. spanischen O,rde!lS Isabella deI:, Katho-
ISChen, des Komthurkreuzes des Ordens der italIen. Krone; kouespond, 
2 
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Mitglied des Vereines für Natur- nnd Heilknnde in Dresden und d~r 
medizin. Gesellschaft in Berlin, Ehrenmitglied der med.-phys. Societät 1U 
Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g 
und der kais. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts uIl;d der 
physi9log. Sammlung des Staats, ord. Mitglied der k. AkademIe der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitze~' ~er 
Sömmering-Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen LIeblg-
Medaille, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
k. pl'euss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellsch.aft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-
GesellschaftzuCelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und d~r Ge· 
sellschaft für Natur~ und Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Verems zu 
München, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky' 
sehen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, der rnss. hygien. Gesellschaft 
zu St. Petel'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
und der medizinischen Gesellschaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Sencken· 
berg'schen naturforschenden Gesellschaftzu Frankfurt a,fM., der Ir. k. Gesell· 
schaft der Aerzte in WIen und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der N aturforsc~el' 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. MItglIed 
der Societe nationale des sciences naturelles et matbem. zu CherboUl'g. 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN, k. Geheimer Rat und Obermedizina!r~t, 
o .. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. K1;iUlk, 
DIrektor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 1. med. AbteIlung 
dess~l?en, Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
medIzl~alausschusses, Vorstand des Medizinal-Oomite s, Mitglied des. Ge· 
su~d~eItsrates d~r k. Haupt- und Residenzstadt München, ausserordent~lc~es 
~Itglled d7s kaIS. Gesundheitsamtes, ol'd. Mit.glied der kais. ~ommlssl0n iut' BearbeItung des deutschen Arzneibuchs; Komtur des VerdIenstordens 
der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter I. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern Inhaber des Erinnerungskreuzes 
fUr Aerzte für 1866 unrl 1870/71 und der Erinnel'unO's-Medaille an Kaiser 
Wilhelm L, Inhaber des k. preuss. Kronen·Ordens IJ. °Klasse mit dem Stern, 
Ritter ~es k. pl'euss. Eisernen Kreuzes 11. Kl. am weissen Bande, Komtur 
des herzog!. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des 
kais. österr. Franz-Josefs-Ordens mit dem Stern Grosskl'euz des kais. russ. 
St .. Stanislausordens und des kais. Ottoman. Medscbidjeordens, Inhaber der 
kaIS. Ottoman. Medaille für Kunst und Wissenschaft, Ehrenbürger der k. Haupt~ u. R~sidenzstadt München; Ehrenmitglied de; physik,-med. Gesel}-
schaften zu Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft fÜl'Natur- und ?,Iell· 
kunde zu Dresden, der natul'forschenden Gesellschaft zu Bamberg, der arz~l. 
Vereine zu Nürnberg und Augsburg, des Vereins fÜl'innere Medizin incBel'l1n, 
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derk. k. Gesellschaft derWienerAel'zte, derOlinicalSocietyzuLondon, der 
k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Universität 
zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der russisch. Gesell-
schaft der Aerzte in Kiew, der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu 
Stockholm, der k. Societas sciential'um zu Upsala, der kais. kaukasischen 
medizin. Gesellschaft in Tifiis, der kais. Gesellschaft russischer Aerzte in St. 
Petersburg, sowie der kais. therapeutischen Gesellschaft in Moskau, des ärzt-
lichen Vereines und des ärztlichen Bezirksvereines München, Mitglied des 
Pl'äsidiums des Zentralkomites fÜl' die BegI'ündung VOll Volksheilstätten. 
Dr.FranzRittervon WINOKEL, k. Geheimel' Rat und Obel'medizinalrat, 
ord.Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k.Frauenklinik 
der Universität und Direktol' der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinal-
rat, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medi-
zinal-Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des k. sächs. Zivilver-
dienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande und des Komtur-
kreuzes des kais. österr. Franz-J osefs-Ordens, Oommandeur des gross-
herzogliChen 111xembul'gischen Ol'dens der Eichenkrone , Inhaber des 
Komtllrkl'euzes IL Klasse des Herzoglich Sachsen-EI'Destinischen Haus-
ol'dens und des Komturkl'euzes des grossherzoglich sächsischen Raus-
ordens der Wachsamkeit oder vom weissen Falken, Grossoffizier des 
Ordens der Rumänischen Krone, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
für Nichtkombattanten und der El'innerungsmedaille an Kaiser Wilhelm L, 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-
York, Ohicago, San Francisko und Buffalo, der Obstetl'ical Society und der 
Societas gYllaecologica britannica in London, der geburtshilfiich.gynäko-
logischen Gesellschaft in Berlin, Leipzig, Kiew, Rom und der Universi!ät 
MOf:kau, der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden, München, Edm· 
bUl'gh und Bukarest des Medical anel Pl'actitioner Olub in Ohicago, der Ge-
sellschaft für Natur.' und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer 
Ael'zte in Helsingfors der Gesellschaft deutscher Ael'zte in Milwaukee, des 
k. sächs. Sanitäts-Offi~ierscorps korresp. Mitglied der gynäkologischen,bezw. 
medizinischen Gesellschaften i~ Boston, Budapest, OherboUl'g Ohristiania 
und Madrid der R Associazione dei benemeriti Italialli zu Palermo, ol'dentl. 
Mitglied d~l' kai~. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Natur-
forscher. . 
Dr, Kar! Ritter von KUPFFER k. Geheimer Ra.t, o. ö. Professor der 
Anatomie, ,Vorstand und I. Konser~ato1' der anatomischen Anstalt d~s 
Staates, kais. 1'uss. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. ba:yer. AkademIe 
der Wissenschaften Ritter des Verdienstordens der bayerIschen Krone, 
R~t~er 1. Kl. des V ~rdienstordens vom h1. Michael, Mitglied des k. Maxi-
mlhans-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. 
K~onenordens II!. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV, K;l. ~ud der ka~s. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. MItghe.d ~er 
kaIS. LeopOld.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, EhrenmitglIed 
des Oft'ellbachel' Vereins für Naturkunde, der physikal.-medizin. Sozietät zu 
Erlangen und des ärztlichen Vereins zu München, korresp. Mitglied der 
2· 
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Boston Society of Natural History, der k. pl'eu.s~.Akad~mie der ~~sell­
schaften zu Berlin und der k. Gesellschaft der WIssenschaften zn Göttlngen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o .. ö: Profe,ssol' der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des ~a.tho. 
loO'ischen Instituts, Uniyersitäts-Prosektor, Suppleant des MedlZlnal· 
.Ogmite's, ord. Mitglied des Obermedizinalaussch';lsses, Inh.aber d~s 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse, des KrlegsdenkzelChens fur 
1870/71 für Kombattanten und der Erinnerungs-Medaille an Kaiser 
Wilhelm 1., Ehrendokto,!' der Universität Bologna, korresp, Mitglie~ ~er 
k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, der Academie royale de medlCme 
de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e lette.re 
zu Mailand, der Sociedad mMica Argentina zn Bnenos Ail'es, Ehren~lllt. 
glied des Vereins de\lt,~cher Aerzte in Prag, des Vereins für öffentlIche 
Gesundheitspflege in Hambul'g) des tierärztlichen Vel'eins fitl'EIsass-
Lothringen, der Veterinärinstitute zu Dorpat und Oharkow und des 
Royal Oollege of VeterinarySurgeolls zu London. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, o. ö .. Professor der Augenheilkunde und 
Vorstand der ophthalmologiscben Klinik und Poliklinik, Inhaber des Ver-
dienstordens vom h1. Michael IV. Klasse, der Kriegsdenkmünze von 1870/71 
für Nicht·Kombattanten und der Erinnel'~ngsmedaille an Kaiser Wilhelm !. 
Dr. J osef Ritter von BAUER, o. ö. Professol' der propädeutisch.medl-
zin. Klinik, Oberarzt der'II. med. Abteilung des. städt. allgem. Kl'anl{eu· 
hauses I/I, Ritter des Verdienstordens der bayeri~cben Krone, Inhaber 
pes VE\rdienstordens vom bl. Michael IV.' KJ. 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER,k.Obel'medizinalrat,k. Generalarzt 
a la suite desSanitätscorps mit dem Range als Generalmajol',o. ö.Professor 
der Ohirurgie und chirurgischen Klinik, Vorstand des klinisch· chirurg. 
Instituts und Oberarzt der chil'ul'g. A bteiluncr des städtischen Kranken-
bauses I/I., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschnsses, (ll'd. Beisitzer 
des Medizlnal·Oomite's, Ritter des Verdienstordens der, bayerischen Krone, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Micbael IV. Kl., des Komtul'kreuzes 
ILKI. des~. württemb. Friedl'ichsordens,der Kriegsdenkmünze für 1870/Yl 
nud der ErllluerungsmedaHle an Kaiser Wilhelm I., des kais.·russ. St. Stams-
lausordens 1. Kl. mit dem Stern, des Oommandenrkreuzes des grossberzogl. 
luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komturkl'euzesdes k. spanischen 
Ordens Isabellas der Katholischen, des Komtul'kr.euzes I. K1. mit Stern 
des herzogl. nass. Militär- und Zivil-Verdienst. Ordens Adolphs von Nass~ll. 
Dr. Hermanll von TAPPEINER, 6, ö. Professor der PhariIlaJrologle, 
. Vorstand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopol<l:· 
Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, ' 
D~, Ha,ns BUOBNER. o. ö. Profes$qr der Hygiene einscbliesslich der 
Baktel'~ologle, Vorstand des hygienischen Instituts, k. Ober.jltab~arztI. Klasse 
a 1. s. des Sanitätscol'ps,M~tglied des Gesundbeitsl'ates der k. Haupt· und 
Resi.denzstadtMüncben, Mitglied der kais. l;Jeopold,-Karo1. delltschen Aka· 
~emle derNatu~forschel' j Ehrenmitglied des Ungarischen Vereins ~ü~' ?ffel1t~ 
hehe Gesundheitspflege, korl'esp. Mitglied .o.er physikaliseh-medlzlUls9hen 
Sozietät zu ;Erlangen, der R. Socieh\ Italiana d'Igiene, der k. k. Gesell-
schaft der Ael'zte in Wien. .. . r • 
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. " . D1', Anton BUM'M, k. Mediiinah'at,' 0: ö. Professor der Psychiatrie nnd 
psychiatrischen Klinik, k. -Direktor der Kreisiri'enanstalt von Oberbayern, 
oi'd. Beisitzer des Medizinal·Oomite's, Inhaber der Kriegsdenkinünze für 
1870/71 und der Med~ille der SocietefranQaise de seCOUl'saux blesses 1870/71. 
Dl'.Johannes RUOKERr.l" o. ö. Professor der A.natomie, insbesondere der 
deskriptiven' und topogl'aphischenAnatomie, II, Konservator der anatomischen 
An~talt des Staate~, a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
. Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausserord. Professor, Direktor 
d~l' k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's und des Gesund· 
heitsrates' de.i' Stadt München, Ritter des Verdienstordens der bayeL'. 
Krone, Ritter' I.! Kl. des Verdienstordens vom h1.. Michael, Inhaber des 
Erinnel'ungszei.chens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes füt' 
1'870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnel'ungsbande, Inhaber des Kriegsdenk-
~~\chens ~870/71, der Erinnel'ungsmedaille an Kaiser .\Vilhelm I .. " der 
SIlbernen Medaille 'der internationalen Conf~renz zu ParIs 1867 : 8ecours 
aux blesses .militail'Els und des.Kreuzes der Socjete franc;aise de secoUl'S 
aux blesses 1870)7 t, Inhaber der Roten Kreuz-Medaille Ur. und H.·Klasse, 
Mit~l~e~ des .Royal College of Su~'geons' von England und ~er. königl. 
medIzllllsch-chlrurgischen Gesellschaft von 'London, Ehrenmitglied der 
Gesel1Schaft del' Kinuerärzte in Moskau und des Münchener ärztlichen 
Vereins; korresp. Mitglied deI' Societe de Pediatrie von Paris, 
Dr. .losef .A.M.A.NN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik, Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des 
Erinn~rungszeicheris f'Ül' 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynä-
kologIschen Gesellschaft zn Madrid . 
. Dr. Rat'l POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für: 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/I., 
Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für Nicht-
kombattanten für 1870/71.' . . 
Dr. Friedrich BEZOLD k. Hofrat', ausserol'd. Professor, Ehren-
nlitglied der Societa fran~aise' de l'Otologie et, de Laryngologie. 
Dr. Rudolf EMMER ICH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt in der 
Res~rvedes Sanitätscorps, Mitglied des Gesundheitsrates der k, Haup~-. ~~d 
ResIdenzstadt München Inhaber des Ritterkreuzes H. Klasse des Mlhtar-
Vet·di.enstordens, der K~'iegsdenkmünze für 18~O/71 und .der Erinnerungs-
MedaIlle an Kaiser Wilhelm r. der Landwehr-DIenstauszelChnung 1. Klasse, d.~s kais. türkischen OSrrianie-Ordens IrI. Kl., der kaiser,l- türk. ~l.edaille f~l' Kunst und Wissenschaft sowie tles fürstlich· bulgarIschen CIVll-Ver-
dIenstordens Ir!. KI. (Commandeurkreuz).' 
. Dr. PhiUpp SOHECH, ausserord. Professor, Vorstand der lal'yngo-
l'hmologischen Klinik. . 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
a la suite des Sanitätscorps, Vorst~nd der chirurgischen Poliklinik. . 
. . Dl'.·' Fl'itz 'MORITZ aussel'ord. 'ProfessOl' , Vorstand der Medl-
ZlU1Schen Poliklinik. 1 
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Dr. Karl SEITZ, aussel'ord. Prof., Vorstand der pädiatrischen Polio 
klinik im Reisingeriannm, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Wilhelm HERZOG, ausserord. Professor, Oberarzt der chi· 
rurgischen Abte~lung der. Universitäts-Kinderklinik: k. Ober~~absar~t 
1. Klasse a Ia saite des Samtätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmunze fur 
1870/71, der Erinnerungs.Mellaille an Kaiser Wilhelm 1. und der 
Laudwehr.Dienstauszeichnung I. Klasse. 
Dr. Bermann RIEDER, aussel'ord. Prof., korresp. Mitglied der societe 
franQaise d'electl'otMrapie, k. Stabsarzt in der Reset've des Sanitätscorps. 
Dr. Jakob BERTEN, ausserol'd. Professor, Vorstand des zahnärzt-
lichen Instituts; Ehrenmitglied der odontolog. Gesellschaft zn Basel; 
korresp. Mitglied des Vereins badischer Zahnärzte, des Vereins hessisc~er 
Zahnärzte, des Vereins Pfälzer Zahnärzte, des zahnärztlichen Verems 
von Elsass-Lothringen und des zahnärztlichen Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. Karl KOPP, ausserord. Professor. 
Dr. Hans SCHMAUS, ausserord. Professor. 
Dr. Karl SCHLOESSER, ansserord. Professor, k. Stabsarzt in der 
Reserve des Sanitätscorps. 
Dr. MOl'itz HOFMANN, ausserord. Professor, k. Landgerichtsarzt 
am k. Landgerichte München I. 
Dr. Otto MESSERER, Prof. honor., k. Regierungs- und Kreis-
medizinalrat bei der Regierung, Kammer des Innern, von Oberbayern, 
Vorstand des Kreismedizinalausschusses von Oberbayern, Mitglied des 
Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenzstadt München, Suppleant des 
Medizinal·Comite's, korresp. Mitglied der medico-Iegal Society of N ew-York. 
Dr. J osef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
a.rzt in Reichenhall , Mitglied des Royal College of Surgeons zu London. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschule, 
k. Oberstabsarzt in der Reserve des Sanitätscol'pS, Inhaber der Land· 
wehr· Dienst· Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. Oberstabsarzt, Ritter des Militär· 
V ~~d!e~.stordens H. Klasse, Dozent für Ohirurgie am k. Operationskurs für 
MIlItärarzte, Vorstand der Kl'ankenpftege und Heilanstalt des roten Kreuzes. 
Dr. Robel't ZIEGEN SPECK, Privatdozent. 
. D~. Rudol! HAUG, Privatdozent, korresp. Mitglied der Societe fran· 
~aIse d Otologle et de Laryngologie. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent, Vorstand der gynäkolog. 
Klinik im städt. allgern. Krankenhause. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW. Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve des 
Sanitätscol'Ps. 
Dr. Fritz VOLT, Privatdozent, k. Stabsarzt der I.jandwehr. 
Dr. Adolf SCHMJTT, Privatdozent. 
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Dr. Max OREMER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Richal'd MAY, Privatdozent. ' 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes TI. KI. 
des k. sächi:l. Alhrechtsordens, des kais.·türk. Medschidje-Ol'dens 3. Klasse, 
sowie der goldenen und silbernen Imtiaz·Medaille und der silbernen 
Medaille zur Erinnerung an den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
Dr. Georg SITTMANN, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Martin HAHN, Privatdozent, Mitglied des kaiserl. russischen 
Instituts für Experimentalmedizin zu St. Petersburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEUMAYER, Privatdozent. 
D1'. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
Dr. Otto von SIOHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. 
Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent. 
Dr. Hermann DÜROK,Privatdozent, Suppleant des Medizinal·Oomite's. 
Dr. Alfred SOHÖNWERTH, Privatdozent, k. Oberarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHER, Privatdozent. 
Dr. Josef TRUMPP, Privatdozent, k. Oberarzt der Landwehr. 
Dr. Fritz SALZ ER, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HEOKER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig LINDEMANN , Privatdozent. 
Dl'. med. et phil. Ernst Friedl'ich WEINLAND, Privatdozent. 
Dr. Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von Weissenstein, Privatdozent. 
Dr. Ludwig NElUMAYER, Privatdozent. 
Dr. phi!. Otto W ALKHO'JrF, Hofzahnarzt, Ir. Lehrer am zahnärzt-
lichen Institut und Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde; 
korrespondierendes MitO'lied mehrerer zahnärztlicher Vereine, Inhaber 
der Landwehl'dienstaus~eichnunO' und der Ehrenmedaille für wissen-
schaftliche Photograpbie der B~rliner internationalen Austellung 1896. 
V. PkilosophiscJte Fakultät. 
Dr. Rad Adolf Ritter VOll OORNELIUS, Ir. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Geschichte ol'deutI MitO'lied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstord~ns d:l' bayer. Krone, Ritter I. Kl.. des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens für WIssenschaft und 
Kunst, EhrenmitO'lied des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde 
Westfalens, des Bergischen GeschichtsvereiDs, des Vereins für Hesc~ichte 
und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der . M~atschapPIJ der 
NederlandRche Letterkunde zu Leiden und der ProvlllClaal Utrecht.sch 
Ge~ootschap van Kuusten en Wetenschappen, sodann der SO~lete 
d'hlstoire et d'arcMologie de Geneve Ehrenmitglied der Allgememen 
geschichtsfol'schenden Gesellschaft del' Schweiz. 
. Dr. Wilhelm von OHRIST , k. Geheimer Rat, o. ö. Professor de~ ldas-
Slsc~en Philologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstand des phllolo~. 
emmars, ord. Mitg'lied dal' 1\. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär 
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der philos.-philol. . Klasse derselben. Inhaber des Verdienstordens .vom 
hl. Michael Ir. Kl., Ritter des Verdienstordens, der bayer. Kl'one.:,Rltter 
des Maximiliallsordens für Wissenschaft und KUl1st.. Inhaber desk, pi'ellss. 
Kl'onenordens 11. Kl., Mitglied des kais. deutsch. archäolog.lnstitltts, E}hren· 
mi tgliecl der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, der wissenschaft· 
lichen Gesellschaft zu A.then und des historischen Vereins in RegensbUl'g. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö.Professor der Botanik, l{.~nser. 
vator des k. botanischen Museums, ordentl., Mitglied der k. A.kad~mle der 
Wissenschaften) Ritter I. Kl. (les Verdienstordens vom heil. Michael u~d 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen . Krone ; Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch· botanischen Gesellschatt in Wien, de~' natm·forschenden 
Gesellschaft in Halle, der R~gensburger botanischen Gesellschaft; Ehl'el~' 
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu ACI' 
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire ,'naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen V' ereiues zu Landshut, 
(lel' bayerischen botanischen Gesellschaft in München und del' bayerisch~n 
Gartenbau-Ges(lllschaft daselbst; 'auswärtiges Mitglied der 1(' AkademIe 
der Wissenschaften in Palermo, der .8otanical Society zu Edinburgh) 
der Ljnnean Society in Londoll"der Societe Royale de Botanique in Brüssel; 
korresp. Mitglied der k. preuss. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, der 
Societe des Sciences naturelles zu Chel'bourg, der British Association for 
the Advaneement ot Seien ce, der k. k, Garten baugeseHschaft in Wie~, de~ R. 
Societa d'Ol'ticultura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio de J,allelro, 
des C(lrcle Floral in Antwel'pen, der Pharmaceutical Sodety in London. 
01'. phi!. et iur. Iwan .Ritter von MÜLLER, k .. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und der Pädagogik, IIr. Vorstand des 
philologischen Seminal's, Q. Mitglied der k. Akademie der Wissen:;chaften, 
Inhabel' des Verdienstordens vom hl. MichaelII. Kl., Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Kr{)Ue, Ehrenmitglied der grieehisch-philologischen Gesell· 
schaft ~u Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft ZJl Athen. 
. Dl:. K~rl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geh,eimer Rat, o. ö .. Prof. 
der GeologIe und Paläontologie, Präsident der k. Akademie der WIssen-
schaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen Sammlungen des 
Staates, Konservator der geologischen und paläontoloO'ischen Sammlung des 
Staates j Inhaber des Verdienstordens vom hl. Mi~hael II. Kl., Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des k. Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst Inhaber der lrriegsdenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten.B~nde Komtur des Ol'dens 
der italien. Krone j Commandeur des kais. tÜrkischen. Medschidje· 
Ordens und des gl'iech. ErlöSel'-Ol'dens j Inhaber des kaiserlich-l'uRsischen 
St. Stanislausordens 11. Kl. mit Stern, Inhaber der Wollaston und der 
Hayden Me~laiJle; Ehl'~nmitglied ?el,'geograph. Gesellschaft in ~ü~chel1, 
des naturwIssenschaftlIchen Vel'~lns in Augsburg, der schweIzerIschen 
natul'forschen~en Gesellsehaft, der Senckenbergischen natul'forsc~end~n 
Gesellschaft 1D Frankfurt a. M. des naturwissenschaftl. VereInS 1ll Ha:mburg~ der R~yal }\;ti~roscopical' Society in London, der Lite.rai·y an~ 
~hl1osop'hlqal Soclety lD Manchester der ReO'ia Academia Panoruutaua1 ,deI 
..... " ,.. """ J. .. .~.." ", . 
New~Yö!;k'Academy of:Sciences, des Vereins Mliseum Francisco·Oarolinum 
in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in J!"ral1kfurt a. M.; 'der k. unga .. 
rischen geologischen Gesellschaft, .der kais russischen naturforschenden 
Gesellschaft in Moskau, der Societe BeIge da Geologie, Hydrologie et' Pale-
ontologie nnd der Societe geologique de Belgique, der Societ8 Vaudoise 
des scieuces naturelles zu Lausanne, der Societa Italiana di Zoologiaj.aus· 
wärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom, deI' Akademie der, 
YViss.enschaften in Bologna, der k. russischen naturforschenden Gesellschaft 
lU Moskau, der Geological Society in London, del' kais. 'mineralogischen 
Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesellschaft oer Naturforsßher in 
St. Petersburg; korresp. Mitglied der k. Aka.deinie der Wissenschaften in 
Bel'lin, der kais. l'uss. Akademie in !:lt. Petersburg, det· National Academy of 
sciences in Washingto'n, dei' Academie des Seien ces des Institut de France zu 
Paris, der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, des R. Istituto 
Veneto di scienze, lettel'e ed arti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, 
der Philadelphia Academy of Sciences, der geologiska FÖl'eningen in Stock~ 
holm, des Institut Egyptien zu Gaito, der Societe des sciences naturelles 
zu NeucMtel, der Gesellschaft für mecldenburg'sche Naturkunde zu 
Wi.smal', der physik,-medizin. Societät in Erlangen, der k. k. geologischen 
RelCh!i!anstalt in Wien, der Boston Society of Natural Historv, der Sociedad 
antl'opologica de la Isllt ~i Ouba, der Yorkshire Philosophical Society, 
der Geological Society of Edinburgh. . 
D1'. Gustav BAUER k. Geheimer Rat, 0 Ö. Professor der MathematIk, 
V0,rstand des math .. phy;' Seminars, ord .. Mitglied der k .. Akadem~e ~er 
WIssenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. MlClhael, MitglIed 
der kais. Leopöldinisch.Karolinischen deutschen Akademie der Natur~ 
forscher, korresp. Mitglied der physikal.-medizinisch. Sozietät zu ~rlangen, 
.. Dr. phil. et jur. Eduard Ritter vo.n WOELFFLIN, ~. Gebelmet: Rat, 
o. o. Professor der klass. PhiloloO'ie, H. Vorstand des plnlolog. Semmars, 
ord. Mitglied der k. Akademie d~r Wisi'lenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone Ritter r. Kl. des Verdienstordens vom·hI. Michael, 
Doctor pf Laws der Universität l\lichigan, Mitglied des Direktoriums des 
Thesaurus linguae latinae. . 
. Dr. Adolt' Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Ohemie, Konservator deschelnischen Laboratoriums an dem Generalkonser· 
vatorium der wissenschaftlichen S~mmlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k .. Akademie der Wis::;enschaften, Inhaber des Verdienstordens. vom hl. M~ch~el Ir. Kl., Ritter des Verdienstordens dei' bayer. Krone, Ritter und ~.ltglIed des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaf~ und Klinst, 
stlmmfithiger Ritter des k. preuss. Ordens pour 1e merite für WIssenschaften 
und Künste, Inhaber des k. prenss. roten Adlerord.ens IV. Kl., der ~rossen 
goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst, SOWIe der Davy:Medallle der 
Royal Society zu London Inhaber deI' Denkmünze der IndustrIellen Gesell .. 
Schaft von Mülha.usen Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, A.ssO~ie der k. belg. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied .des äl'zt~, Ve~ellis zu München, der medizin .. physika!. Societät zu Erlangen, .des ph:rS1• 
kalI.schen Vereins zu Frankfurt alM. und zu .Bukarest, de.r P~Ilosophlcal. 
SOclety zu CaUl bridge) der Ohemical Society: .zu London, der ,Llter~ry and, 
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Philosophical Society zu Manchester, der Societe de physique et d'histoh;e 
naturelle zu Genf, der kais. russ. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau 
und der American Academy zu Boston, auswäl't. Mitglied (leI' Royal So· 
ciety in London, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockh?lm, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, (leI' Ir. Socletät 
der Wissenschaften zu Göttingen, der Accademia dei Lincei zn Rom und 
der National Academy of sciences in Washington, Korrespondent der 
Akademien der Wissenschaften in Berlin, . Wien, Turin und St. Pete~s; 
burg und der Academie des Sciences de l'Institut de France zu ParIs. 
Dr. Paul Ht:'inrich GROTH, o. ö. Profeflsor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied deI' 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens V?ffi ,hl. 
Michael Hf. Kl. und des kais. russ. St. Annen-Ordens II. Kl., Ehrenmltgl~ed 
der kais.rllss. mineralogischen Gesellschaft zu St. Petp-rsburg, der Royal Irish 
Academy zu Dllblin, der Geological Society of London, der schwed. geolog. 
Gesellschaft zn Stockholm, der naturforschenden Gesellschaft des Urals ZU 
Jekaterinenburg, der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung r~tionell.er 
Malverfahrell und des Bürgerschulvereins München, ord. auswäl'tlgel:l MIt-
glied der k. Societät d. Wissensch. zu Upsala und der böhmischen Gesell~cbaft 
der Wissenschaften zu Prag, korresp. Mitglied der kais. russ. AkademIe de~ 
Wissenschaften zu St. Petersburg, der Reale A.ccademia della Scienze dl 
TOl'iuo, der Academy of Nat. Sc. New-York, der Philadelphia Academy of 
Science, der Mineralogical Society of Great Britain and Ireland , der 
Edinburgh Geological Society, der SOß. fran/i. de Mineralogie, des Reale 
lstituto Lotpbardo di Sciellze e Lettere, der naturforschenden Gesell-
schaft ZR Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden, 
der pbysikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ol'd. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen Klasse der k. Akademie der 
Wissenschaften, ord. MitO'lied der Historischen Kommission bei der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Commandeur-Kreuzes des 
griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver· 
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Akademie der Wiss~n­
schaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. In. , Mitgl1ed 
des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. schwed. 
Nordstern-Ordens j ausw. Mitglied des KoninkJijk Instituut VOOI~ de Taal·, 
Land- en Volkenkunde van Nedel'landsch-Indie im Haag, ord. Mitglied 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft. . 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Professor der PharmaZie und 
der angewandten Ohemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriums für angewandte Ohemie Direktor der UntersuChungsanstalten 
für Nahrungs. und Genussmi ttel, ansse;ord. Beisitzer des Medizinal.Oom!te's, 
allsserord. M,itglied. de~ k. Obel'medizinalau8schusses für pharmazeu~lsche 
AngelegenheIten, MItglIed des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Resld.enz-
stadt München, Ritter I. Kl. des Verdienstordens.vom hl. Michael, ~ltter 
des k. preuss.Roten Adlerordens III, Kl., Ehrendoktor der natllrWlssen-
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schaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- und korrespon-
dierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr.Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französischen Philologie, I. Vorstand dp,s Seminars für romanische 
u. englische Philologie,ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Hermann P AUL, o. ö. Professor der deutschen Philologie, 1. Vorstand 
des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissensch, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ehren· 
mitglied der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde und der Modern 
Language Association und ~.es Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 
Dl'. Wilhelm Konrad RONTG EN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Konservator des physikalisch-metronom. Institutes 
des Staates, Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand 
des mathematisch· physikalischen Seminars, ord. Mitglied der k. b. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. .Michael II!. Klasse und des k. preuss. 
Kronenordens II. Klasse, Kommandeur des k. itaL Kronenordens, Inhaber 
der Rumford-Medaille, der Matteucci-Medaille, der Elliot-Cresson-Medaille, 
der Barnard-Medaille, des halben Baumgartner'schen Preises, des Prix La-
caze und des Pl'eises der Otto Vahlbruch-Stiftung, Ehrendoktor der medi-
zinischen Fakultät Würzburg, Ehrenbürger der Stadt Lennep, Mitglied des 
Kuratoriums der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Ehrenmitglied der 
physikalisch-medizinischen Sozietät zu EI'langen, des physikalischen Vereins 
zu Frankfurt alM, der naturtorschenden Gesellschaft zu Freiburg i/B., der 
schweizer. nat.urforschenden Gesellschaft, der Gesellschaft ehem. Studierender 
Iles eidgenöss. Polytechnikums, des äl'ztl. Vereins zu München, der Röntgen-
Soci~ty in L~ndon, der Chester Society of natural scie~ce, der Ges~l~schaft 
rUSSischer Arzte zu Petersbul'g, der Societ6 imperJale de medlCme: de 
O~nst~ntinople, der electrioal Society in New-York und der SOClete 
sClentl~que in Mexico i auswärtiges Mitglied ~er hollän~i~chen Ges~l~schaft 
der WIssenschaften zu Haarlem, der Academle de MedlClDe zu ParIS, der 
reale Accademia dei Lincai zu Rom, der k. Akademie der Wissenschaften 
zu. St?ckholm, der Amorican philosophical Society zu Phi.ladelphiai korI:esp,. 
MitglIed der k. Akademie der Wissenschaften zu BerlIn, der k. SozIetat 
der Wissenschaften zn Göttingen, des Bataafsch Genootschap zu Rotte~'da~, 
der Accademia dei Girofoli zu Florenz, des reale Istituto veneto. dl SCl-
enc~, lettere ed al'ti, der SocMte nationale des sciences naturelles. et mat~e. 
matlques de Oherbourg, der Academy of natural Science zu PhIla.delphla. 
Dr. Ferdinand LINDEl\IANN, o. ö. Professor der Ma~he~atIk, Vor· 
stand d~s mathematisch.physikalischen Seminars, .0. MItglIed der k. A~ademle der Wissenschaften, Inhaber des VerdIenstordens vom hl. 
Michael IV. Klasse, Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-Karol. deutschen 
Akademie der N atllrforscher korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttfngen ausw. Mitglied der physikal.·öko. 
nomischen Gesellschaft in Königsberg und der kais. G~sel!scha:ft von 
Freunden der Naturkunde Anthropologie und EthnographIe 1U Mo~kau, 
korl'esp. Mitglied der Briti~h Association for the Advancement of SClence. 
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" "Dr: Richard,HERTWIG, o. ö. Professor derZöOlögie und ver· 
gleichenden A.natomie, Konservator der zoologisch-zoo tom ischen und vel''' 
gleIchend anatomischen Sammlungen des Staats" ord.Mitgli~d der 
Akttdemie del' Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
MfchaeL IV. Kl., Ehrenmitglied der schweizerischen Mtl1rfol'schenden 
Gesellschaft, korl'esp. Mitglied del' medizinisch-physikalischen Societ~t 
zu l:Drlangen, 'der k. pretissischen A.kademie der Wissenschaften in, ßerhn 
und der British Association for the Aavancement of Science. 
Dr •. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsl:at der 
Krone Bayern, k. Kämmerer, o. ö. Professor der PhilosophIe, ord. 
Mitgl1ed' der k. Akademi{\ der WisiSenschaften, Ritter des.Verdienst~rdens 
der bayerischen ' Krone, Inhaber des Verdiel1stordens vom b1. MIchael 
III. Kl., Commandeur des päpstlichen St. Gregoriusordens mit dem Stern, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. . , 
Dr. Rugo SEELIGER,·o. ö. Professor der A.stronomie und 
Dil'ektol\ der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
sChaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grailmessung 
und des KUl'atoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, Inhaber des 
Vel'llienstordens VOlll hl. Michael III. Kl., Ritter des k. preussischen Roten 
Adlel'otdens III. KI., ausw: Mitglied der Royal Astron. Society in Londou, 
Mitglied der kais. Leopold,-Karolin. deutschen Akademie der Na.turforscher, 
aui;w, Korrespondent der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, ausW. 
Mitglied der holländischen Gesellschaft del' Wissenschaften, der ungarischen 
Akadelliie in Budapest und der k. physiogl'aphischen Gesellschaft in Luud. 
'Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botani~ch~ll'Gartens und de~ pflanzenphysiologischen Instituts des s~~ates, 
ord. MitglIed der k. AkademIe der Wissenschaften, Inhaber des Vel'UIflllst· 
ordens vomhL Michael IV. Kl., Inhaber des Ordens der Bltste Simon Bolivar's 
nr. Kl.! or.d. Mitglied der kais. russ, Naturforschergesellschaft. in Moskau, 
EhrenmItglIed der ßotanical Society in EdinburO'h und der bayer. botan, Ge· 
sellschaft in München, Inhaber deI' goldenen Medaille der k. ditnischen Ak~' 
demie ~er Wissensch~ften in Küpenhagen, korresp. Mitglied der k. Aka.~emle 
~el' WIssenschaften m Tm'in, der Koninklijke Natuurkundige Vereelllgeng 
III Nederlallllsch·Indie, der Sodete nationale des sciences naturelles in Oher-
bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft in ReO'ensbu)'O' des MecklenbU1'gisch~n 
Vereins ffil' Naturkunde, auswäl't. Mitglied d~;' Linlleau Society ln 
Loudon, der k .. k; zoolog .. botall. Gesellschaft in Wien der societe l'oyale 
da botanique'in Bl'üssel, der k. physiographischen Gesellschaft in Lund und 
der Gesells.chaft zu\' Beförderung der gesamten Natmkunde in Marbul'g, 
" I?r.Slgmund RlEZLER, o. ö: Professor der bayerischen La?de~· 
ge~chl~hte, VOl'standdes k. Maximilianeums, ord. Mitglied der k. A.ka<1e~le 
der Wissenl:!chaften und der Historischen Kommission bei dieser Akadenne, 
Ritter I. Khisse des Verdienstol,aens vom hl Michael Ritter des k. ,preusS. 
Kronenordens LI!. Klasse, Inhaber der Kri~O'sdenkn~ünzefür 1'7370/71 für Ko~battanten ;ausw.Mitglied des Gesamt\;'orstandes !les Römisch-Gel'-
mamscben Zentralmuseums in Mainz Eiil'enmitO'lied der allooemeinen ge-
schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, d~s.Vel'ein.s fÜr Geschichte 
deI' Deutschen in Böhmen 'und des Verein's für Geschichte und Natul'~ 
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geschichte in Donaueschingen, Mitglied. der Gesellschaft für Kirchen-
recbt~wissens!!haft in Göttingen. . 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, o. ö. Professor derGe~ 
schiohte, Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand 
des Universitäts-Archivs, ord. Mitglied. der k. Akadeinie der 'Wissen. 
schafteU und .. z. Z. Se~retär. der historischen Kommission an derselben, 
Ritter. des Verdienstordenf$ <leI' bayerischen Krone, Ritter I. Klasse des 
Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maximilians·Ol'dens fül' Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Komtllrkreuzes 
ll. Klasse des herzoglich Sachsen-El'llestinischen Hausordens, Ritter des 
k. wÜrttemb. Friedrichs·Ordens I .. Kl., Ehrenmitglied der historischen 
Vel~eine zu Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regellshurg. 
Dr. Bet'nlann GRADERT, o. ö. Profe~sor der Geschichte, H. Vorstand 
des hist. Seminars"ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inbabp.r 
des Verdienstordens vom bl. Michael IV . Kl., des kg!. pl'ellSS. Kronenordens In. Kla~se u. des Rittel']{reuZes des päpstl. St. Gregol'iusordens, korresp. 
Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen; 
. Dr. Johannes RANKE, 0 .. ö. Professor der Anthropologie und allge-
melDen NMurgesehiChte, Konservator der anthropologisch-prähistorischen 
Sammlnng des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
8cbaften, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät H. Sektion der 
ki Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Inhaber des Verdienst-
orden!'; vom hl. Michael IV. KI., Inhaber der Kriegsdenlnnünze von Stahl 
alll Nichtkombattanten-Band,e v. J. 1870/71 und der Erinnerungs-
M~dai1le an Kaiser Wilhelm 1., Ritter des kais. österr. Ordens der 
El~el'ilen Krone III. Kl., ord.. Mitglied der kais. Leopoldiniseh-
Kal'olinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied 
d~s Anthropologieal Illstituteot Gl'eat Britain and Ireland, der Societe 
d A.nthropologie de Bruxelles. der New-York A.eademy of Anthropo~ogy" 
der Ge-sellschaften ~Ül' Anthropologie, Ethnographie und UrgescblChtp. 
zu Bel'lin und Wien der natul'forschenden Gesellschaft zu Nürnberg, 
der württembel'gische~ anthropologischen Gesellschaft; ausw. Mitglied 
des Gesamtvörstandes des Römisch -Germanischen Zentralmuseums zu ~ainz, der Societe' d'Anthropologie de Paris, korresp. Mitglied der k\ 
Gesellschaft der Aerzte ZU Bud\tpest, der8enckenbergischen naturforschenden 
qesellsr,haft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of ~~s­
htngt?u,. d~r Societa Romana di antropologia" der Socieda~e de Me~lzma 
legalm Babia, des Institut National des seien ces in Genf, seetIon des sC.lencM 
naturelles et mathematiques; ord. ausw. Mitglied der phy~ikal..ökonomls~hen 
Gesellschaft zu Königsberg, ord. ausw. Mitglied der kaIS. G.esellschatt von 
Freunden. der Naturkunde, Anthropologie und Et.bnographie zu Moskau. 
lk Theodor LIPPS o. ö. Professor der PhIlosophIe, Vorstand des 
PSYChOlogischen Seminars/ord. MitO'lied der k. Akademie der Wissenschaften . 
• fY' :pr. FritzHOMMElJ, o. ö. Pl~ofessor der sen~itische.n Sprach~n\ Ehl:en-nllt~hed (Honorary OOl'resp. Member) des VictOl'la InstItute (PhllosophICt\l. 
SOclety of Great Britain) in Lonuon, ausw. Mitl?;lied der böhmisc,hen Ge-
i;l1s~haft der Wisse~schaften in Pl'ag, ord,. Mit~lied der deutsch~n morgen~ 
andischen Gesellschaft llnd der Society, of BibllCalArehaeolögy In London. 
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Dr. Ad6lf FURTW.Ä.NGLER, o. ö. Professor der Archäologie, YOl" 
stand des al'chäologischen Seminars, Konservator des Museums für Gyps-
abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftlicheu Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Vasensammlnng, ord. Mitglied der k. Akademie der Wiss~n. 
scbaften j Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael n", Kl., ord. MitglIed 
des kais. deutschen archäologischen Instituts, wirkl. Mitglied der k. nord. 
AltertumsgeseHschatt in Kopenhagen, Ehrenmitglied der Society fol' the 
Promotion of HeUenic Studies zu London und der archäolog. Gesellschaft 
zu Athen, Mitglied des Gesamtvorstandes des Röm.-Germ. Zentral museums 
zu Mainz, aUSWärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei zu Rom. 
Dr. Josef SCHICK, o. ö. Pl'OfeSS01' der englischen Philologie, 11. Vor· 
stand des Seminars für romanische und englische Philologie. 
Dr. Franz MUNCKER, o. ö. Professor der neueren, illsbes. de~tsch~n 
Literaturgeschichte, H. Vorstand des Seminars für deutsche PhIlologie. 
Dl'. Kar} KRUMBACHER, o. ö. Professor der mittel- und neu-
griechischen Philologie, Vorstand des Seminars für mittel- und neu-
gl'iechische Philologie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenscha~ten, 
Offizier des k. griech. Erlöserordens, Officier de l'instrnction pubhque, 
Ritter des kais. österl'. Ordens der Eisernen Krone III. Kl. und des 
k. schwed. Nordstern-Ordens, Inhaber des kais. russ. St. Stanislaus.-
Ordens II. Kl. j Ehrendoktor der philosophischen Fakultät der. Um· 
versität Krakau, aUSWärtiges Mitglied der k. ungarischen Akacleml: der 
Wissenschaften, korresp. Mitglied der kais. 1'11SS. Akademie der Wlsse~· 
schaften in Petersburg und der kais. Akademie der Wissenschaften m 
Wien, der Gesellschaften Parnassos und KOl'ais zu Athen und d.er 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel, Ehrenmitglied des. k~IS. 
russischen archäologischen Instituts in Konstantinopel, ord. Mltgl1ed 
der kais, russischen archäologiscllen Gesellschaft in Moskau. 
Dr. Alfl'ed PRINGSHEIM, ausserord. Prof., ol'd. Mitglied der 
k. Akademie (ler Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold .. Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor, a. o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr .. Eugen OBERHUMMER, ausserord.Professol', Vorstan~ des 
geographIschen Seminars, a. o. Mitglied der k. Akademie del' WlSs~n' 
scbaften, Inhaber des k. pl'euss. roten Adlel'ordens IV. Kl., MitglIed 
der Zentral· Kommission fÜt, wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch-
land, der deutscben Kommission für SüdpolarforRcbunO' und des wi::!sen-
schaftlichen Beirates für die deutsche Südpolal'.Expedition. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, ausserord. Professor ansserord. Mitglied 
der .k: 4-kademie d~l' W~ssenschaften, korresp.· Mitglied der physikalisch-
medlzIlllschen Sozletät 1n Erlangen. pr .. Johann~s. TH!E~E, a~sserord. Professor, korresp. Mitglied deI' 
physlkahsch-medizm. SOZIetät In Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserol.'d. ·Professor. . . 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserot'd. Professor, ausserord. J\fltghed 
der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom bJ. 
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Michael IV. Klasse; Foreign Correspondent der Geological Society ofLondon, 
Mitglied der kaiA. Leopold.-Kal'olin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kad HOFMANN, ausserord. Professor . 
. Dr. Karl GÜTTLER, ausAerord. Pl'ofessor, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
, Dr. Henry SIMONSFELD, ausserol'd. Professor, ausserord. Mitgliecl 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione 
Veneta di storia patria in Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed arti und der Societa Umbra di stol'ia patria zu Perugia. 
Dr.HansSOLEREDER,ausserord.Prof.,k.Kustosamk.botan.Museum. 
DI'. Karl WEYMA.N, ausserol'd. Professor. 
Dr. Oskar PILOTY, ausserord. Professor. 
Dr. Ernst WEINSCHENK, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. A.dolf SANDBERGER, ausserord. Professor, Leiter der Publi· 
~ationen der Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst 
m Bayern, Mitglied der mmdkbistoriscben Kommission mit dem Sitz in 
Berlin, Membre cOl'respondant de la Societe des Sciences, des Al'ts et 
des Lettres du Hainaut, Mitglied der societe de l'historie de la musique 
dans les Pays Has seplentrionaux in Amsterdam. . 
Dr. ' Ludwig TRAUBE, ausserord. Prof., ord. Mitglied der k. 
A~ademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
WIssenschaften in Göttingen, Mitglied der Centraldirektion der MOllumenta 
Germaniae historica. . 
Dr. Friedrich VOLLMER, aussel'ord. Professor. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und KunstO'eschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bay~ .. Staats-Gemäldegalerie. Konservator 
der Yasensammlung, ord. MitO'lied der k. Akademie der Wissenschaften, I~haber des Verdienstordens "'vom hl. Michael H. Kl., Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k k. Franz-J osef-Ordens 
und Commandeur II. Kl. des herzogl. Allhaitisehen Hausordens .A,1brec~t 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts In 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Hans RIGGAUER, Prof. honor., k.Konsel'vator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehren- und kOlTe-
spondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Emil SELENKA Prof. honor. vormal~ o. ö. Professor der 
Zoologie uud vergleichendeh. Anatomie a~ der k. Universität El'langen, 
auSsel'ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrend.oktor 
der medizinischen Fakultät in Göttingen , Ritter I. Kl. des VerdIenst-
, ordens vom hl. Michaeli Ehren- und korrespondierendes Mitglied 
mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dl'. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. '.. 
Dr. Hermann LudwiO' Freih. von der PFORDTEN, PrIvatdozent. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozeut, Mitglied d~r kais. Leopold-Karol. 
deutSChen Akademie der N aturforschel', EhrenmitglIed des College of Phar-
macy in Philadelphia und des land wirtschaft!. Vereins iu To~io, I~~aber d.er 
grossen Goldmedaille vom College of Agriculture an der Umversltat TokIO. 
· Dr.Friedrich ERK, Privatdozent, k.Dil'ektoraer k.· b. hiet'eoröl(ig~ 
Zentralstation, Mitglied der Internationalen:A.E;ronautischen' Commission, 
korrespondierendes Mitglied der Societa Meteorologica Italiana. 
C Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialprofessor. an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. . 
Dr. Rermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k.Tech· 
nischen Hocbschule. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Privatdozent, k. Kustos am Krypto. 
gamenherbariüm, ord. Mitglied der kais. russ. Gesellschaft der Natur-
forscher .in :Moskau. 
Dr. Karl DÖEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTMANN, Privatdozent. . 
Dr. Lucian SCHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen .Gesellschaft. . 
Dr.Richard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. ' 
Dr. Karl.MAYR1 Privatdozent, k. Selu;etär der k. Akademi~ der Wissenschaften und des k. GelleralkollSet'vatol'iums dei' wissenschaftlIchen 
Sammlungen de~ Staates. 
, Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Science. 
Dr. Hans CORNELIUS, Pr'ivatdozent. 
Dr. Kad BORINSKI, Privatdozent. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent, k. Kustos an der 
paläontologischen Sammluug des Staates, kOl'l'esp. Mitglied des nord-ober-
fränkischen Vereines für Naturgeschichte und Landeskunde. 
DJ'. Michael DOEBERL, .Privatdozent, k. Gymnasialprofessor alll 
k. Kadettencorps. ' . 
Dr. Ernst ANDING, Privatdozent, Observator der Kommission für 
die internationale El~dmessung bei der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr.' Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. ' ' 
Dr.Roman WORNER, Privatdozent. ' , 
Dr. Albrecht Oonon Graf VON DER SOH-ULENBURG, Privatdozent. 
Dl'. Arthul' KORN, Privatdozent. ' , 
Dr. Richard W ILLSTÄTTER, Privatdozent. 
Dl'. Geol'g PREUSS, Privatdozent. 
Dr. Arthur, WEESE, Privatdozent. ' ' 
Dr. Engelbert DRERUP, Privatdozent. ' 
Dl'. Heinrich BULLE, Privatdozent, korresp. Mitglied des kaiser!. 
deutschen archäQlogischen Instituts zu Berlin. 
Dr. Karl DYROFF, ~rivatdozent, k. Konservator' an der ägypto-
logischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, Privatdozent. 
Dr. Viktor ROTHMUN D, Privatdozent. 
Dr. Ernst SIEPER, Privatdozent. 
Dl'. Rudolf WEINLAND, Privatdozent. 
Dl" Friedl'ich .Gustav VON DER LEYEN Privatdozent. 
Dr. Siegmund HELLMANN; 'Privatdozent: 
Dr. Karl SOHW ARZSOHlLD, Privatdozent, Inhaber der silbernen 
Medaille der photog!:aphischen Gesellschaft zu Wien. 
Dr. Johann GOTTLER, Privatdozent, k. Reallehrer. 
Dr. Adolf DYROFF, Privatdozent, k. Gymnasialll:lhrel'. 
Dr. Kar! VOLL, Privatdozent. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, gl'ossh. bad. a. o. Professor, Privatdozent: 
Dr. Maximilian STREOK, Privatdozent. 
Dr. Ernest LINDL, Privatdozent. 
Dl'. Stephan SOHINDELE, Privatdozent .. 
Lektoren: 
Dl'. Julius PlRSON, für französische Sprache, AgalQertstr. 51/1 r. 




Dr. J oh. B. \VIRTH1\fÜLLER, Offiziatol' \ 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theol. Falt.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Arcltiv. . 
D1'. Kar! Theodor Ritter. von HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.).· 
II. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothekar, Leopold-
strasse 33/1. 
Dl'. Georg WOLFF, Sekretär Könio-inst.'asse 47/0 r. 
Ur. Ohristian RUEPPREOHT, Sekl~täl', Al'cisstrasse 46/3 r. K~rl KÜHLER, Offiziant, Türkenstrasse 79/1. 
MIchael LEHNER Offiziant N eUl'eutherstl'asse 1!J/2. 
Fünf Diener.' , 
III. Reisinge'l'ianum" (Solluenstl'asse Nl'. 17.) 
gl:. Jo~ef Ritter von BAUER, 1. Vorstand, } (s. med. Fak.). 
1. Fl'ltz MORITZ, H. Vorstand, 
Assistenten: 
Dr. Hans N.ElUMAYER (s. med. Falt.) . 
Josef PlEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
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Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dr. HeL'mann von TAPPEINER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- (s. mell. Fak.) 
hilft. Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ. ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
D1'. Ferdinand KLAUSSNER, amlserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
IV. Hyg~'enisches Institut. 
(Findlingsstrasse NI'. 34.) 
Dl'. Hans BDOHNER, Vorstamt I (s med .l!'ak). 
D1'. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor f' . . 
Dr. Mal. WILDE. I. Assistent. 
Dr. Ludwig G ERET, Ir. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL,l. Diener. 
Nikolaus RÖSSLmR, H. Diener. 
V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOf[MA.US, 1. Assistent für path. Anatomie (s. merl.. Fak:). 
Dr. Herrn. DUROK, II. Assistent für pathologe Anatomie tl. BakterIOlogIe, 
(s. med. F!\.k.). 
Dr. Oskar RAAB, IH. Assistent für pathologische Anatomie. ld 
01'. Franz Ritter und Edle!' von PESSL, Oberarzt im k. 1. Fe -
Artillerie-Regimen t.. 
Karl JEHLE, } . 
Johann GEITH Diener. 
VI. Pharmakologisches Institut. 
(Nussbaumstl'asse 28.) 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Pak.). 
Dr. Albert JODLBA DER, Assistent. . 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. Medizütisch-kh't;tisches Institut. 
(Krankenhaus strasse 1".) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak). 
Dl'. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med, Fak.). 
Dl'. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann KERSOHENS'l'EINER, Assistent. 
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Dr. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent, .. 
DI'. IJudwig LINGG, } V 1 t:·· A . t t Dr. Wilhelm WITTENBERG, 0 on ar- SSIS en en. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. OMrurgisch-klinisches Institut., 
(Nussbaumstl'asse 22.) 
IJr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Adolf SCHMITT, I. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. Rudolf SEGGEL, 11. Assistent. . 
Dr. Ludwig BRENNFLEOK, Assistenzarzt im k. 3 . .Feld·Artillerie-
Regiment. kommandiert zur chirurgischen Klinik. 
Dr. Heinrich BRAUS ER, f 
Dr. Maltin WASSERMANN, Volontärärzte der chirurgischen Klinik. 
Dr. Kar! von BÜRKEL, 
Heinrich ROLZB'URTNER} . 
.A.ndreas RA~'ENMAYR Dlener. .' . . 
IX. Ophthalmologische Kl,inik. 
(Herzogspi talstl'asse 18.) 
Dl'. Oskar EVERSBUSCH, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst GLAUNING, klinischer Assistent. 
Dr. Emst WÖLFFLIN, poliklinischer Assistent. 
DI'. Adolf BAYER, AssiRtenzarzt im k. 10. Infanterie-~egiment. 
kommandiert zU!' ophthalmologischen Klinik. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
ApdreaR AHR, Hausverwalter. 
!ihn Diener. 
X. Laryngo-rh't'noiogz'sche klinik. 
DI'. Philipp SCHEOH Vorstand l' ) 
Dr. Hans N EUMA Y.ElR, 1. Assistent, f (s. med. Fak .. 
Dr. Friedrich SOHÄ.FHlR, H. Assistent. 
Xl. Zahnärztliches Institut. 
(Findlingstrasse Nr. 12 Gal'tengebäude.) 
Dl'. J.~kob BERTEN, (s. med. Fak.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
iur Zahll- und Mnudkrankheiten, ' . 
Dr. Gottlieb PORT, (s. med. Fak.), 1. Lehrer und Leiter der zahn-
technischen AbteihlDO' 
DI'. Otto. W ALK.aOFF, i'I. Lehret' und Leiter der Abteilung für kon, 
g servlerende Zahnheilkunde. 
el'mann KALLRARDT. Assistent. gn° GO.ElRKE, Volontärassistent. 
Ed ° FORKEL, Volontär-Assis.tent. 
J ual'd BERN, Techniker. 
akob SOHMITT, Hausmeister und Diener. . . 
3* 
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XII. Medizinische Poliklinik. ' 
Dr Fritz MORITZ,. Vorstand (s. mp.d. Fak.). 
Dr: Hans NEUMAYER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Arthur BÖHM, H. Assist~nt. 
Dr. Wilhelm DREY, Hr. Asslstent. 
Dr. Kad EGGER, 
Dr. Ernst SCRARNBERG, 
Dr. Bernbard PERLMUTTER, Volontär.ARsistentell. 
Dr. Eugen GRAB, 
D1'. August GOLDSCHMIDT, 
D1'. Otto HEINRICH, 
XIII. Paediatrische Poliklinik. 
Dr. Kar! SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
D1'. Otto ROMMEL, Assistent . 
• Josef MEIER, 1 
DI'. ft'riedrich SIEBERT, 
Dr. Otto ENDERLEIN, I 
Dr. Josef THANISCH, t Volontär-Assistenten. 
Dr. Max SCBREINER, 
Dr. Alfred BLOCH, 
Dr. Otto WEISS, J 
XIV. (;rkth~rgische Poliklinik. 
Dl'. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, I. Assistent. . 
Dr. Adolf GEHHART , H. Assistent. 
Dl'. Peter LINDL, III. Assistent. 
Dr. Karl SCHINDLER, Volontär-Assistent. 
Dr. Kar! KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. Fak.). 
XV. {}eburtshi1jliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Gustav WIEN ER, Assistent. 
XVI. ()ynaekologz8che PoliklinUc. 
Dr. Josef AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Fl'anz LINDER, Assistent . 
. XVII. Oltirurgiscke Sa1nmlung. 
(Ohil'ul'g.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (Iil. med. Fak.) 
X VIII. Ophthalmologische Sammlung. 
Dl'. Oskar EVERSBUSCH, Vorstand (s. med .. Fak.). 
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XIX. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XX. Physikaliscltes Institut. 
. . .. (l1niversität.) 
Dr. W1lhelm Konrad RONTGEN, Vorstand, l ( h'l F k) 
Dr. Ludwig ZIllBNDER, I. Assistent, ( s. pi. a. 
DI·. Franz MÖLIJER, Ir. Assi!\tent, Oettingenstl'asse 2/0. 
Kal'I WEBER \ Praparator 1 physikalisches lnstitut, Lndwigstrasse 17 . 
. Tohann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 63/0. 
Georg EIOHENSEHER, Diener, Türkenstrasse 33. 
X XI. Pharmazeuttsches Institut und liabm'atorium fur 
angewandte Ohemie. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Albert HILGER j Vorstand (s.· phi!. Fak.) , 
Assistenten: Dl'. phi\. Rndolf WEINLAND (s. phil. Fak.). . . 
Dt·. pbil. Karl MAI, Klenzestr. 77/3, Suppleant des k. Medi-
zinal-Comite's. 
Dl" Richard .JÄGER, Beethovenstrasse $/2. 
Dr. phil. Heinrich WILLEKE, Lnitpoldstl'. 3/3. 
Friedrich WIEDMANN, Apotheke)', Kar1strasse 77/21. 
. Dr. phil Georg KAPPELLER, IJuisenstr. 52/1-
Walter PETLu, Leopoldstr. 62/1. 
A~ton (:tRAF, I. Diener und Hausmeister, ,Kar1strasse 29. 
Michael PLECHER, II. Diener, Hotterstl'. 3/0 .. 
X XII. Geologisclt-paläontologz's,ches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 5i.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Veit LOOS, Präparator. 
XXIIL Mineralogisches In.~titut. 
(Wilhelm. Gebände, Nenhauserstr. 51.) 
DAr .. Panl GRorrH, Vorstand (s.phil. Fak.) 
101S RIES, Assistent. Bal~basar GOSSNER, Assistent. 
Jakob HüPF, Diener. 
XXiV. Laboratorium für Agt·'ikltlturckemi~. 
E,' . . • . . . Vorstand. In Diener. 
(Universität.) 
XX V. Botanzsches Laboratorium. 
(Karlstrasse 29.) 
D1' .. Ludwig RADLK:OFER, Konservator (s. phi!. Fa.k.). 
Fehx FRITSCB., Assistent. 
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XXVI. KU1~feifsUch- 'und 6-emälde-Sarmnlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'th. RIEHL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXVII. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XXVIII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neubauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl SCHEEL, Assistent. 
Max HOLLWECK, Diener. 
XXIX. Botanisclze Sammlung. 
(Königliohes botanisohes Museum, Karlstrasse 29. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. ]j'ak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXX. Pharmakognostisclze Sammlung. 
(Karlstrnsse 29.) 
Dr. Karl' GOEBEL, Vorstand '(so phi!. 1J'ak.) 
XXXI. Anthifopologisches Institut. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Vorstand (s. pllil. Fak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w· 
;\ 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu setH, 
den Unterrichts- mid Bildungszwecken dienen: 
I. ForstUche Versuclzsanstalt. 
D1'. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand } '(s staatsw. Fak.) 
Dr. Ernst EBERMA.YER, ol'd. Prof., Stellvertreter . 
Dr. Felix SO~NEIDER, k.Forstamtsassistent, Assistent. 
Vinzenz SOUÜPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent., 
Johann SAULE, Hausmeister. '" 
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Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
01'. Karl GAYER, Ol'd. Prof., Vorstand l 
D1'. R.udolf WEBER, ol'd. Prof., Mitglied l 
D1'. Heinrioh lVJ AYR, ord. Prof., Mitglied f (s. staatsw. Fak.) 
Dr. Max ENDRES, ord. PI·of., Mitglied. 
Dr. Felix SOBNIDIDER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Vinzenz SOHÜPFER. k. Forstamtsassistent. Assistent. 
b) Ohemisoh-bodenkundliohe Abteilung: 
01'. Emil RAMANN, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.) . 
. 01'. Geol'g BLEUEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanisohe Abteilung: 
Dl'. Robel't HARTIG, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. EmU l.\[EINEOKE, Assistent. 
Ein Diener. 
d) Zoologisohe Abteilung. 
Dr. August PAULY, aussel'ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische Abteilung: 
Dr. Et'nst EBIDRMAYER, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
f) F 0 r s t 1 ich e l' Ver s u 0 h s gar t e n. (Grafrath bei München.' 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
11. Anatomische Anstalt. 
(Scbillerstrasse 25.) 
D1'. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und I. Konservator 
(s. med. Fak'l' 
Dr. Johannes RÜOKERT ord. Prof. TI. Konservator (s. meu. Fak.). 
01'. Alexander BÖHM. P;osektor für' Histologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. Falc.) 
01'. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histologie. . 
Or. Hermann HAHN Assistent für deskriptive Anatomw. 
Michael KANDLER, 'Hausmeister und r. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
111. Pltysiologiscltes Institut und phys~·ol. Smmntung. 
(Findlingsstrasse 12). 
01'. Kar! von VOIT, Konservator (s. med. Fak.). 
DDr. Max OREMER, Assistent (s. med . .Il'ak.). r. ~tto FRANK, Assistent (a. med. Fak.). . 
Ludwlg JAOKL[N, Hausmeister und Meohamker. 
Xaver HOSER, Diener. 
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IV. Städtisches K!l'ankenhaus i/1. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor } } 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER Kliniker (s. med.·Fak.),. 
Dr. Kar! POSSELT 
Dr. Josef Albert AMANN 
Dr. Bermann RIEDER, Leiter der physik. Abt. (s. med. Fak.). 
Dr. Hans GUDDEN, Secundäral'zt (s. med. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektol' (s. med. Falt.). 
Dr. Geol'g SITTMANN, Assistent der med. Klinik. (s. med. Fak.). 
Dr. Karl HIRSOH, Oberarzt im kgl. 13. Infanterie-Regiment, kom-
mandiert zur medizinischen Klinik. 
Dl'. Richard MAY, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. !i'ak.). 
Dr. Friedrich MANN, Assistenzarzt im kgl. 1. Infanterie -Reglme~t, 
kommandiert zur propäd.-medizinischen Klinik. 
Dr. Albert J ESIONEK, Assistent der dermatolog. Klinik. 
Dr. Richard SAUTER, Assistent der H. gynäkolog. Klinik. 
Dr. Jakob SCHIFFMACBER, \ As istenten der 1 med Abt. Dr. Otto WOLFER, ( s . ' 
Dr. Theodor STRUPPLER, \ A . t t TI 
Dr. Ludwig ZORN, f SSIS en en" • " 
Dr. Bernhard von GAESSLER, I A . t t d 111 d Abt Dr. Karl W ELSOH, { SSIS en en er . me . . 
Dr. Eubert GEBELE, ·1 
Dr. Stephan SIBER, Assistenten der chirurg. Abteilung. 
Dr. Hans LUNOKENBEIN, 
Dr. Fel'dinand PROBST, Assistent der psychiatr. A.bt. 
Dl'. Julius VOGEL, l . d Abt Dr. ~ugen HORELD~ f VolontärassIstenten der 1. me . . 
Dr. Rudolf GRASHEY, \ 
Dr. Max RIEHL, ( 
" 
" II. 
" Dr. Hel'mann PEOKERT, \ 
Dr. Heinrich PLOEGER, f " "IH." 
Dr. K~rl ~RANDL, Volontärassistent der psychiatl'. Abt .. 
Dr. Frledl'lch WANNER, Hausarzt für Ohrenkl'ankheiten. 




Dr.~ Franz:Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Gustav WIENER, Assistent für die geburtshilfl.. Poliklinik. 
Dr. LUdwig""SEITZ, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Kurt KAMANN, Assistent für die gynäko~og. Abteilung .. 
" 
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Dr. Goswin BOY, Oberarzt im k. 12. Infantel'ie, Regiment. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN,Portier. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VI. Kgt. UJ'tiversitäts-Kinderklinik und Polz'klz'nt'k im 
Dr. von Hauner' sellen Kinderspital. 
(Lindwurmstrasse 4.) " 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in· 
ternen Abteilung (s. med. Fak.). . ' 
DI'.Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.) 
Dr. Karl RHEIN, Hausal:zt t'ür Augenkrankheiten. ' 
DI'. Ferdinand LEIMER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten. ' 
Dr. Kad HUGEL, 1 A . t d' t Abt'l 0' Dr. ,li'elix ENGERT, I SSlS enten er In ernen . el uno' , 
Dr. Lorenz LEVY, Assistent der chirurg. Abteilung, 
Franz SOHMELZ, Volontärassistent" der Poliklinik. 
Josef BAUER, 'Maschinist. 
Josef ERLAOHER, Diener. 
VII. Kreis-Ir~·enan8talt. ' 
(Auer-Lüften.) 
Dr. Anton BUMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich VOOKE, k. II. Oberarzt., . 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, 1. Assistenzarzt. 
D1'. l!'l'iedrich UNGEMAOH, Assistenzarzt extra stat. 
1)1'. Ernst NENNING, II. Assistenzarzt. 
Dl" Karl LEMBERG. IH. Assistenzarzt. 
Dr. GustavWAGNER, IV. Assistenzarzt. 
Dl'. Friedrich AST, V. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogz'selt-anatomiselze Sammlung. 
(NussbauDlstl'aSSe 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquari2tm. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. MunzkaOinet. 
Dr. Hans RIGGAUIDR, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. HABlOH, Kustos. 
XI. Museum fur Abgusse klassisc1ter Bildwerke. 
Dl'. Adolf FOR'rw ÄNG-LER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Heinrich B OLLE, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Max HENSZLER, Präparator und Diener .. 
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Xl r. Sternwat'te des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. Fr~nz von SOHW ARZ, k. Observator des erdmagnetischen Observatoriums 
bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST, Ofi'iziant. 
Dr. Walter VILLIGER, A~sistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. {}kemisches Laboratorium des kgl. General- KonservatoriuJ/ls 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Falt.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB 
Assistenten: Fritz GUENTHER. 
Kar! G UNOLAOH. 
Otto HAUS ffiR. 
Richal'd HUPPERTSBERG ... 
Dr. Volkmar KOHLSOHÜTTER 
Dr. Julius SAND. 
Fritz STRAUS. 
Dr. Lndwig VANINO. 




XIV. Pkysikalisch-metronomisches Institut. 
. .. (Universität.) 
Dr. WIlhelm Konrad RONTGEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
XV. Kgl. Botanisches Museum. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SOLHlREDER, Kustos (s. phil. Falt.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
X VI. Botanischer Garten. 
. (Am Karlsplatr..) 
Dr. Karl GOEBHlL, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustol1. 
Anton STURM, k. Garteninspektor. 
X VII. Pjl.anzenplt.'isiologisches Institut. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
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Dl'. Georg DUNZINGER, Assistent! " 
Hans SCHNEGG, Assistent. 
Georg OBERLECHNER, Diener. 
XVIII. Matl~ematisck-pkysikaZiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausei'strasse 51.) 
' .. 
Dr. Hugo SEELIGER, Verwesf.lr des Konservatoriums (s. phi!. Fak.) 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. Jfineralogz'scke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Adolf FREY, Präparator. 
XX. eeologiscke Samntlung . 
. (Wilhelm." Gebäude) .Neuhausel'strasse 51.) 
.01'. Kar!' Alfred Ritter von ZITTEL, I. Konservator (s. phil. I!'ak.).· 
Dl'. Max SCHLOSSER, II. Konservator.. . . 
Geol'g KII.JIAN, Diener. 
XXL Zoologisck .. zootomiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhansel'stl'asse 51.) 
Dr. Richard H~RTWIG, I. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIECHBAUMER, .Ir. Konservator. . "" 
Dl'. Fl'anz DOFLEIN, I. Assistent. 
. . . . . . . • . . H. Assistent. 
Anton HIENDLMAYR," Inspektor. " 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLIDIN, Diener. 
XXIL Velyleiclzend .. anatmnische Sammlung. ' 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
D1'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Falt.). 
XXIIL Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N enhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fa.k.). 
Dr. Josef Felix POMPECKJ, Kustos (s. phi!. Fak.). 
DVr. Ferdinand BROlLI, Assistent. 
,.. eit LOOS, Präparator. 
Kar! REITER, Diener. 
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XXIV. Prälzistor-iscJze Sammlung. 
(Wilhplm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51). 
Dr. Johannes RA.NKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
, , ; 'I XXV.· EthnograpltiscJte Sammlung. 
(Galleriegebällde im k. Hofgarten.) 




Otto ALBRECHT , Fechtmeister und Turnlehl'er, 'rheresienstr. 710 R. 
Juliu& MÜLLER, Fechtmeister, Akademiestr. 15/3. 
Johann FRANK, Fechtmeister, Türkenstr. 40/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 11. L R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Bllchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. C. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ .. Bl1chdruckel'ei, JungfernthUl'm-
strasse 2. 
Heinrich SA.NKTJOHANSER, Univ .. Buchbindel', Fürstenst!'. 3a/0. 
Anton BOPP, Univ.·lnstrumentenmacher; Josefspitalstl'. 2/2. 
Konrad KRA.PF, Univel'sitätszeichner, Landwehrstr. 81/2. 
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J. 
Namen· der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. . • 
Amnnn Joset' Albert, Privatdozent. 
, v . .Am i ra KadI ord. Prof.. . • 
An d i n g Ernst. Privatdozent . . 
• v. An gerer Ottmar, ord. Prof .• 
Atzberger Leonbard, ord. Prof. 
I Bach Josef, ord. Prof, • • • • 
v. Baeyer Adolf, ord. Prof. • • 
I Bardenhewer Otto, ord. Prof •. 
,. Barlow Richnrdi Privatdozent . 
• Bauer Gusttw, ord. Prof.. • • 
v. Bauer Josef, ord. Prof. ••.. 
, v. Beohmann. G. K. August, ord. Prol. 
Be r t e n Jllkob, ausserord. Prof.. • • 
, Bezold Friedrieb, ausserord. Prof .. 
I Birkm.eyer Karl, ord. Prof. • • 
Blinkborn Alfred, Lektor • 
I Bo llinge r Otto, ord. Prof. • 
Borinski Karl, Privatdozent • • 
I Bren·tano Lujo, ord .. Prof .••• 
Breymann Herrn. Wilh., ord. Prof. 
I BI' u n n Hermann, Pri \'atdDzent 
, Bnehner Hans, ord. Prof. • 
.• B u 11 e. Heinrich, Privntdozent 
» Bum.m Anton, ord. Prof. • . 
, v. Obrist Wilhelm, ord. Prof. 
e 0 r n eli u s Hans, Privatdozent. 
, v. 0 orneli us ~arl Adolf, ord. Prof. 
e~emer Max, Privatdozent • . . 
, D 1 ee km a n u Walte\', Privatdozent 
I D 0 e b e r 1 Michael. Privatdozent. . 
, Doehlemann KarI, Privatdozent. 
Don 1 e Wilhelm, Pri vatdozent . • 
, D:erupEngelbert, Privatdozent 
Durck Hermnnn, Privatdozent • 
, Dyroff Adolf, Privatdozent 
, Dyroff Kllrl,Privatdozent 
I E bermayer Ernst, ord. Prof. • 
, ~ m m e ri eh Rudolf, ausserord. Prof •• 
",ndres Max, ord. Professor •• 
, E I' Je Friedrieh, Privatdozent 
EverSbu seh Oakar ord. Pl'ofessor 
, ~eSSler'Julius, Pri~atdozlmt •• 
F
' ran k Otto, Privatdozent ••. 
riedrieh JOh., ord. Prof. ~urtwängler Adolf, ord. Prof. . • 
I !1'yer Karl, ord. Prof.. • • • • 
GGleeenha gen Karl, Privatdozent. 
, oe bel Karl, ord. Prof. • • • • 
. . 
Arcisstrasse 26/1. 
Sonnenstr. 7/0 r. 
Möhlstr. (Bogenhausen) 37. 










ßriennerstr. 8/2 Ir. Aufg. 
Fürstenstrnss6 22/3 r. 
Osterwaldstl'. 90. 
Mariannenplatz 1/3 r. 
Goetbestrnss6 54/1. 
Kaulbachstr. 40/2. 








Kaulbaehstraase 18/0. ' 
Heustr. 16/3 r. 
Georgenstrasse SOlO. 
Schönfeldstr. 6/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 




Schl'andolphstrasse 14/3 r. 
Theresienstrnsse 76/3. 
l'indlingstr. 22/2 S. G. 
Leopoldstrasse 35/1. 
Gabelsber~erstr. 22/2. 
Richard WagnerRtr. 27/1. 
Sonnenatr. 13/2. 
Biedersteinstr. 10 a. 
v. d. Tannstrasse 17/2. 





Dr. G öttler Jobann, Privatdozent. • Holzstr. 6/3. 
, Graetz Leo, ausserord. Prof. Arcisstr. 8/1. 
Grauert Hermann, ord. Prof. • Giselastr. 14/2. 
Groth Paul H., ord. Prof. . Kaulbachstl'. 62/1. 
, G ru eber Erwin, ausserord. Prof. Giselastrasse 5/0. 
, Gud d en Hans, Privatdozent. . . Steinsdorfstr. 2/1. 
, .Güttlel· Karl, nusserord. Prof. • • • Schellingstr. 4/3 
) i. Bahn Martin, Privatdozent. . . Arcisstra~se 80/1. 
, Harburger Heinricb, Prof. bonol'. • Karlstr. 21/3. 
, Hartig Robert, ord. Prof. • . • • • .• Leopoldstr. 27/1. 
Eartmann Gottfried, Pdvatdozent Luisenstr. 41/3. 
, Ea ugRudolf, Privatdozent. • • • Eisenmannstl'. 1/2. 
, Heck er Rudolf, Privatdozent. • • • . Giselastrasse 2/0. 
,;' Hefele KarI, p'rivatdozent. • • . • Beurlaubt, 
, v. Heigel Karl Theodor, ord. Prof. . • Luisenstrasse 54/3 1. 
H'e 11 mann Friedrich, ord. Prof. . • • • Gabelsbel'gerstrasse la/31. 
He 11m an n Sigmund, Privatdozent . Blütenstr. 2/1 r. 
, Frb. 'V. Hertling Georg Fr., ord. hof. • .Arcostr. 8/2. 
Hertwig Riohard, ord. Prof. • . . • Siegesstrasse 30. 
) Herzog Wilhelmj ausserord. Prof. • • Mllthildenstr 9/1. 
, HilgerAlbert, ord. Prof.. . • • .'. Karolinenpl.2/1Eg.Barerstl·. 
Hof in an n Kar}, ausserord. Prof. . Ar<lisstr.l, Dienstgeb., II. Rh. 
) Ho im a n n Moritz, nusserord. Prof. •. Steinsdorfstr. 14/0. 
, Hommel Fritz, ord. Prof. • • . • . • SChwnbingerlandstr. 50. 
" Kla.ussner Ferdinand, ausserord. Prof. Kreuzstr.30/2. 
, Klein Guetav, Privatdozent . . • • • Luisenstr. 17/2 Garteug. I 
Knoepfler Alois, ord. Professor. • Schellingstr.22/1. 
, K öbler August, Privatdozent. . . Amalienstr. 28/2 r. 
, K oenigs Wilhelm, aueserord. Prof. • Arcisstr. 8/2. 
, Kopp Kar.l, ausserord. Prof.. . . Karlstr. 4/2. 
Korn Artbur, Privatdozent • ; . Hohenzollernstr. la. 
, Krumbacher Kar), ord. Prof.. . Ottostr.6/3, 
Krummaober Otto, Privatdozent. . • GlÜckstr.5/3. 
) Kuhn Ernst, örd. Prof. . . . . .' . • Hessstr. 3/1. 
v. Ku p ffer Kad, ord. Prof. . . . . Gabelsbergerstr. 76a/1. 
) Lange Fritz, Privatdozent. . . . . • Luisenstr.17/3 Garteng.1J. 
v. d. I"eyen Friedrich Gusluv, Pl'ivutdozcut Kaulbachstrass& 7/1. 
, Freih. v. Liehig Georg, Privatdozent Arcisstrasse 19/1. " 
) Lindemann Ferdiunnd, ord. Professor Frauz JosefstrllsRe 12/1r. 
Lindemann Ludwig, Privatdozent . Kl'ankenhausstl'nsse la. 
.. L in d 1 Ernest, Privatdozent . . . Theresienstr. 39/1 M.-B. 
) Lipps Theodor, ord.Prof.. • • . . Friedrichstr. 4/1. 
Loe,,' Oskar, Privatdozent . • ..' Winthirsh'.11/3. 
, Lo.e wenfeld Theodor, Prof. houor. . pfnndhausstrasse 3/1. 
Lotz Walther, ord. Prof. . . . . Ainmüllerstr. 4/2. 
, M aas Otto, Privetdozent .. . ' •• ". HohenzolJcl'ustl'. 1 c/2. 
v. Maurer Konrnd, ord. Prof. ~chel\iugstr. 39/1. " 
'May Richard, Privatdozent . '. Kraukellh:msstr. InIO, 
, v. M ß Y1' Georg, ord. eror. Georgelistrasse 88/1. 
Muyr Heinrioh, ord.Prof. RomauRtr. 21. 
» May:r Karl, Privatdozeut . • Galleriestrllsse 19/3 .. ' 
, M es s er & r Otto, Prof. honor. . 0 ttostr. 11/ ~. . 
) . 'M,olli er Siegfl'ied, Privatdozent. .' Areisstr. 15/0 Garterigeh. 
Moritz Fritz, ausserord. Prof. . . .'. Findlingstr. 44/2. 
) v. M.ülle!" Iwan, ord. Prof. • . Hessstrasse 1 all. 
M'uncker Franz, ord. Prof.. . . '.. GlÜcklitl'. 2/3. I 
Neumayer Hans, Pl'ivatdozent ....' Sonnenttrllsse 17/2 .. 
Neumayer Ludwig, Privatdozent . . . . .'. • Sohwanthlllerstr. 4/2. 
N otthafft .Frh. v. Weiseenstein Albr('cll1,l'rivatdozent Amalienstr. 92/11. 
Ob e r li um n1 er EugEln, ausserord. Prof.. • • .'. Leopoldstr. 42/2. 
47 
Dr. Oehmichen Gustav, Privatdozent . . ·Barerst)·. 63/3. ' 
• Passet Josef, Privatdozent. . . . • 'Althoimereck 19/2. 
• Paul Barmann, ord. Prof.. . . • . 
• Pau1y Peter August, ausserord. Prof. . . • •• 
> v. P ettenkofer Max, ord. Prof., Excellenz. • • 
Freih. v. d.Pford ten HermannLudwig, Privatdozent 
> Piloty Oskar, ausserord. Prof. 
• Pirson Julius, Lektor •..• 
• Pompeckj Josef Felix, Privatdozent. • 
• Port Gottlieb, Privatdozent. . . . 
• Pos s e lt Karl, ausserord. Prof.. . . 
Preuss Georg, Privatdozent. • • • 
t Pringshehn Alfred, ausserord. Prof. 
Radlkofer Ludw., ord. Prof. • • • 
• RamaDn EmU, ord. Prof ...•• 
• v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
Ra n k e Job., ord. Prof. • • . . 
• v. Reber Franz; Prof. pon .•. '. 
Rieder Hermann, ausserord. Prof. 
,R i eh I Bel'thold, ausserord. Prof. 
, Riez) er Erwin, Privatdozent. . 
• Riezler Sigmund, ol'd. Prof.. . . 
, Riggauer Bans, Prof. bonor. • • 
Röntgen Wilbelm KODl'lId, ord. Prof. 
o v. Rothm unrl Aug., ord. Prof •.. 
> Rothmuno Viktor, Pl'ivatdozent .. 
• Rot h pIe t z August, ausserord. Prof. 
Rü c k ert Johannes, ord. Prof.. . . 
• Sn) zer Fritz, Privatdozent 
• Sandberger Adolf, n\lsserord. Prof. 
Sc be c 11 Philipp, aUBserord. Prof. . 
• Scb erman r.ucian, Privatdozent . 
> Schi ck Josef, ord. Prof. . . . . 
Schindele Stephan, Privatdo~ent. 
• Sc h) ö s s e r Karl, ausserord. Prof. 
Schmaus Hans, ausserord. Prof. 
• v. Schmid Alois, ord. Prof .. 
Sc h m i d Andreas, ord. Prof. 
• S c b mit t Adolf, Privatdozent • . 
o Sch~nfe1der Josef, ord. Prof. . 
Schonwerth Alfrec1, Privatdozent ..... . 
, Von der Schulen burg, GrafAlbrel~ht Conon, 
Privatdozent. . • • • . . . . . . . . . 
• Sohwarzsohild Kar1. Privatdozent 
Seeliger Bugo, ord. Prof. . . • • ~ei tz Karl, ausserord. Prof •. 
eIe n k a Emil, Prof. honor. • • 
, v. Seuffert E. Aug., ord. Prof. S· S e u f f er t Lothar, ord. Prof. 
o ,e ydel Karl, Privatdozent . • 
v. Seydel Max, ord. Prof. . • 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
o ~'. S i oh e r e r Otto, Privatdozent. . 
, S ~ e per Ernst, Prh'atdozent . 
) ~lbernagllsidor, ord. Prof .•.. S~mou Riohard, Privatdozent ••.. ~~monsfeld Henry, ausserord. Prof. 
S~nzheimer Ludwig, Privatdozent . 
1 t tIn" n n Georg, Privatdozent. • . 
Solereder Hans, ausserord. Prof .• 
Akademiestrasse 9/1. .. 
Ainmüllel'str. 10/3. 
K. Residenz. 
Maximilianstrasse 15/2 1. 
Kleestr. 6a/2. 
Adalbertstr. 51/1 r. 















äUAsere Prinzregentenstr. 1 




Lud wigstrusse 17 biO. 
Prinzregentenstr. 48/1. 






























Dr. Freib. v. Stengel Karl, ard. Prof. • • • • 
• Streck Maximilian, Privatdozent 
• v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent •• 
, Stnmpf Max,Privatdozent . . • . 
, v. Tappeiner Hermann, ord. Prof .. 
, Thiele Johannes, I\llsserord. Prof. • 
) Traube Lud",ig, ausserord. Prof. • . 
• T rump p Josef, Privatdo~ent 
Freih. v. Tu b euf Karl, Privatdozent 
• Ullmann E.manuel, ord. Prof .. 
) V oi t Fritz, Privatdozent . ) v. V 0 i t Karl, ord. Prof. . • • . . 
) Voll Karl, Privatdo:tent ..... 
) Vollmer Friedlich, ntls~erord. Prof .•... 
, Walkboff Otto, Lehrer am znhnlil'zU. Institut 
» W alter Franz, PrivaWozent • . • . . . 
, Wasserrab Karl, Prof. honor ....•. 
, Ritter v ö n Web er Eduard, Privatdozent 
, Weber Rudolf, ord. Prof. . ••... 
Weese Arthur, Privatdozent • • • • . 
, Weinland Ernat Friedrich, Privatdozent 
, Weinland Rudolf, Privatdozent • . 
, W ein s ehe n kErnst, ausserord. Prof. 
I Weyman Karl, ausserord. Prof. . . 
, W i 11 s t ä t t e r Ricbard, Privatdozent. 
> v. W i n c k e 1 Franz, ord. Prof. . 
Wir t h m ü 11 er Job. B., ord. Prof. 
, v. Wo \'llffH II Eduard, ord. Prof .. 
W ö r ne r Roman, Privatdozent . 
) Wolfeteiner Jos., Privatdozent. 
, Zehnder Ludwig, Privatdozent .. 
• Ziegenspeck RObert, Privatdozent. 
Ziegler Paul, Privatdozent • . . . 
, v. Zi.emssen Rugo, ord. Prof.. . 
V" Zittel Karl Alfred, ord. Prof .. 
• Georgellstr. 25/2. 
Kuufingerstr. 26/3. 
Karlstr. 21/2 r. 
Sophienstr. 612 Eg. Arcisstr. 
Bavariaring 14. 








Kunlbnchstr. 60 a/O. 
• lfaxituiliansstr. 20b/O. 
pütrichstr. 2/1. 
Sonnenstrasse 4/2. 
• Alexatldrastr. 1/3. 
Knulbnchstr. 34a/2. 







Schclliugstr. 32/2 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Herzogstr. 4/2. 
Hundskl1gel 7/2 I. Au/g. 
Kuulhachstr. 63a/2 r. 




Verzeichnis der Studierenden. 
Seine Königliche Hoheit Prinz Georg von Bayern. 
Name. Heimat. Wohnung. 
A. 
Abitz'SchllltzeThalldäus Jur. 
A~kermalln Friedrich Philol. 
Ackermnun Peter Jur. 
Ackermanu Wnldemnl' Jur. 
Adam Ferdinuud Jur. 
Adam Josef Jur. 
Adam Josef Med. 
Moms Karl Theol. 
Adams Walter Astr. 
Ade Ludwig Jllr. 
Adler PanI JUI' 
Adriun Fritz Th~ol. 
Adrinni Brlluo Jur 
Aertinger Knrl' Th~ol. 
Ahle I1nchae~ Philol. 
Van Ahlen Lndwig Mall. 
Ahfens Lndwig Stallts\\'. 
Ahrene Walter Med. 
Aiillspnrger Juseph Math. 
Aigner Älfons Jnl'. 
t\.igncr Sehastinn Philo1. 
AiSchberg Julius Sn 1'. 
Alber Anton Natw. 
Albert PhiJipp Philol. 
Albrecht Haus Med. 
Albrecht Jakoh Theol. 
Albrecht Ko,rl .Tnr. 
Albrecht Walther Ohem. 
Alleudol'ff Frauz Jur. 
Allmanu Jenn Mm'ie Jur. 
Allmn,rns Josel'h Med. 
Allweiu Eugen JI1I'. 
Alt Fridolin Forstw. 
Alt Heinriuh l\bth. 
Altenhllrg Johllnnes Ohem. 
Altendorf'er Heinrich Med. 
Altmann Alois Philos. 
Altuöc!er Do,vid Jnr. 
Amalltos Konatantin Philo!. 
Amberger Wolfgang Math. 
Ambros Johann Math. 
Bialystok Russland Max Josephstr. 3/1. 
MünchEln Bayern Bürkleinstr. 14/2. 
Ettringen Rheinprovinz TÜl'kenstr. 96/2. 
Buttstnedt Sachsen·W.-E. Türkenstr. 90/1 r. R. 
Schlettstadt Elsass-Lothr. Amnlienstr. 18/3. 
Altmllnnstein Bayern Augustenstr. 95/3. 
München ( Landwehrstr. 22/3. 
Willioh Rheiuprovinz Theresienstr. 112. 
Derry N.-Amerika Scbellillgstl'. 60/ I r. 
Dillillgen Bayern Blll'erstr. 57/2 r. 
AschnftenbUl'g (Schellingstr. 46/3. 
Beindersheim (Georginnum. 
Bielefeld Westphaleu Königinstr. 77/3 1'. 
Endelhausell Bttyern Georgianum. 
Lan~ellmosen (Georgenstr. 40/0 1. 
Ghtdberk Westphnlen Landwehrstr. 49/1. 
Soharmbeck Hannover Tiirkenstl'. 84/1. 
Brnunsohweig Brnunschweig l\bistr. 17/3. 
Jcking Bayern Riesenfeld. 
München ( Tiirkenstr. 40/2. 
Gei~enhausell Knrlstr. 34. 
Nüruherg Fürstenstr. 19/1. 
Passau Kreittmllyrstr. 18/4. 
HnlUmelbul'g Kurfül'stenstl'. 8/3. 
München Vetel'iniirstr. 6. 
Fl'eising Georginnum. 
Augsburg ( Zieblllndstr. 6/3 r. 
Potsdllm Brandenhllrg Augustenstr. 21/2. 
Bromberg Posen Amnlienstr. 18/3. 
Biugen a/Rh. Hessen·D. "on. der T~nustr. 25/2. 
Alsterweiler Bayern Schlllerstr. 33/1-
München c Wienel'platz 17/1. 
Unterscbneidheim WürLtemberg Thel'esienstr.41/2II.A. 
Peters:tluach Bayern Amnlienstr. 26/4. 
Bielefeld Westpholen Blütheustr. 7/1. 
Griesbllch i. Rotthnl Bayern Holzstr. 2n/2 R. IU. 
Stl'il.uhin.... Siegesstr. 28/1 r. 
Nellalbe;l'ellth (Thai 34/2. 
Chios TÜl'kei Kurfürstenstr. 3/1 r. 
Grnfendorf Bayern OCCllmstr. 23/1. 




Name. __ J~tudiU1n·I" Heimat. "I W~~t~t~ng. 
!::~~~e 'j;~~~~l li;:d. ~:~:~~Oid---"--=-- ~~~~~:~I"i~-~~~~~~::;::-3/1. 
Alllmon Karl Jur. Müncheu Bayern Oettingenstl'. 26/3. 
Amoll Hans Jur. Eggolsheim e Luisenstr. 46/1. 
Amtmann Johann Math. Höhen e Klenzestl'. 31/0 r. 
Anastnssoft Theodor Jur. Sofia Bulgarien Türkenstr. 58/2 1. 
Andernach Luowig Med. Hamm Westphalen Schillerstr. 30/31. 
Andre Bertram Jur. Haardt Bayern WittelsbacbpI.3/1I.A. 
Andreae Friedrich Gescb. Magdehurg Pr. Sachsen Schnorrstl'. 10/2. 
Anoreas John Dr. Dent. Marburg Hessen-D. FindlingAtr. 17/0. 
Angele Alhert Tbeol. Ummendorf Württemherg Georgianum. 
Angelo:ff Stefan Med. Varna Bulgarien Tumblingerstr. 11/11. 
A.ngerer Ernst Natw. München Bayern Schwanthalel'str.IO/l. 
Angerei' Theodor Med. München CI Bnyerstr. 26/2. 
Angermann Ernst Dr. Geol. München e Türkenstr. 60/3 r. 
Antoni Arnold Med. Weener Hannover Maist1'. 46f/1 1. 
Anwander· Joseph PhiloJ. Mindelbeim Bayern Steinheilstr. 11/3. 1. 
Apold Isic10r Math. Langenbach e Türkenstr. 61/4. 
Appnnn HallS Jur. Coburg Sachsen·C .• G. Königinstl'. 43/0. 
A1'co·Ziuneherg Nicolas Jur. München Bayern Barerstl'. 15. 
Graf 
Arkövy Ricbard von Jut'. 
Arnold Joseph Theo!. 
Arnsteiu Arnold Pharm. 
Arnstein Ernst Jur. 
Aronade Otto Med. 
Artopoeus Albert Natw. 
Ascher :r.rax Med. 
Asimont Eduard Jur. 
Assimakop\llos Sarantos Med. 
Assmann Kurt Ju1'. 
ASflmann Paul Cam. 
Aster Erbst von Philos. 
Auangel' 'Otto Jur. 
Aub Hermanu ~red. 
Aubele Max Jur. 
Aubele Raimund Jur. 
Aue August Pharm. 
Auer Fritz Ju1'. 
Aner Ignaz Med. 
Auer Otto Philos. 
Auer Otto N .• Philol. 
Aufrecht Arthur Ohem. 
Augustin Fritz Matb. 
Auracher Bernhard Jur. 
Anres Leonhat'd N.-Pbilol. 















































Ullgal'll Rllmbergstr. 5/1 J. 
Bayel'll Mnseumstr. 1/3 r. 
Hessstr. 45/2. 
« Barerstr. 49/2. 
Schlesien Schillerstl'. 13/2. 
Baden Dachauel·str.19/4 2.A. 
lIuyern Maistr. 62/2 1. 
« Hildegardstr. 20/3 I. 
Griechenland Kreuzstr. 26/1 1. 
Rheinprovinz Jägerstr. 170/2. 
Provo Sachsen Arcisstr. 44/2. 
Brnudenburg AmaJienstr. 63/1. 
Bayel'll Nympbenbrgst. WI/L 
« Kann1str. 4611/2. 
e Adalbertstr. 42/2. 
e Aclalbertstr. 42/2. 
Hannover A ugustenstr. 50/11. R. 
Baden Neureutherstr. 13/1. 
Bayern Tbierschstl·. 39/3. 
Briennel'stl' 31/0. 
e Veterinärstr. 4/2 JU. 
Brandenburg Scbellingstr. 115/1. 
Bayern Barerstr. 65/3 R. 
• Fürstenstr. 21/1. 
• Neureutherstr. 27/2 J. 
Hz.-Wilbelmstr. 16/3. 
Bayern Blumenstl'. 61/0. 
e Georgianum. 
e Oblmüllerstl'. 14/21. 
Baden Rambergstr. 3/0 r. 
Bayern Arcisstl'. 64/3 1. G. 
K. Sl\ohsen Bnrerstr. s4/0 G 
........ -
Name. Heimat. Wohnung. 
Buchmeier Georg Theol. München Bayern Orlandostl'. 6/3. 
Bachschmid Joseph Jur. 
Bader Karl JUI'. 
Kemptell 'l'ürkenstl'. 24/3 1. 
München ( Marienplatz 23/3. 
Bading Ourt. Jur. 
Buer Otto Med. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 33/1. 
Zweibrücken Bayern Sl·hillerstr. 16/2 I. 
Baermann Gustav Med. München Blumellstr. 17/3. 
Baerthlein Karl Med. Windsheim < Goetbestr. 37/2 1'. 
Bärtling Richard Jur. 
Boessler Hans Chem. 
Bäuerlein Friedrich N. Spr. 
Bäuerlein Leonhard N. Spr. 
Baeyer Hans von Med. 
Hildesheim Hannover Enbube1'str. 7/1 r. R. 
Altenburg Sachsen-Altenburg Glückstr. 2/1-
Burgellern Bayern Türkenstl'. 40/1 R. 
Sassendorf Türkenstr. 40/1 R. 
München ( ·Arcisstr. 1. 
Bagel Otto Jur. 
Bajlth~ Wellimir Onm. 
Bairle Jobann Nep. Jur. 
Buldauf Albert Med. 
Wackenbruck Rheinprovinz Scbrnudolphstr. 19/3. 
Belgl'ad Serbien Blütbenstr. 4/0 r. , 
München Bayern Winthirstr. 9 b/3. 
Harbatzhofen (Tberesienstr. 52/2 1. 
Balduuf Robert Gesch. 
Balg Hubert Pbarm. 
Bnlborn Hans Ohem. 
Bamann Otto N .-Philol. 
Bandelow Fritz Pbilos. 
Bandorf Hermann Jm. 
ßangert Curt Jur. 
Bnrandon Paul Jur. 
Barclt Lotbar Jur. 
Barmbicbler Joseph TheoI. 
Baron Fritz Dr. jllr; Dent. 
Bartel Georg Jur. 
HarteIs Puul Jlll'. 
Barth Geol'g Jur. 
Rnrtb Heinrich Med. 
Barth Johanu Med. 
Rarth Otto Philol. 
Barttlingck Georg Ohem. 
Basch Gustav OhelU. 
Basl Ludwil'l' l\fed. 
llassmunn Emi! Med. 
Bastin Karl Med. 
Bnudenhachl'l' Johann Philos. 
Baudevin Bernh:jord Med. 
Bauer Albert Med. 
Bauer Albert Pbarm. 
Bauer Eu~en Philol. 
Bauer Friedrich Jur. 
Bauer Georg PhiloJ 
Bauer Heinrich l!'orstlv. 
Bauer Heinrich Jur. 
Bauer Martin Med. 
Bauer Mall: .Tur. 
Bnuer Paul Jm. 
Bauer Rudolph Dl'. phil. Ohem. 
Bauer Wilhelm Pbilol. 
Baller Wolfgang Philol. B~uernfeind Joseph Philol. 
Buulllann Adolf Philol. 
Baumann Fl'itz N. Spr. 
Niedel'dol'f Schweiz Amalienst1'. 65/41. 
Münstereifel Rbeinprovinz Dachauerstl" 43/1 1. 
Breslan Schlesien Theresienstr. 150/2 r. 
Regensburg Bayern Schellingstr. 55/3. 
Bel'lin Brandenburg Theresien~tr. 61/1. 
Schweinfurt Bayern Giselastr. 29/2 1. 
Rudolstadt Schwarzb.-Rudolst. Adalbertstr. 27/2 r. 
Kiel Schleswig Türkenstr. 51/1. 
Karlsruhe Baden Scbellingst.r. 37/2 R. 
München Bayern Pfisterstr. 5/1. 
Breslau Schlesien Erhnrdtstr. 6/0. 
Veehta Oldenburg Barerstl'. 64/01. 
Rixdo1'f ßrandenburg Nordendstr. 4 all. 
Dürkheim Bnyern Amnlienstr. 58/0 R. 
Hedel'slebeu PI'. Sachsen Goethestr. 35/2, 
'l'rochtelfiugen HohenzoU.-Sigm. Bayerst1'. 47/3. 
Omroersheim Flayern Fl'auenstr. 6 a/4. 
Hildesheim Hannover Augustenstr. 8/41'. 
Wollstein Posen Pfisterstr. 4/3. 
München Bayern l'horwaldsen!1tr. 17/0. 
Marktbreit alM. (Zieblaudstr. 39/11. 
Köln Rheinprovinz Goethestr. 34[1 R. 
Nel'esheim Würt.temberg Nordlmdstr .. 71/2. 
Königstein Hessen-N. Damenstiftsfl'. 9/3. 
InO'olstadt Bayern Goetbestr. 36/1. 
Töiz « StiegellUayel'pl. 2/1 r. 
Kirohdorf « Neureutherstr. 4/21. 
Nürnberg Nordendstr. 22a/2. 
Ludwigshnfen a/Rh. < Knulbachstl'. ~6/1. 
Rosenheilll « Barerstr. 70/1 r .. 
MunnheilU Baden Adalbertstr. 1/2.r. 
Oberbatzkofen Bayern Miillerstr. 15/1 r. 
AuO'sburg Ludwigstr. 17/1. 
Mü~chen « Brndel'str. 9/2 I. 
Gera Reuss j. L. Dacbauerstr. ) 2/3 1. 
Strnubing Bayern Amalienstl'. 61{? I. 
Au hei Ried ( Georgenstr. 61/1. 
Waldhaus Adal~ertstr. 8/0. 
Kaiserslauterl1 AmnhenHtr, 74/1 












































Beck Alfred Jl1r. 
Beck l!'eodor Med. 
Beck Ludwig Ohem. 
Beck Max Med. 
Beck Philipp Philo8. 
Becker Albert Philol. 
Becker Franz Oam. 
Becker Josef .Tur. 
Becker Karl Dent. 
Becker Ot.to Forstw. 
Beckering Gnstav lVled. 
Beckler Karl Jnr. 
Baeker Michnel Ohem. 
Beer Arthur Med. 
Beer Hans Pharm. 
Beer Otlo Med. 
Beer Sigmund Real. 
Beermann Hans Jur. 
Behmer Friedrich Jur. 
Behrend Ernst Jur. 
Behrend Otto Philos. 
Behrens Oscar Jur. 
Beinert Georg Ml"d. 
Beltinger Arthur Med. 
Beiz Joseph Phi/ol. 
Bender Kar! Jnr. 
Bendir Heinrich Jur. 
Bendl Joseph Philos. 
Benkendörfer Wilhelm N. Spr. 
Benker Karl Pharm. 
BenlOskar Real. 
Bensberg Konrad Jur. 
Benz Friedrich I Med. 
Benzinger Otto JUI'. 
Berchem Hans) Graf v. Philos. 
52 
Hessen-N. Hrz.Wilhelmstr.32/1. !schlangenbad Doberan 
i\iünchen 
München 
Mecklenb.-Schw. Arcisstr. ö4/1. 
















Bayern Maillingerstr. 33/1. 
( Löwengrube 1/1 r. 
K. Sachsen Albl'echtstr. 21/3. 
Bayern Türkenstr. 58/2 r. R. 
e Adalbertstr. 27/3. 
« Waltherstr. 30/3 1. 
Türkenstr. 92/3. 
« Stephanstr. 1/4 I. 
e Augustenstr.ll/2UI. 
( Georgenstr. 56/2 1. 
Barerstr. 84/2 1. G. 
< Schraudolphstr. 34/0. 
Rheinprovinz Zieblandstr. 4/1. 
Bayern Hildegardstr. 19/1. 
Württemberg Kurfürstenßtr. 3/1. 
Bayern Schillerstr. 28/3 r. 
( Bnrerstr. 49/3 r. 
MaximiliaDstr. 20b/0. 
Weiden " Theresienst1'. 46/3. 
TeIgte Westphaleu Walthexstr. 10/2 J. 
München Bayern GlÜckstr. 5/1. 
München « Georgenstr. 17/0. 
Pirmasens Kurfürstenstr. 11/1 r. 
Speier ( AmaJienstr. 20}2 1. 
Speier < Amalienstr. 21/2 r. 
Hersfeld Hessen-D. Türkenstr. 87/2 1. 
Mainz ( Häberlstr. 22{1. 
Karlsl'uhe Baden Zicblandstr. 35/2 I'. 
Sögel Hannover Schommerstl'. 4/2 1'. 
Nöl'dlingen BaYl'rn Schellingstr. 69/4 I. r 
M.·Gladbuc'h Hheinprovinz Dacbauerstr.261IJtl.~. 
Schlawe Pommern RnPPl'ecbtstr. 7/2. 
Roth aIS. Bayern Klenzestr. 103/2 J. 
München Krankenhallsstr. 111. 
Münsterhnusell (Arcisstr. 49/1. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 82/1 J. 
Vossnncken Westphalen ScheJlingstr. 7/0. 
Kolberg Pommeru Türkenstr. 85/3. 
Pirna K. Sachsen Leopoldstr. 38/0. 
Harburg alE. Hannover Amulienstr. 18/3. 1 
Lodersleben Pr. Sachsen Findlingstr. 32/1 . 
Ingolstndt Bayern Kobellstr. 2/1. / G 
Auerbach ( Gabelsbergrst.7 21' .. 
Lambrecht , Glückstr. 13/2. nl 
Werden aiRuhr Rheinprovinz Schraudolphstr.21/" . 
Mindelheim Bayern Schnorrstl'. 7/1. 
Nürnberg ( Occalllstr. 18/2. 
Gross-Schloppen Marsstr. 12/1 r. 
Wang ( GeorginnuDl •. 
Mülbeim a/Rh. Rheinprovinz Amalienatr. 33//2. H. 
Ludwigshafen aJRh. Bayern Ttlrkenstl'. 60 ~{/'I 
Gelting c Ismnningerstr. . 
München Briennerstr. 411/2. 
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Name. . _··J~t~~~~~·r H~mat.·- - _I Wohnung. 
Berohem Walter, Graf ~.IPhilOS' M~nch~U==~ Bayern I Briennerstr. 49. . 
Bercbtold Sylvester IJur. Allersbausen "Fürstenstr. 12/1 1. R 
Berendt Otto Jur. Alt-Raudten Scblesien Schellingstr. 41/3 1. 
Berg Hermann Med. Warburg Westpbnlen Rotbmundstr. 6/0. 
Berger Bernhard Oam. Oberpritschen Posen püttricbstr. 3/1. 
Berger Fritz Med. Ehrenbain Sacbsen-Allenb. Maistr. 56/2 1. ; 
Berger Jakob Jur. Hilgarlsberg Bayern Herzogstr. 79/3. 
Berfter Ludwig Philol. Weissenburg a/Sand «Hesllstr. 46/3 1'. 1. A. 
Bergbnmmer Ludwig Forstw. Etzgersrieth (Augustenstr. 48/:1 r R 
Bergbaus Peter Oam. Barmen Rheinpl'ovinz Schellingstr. 37/1. 
Bergleiter Wilbelm Med. Mündling Bayern Parkstr. 5, Pllsing. 
Bergmann Lndwig Jnr. Deidesheim ( Lndwigstl'. 17/1. 
Bergstrnesser Max Mell. Darmstadt Hessen-D. Goethestr. 28/2 S.lI.A 
Berltenkopf Joseph Theol. Oallenhardt Westphall:'n Nordendstr. 7/3. 
Berkhnn Gustav ~lath. Hamhurg Hamburg Rupprechtstr. 8/3. 
Berkmiller Rasso Theol. Schweinegg Bayern Georgianum, 
Berlin Jnlius Jur. ~ürDberg ( Akademiestr. 11/1 1. 
BeronrdsPaul Theol. Morsbach Rheinprov. Scbellingstr. 11/2. 
Bernhnrd Friedrich Med. Dresden K. Sachsen Bayerstr. 47/2. 
Bernbard Gottfried Med Geroldshaus~n Bayern LÖlvengrube 6/3 r. 
Bernbal'd Josef Jur. . Miln('hen ( Seitzstr. 5/3 1. 
Bernbard Pn.u1 Med. München Hessstr. 136. 
Bernbart Joseph Philos. München Rurofordstr. 22/3 1'. 
Bernhart Karl Ohern. Massenbausen Wittelshachel'st.20/4. ~ern~art Theodol' N.-Philol. DalUDlel'sfeld «Schelliugstr. 101/0. 
bernmger Johnllnes Med Wieshnden Hessen-N. Schillerstl'. ~0/1 1. R. 
Berninger Robett Med: Rannungen Bayern Klenzest\'. 70/3 1. 
Ilernoulli August Physik Basel Schlveiz Kaulbachst. 35/02. G. 
Bel'upointner earl Jur. Wolfsteill Bayern Steinsdorfstl'. 20/4. 
Bernrenther Friedrich Jur. Bamherg C Arnalienstr. 14/31. 
Berolzheimer Hans Philos. Niirnherg ( Türkenstr. 32/3. 
Benes Baptist Phnrm. Wittlich Rheinprovinz Schillerstr. 9/ 1 1. 
Bertbel Friedl'ich 'Med. RudoMadt Thüringen ],)1aistr. 66/2. 
l3el'tbold Gusta\' ~red. München Bayern Preysing~tl'. 7/3. 
BBerthOlld Heuri Philos. Neuchatel Schweiz Blüthellstr. 15/1. 
ertucb Hans Ju1'. Liegnitz Schlesien Gabelsbergerstr. 9/21. 
Besnnrd .TuJius von Jllr. Speye1' B:lyern Hoheustauffenstr.2/3. Be~telUJeyer Adolf Natw. München ( Friedrichstr. 15/2. 
Beatelmeyer Ricbnl'd Med München Friedrichstl'. 15/2. 
~esthorn EmU Dr. Ohe~l. Müncben Lessingstr. 3/2 r. 
BeUschart in elel' Hulden Jur. Regensburg Schellingstr. 11/2. 
Otto, Freiherr yon 
Betz M~chnel Philol. 
Betz WllbelOl Chem. ~enttenmüllel' Heinrich Med. 
ewerunge Joseph Med. 
Beyer Fritz Deut 
BeysI' Fritz J' B~zold Gustav von J~~' ~~Cberl Rudo1f Matb. ~chler Wilhelru Med. ~~ckel MuxiOlilinn Med. 
~eger Karl Med 
B!elOlayr Kar! Med' ~!erbruller Alfred Jur . 
lel'sack Joseph !l1ath. 









Hessen-D. Gnbelsbergrstr. 29/11. 
Wi\rttemberg FindJiugstr. 10b/1 r. 




Weelburg n. d. La,ho 
Riedenburg 
Braudenburg Walthet·str. 17/2. 
Sacbsen-M. Türkenstr. 53/3 r. 
Bayern Thel'esieustr. 5/2. 
( Luisenstr. 77/1 m. 
C Amalienstr. 9/0 r. 
( Thel'esienstr. 71/3. 
HesRen-N. Rothmundstr. li/2 r. 
Bayern Got'ltbestr. 29/3.1'. 
Hessen-N. Arnalienstr. 24/11. 
Bayern TÜl'kenstr. 'JO/l R. 
Name. . - !sludium.l . Heimat.__ l:J~o7tn~l~Iu.'._ 
Biesenbach~~eodo~- Chem.--~~~:~::"~~c·=~~~i~pro~inzl;~er~8ie:str. 59/1~ 
Biever Victor !lIed. Rodingen Luxemhurg LUlldwehrstr. 20/l. 
Bigelmair Andr.Dr.theol. Theol. Oberhausen Bayern Loristr. 21/0. 
Biggel Hans Jur. Oberbelfenschwyl Schweiz KurfOrstenstr. 7/2. 
Bild Kal'1 Philos. München Bayerr. Heil'11enhuchstr. 7/31. 
Bill RudoU Pharm. Limburg He~~()n·N. Sdnvindi>tr. G/O. 
Biller Simon l\Iecl. Bockborn Bayern Augufltem<tr. ';)0/4 r. 
Billings Frederick Bot. Los An:,.:eleg AlllPrilm NtmlemlHtr. 24 u/2 r. 
Billmann Emil Jur. Hecklinghun~ün Rheinproviuz Atlalhl'flstr. '.tI a/2 I. 
Billmann Ernst Jur. München I:aycrn GaheMwr/-(ol·Rtr.1n(1 1. 
Binder Alfred !lIed. Stuttl~ltl't Württeml1crg A. GJoI.1wuhllCh ti/li'. 
Binder Geol'g Theol. LanrlRhut BlIYcl'Jl ~uhütZt'ßAtr. 4/4 J. 
Binswan&,er Engen lIIed. Au~sbur:; l\lmdmilillllstr. 19:1/1. 
Birckenbach Lothur Phurm. SchweinfUl't «WilhrhUfltr. 17/2 r. 
Birckenslaeclt August i\led. Schwerill lIIecJdeuh .. Schw. Am G1ol'k(·nlmch 3}3. 
Birckenstuedt Maximil. Jnr. Sehwerin c Am (JJock(·nhach23/0. 
Birkenbihl Michael Philol. Wih'zhurg Bayern Schellingstr. 98/3. 
Birkenholz Victor ~red. Vilbel O.-Hes'ien Lundwehratr. 60/1. 
Birlinger Otto Natw. Hottweil a/N. WUI't1efllher/.l Adalhertstt·. 12/3. 
Bischkopff Eduard Dr. Obem. Wie~budell HCF~en-N. Heustrasse 31/4 r. 
Bischofl'erger Albert TheoI. Eillthiirnen Würltemherg Georgianum. 
Bischoff Ernst Natw. München Bayern Lnisuu8tr. 25/2, 
Bisicz von Heves Audor Cum. Budapest Ull"urn Aka<1elJliestr. 11}1. 
Bispinck Fritz ~led. Münster Weslph~IJcn Landwehrstr. an(o. 
ßitterauf Otto PhamJ. Windsheim Buyern Steinlwilstl'. 4/2. 
Bittermann . Wilhelm Jur. IJudwigi:llwl'cu C BurerHtr. 84/2 J. G. 
BittIer AJexander J\led. Speier • Am (lIockenll!lI'h 1/2 I'. 
Bittrich Kar! Jur. Wieshmlen Hessen.N. 8f!helling$tr. 11/1. 
Black Hans Jur. München Bayern There:>ienRtr. 126/1 J. 
Blaimer Joh:mn \Jur. Tiefenthul c Barerstr. ,17/4 r. 
Blannlt Moriz N.·Philol. Rothenbnrg u/'1'. "HumhergNt.r. I/n. 
Blancke Ernst Med. Apolda l'iuch:,;!m-W.-E. Goethcstr. ::18/1 r. 
Blank Frunz Theol. !\Iünchen Bayern'Geon.danulll. 
Blank Otto Real. Kempten c !AUgUHtcllfitr. 100/2.1'. 
Blattner Engen Med. Konstullz Baden HlJlHllillgcrthorpl.1 H}1 
Bleicher Jobnnn Ohem. Ingobtmlt Barl'ru Hehellin,!!;stl'. 00/3 1'. 
BI . b t . A >, ., ')8/') S elc s elUer uton "red. Gmz Steicrmarl'I'(Jue!.hl'str." ",. 
Blocb Siegl'ried Ohern. Offenhach alM. HCH,i()U-D IIirtcllHtl'. S/'.!.. 
Bloch Siegfried Jur. Tir~chf!nrel1th Baymn Baferstl'. 4tl/2. 
Blociszewski Thlldd. von Jur. Wi~slJaden He~~en.N. Nord,'ud8tr. 7(1. , 
Block Paul .Tnr. Hamhurg Hanthur~ v. d. 'l'annBtr. 11/0 G. 
BJoedner Carl Med. Gotha Sachsen-C .• G. ZwCil-lfltr. 3/2 r. 
BIUthe Hngo Jur. Kaiserslautern ßaYC>l'n RupvrcchtRtr. 6/2. 
mum Engen Jnr. Sp~yer « Blütbrnstr. 23/1 r. 
Blum Hans Chem. Karllll'nhe Buden Amnlienstr. 14(1. 
Blume Friedric,h Jur. Wiesbaden Hessen.N.!ScllellingHtl'. 78/}. 
Blumentbal Siegmund Med. Schijneberg Brlllld('nhUl'g Schwindl:ltr. ] 4/'.-. 
Bobinger Leonhurd Theol. Lungenreichen Hayel'D1GeorJ,li:llllllU. 
ßockelberg HansHeinr.v. Jur. Dresden K. RUChSen1jN'Ordendfltr. 4/1. 
BoekvonWülfingen Curlo Jur. Hannover Hannover Awulienstl'. 74/0. 
Bocks Arnulf Jur. Köln Rheinpl'ovinz Admustr. 4/~ r. 
Bode Arlolf Ohem. Birstein Hessen-N. MarsHtr. 36/ ... M. 
Bode Hermann Dent. Hannover Hannovel'!Gocthestr. '16/0. 
Bodeuheimer Meier Jur. DarmstUdt Hessen.D IBrudel'stl'. 10/0/. 
Bodman Rieh. Frh. v. Jur. Labr B'lflc~ Schjjnfeld~tr. ;1 01'. 
Böck Adolf N.·Philol. Gailenbach BuYerniParll<1ie~Rt.I .. 3 113. 
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Name. Heimat. 
Boeck Wilhelrn !Math. Giessen 
Bocckh Hermann iJur. Nördlingen 
Böckl Ludwig IJnr. Landan all. 
Boeckler August ,l\lath. Dinkelsbühl 
Bödiker Otto Jur Berlin 
Böe Mali: IJI\I: Hnmburg 
Boegl Pranz Ph.;rm. l\lünchen 
Bühm Gusta\' Jnr. München 
Bühm Hudolf iJur. Pibrzheim 
Bühm Walte.. Jur. Angabnrg 
Bi)hmo Hans Jm. Hmubl1l'g 
lloehmo Wcrne!' ~lcd. Berlin 
Böhmel' .Jo~(>ph 1\1ell. Geseke 
ßiihmig Hans .i\fc<l. I{ndehurg iiS. 
BöhmHinder Ernst IJur. München 
Böhner Friedri('h PhiloI. Neustadt alA.. 
Boehr Hans Jnr. Erfurt 
Bönitsch Max .Tur. l\1isteIgan 
Bönuemnun Franz Pharm. Bochum 
Hömer Valcntin Phnrm. Landsberg olL. 
Börtzler Friedrich Philol. Kllisel'slautern 
Boesche Wilhellll Philol. Plattllbul'gh 
Bössow Hu"'o Med. 'Lübpclt 
Bogner Fri;drich Mcd. IMünchen 
Bobl Hermann N.-Philol. Speyer 
Bobneherg Kar) Rt·nl. Haldenwuug 
Bohrmann Philipp .Tm. Mllnnheim 
Bold Karl .Tm·. Rodalben 













Bo~tetter A UgUMt 
Bothe Al'I1old 
Bot.be Moriz 






























































Hessen-N. Amalienstr. 38/2 M. 
Bayeru Schönfeldstl'. 21/:1 1. 
Amalienstr. 38/3 M. 
« Schraudolphstr. 9/3 
Brandenbnrg ScheJlingstr. 54"1. 
Rambor/.( Türkenstr. 84/3. 
Bayern Kniserstr. 12. 
<: Fl'uunhoferstr. 5/3 1'. 
Baden Amalienstr. 37/3. 
Bayern Burgstr. 13/0. 
Hamburg Wittelsbacbrp1.2/l IU. 
Branden bnrg Schillerstr. 33/1. 
Rheinprovinz Nordendstr. 12/0. 
K. SlIchsPD Mittererstr. 13/11. 
Bnyern Pilot.ystr. 4/3. 
<: Arcisstr. 51/1 I. 
Provo Sachsen Türkenstr. 60/11. 
Bayern Schnorrstr. 1/3 1'. 
Westphalen Hirtenstr. 19/2. 
Bayern Luisenstr. 7lb/2 r. 
e Nenreutherstr. 3/0. 
NordClmerikn Adllihertstr. 10/2 1. R. 
Lübeck Kapellenstr. 5/1 r. 
Bayern Glückstr. 9 a/3 r. 
< Zieb1andstr. 4/0. 
« Scbwindstr. 17/3. 
Baden Sebellingstr. 24/2. 
Bayern Adalbertstr. 47/41'. 
HusshlUd Adllibertstr. 02/1 r. 
Sachsen-W .-E. Schellillgstr. 45/2. 
Bltyern S(·hönfeldstl'. 14/3 IlI . 
Westpbuleu Ltllldwehl'str. 32/2. 
Schweiz l:lchillerstr. 21/31. S. 
Bayern Nordt'ndstr. 7/2 I. 
e .\ ngsbl1rgerstr. 23/0. 
Westphalen Dnchnuerstl'. 39/1 I. 
Bayern Tül·kensll'. 81/1 r. 
• Amalienstr. 82/3. 
Westphulen Bdenuerstr. 36/2. 
POl'<en Schillerstr. 21 a/3. 
EIslIss.Lothr Goetbestr. 45/3. 
Hannover Akllderuiestl'. 13/1. 
« Ak\\deruiestr. 21/1 r • 
Bayern Friedrichstl'. 2/3. 
Schlesien GeorgE'ustr. 48/2 m. 
Rn~llland Arualienstr. 8V/S. 
Bayern Morassistr. 14. 
Hannover H.-Heinrichstl'.40/2R. 
Bayern Mnistr. 50/2 1'. 
Scbleswig-H • .A.mulienstr. 92/0 . 
Hannover S~bllorrstr. :113 R. 
Bnyel'n Neurel1therstr. 3/1 1'. 
e Inn. Wient.'lrstr. 28/3 
lun. Wienerstr. 28/3. 
Müllerstr. 811 R. 
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. Bayern Amalienstr. 38/2 R. 
K. Sachsen niozartstr. I/I. 
Hessen·N. Amalienstr. 16/2. 
Schweiz Hildegardstr. 7/3. 
Bayern Frauenplatz 10/4 .. 
c Landwehrstr. 43/0. 
Pommern TlImblingerstr. 1/3. 
Bayern Georgianum. 
e Hrz. HeinrichRtr. 27/1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 28/3. 
Bayern Hessstr. 84/4. 
c Auenstr. 68/3. 
Pommern Schillerstr. 26/1 R. 
K. Sachsen Goethestr. 46/3. 
Scblesien Theresienstr. lI/I. 
Pr. Sachsen Sendlingerstr. 55/2. 
Bayern Türkenstr. 24/1 r. 
Posen Schellingstr.. 96/2. 
Bayern Jägerstl'. 2/2. 
( Fürstenfeldl'stl'.17/2r. 
Lübeck B1üthenstr. 4/1 l . 
e Blüthenstr. 4/1 1. 
Hessen-D. Heustr. 15a/3 I. 
Rheinpl'Ovinz Maistr. 65/3. 
Bayern Türkenstl'. 81/1 r. 
« Tiirkenstr. '2.1/3 r. 
Hessen·D. Türkenstr. 21/3. 
Westphalen KlIrfürstenstr. 2/1. 
« Neureutherstr. 13/3. 
Württemberg Schellingstl'. 47/2 2. A. 
Bayern Ostbubnhof Mg. D/2. 
c Theresienstl'. 63/4 1. 
Brunctenhul'g Goethestr. 24/4. 
Pr. Sachsen Lnnctwehrstr. 39/2. 
Elsass-Lotbr. Neul'eutherstl·. 7/1. 
Bayern Buac1erstr. 17/1 1'. 
Rheinprovinz Adalbel'tstr. 2!1/3. 
Hessen-N. Goethestr. 23/1 1. 
Brnunschweig Hans Sachsstr. 17/:3. 
Oesterreich Ludwigstc. 17/1. 
Lippe-D. Earerstr. 70/0 J. 
Pr. Sachsen Schwanthalrst.7S/1 H. 
Westphalen Goethestl'. 34 R. 
< Gabelsbergel'str.37/21·, 
K. Sacbsen Linc1wurmstr. 39/2. 
Hambnrg Türkenstr. 92/1. 
Schleswig·H. Finc1liugstr. 3/2}. 
Bayern Tiirltenstr. 44/2 r. 
Brandenburg Schommerstr. 11/3. 
Schlesien Senc1Jingerstr. 52/2., 
K. Sachsen Hrz. WilheJms t r.29/3. 
Baden Adalbertstr; 36/3. 
Bayern Leopoldstr. 70/1 r. J 
Rheinpl'ovinz Tumblingel'lltl'. 1/5 . 
Bayern Kapuzinersir. 24/1. 































Bürkel Heinrich von 






















































































Westphnlen Kurfürstenstr. 2/2. 
Russland Sehillerstr. 32/2. 
Bayeru Amalienstr. 44 a/3 r. 
• c Promenndeplatz 4/3. 
. c Barerstr. 74i3. 
< Lindwurmstr. 14/4. 
Nordarnerika Blüthenstr. 9/3. 




« Goethestr. 13/2 1. 
Schweiz Veterinärstr. 60,/3 r. 
Brlllluschweig Scbönfeldstr. 26/3. 
Türkei Ziehlaudstr. 7/3 I. 
Rheinprol'inz Neureuthel'str. 1/3!. 
Pr. Sachsen Gahelsbergerstr. 6/11. 
Bayern Widenrnayerstr. 3/1. 
« Widenmnyerstr. 3/1. 
Schlesien Hirteustr 8/0. 
Württemberg Ainmillel'str. 10/3!. 
Bayern SkeJlstr. 8/1 1'. 
, c Amalienstr. 15/3. 
Elsass-Lotbr. Nordendst1'. 10 a/O. 
Pr. Sachsen Luiseustr. 68/8 M; 
Hannover Harerstr. 14/2 M. 
Westpbalen Kurfiirsteuatr. 2/1. 
Hnmbul'g Rennbabnstr. 2/1. 
Bayern Franz Josephstr. 10/2. 
FI'anz Josephstr. 10/2. 
Nussbaumstr. 4/0. 
< Arcisstr. 48/2 r. 
< Türkenstr. 21/1 R. 
, Nordendstr. 4. 
Weslphalen Karlstl·. 19/3. 
Hessen·N. Herrnstr. 2/0. 
Bayern KnrIatr. 67/2. 
c Knrlsplatz 23/3. 
l~heinprovinz Luisenstr. 40/21. 
Bayern Knrlsplatz 23/3. 
Pr. Sacbsen ArnnlieoRtr. 50 b/2 r. 
Brandenburg S~hraudolpbstr.16/3 I'. 
England Türkenstr. 26/1 r. R. 
Bayern Knrlstr 21/1. 
c Thierscbstr. 26/3 I. 
I{beinprovinz Walterstr. 26/2 1'. 
PI'. Sltl'hsen H~rzogstr. 18/0 1. 
Bayeru Wilhelmstr. 18/3 I" 
c Amalienstr. 23/2 M. 
Kaiserstl'. 61/3. 
Prinz-Regentstr. 52/2. 
Unteranger 16/2 !. 
'" Georgianum. ' 
Hannover Arnalienstr. 43/0. 
Bayern Schellingstr. 101(1. 
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Name. I Studium. I Heimat. I- Wohnung. 




Philol. Williamshort Nordamerika Leopoldst!'. 60/1. 
Matb. Fürth Bayern Barel'str. 84/1. 
Math. Sinbronn • Schellingst.52/21'.l.A. Busch Hermauu 
Busch Ludwig 
Busoh Otto 
Med. Mainz HessE'u·D Goetbestr. 44/1 r. 
Jur. Gern Reuss j. L. Corneliusstr. 11/3 I'. 




Staatsw. Hambl1rg Hambul'g Schönfeldstr. 14/3 1'. 




Philos. Dingelstaedt • Türkellstr. 78/0 r. 
Philos Hannover Hannover N eureutberstr. 310. 
Philos. Kindenheim Bayern Amalienstr. 63/1. 
Jur. Borbeck Rheinprovinz Kaulba~hstr. 38/0. 
Butz Theodor Jur. Kal'lsruhe .Baden Adalbertstr. 44/2. 
c. 
Cabolet Paul Cam. 
Cahn Alfred Med. 
Callmann Richard Med. 
Cammerer Friedrich Med. 
Cammerloher Albert von Med. 
Camnitzer Leopold Med. 
Capelle. Walter Med. 
Carl Erhnrd Med. 
Curlsson Hermann Jut'. 
Carnier Julius Jur. 
Carnier Carl Philol 
Cassirer Curt Pharm. 
Ceconi Ermanno Med. 
Centlivre Josef Dent. 
ChMelet Jo~ef Pharm. 
Chaussy Georg Med. 
Christ Theodor Forstw. 
Christ Wilhelm Med. 
Christallel' Jakob Theol. 
Christensen Axel Anton Math. 
Christoph Gustnv Jur. 
Church James Philol. 
Citron Julius Med. 
Clarus Heinrich 1\led. 
ChlUsius Albert Philol. 
Claussen Johanues !lIed. 
Clingertein Heinrich Chem. 
Cobliner Jesaiah Chem. 
Coben Hnns Jur. 
Cohn Adolf !lIed. 
Cohn Ernst JUt. 
Cohn Yax M ed. 
Cohn Siegfried Med. 
Cohnen Gustav Pharm. 
Cohnstaedt Wilhelm Cam. 
CoUns Constnntin Jur. 
COIJIlS Kimon Jur. . 







































Westphalen Gabelshergerstl'. 8/1 r. 
Hessen-N. Waltherstr. 15/l. 
Pommern Goethestr. 6/2. 
Bayern Bothmerstr. 13/1. 
< Linprunstr. 73/1 1. 
Rumfordstr. 1 b/S I. 
Wienerplatz 17/2. 
< Oberwiesenfeld 6/1. 
Hamburg Orlnndostl'. 2/2. 
Hessen-D. Hessstr. 23 a/2 I'. 
Bayern Türkenstr. 60/3 1'. H. 
Schlesien Dachnuerstr. 22/1 r. 
Italien Briennerstr. 8 IV. A. 
Elsnss·:Lothl·. Lothstr. 14/2. 
Bayern Goethestr. 39/1 r. 
Schlesien Luitpoldstr. 2/3. 
Bayern Bnrerstr. 66/2. 
< Bnrerst!'. 66/2. 
« Georgianum. 
Dänemark Kaulbacbstr. 7/1. 
Bayern LuiseDstr. 46/3 . 
Nordamerikn Gnbelsbergerstr. 60/2. 
Brandenburg Blutenhurg~tl'. 26/1. 
K. Sachsen Häbel'lstl'. 2/1 r. 
Bayern Jägel'str. 2/2. 
Hamburg Landwehl'str. 34/1 l{. 
Pr. S!\l'hsen Gabelsbergerstr. 64/3. 
Posen Dachauerstl'. 4/2. 
Hamburg BlUtheustr. 2/1. 
Brandenburg Schillerstr. 27/0. 
Rheinproviuz TÜrkenstr. 87/2 r. 
Brandenbul'g SendliDgerstr. 30/3. 
Westphalen Heustr. 16/3 S. H. A. 
Hhuinprovinz Schleissheimst. 104/2. 
Hessen-N. Türkenstr. 58/2 R. M. 
Griechenland Prinz Ludwigstr. 6/2. 
< Prinz Ludwigstr. 6/2. 
Oesterreich Seil wanthnlel'str. 53/1. 
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Dacque Edgal' Geo1. 
Dänn Alois Med. 
Daeschler Ernst Med. 
Dnhm Knspar JUT. 
Duhn Jnlius Jur. 
Dahse Kal'l Nat,v. 
Dai~l Nikolaus Philol. 
Dall Armi Mux> Ritter Jur. 































































Bayern Gabelsbergerst. 73/0. 
( Kurfürstenstr. 2/3. 
Hessen-D. Schommerstr. 5/2 r. 











Westphalen Heustr. 26/21. . 
Bayern Kocbstr. 6/4. 
« Theresienstr. 93/41. 
Sacllsen-l\1, Matbildenstr. 7/1. 
VUngarn Georgenstr. 61/2 R. 
Pr. Sachsen Rothmundstl'. 6/1. 
Bayern Maistr. 62/3 I. 
( Spitalstr. 11/2. 
( Theresienstr. 18/4 r. 
Rheinprovinz Adalberlstt.. 11/3. 
Bayern Prinz·Regentstr. 24/0. 
• Johnnnespl. 14{0 r. 
( Müblstr. 31/1 r. 









Rheinprovinz Arcisstr. 63/1. 
M ecklenb.-Schw Maillingel str. 15/1 1. 


































( Fii:stenstr. 19/3. 
Bl'andenburg Amnlienstr. 68/0. 
Württemberg Kaulbnchstr. 60a R. 
Bayeni TÜl'kenstr. 21/21'. R. 
< Adalbertstl'. 16/1 r. 
• Kaulbachstr. 62/2 1. 
Un"al'n Sigmundstr. 2/1. 
Bayern Amalienstr. 38/1 r. R. 
BraunRchweig Türkenstr. 74/3. 
Bayern Hessstr. 19/2, 
Hannover lIbistl'. 60/1. 
Bayern Schellingstr. 40/1 R 




( Kaiserstr. 32/3 M. 
Bremen Sonnenst.r. 5/2 M. 
Bayern Zieblandstr. 36{2. 
( Zieblandstr. 36/2 r. 
HerzogsIr. 4 b/2 1. 
( Scbmudolpbstr. 2/2. 
Hannover Amnlienstr. 28/11. 
Bayern Westenriederstr. 8/2 r. 
< Giselastr. 29/0. 
< Westenriederstr. 1$/3. 
Westphalen Lindwnrmstr. 29/2 1. 
Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
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Delvaux Franz Dr. ,Med. - '/weiswampaCh Luxemburg Landwebrstr. 20/3 I. 
Demeter Jobann Jur. München Bayern Königinstr. 66/0 r. 
DemI Joseph Med. Altötting < Frühlingstr. 10/2 1. 
Deninger Karl Geol. Mainz Hessen-D. Pl'omenadestr. 4/3. 
Deninger J~ud\Vig Jur. München Bayern Bessstr. 40/0 1. G. 
Denkscherz. Franz Xav. Philos. Regensburg Tiil'kenstr. 60/3 r. R. 
Dennerl Albert Jur. Germersheim Maximilianstr. 20/4. 
DentIer Wilhelm Med. Mindelheim Georgenstr. 19/0. 
Denzinger Hans Med. Stnltach Josepbspitnlstl'.10/4II. 
Descbermeier Ludwig N. Spr. Regenszburg « Hessstr. 66/3 r. 
Dessauer Alfred Med. Müncben Banderstr. 68/3. 
Dessauer Paul Med. Bamberg « Goethestr. 29/3. 
Detlefe Waltber Jur. Hamburg Hamburg TÜl'kenstr. 92/2. 
Dettendorfer Josef Jllr. Nussdorf Bayern Schraudolphstl'. 42/2. 
Deutsch Emil Jur. Freiburg i/H. Baden Schelliogstr. 143/2 r. 
Dexel Franz Philol. Lichtenau Bayern Königinstr. 101/1 M. 
Deye Georg Dent. Bandoeng Java Müllerstl'. 6/3 1. 
Deym l\1a:x: Jos., Grafv. Jur. Arn~torf Bayern Prannerstr. 10/3. 
DiamantoponlosTheodol' Forstw. Kalavryta Griecbenland Türkenstr. 78/1 1. 
Dick Otto Jur. Bergzabel'D Bayern Enrerst!'. 47/1 1. 
Dickel Arnold Med. Bad Essen Hannover Landwehrstr. 6/1. 
Dickmann Leo JUl'. Bottrop Westphalen Bnrerstr. 51/21. 
Diefenhach Hermann JUT. Stutt~art Württemberg Adalbertstr. 57/3. 
Diehl Olaus JUI'. München Bayern Wilhelmstr. 20. 
Diehl Rudolf l\fed. Müncben « Glückstr. 1a/2. 
Diebm Wnbelm Pharm. IugoJstadt Enhuberstr. 12i3 1'. 
Diem Alois Jur. München Theresienst. 12/4. 
Diemayr Maximilian JUI'. Vohenstrnuss lnn. Wienerstr. 12b/2. 
Dieminger Eduard Med. München « Hackenstr. 4/4 r. 
Diessl 'Oarl IMed. München < IPfarrstl" 2/2. 
Dietel Ohristian N.-PhiJol. Bayreutb ~ Wienerplatz 18/2. 
Dieterich Wilhelm Med. Aub « Ringseisstl'. 4/1 1. 
DieterIen Friedrich Med. Olm Würltemherg Sendlingerstr. 52/2. 
Dietlen Johnnnes Me(1. Kleinsorheim Bayern Lnndwehrstr. 43/11'. 
Dietrich Clemens Med. München < Hans Sachss!r. 10/3. 
Dietrich Fritz Med. Gl'ünstadt « Landwehrstr. 54/0 J. 
Dietrich Willibald Med. Ketzin a/Havel Brandenbul'g Daehauerst1'. 141/2. 
Dietsch Moriz Jur. NaiJa Bl1yern Kurfürstenstt·. 2/2 r. 
Dietz Adolf von Jur. München < Weissenburgstl'. 9/1 1. 
Dietz August Ohem. Viernheim Hessen·N. Hl'z. Wilhelmstr.32/2. 
Dietz Joseph Jur. Mayen Rbeinprovinz Kurfürstenstl'. 61/1 1. 
Dietz Karl Pharm. München Bayern Leopoldstr. 72/2 1. 
Diewald Karl Jur. Kiinzing < Schäfflel'str. 3/3. 
Diezinger Joseph Philol. Mengkofen GÖrresstr. 36/1. 
Dillenius Eugen Med. Augsburg < Kochstr. 11/4 J. 
Dillmann .A.lexandel" Ju!'. München < Weinstr. 13/3. 
Dillner Georg Jur. PIe.nen i/V. K. Sachsen Adalbertstr. 47/3 1. 
Dimpfi Ohristoph Philol. Oham Bayern Adalbert~tr. 10/1 J. R. 
Dirlam Brnno Jur. Jablonowo Westpreussen Neuthurmstr. 6/3. 
Dissars Erich Jur. Borsigwerk Schlesien Gahl'lsbergerstr, 7/21'. 
Distler Anton Math. Bamberg Bayern Amalienstr. 27/0. 
Ditlef·Nielsen Ohristian Philo1. Kopenhagen Dänemark Bnrerstr. 65/4. 
Dittrich Hans Jut'. Nürnberg Bayern Schellingstr. 59/3 1. 
Dix Oarl Med. München < Klenzestr. 75/2 1 
Dobner Joseph Med. München < Prannerstr. 20/3 
Dochnahl Peter JUT Frankfurt alM. Hessen-!:iI. Bareratr. 82/4 1. 
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DodeJ Franz Xaver Med. Wolfertschwenden Bayern/Landwehrstr. 52/1. 
Dodel Hans Med. Wolfertschwenden " Landwehrstr. 52/1. 
Doehl Paul Uhem. OharJottenbllrg Brandenburg Bayerstr. 47/2. 
Döbler Oskar Med. Dresden K. Sachsen Lindwurmstr. 55/4. 
Doempke Walter JUl'. Schwetz Westpreussen Neureutherstr. 7/1. 
Dörfler Peter Tbeol. Waalhaupten Bayern Schellingstr. 18/3. 
Dörner Kar! Med. Darmstadt Hessen-D Maistr. 60/1. 
Dörpinf,thaus Theodor Natw. Barmen Rheinprovmz Schellingstr. 60/2. 
Dörr Adolf r.red. Düs~eldorf Schwanthalerst. 23/3 
Dörr Gustav Ohem. Frankfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergerst. 77a/1. 
Doerr Karl Med. IlUngen Rheiuprovinz Eisenmannstr. 13/3. 
Doerries Fridolin Jur. Herzberg a/H. Hannover Hrz. Wilhelmstr.8/3. 
Doganoft' Alexander Med. Rustscbuk Bulgarien Maistr. 26/2 1. 
Dohm Richard Staatsw. PI au Mecklenbg.·Schw. Türkenstr. 90/2 1'. R. 
Dohmeyer Wilhelul Med. Walsrode Hannover Waltherstr. 19/1 M. 
Doll Joseph Theol. Ainhofen Bayern Geol'gianum. 
Dolletscheck Ludwig Jur. Karlsruhe Baden Amalienstr. 9/0. 
DOMth Kurt Med. WeissenfeIs aiS. Pr. Sachsen Maistr. 60/1 r. 
Donderer Wilhelm Philol. Langeubnslach Buyern Schrnudolpbst. 26/31. 
Donle Oskar Med. Schwabach ( Tumblingerstr. 1/3. 
Dorfmüller Ludwig Jur. Bayreuth ( Blüthenstr. 23/2 1. 
Dormann Otto Pba.rm. Kölu Rbeinprovinz Gabelsbergerstr. 86 G. 
Dorn Hans Jur. Kemptell Bayern K. Maximilianeum 
Dorn Leo Med. Hindelang Schommerstr. 9/1 I. 
Dorr Joseph Jur. Nürnberg ( Amalienstr. 57/1 I'. 
Dory Karl Math. Bingen a/Rh. Hessen·D. Adnlbertstr. 31 a/O. 
Dostier Gottfried Philol. Bergkircbeu Bayern Triftstr. 2/0 1'. 
Drache Werner Jur. Naumburg aiS. Pr. Sacbsen Schraudolpbstl'. 4/1. 
Dreifuss Albert !vIed. Stuttgart Württemberg Goethestr. 46/2 1. 
Drepper Rndolf IForstw. Forsthof Rusch Mecldbg.-Scbw. Kurftlrstenstl'. 21>/2. 
Dressler ErDst Med. Doberschütz K. Sacbsen Hitberlstl'. 2/2 I. 
Drexler Joseph Philos. M.üncben B.\yern Westendstr. 89/2 I. 
Drey Michael Stlll\tSIV. Tschitn RlIsslnnd Königinstr. 61 all. 
Dreyer Alois Real. Passau B:lyerD Leopoldstr. 29/0. 
Dreyflls Albel·t Philos Basel Schweiz KÖuiginstr. 61 A/O. 
Dreyfus Georges, Dl'. Mcd. Freiburg i/BI'. B:ldeu Sonnenstr. 12/3. 
Dreyfus Georg Med. Gebweiler Ober-Elsass Findlingstr 20/2 I. 
Dr?yfllSS Albert Med. Laudau Bayern Jügerstr. 17 C. 
Dr~esch Johann von den Philol. Metz Unter·Elsass Aroalienstr. 36/4. 
Drlesen Paul Med. Magdebllrg Pr. Snchsen Wallherstr. 16/21. 
Dl'osttl-Hülshoft'Olemens Jur. Stapel Westphalen Theresienstr. 30/2 R. 
Frhr. von 
Droste zu V'iscbering Gesch. 
Mnx, Frhr. \'on 
Drouven MUli: Jut'. 
Dl'oysen Felix Jur. 
D,::sl\hewetzky Wsewolod Philo~. D~~(\k Johannes Med. D~mlUler Friedrich Forstw. D~nbier Ludwig !vIed. D~rst Philipp Forstw. 
Durwangel' Karl Philol. D~ssel Kal'l Med. 
Dutzer Joseph Med. 
DUkmeyel' Friedrich Gesch. 















Hannover Arcisstr. 44/2. 
Rheinpl'ovinz Schelliogstr. 60/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 87(11. 
Russland Türkeustr. 90/1. 
Bayern Heustr. 19/0 R. 
( Amlllieustr. 45/2. 
Rheinprovinz Goethestl'. 29/2 1. 
Bayel'u Kaiserstr. 14/0. 
VictualienlUlIl'kt 5/4. 
( Waltherstr. 28/2. 
Rbeinprovinz Schillerstr. 21/3 r. 
Russland Nonlendstr. 13/2. 























































Eggersdort'er Frllnz X. 
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Bayern Schillerstr. 44/21. II.A. 
Hannover Akademiestr. 21/1. 
Rheinprovinz Mittererstr. 7/01. 
Banen Rothmundstr. 6/1. 
Bayeru Türkenstr. 60/1 r. R. 
Kurfürstellstr. 61/2. 
Adal bertstr. 14/1. 
< Adalbertstr. 27/21. 
Westphalen GIÜckstr. 7/1. 
Bayern Königinstr. 101/3. 
Schlesien Türkenstr. 67/2 1. 
Sachsen-W.· E. GI ückstr. 7 a/3. 
Bayern Augustenstr. 113/2. 
< Auenstr. 33/2. 
WÜl'ttemberg KarlAplatz 6/3. 
Bayern Nordenflstr. 6/3 r. 
Pr. Sachsen ~chellingstr. 10/21. 
Bayern Adalbertstr. 28/31. 





























ijTh. Pr. Sachsen Schellillgstr. 20. 















PI'. Sachsen Neureutherstl'. 14/3. 
Bayern ArnuJMr. I/I. 
K. Sachsen Triftstr. 6/1. 
Bayern Schl·audolpbstr. 14/0. 
< Westenriederstl'.13/1. 
E' essen-N Schraudolpbstl'.14/3 r. 
Westphalen Thnlkircbnerstr. 10/2. 
Baden Adalbertstl'. 36/1. 
Bayern Barel'str. 47/31. 
< Ohlmüllerstl'. 11/3 1'. 
e Amalienstr. 85/2. 
Schlesien Goetbestr. 35/2. 
Bnyern Lindwurmstr. 31/?'!. 
Arciastr. 69/0. 
Schellingstr. 57/1. 
« Theresienstr. 64/1 R. 
e I Ludwigstr. 17/1. 
Bnden Türkenstr. 80/0. . 
Buyern Leopoldstr. 44/0 r. 
e Kanaistr. 59/3 r. 
e . Kanaistr. 59/3 r. 
( Gabelsbergerstl· .64/ 1 1-
Schlesien Nordendstr. 13/3 1. 
Bayern Lederel·str. 19/1. 
Braunschweig Türkenstr. 82/3. 
Bayern Schellingstr. 76/11. 
e Arcisstr. 54/3. 
Schellingstr. 38/2 1. 
Wallstr. 2/3 r. 
( Nordendstr. 6 bIO r. 


































































Elkan Julius Med. 
Ellenriedel' A.lb., Ritter v. Med. 
Eltze Hermaun Med. 
Elvel'feld Olemens .Tur. 
Emericb l\1aximilian Med. 
Emmering Oskar N.-Philol. 
Emrich Friedrich Med. 
Emslander Hans Forstw. 
Ender Hans Philol. 
Enders Oarl Ju)'. 
Enders Ludwig Med. 
Endrass EngeIbel't Math. 
Endres Eugen Jur. 
EEndres Ludwig Jur. 
. nd res Otto Gesch. 
Endriss Wilhelm Natw. 
Engel August Theol. 
Engelhurd Herbert .Tm. 
Engelhard Wilhelm Med. 
Engelhard Wilhelm Philos. 
Engelmann Alfred Med. 
Engelmann Kar! Jur. 
Engelmann Karl Med. ~ugel8 Wladimir Med 
• ngert Karl Jur. 
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Württemberg Waltherstr. 24/3 m. 
Bayern Thorwaldsenst.31/2 JI 
Bmunschweig Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Nordendstr. 9/3 1. 
( Theresienstr. 10/3. 
Hannover Adalbertstr. 41/1. 
Hessen-N. Scbleissheimst. 80/3 J. 
Hessen·D. Baaderstr. 64/1 r. 
Rheinprovinz LindlVurmstr. 69/1 I. 
Bayern GeorgianuDl. 
Württembel'g Earerst\'. 72/2 1'. 
Bayern Karlstr. 34. 
K. Sacbsen Goethestr. 45/2. 
Bayern Mathildenstr. 3/1 R. 
« Schraudolpbsb. 23/1 r. 
« Westermühlstr. 3/1 R. 
Westpbnien Karlstr. 43/3. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 18/3. 
Bayern Neureutherstr. 3/1. 
FÜrstenstr. 180./2. 
( Hrz. Heioricbst. 4/2 1. 
Württemberg Aeuss. Wienerstr. 8/21. 
( Mathildenstr.10/1 1. R. 
Bayern Amalienstr. 2413 !Ir. 
Bmudenhurg Goethestr. 18/1 I. 
Bayern Arualienstr. 55/1 m. 
( Theresienstr. 58/3 1. 
Enhuberstl'. 3b/'2. 
Theresienstr. 19/1. 
( Gabelsbergerstr. 67/2. 
Baden Türkenstr. 21/0. 
Rheinprovinz Scbillerstr. 9/11. . 
Bayeln Sopbienstr. 5b/3 G. 
Elsass·Lotbr. Hans Sacbsstr. 7/2. 
Westphalen Scbnorrstr. 3/1 1. 
Bayern Hans Sacbsstr. 16/4 r. 
< Schöufeldst. 14/31.I V. 
Landwehrstr. 42/2 1. 
Adnlbertstr. 1/2. 
( Türkenstl'. 91/1. 
Hessen-N. Theresienstr. 58/'? 1. 
Bayern Landwehrstr. 12/2 R. 
( Georgenstr. 41/2. 
Arcisstr. 64/1. 
« Mnistr. 64/2. 
( Arcisstr. 64/ I. 
WÜl'ttemberg Barerstr. 43/4 r. 
Westpha1en Schellingst.r. 10/2 R. 
Baden Theresienstr. 38/l. 
( Lanowehrstr. 43/1 r. 
Bayern Türkenst,r. 90/3. 
Rheinprovinz Augsburgerstr. 23/4. 
Hessen.N. Amalienstr. 24/1 r. 
Bayern \ Baldestr. 16/2. 
Rllssland Landwehrstr. 10/1. 















































































































Ochsenfurt Bayern!Adalbertstr. 19/2 r. 
Schweidnitz Schlesien Tiil'kenstl'. 26/3 R. 
Nürnberg Bayern Wultherstr, 11/0 r. 
Sofia Bulgarien Trnuerstr.3/2 I. M. 
Emmishofen Schweiz Maistr. 26/2 1. 
Gempfing Bayern Wagnerstr, la/2 .. 
Augsburg « Enhuberstr. a bIO. 
Bl'eslau Scblesien Marsst.r. 17/2. 
Berlin Brandenburg Gll.belsbergerstr. 18/3. 
München Bayern Klenzestr. 73/2. 
Berlin Brandenburg Wittelsbacherpl. 3/2. 
Dietersberg . Bayern Amalienstr. 47/2 M: 
Ludwigshafen a/Rb. < Muillingersh'. 17/3 r. 
Ludwigshafen a/Rh. c Schraudolphstr.10/2r. 
Berlin Brandenburg Findlingstr. 20/2 Flb. 
München Bayern Karlstr. 22/0. 
Tl'~usnitz « Ziehlandstr, 3i/3 r. 
München c Hessstr. 8/3. 
Neustadt a/A. c Fürstenstr. 2/21. 
Oberescbaoh Württemberg Schwindstr. 16/0 r. 
Kirchehren bach Bayern Barerstr. 53/1 1. 
Braunschweig Bra.unschweig Blüthenstr. 23. 
Bamberg Bayern Zenettistr. 26/2 r. 
München c Schellingstr. 119/3 r. 
~iünchen < Hans Sachsstr. 10/3. 
Wirges Hessen-N. Landwehrstr. 18/31. 
Tballtirchdorf BayeI'U Georgenstr. 48/2. 
Grevenmacher Rheinprovinz Schellingstr. 40/3. 
Kaiserslautern Bayern Karlstr. 57/4 r. 
Karlsruhe Baden Thel'esienstr. 11/3. 
Frankfurt a/~l. Hessen·N. Schönfeldstr. 1/0 1. 
Bensbeim He~sen,D, Hlütbenstr. 1/2. 
Hechingen Hohenzollern.S. Sonnenstl'. 1/3 r, 
Hannover Hannover Tti.t'kenstr. 20/4 1 
Charlottenburg Brandenburg Goethestr. 6113. 
Nlirnberg Bayern Nordendstr. 7/2 J. 


















WÜl'ttemberg Schmudolphstr. 6/31', 
Bayern Kuulbachst.r.35/:l G.I!. 
Schleswig-H. Thalkirchnel'str. 7/1. 
K. Sachsen Goethestr. 20/2. 
Brandenhurg Zweigstr. 8/1. 
Elsass.Lothr. HerzogspitalAtl', 9/3. 
Baden Veterinitrstr. 4/2, 
Schlesien SchönleidstI'. 17/3. 
Bnyern Thel'esienstr. 41/1. 
Rheinpl'ovinz GoetbeAtr. 21/2 1. 
Hamburg Lindwllrmstr. 39/1. 
Bayern MÜllerstr. 1/1. / 
( Liudwurmstr. 96 4. 
Lilieustr. 84/4. 
c Adalbertstl': 13/3 I', 
BraunRchw. Adalbertstl'. 30/1. 
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Fastlinger Max Phi!. München Bayern Wienerplatz 17/2. 
Faul Karl PhiloI. Oettingen Lilienberg 4/3 m. 
Faust Wilhellll Dr. Jur. I1!Iünchen ( Elisenstr. 6/2. 
Fechtner Max: JUl" Kolberg Pommern Barerstr. 65/4. 
Fedynski Sergius Med. Plotzk Russland Amalienstr. 61/3. 
Fehlmanu Heinrich Jur. Anrnu Schweiz Schelliugstr. 75/3 1. 
Fehn Georg Jur. Kreuzwertheim Bnyern Achellingst,r. 40/3 M. 
Fehr Johann Theo1. Ingolstadt ( Unteranger 16/0. 
Fehres Otto Pharm. Grumbncb Rheiuprovinz Theresienstr. 64/2. 
Fehrle Karl Natw. Lörrach Baden Herzogstr. 19/0. 
Fehrs HlJrmaun 
. Jur. Kiel Scbleswig-Holst. .Jägerstr. 16n/2 • 
Feiber Arthur Med. Holzappel Hessen-No Lindwurmstr. 71/2 1. 
Feichtinger Paul Med. München Bayern Lind wurmstr. 17/3 1. 
Feig ErnRt Jur. Gle\witz Schlesien Schellingstr. 61/1. 
Feigel Heinrich Phnrm. Ansbach Bayern Sohillerstr. 9/1. 
Feigs Anton Phil. Breslau Scb1esien Kurfürstenstr. 50/2 r. 
Feiu Mathias N.-Philol. Stnudt Hessen·N, Hessstr. 25n/3 r. 
Feistle Lambert Phi!. Dillingen Bayern Rosenheimerstr. 64/4 
Feldl Karl Pbilol. Forsthart ( Preysingstr. 70/2 r. 
Feldmeier GeorO' N.·Philol. Stadtamhof Oberanger 32/3. 
Fendrich Joseph JUI. Speyer « Barerstr. 7611. 
Fereziu Ignaz Jur. München Bayern Landsbergerstr. 4/4" I. 
Fertig Reinbard N.·Philol. Müncben « Theresienstr; 30/21. 
Fesal Hans JUt. Grafenau Marieostr. 24/3. 
Fessler Joseph Jur. Kohnberg ( Scbellingstr. 23/1 R. 
Fettig Arthnr Jur. Waldsee Würbtembel'g Augustenstr. 93/1-
Fenel'le Georg Jur. Donnuwörth Bayern Dachauerstr. 941l/3 I. 
Fenry auf HiIlin~, Gün- Theol. München Wilhelmstr. 8/3. 
ther, Frhr. von 
Fenser J oseph Jur. Köln Rheinprovinz Schellingstr 54/3 r. 
Feyerabencl Reinbard Ohern. Zerbst Anbalt Schellingstr. 121/t 1. 
Fick Joseph Jur. !\1itterteich Bayern Hohenzollel'nst. 7 5/IR. 
Fick Max Forstw. FUrth ( Türkenstr. 23/2. 
Fickermann Wilhelm Med. Pelkulll Westphalen Schillerstr. 15/2 r. 
Fiedler Karl Dl' Ohem. Wien Oesterreich Oettingenstr. 25/2. 
Fiehe Jodocus . Phm·m. Rheine Westphnlen Augustenstr. 103/3 r. 
F!lchner Hans Pharm. Günzbul'g a/D. Bayern Gahelsbel'gerstr. 34/3. 
Flllweber Em il Forstw. Müncben Karlstr. 15/2. 
Filser Kar! Med. Straubing Schillerstr. 9/2. 
Finckh Oarl ehem. München Uhlandstr. 5/2. 
F!ndt Josepb Philol. MUncben ( . Maistr. 26/3. F~nger Wilheim Mell. Noerlen Hnnnover Findlingstr. 101>/3 r. 
FlDk Auton Math. Oft'enstetten Bayern Amalieostl'. 22/2 
Fink Sierrfried Pharm. Gnesen Posen KarMr. 56/3. F!nsterw~lder Geol'g Med. Ingolstadt Bnyern Metzstr. 23/3 1. FIscher Alois Philo1. Neukil'chen b. h1. Blut ( Tegernseerlandst.17/3 Fischer Anton Theol. München Georginnum. Fischer Anton Pharrn. ~lünchen Dameostiftst,r. 14/1. ~!Scher Bnrt.holomiills Jur. Ellingen Siegesstr. 33/1. 
lscher Christoph Philo1. Geiselhöring ( Neudeckstr. 5/1. Fischer Eugen Phi!. I~ottweil Württembel'glTürkenstr. 57/2. Fischer Pranz Jur. AUllsburg Bnyern Theresienstr. 68/4. Fi~cher Gustav JUI'. Heilbronn WiirttemberglAkademiestr. 1/0. irischer Haus Jur. Zell i/Obelfr. Bayefn\Kurfürstenstl" 28a/l. Fischer Hans Jur. Eholfl.ng ( Adalbertstr. 13/3. Fischer Hermann Med. ~iünchen ( Linprllllstr. 52/0. 
I) 
G6 
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Fischer Joseph 
Fischer Joseph 



















































Freese Karl Heinrich 
Frei. August 
Frei Engen 























































München Bayern Findlingstr. 20{0. 
Reichenhall ( Türkenstr. 61/1 R. 
Neo-Ulm Jägerstr. 16/1. 
München Theresi~nstr. 44/3. 
München Thalkirchnerstr.31/1. 
Angsburg < TherE'sienstr. 68/4. 
l\!agdebnrg Pr. Sacbsen Hans Sachsstr. 1/1. 
Ooblcnz Rheinprovillz Schpllingstr. ü4/3. 
Elberfeld c A ugustenstr. 41/2. 
Aalen Württomhcrg MURsmannplutz 6/3. 
l\Wncben <' Bayern Kllulhacbstr 63 11/3. 
Krombach c Arcisstr. 52/2 r. 
Bnyreutb • Gnhelsbergeratr 211/4. 
Rudolstadt Scbwarzburg.-R. Adnlbel'tstl'. 4111/11. 
Bamberg Bayern Schellillgstr. 40/4. 
Lanclsl,erg < Kaiserstr. 62/3 1. 
Birkenfelel. Oldenburg Findlings!r. 10 n/l. 
Offenbach n/l\f. Hessen·N, Scbraudolphstr. 2/2. 
Paderborn Wcstphalen GJockenbuch 6/3. 
Diisseldorf Rheinprovinz Bnrerstr. 82/2r. 
Sausenheim Bayern Schellingatr. 43/2 I. 
Grafillg ( MaximilinnRtl·. 43/2. 
Diiren Rheinprovinz Blütbcnstr. 4/0. 
Waldbröl «Schrnndolpb$tr. 29/1. 
Merkendorf Bayern K. MaximilianeuU1. 
Bromberg Posen Goetbeplatz 2/0. 
Havemark Pr. Sachsen Maistr, 62/2. 
Moosen Bayel'n St. Boni/lIz, KtlrMI'. 
Waldshot Baden GJockenbach 12/11. 
Luhe Bayern/Kanalstr. 10/1 I 
München < Waltherstr. 15/1 R. 
Lanclshut c Scbellingstr. 37/3. 
l\Iainburg c Scbillerstr. 21/21. 
Naumburg aISaale Pr. Sacllsen Goethestr. 46/1 I'. 
Berlin BI'lIDc1enbnrg Ooethe8tr. 36/3. 
München Bayem Theresicllstr. 58/3. 
Langfnbr West-Preussen Blüthellstr. 2/2 1'. 
Kircbenlamitz Bayern Fiudlillgstr. IOn/I I. 
Kaibitz • ~chillerBtr. 9/3. 
Sarstedt Hannover Hessstr. 28/1 Ho 
M'üncben Bayel'n Auguetenstr. 26/1. 
Erlangen « Türkenstr. 18/1. 
Trier Rheinprovinz Goethestr. 31/3 r. 
Münster Westpblllen Theresienstl'. 5/0. 
Radebeul K. Sachsen Riugseisstr. 7/2. 
Driburg Westpbnleu MnthiJdenstr. 7/1 r. 
Mainz Hesseu-D. Theresienstr. 69/4 r. 
Kurlstadt alM. Bayern Schillerstr. 17/2./, 
München « Stt'phallRplntz 1 '" r. 
Krenznnch Rheinprovinz Schillel'str. 21/1. 
Bergheim «Spltlllstr. 3/1. 
Verden Mecklenburg-Schw. Rumfordstr. 46/3. 
Clausnitz K. Sach8~n Ringseisstr. 4/2 I. 
Itzehoe Scbleswig-H. Wnltherstr. 31/0. 
Otterfing Bayern Marsatr. 16/2 r. 
Otterfing « Marsstr. 16/2 r. 
Name. /Studium./ 
Frei Georg Chern. 
Frei Leopold Jor. 
Frensdorf Egon Philol. 
Frese Reinbard Med. 
Fresenius Eduard Chem. 
Frettlöh Friedrich Matb. 
Freund von Tuszeg Anto1 Nat\v. 
Fter Georg Med. 
Frey Georg Matb. 
Freyberg·Eisenberg Fer- Phi!. 
dinnnd, J!"reiherr von 
Freyberg Kar!, Fthr. v. Phi!. 
Freymnun Gcorg Med. 
Freyse Hans Pharm. 
Freyse RudolC Med. 
Freytag Gusta v Med. 
Freytng Hudolf Philol. 
Frickhinger Ernst Natw. 
Friedel Gottbold Med. 
Friediger Adolf Med; 
Friedl Anton Philol. 
Friedl Bertram Jur. 
Friedlaender Ernst Jur. 
Friedmann Paul Jur. 
Friedrich Arthur Cnm. 
Friedrich Brnno Jnr. 
Friedrich Ferdinaud Med. 
Friedrich Hermaun Philol. 
Friedrich Julins Jur 
Fritsch Feli" Nntw. 
Fritze Erioh Jur 
Fritzen Joseph Jlll" 
Fritsche HI\US Phiiol. 
Frölich LUllwig M:tth. 
Fromm Ellien ~Icd. 
Fromm Ferdinaud Jur. 
Frommer Curt Jur. 
Frycz Stephau von Phi!. 
Fuchs Franz Phl\rm. 
Fuchs Geol'g Ju\'. 
Fuchs Johann N.-Philol. 
Fuchs Joseph Phil. 
Fuchs Jnlius Jnr. 
Fuchs Kar! Jur. F~chs RudolC PhUol. F~hrer Adol( Jur. F~hrer Hnns Jur. ~~nfer Andl'eos Theol. F~1rst Rlldolf Phil F~r8t Theobald Med. F~rat Wilhelm Philol. F~rstenbe\'g Fritz Frhl'. v. Jur .. ~U~~h Carl Jur. ~uJlSawa Kokko IMed. 
Futran Arnold Med 













Bayern Marsstr. 15/2 R. 
( Herzog Maxstr. 5/2. 
Brandenburg Schellingstr. 10. 
Rheinprovinz Fliegenstr. 2/1 r. 
Hessen-N. Kochstr. 10/1 r. 
Westphalen Nordendstr. 12/0. 
Ungarn Theresienstr. 15/2. 
Württemberg Goethestr. 46/3 I. 
Hessen-N. Schellingstr. 73/3. 
Bayern SchelIingstr. 8/0. 
lI:Iünchen c Corneliu8~tr. 15/3 m. 
Berlin Brandenbnrg Maistr. 17b/2. 
Köln n/Rb. Rbeinprovinz Schwanthnlerstr.28/2. 
Köln a/Rb. . ( Schwanthalerstr.28/2. 
Heddernheim Snchsen.C.·G. Lessingstr. 8/0. 
Regensburg Bayern Theresienstr. 66/1 R. 
Nördlingen ( Wallstr. 2/2 I. 
Lennep Rheinproviuz Rothmundstr. 6/2 1'. 
Cbrzanow Oesterreicb Bnl1.derstr. 41/3 I. 
Weng BIlYllru Neureutherstr. 4/0. 
lI:Iünchen ( Luisenstr. 24/0. 
Weimar Sachsen-Wo GlÜckstr. 18/1. 
Harburg niE. HnnnOVer\DnChlluerstr. 82/11. 
Bl'eslan Schlesien Schellingstr. 76/1. 
Lnndsbut Bltyern Marssir. 36/2 1'. 
HoC ( Theresienstr. 112/2 R. 
HoC o/S. ( Theresienstr. 112/2 R. 
Cnssel Hessen-N. Sendlingrthorp1.1n/2. 
London Eugland Hltberlstr. 2/4 r. 
lI:Ieiningcn Sl1.chseu-lII. Rottmonnstr. 14/2. 
Düsseldort' Rheinprovinz Bnrerstr. 73/0 1" 
Zürich Schweiz Knulbachstl'. 60/3 1'. 
Passall Bayern Türkenstr. 37/3 1. R. 
lItünchen ( Briennerstr. 9/2. 
Mengelrode Pr. Snchseu KUl'filrstenstr. 11/1. 
Berlin Brandenbl1rg Adalbertst·r. 11/1. 
Kielce Russland Tiirkenstr. 53/2. 
Laufen Bayern Königinstr. 56/0 r. 
Neustl\dt WN. H. Wilhelmstr. 16/31'. 
Hochstein b/Winnweiler Lindwurmstr. 112/2. 
München Lindwurmstr. 173/2. 
Nürnberg K. lIfaximilianeum. 
Bad Kissingen Fürstenstr. 19/1 r. 
Deltingen a/Main Königinstr. 66a/3. 
München ( TÜl'kenstr. 46/2 r. R. 
Aachen Rheinprovinz Barerstr. 61/2. 
Ober.Ottmnrshausen Bayern Georgianum. 
Schweinful't Sternstr. 40a/2. 
Münchpn ( Gnlleriestr. 23/2 r. 
Scbweinfurt « Sternstr. 400,/2. 
Paderborn Rheinproviuz Theresienstr. 3/2 R. 
Bonn (Schellingstr. 40/3 r. 
Bitschin Japan Goetbestr. 51/2 r. 
Odessn Rl1ssland Schleissheimrstr.83/2. 
Augsburg Bayern Gabelsbergerstr. 4/3. 
6* 
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Name. IStudium:·1 Heimat. I Wohnung. 
G. I I 
Gaab Hans Theol. Lauzendorf Bayern GeorgiamlUJ. 
Gabler Frz. Xaver Jur. . Nesselwang Herrnstr. Oa/3 1. 
Gabler Johannes N.-Philol. KalSendorf Zieblandstr.14/0. 
Gabler Xaver Philol. Straubing Jahn.tr. 7/0. 
Gänssler Otto Jur. Dinkelsbühl « Nikolaistr. 5/2. 
Gaerth Ernst N.-Philol. Augsbul'g 4: Massruannsplatz 3/3. 
Gärtner Ernst Pharm. München . c Zieblandstl·. 9/0. 
Gagern Hans, Frhr. v. Staatsw. Schloss Mokl'itz Oestel'reicb I,othstr. 4/2. 
Gagg Walther Jur Landshut Bayern Lnisenstr. 70/3. 
Gagliardi Ernst Gesell. Prato,Sol'Uico Schweiz Kaulbach8tr. 60/3, 
Gahl Willy Natw. Berlin Brnndenburg Sehellingstr. 57/4 I. 
Gailbofjlr Max Theol. Neuburg a. D. Bayern Georgenstr. 60/2 I. 
Gaillard Gustave Med. Sergey Schweiz Rotbmundstr. 6/21'. 
Galen Emauuel, Graf v .• Jur. Beversllndprn Hannover JägersLr. 7/3. 
Galt: Albert Phi!. Altötting Bayern Steinheilstl'. 6/3 r. 
GaIli Oarlo PhiJ. Flo\'enz Italien Türkenr.tr. 81/2. 
Gallinger August Phil. Worms Het:lsen·D Mandlstr. IOn/I. 
GaHus Johannea Theo!. Röhrenspring Rheinprovi:Oz Zehntnerstr. 8/2 r. 
Gall$ Jobaun Jur. Wargolshansen Bayern Schraudolphstr.34/3r. 
Gappisch Anto!) Med. Miltiz K. Sachsen Fliegenstr. 3/1. 
Garben Eduard Chem. Hannover Hannover Karlstl'. 43/3. 
Gareis Eugen Jur. Vieehtach Bayern Scbellingstr. 114/0. 
Garbammer Kar! Med. Pel'lesrent « Amnlienstr. 86/4. 
Gassner Alpbons PhiloI. Gars a. Inn Rumlordstr. 11/3. 
Oassner Georg Real. Gars 8. Inn « Schillerstr. 43/3 I. 
Gassner Hans Jur. Mindelheim c Amalienstr. 42/1 r. 
Gasth.aller Alfred Pharru. Metz' Elsass.Loth\'. Theresienstr. 52/2 r. 
Gatel'sleben ·Franz Jur. Ocbtrup Westphalen S('hellingstr. 55/3 M. 
Gatterdam Georg Jur. Oberhansen Rheinprovinz Schellingstr. 59/t I 
Gaugele Karl Med. Donzdorf WÜl'ttemberg Sendlingertbrpl. la/3. 
Gauas Adolf Math. Coburg Sacbspn.C .. G. Waltherstr. 27/1. 
Gayer Erwin Forstw. WoIlach Baden Schwindstr. 17/2. 
Gebbard Josef Math. Germersberg Bayern Türkenstr. 29/1 I. S. 
Gebbard Kar! Jur. Müncben . Kirchellstr. 3/11. 
Gebliardt Max: Forstw. Mühldorf 'rnttenhllcbtl'. 1/2. 
Gellhardt Otto Philol. Donauwörlh ApfelaJlee 5/0, Pnsing. 
Geck Valenlin Math. Mkt. Wilhermsdorl (Adalbertstr. 1/3. 
Geerligs Dietrich Med. Nenenbaus Hunnover Löweugruba 16/2. 
Geerligs Heinrich Med. Neuenhaus «Löwengrube 15/2. 
Gehring Mlltthäus Theol. Augsburg Bayern Georgißnl1\U. 
Gehrke Karl Math. Bel'senbl'ück Hannover ScbelJingstr. 101/2. 
Geibel Wilhelm Ohern. Hanau Hessen-N. Türkenstr. 74/3 J. 
Geiger Martin Jur. Ii'urth i/Wo BaYllrn Barerl.'ltr. 78/3. 
Geiger l'Iforitz Phi!. Frankfurt alM. Hessen-N. Blüthenstr. 7/1. /1 
Geiler Kleruent Med. München Bayern Deuningerweg 11 . 
Oeinitz Hans Med. Meuselwitz Sacbsen-Anhalt Maistr. 56/1 
Geislinger Franz Phil. Straubing Bayern Luisenstr. 72/1 111. 
Geisow Hans Natw. Frankfurt alM. Hessen.N. Enbuberstr 12/2 r. I 
Geiss Franz Theol. München Bayern SC'homruerstr. 170/3 • 
Gelbke Osklll' Med. Eisleben Pr. Sachsen Häberlstr Oll. 
Gellhorn Kar! Jnr. Bochum Westphalen Kilulbacbstr. 68/2. I 
GemmingenHans,Flh. v. JUI'. Karl~ruhe Baden Füratenstr. 6/Enlreso . 
Gemoll Kurt Natw. Striegau Schlesien Häberlstr. 2/3. 1 A 
Genewein. Fritz Mecl. Miinchen :aayern Hundskugel7/1 II .. 
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I Athen Griechenland Hessstl·. 21/0. Wiesbaden Hessen-N. r~nitpoldstr. 14/3. Gennimatas Nikolalls lforstw. Genssler Otto Ohem. 
Augsburg Bayern Beiohatr. 4. 
Wismur Meoklenb.·Schw. TürkeDstr. 69/21. 
Genlner Wilhelm Phil. 
Genzken Werner Philol. 
lfalle aiS. Pr. Saohseu Adalbertstr. BI/O. 
Bad Reichenhall Bayern Georgianum. 
Paderborn Westphalen ~:rathildenBtr. 6/01. 
Genzmer ·Ourt .1nr. 
Geoffroy Josef L'heol. 
Georg Hel'manu Med. 
Fl'ankfurt alM. Hessen·N. Osterwaldstr. !J F/l. 
~fünchen Bayern Georgianum. 
Darmstadt Hessen·D. Landwehrstr. 2/3. 
Clausen . Bayern Flessstr. 31/1. 
Allersberg Lothstr. 1410. 
Obam ( Amalienstr. 20/11. 
Garmisoh ( Landwehrstr. 11/21. 
:Vlannheim Baden Waltherstr. 25/2 1. 
Saarau Schlesien Landwehrstr. 48/1. 
George Willy .Tur. 
Gerg Rudolf "rheol. 
Germnun Georg Med. 
Germann Peter Philol. 
Gerner Franz .Tur. 
Geruert Georg ~.-Philol. 
Gerngross Richard \led. 
Gernshllimel' Theoc1or \led. 
Getonne Auton \1ed. 
Wiuzeln Württemberg Kl1rfürstenstr. 25/1. 
Oberhausen Bayern Schraudolphstr. 25/3. 
lfriedrichroda Saohsen·O,G. Adalbertstr. 20/0. 
Jena Sachsen-W.E. Hrz. Heinrichstr. 38/0. 
Gerster Joseph rheol. 
Gerstlaner Laurentius A. Philol. 
Gerth Paul Nnhv. 
Geyer Fritz Med. 
Würzburg Bayern Barerstr. 64/1 r. 
München ( "lchellingstr. 3/1 G. 
Empfingen Hohenzollern Ziehlandstr. 12/2 In. 
Ifameln Hannover 8chwanthnlerstr.28/3. 
Schwarzenbach a/Saale Bayern Türkenstr. 20/2. 
Wasserburg ( Fiirbergraben 5/1. 
Slup Westpl'eussen Steinheilstr. 10/2 I. 
Münohen Bayern Kurlstr.21/3 1. I. Aufg. 
München Kaulbnchstr. 83/1. 
~fünchen Kaulbachstr. 83!1. 
München Kaulbachstr. 8B/1. 
Unterpfaffenhofen Bnyerstr. 77/3 1'. 
Schmiechen ( Parkstr. 1 a/3. 
Berlin Brandenbul'g Theresienstr. SO. 
Berlin c Amalienstr. 88/2 M. 
Weidenhof Russland Kurflirstenstr. 62/1. 
l:Iermupolis Griechenland Augsburgerstr. 19/1 r. 
Kirchheimbolanden Bayern ~ordendstr. 5/0 r. 
Nürnberg < Schommerstr. 14a/3 J. 
Netzschkan K. Sachsen Mnietr. 62/3 r. 
Pasing Bayern p~singR.Wagnerstr.l0 
Mannheim Baden Furstenstr. 7/1. 
Berlin Brandenbnrg Goethestr. 45/1. 
Soran NIL. (Birkerstr. 4/1. 
Bamberg Bayern Waltherstr. 34/01. 
Kaiserslautern c Hirtenstr. 8/2 r. ' 
Bad Kissingen ~ Columhusstr, 1/2. 
München Thai 68/3. . 
Bruckmühl « Mittererstr. 12/3. 
Garmisch Georgianum. 
Wl\chenheim a/H. Türkenstr. 69/2. 
Nittenan ( Arnnlfstr. 28/3 t . 
Pforzheim Baden Häberlstr. 6/2 r. 
Nienburg a/W. HßnnoVer\NeUreutherstr. 11/0. 
München Bayern Erz. Eeinricbstr. 6/1. 
Kraiburg' Schlossstr. B/1. 
Geys Alexander Mntb. 
Geys Rlldolf Milth. 
Gfrörer Edunrd N.-Philol. 
Ghiel Ben no von Pharm 
Giegold Alfred Natw .• 
Giehrl Wilhelm ~fed· 
G iese 080,\1' Pha;m 
Gietl Albrecht \'on Ohem . 
Gift Adolf Med .. 
G!t't Hugo Jur. 
G~ft Philipp lI1:ed. 
Glgl Georg Philo). 
G~lg Florian Phil. 
G~nsberg Edgnr Staatsw. G~usberg Herbert Jnr. 
Gltgensohu Hmnann Forstw. G~ul?jides Constantin Med. 
Gmhnni Rudolf Jur 
Ginlini Leo Med 
Glänzel Kurt Med: 
Glaser .Albreobt Ohem. 
Glaser Fl'iedrich Jur. 
Glaser Kurt Med. 
Glasel' KU1·t Med. 
Glnser Heinrich N .. Philol. 
Glaser Reinrich Med. 
Glaser Robert Dr. Med. 
Glaser Wilbelm Med. 
~lusser Wilhelm Med. 
Glat.z Adalbert Tht)ol. 
glle?er Reinrich N.-Philol. 
• e~chsner Wilhelln Med. 
GleIs ~lnil Med. 
Glene\!lDkel RallS Jur. 
GleUwltz Franz Med 
Glock Anton Phil~l. 
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Gloetzl Joseph Philol. SalIern Bayern Georgenstr. 48/2. 
Glonner Fritz Jur. München A.inmillerstr. 28/2. 
Glonner Karl Jur. München c A.inmillerstr. 28/2. 
Glowacki Sigismund Jur. Gnesen Posen A.malienstr. 53/2. 
Gmeinder .A.dalbert Jur. Kronburg Bayern Dachanerstr. 9~2 r. 
Gmeinder Hans Med. Martinszell « Mathildenstr. 3 2. 
Gmeiner Friedrich Med. München < Vete1'inärstr. 6/2. 
GodJewsky EmU Dr. med Natw. Krakau' Oesterreich Landwehl'str. 61l. 
Goebel Walther Med. Fiegen Westphalen Maistr. 60!1. 
Goebels Carl Pharm. Düsseldorf Rheinprovinr. Gabelsbergerstr. 60/1. 
Göckeler Franz Med. Langendreer Westpbalen Schwanthnlerstl'.13!3. 
Göler von Ravensburg Forstw • Heidelberg Baden Marsstr. 37/4. 
.A.lbrecht, Freiherr 
SchFaudolpbatr. 1/3. Görich Wilhelm Natw. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Göring Heinrich FOl'stw. Tiefenbach Bayern Königinstr. 43/0 r. 
Goerke Otto Natw. Charlottenburg Brnndenhurg A.ugsburgerstr. 211/1. 
Gössling Wilhelm Ohem. Enskirchen Rbeinprovinz Gabelsbergerstr. 28/0. 
Gött Theodor Med. München Bayern Georgenstr. 9/0. 
Göttel Georg PhiloI. Oppelu SI!hlesien Römerstr. 20/2. 
Goettinger Joseph Theol. Guttenberg Bayern Georgianum. 
Goettler Joseph Theol. .A.mpermoching < Sendlingerstr. 63/4. 
Goetz Edmund Jnr. .A.ugsburg « Schellingstr. 10/2 I. 
Götz Hans Forstw. Süssenbach Dachauerst.O/41.Il.A. 
Goetz Kar! PhiloI. Amberg Dachauerstr. 123/2 R. 
Götzfried Engen Med. Gundremingen < St. Johannisplatz 8/2. Götzl Max Med. A.mpermoching < Baaderstr. 21/1 r. 
Goitein Ernst Jur. Karlsruhe Baden Frauenstr. 23/2. 
Goldberg J uHus Jur. Landau i. pr. Bayern Amalienstr. 20/1. 
Goldscbmidt Hans Jur. Elberfeld Rheinprovinz ldalbertstr. 44/3 ). 
Goldschmidt Siegfried Med. Kassel Hessen-N. Elvirastr. 11/1. 
Goldstein lamar Jur. Beuthen Schlesien Nordendstr. 11/1. GOll,Georg Ohem. Niefern Baden Theresienstr. 23/3. 
Gollas Ferdinand Phil. A.lbstadt Bllyern Nordendlltr. 26/3. 
Goroschankin Nikolaus Astron. Moskau Russland Adalbertstr. 4:4:/2 r. Gosen Ludwig von Med. .A.ugsburg Bayern Maximilianstr. 4:1/4. Goss Franz PhiJol. München < WeisenbnrgerpI. 1/0. Goss Georg Philol. A.bbach Fürstenstr. 12/1 R. 
Gossner Balthasar Cbem. Hürben Katzmeierstr. 12/2. 
Gossner Theodor Forstw. Jettingen Adalbertstr. 13/2 r. 
Gottanka Ferdinand Philol. Mering < Pl'annel·str. 26. Gotteswintel' Oarl Pharm. München < SchönfeldAtr. 30/3. Gottschalk Hans Jur. Dortmund Westphalen A.malienstr. 24/11. 
Gottscbow Hans Med. Boppard a/Rh. Rheinprovinz Hans Sachsstr. 7/2 JIl. Graber Felix Jur. Neisse Schlesien Schnorrstr. 3/2 r. 
, Grndl Joseph Jur. Dillingen Bayern Luisenstr. 66/1 1. Gradl Joseph Jur. U ntertra ubenbach < Hessstr. 66/3 I. 
Grädener(-Mayerhofer) Jur. Wien Oesterrei<,h St. .A.nnastr. 8/4. 
Hermann 
Graefe Felix Phi!. Weimar Sachsen-Wo Goethestl·. 4:1/2. 
Graenzer Hermann Jur. Wunsiedel Bayern A.dalbertstr. 18/2 I'. 
Graeple Hermann Jur. Pforzheim Baden Amalienstr. 12/2 S .. 
Graf Ernst Jur. Winterthur Schweiz A.malienstr. 71/3 r. 
Graf Friedrich Pharm. München Bayern Pippingerstr. 7lb Psg. 
Graf Georg Theol. Dieppersricht < Georgianum. 
Graf Thaddäus Med. Kempten Goethestr. 38/1. 





















































































































Heidelberg Baden Schnorrstr. 9/3 r. 
Varrel Hannover Lindwurmstl'. 29/4 r. 
Dresden K. Sachsen Sophienstr. 1/0. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Rückertstr. 7/0. 
Aschaft'enburg Bayern Türkenstr. 52/2 I. 
Rüblingen Hessen-N.l'heresienstr. 8/0 r. 
Pressath Bayern Pestalozzistr. 11/2. 
München Steinsdorfstl'. 2/2 r. 
Nel1burg c Amalienstr. 41/3 r. 
München Geierstr. 12b/2 r. 
München ( St.. Paulsplatz 5/0. 
Telgte Westphalen Dacbauerstr. 37/2 R. 
Dresden K. Sachsen Earerstr. 40/4. 
Schlammersdorf Bayern Lothatr. 8/3. 
St. Louis Nordamel"ika Barerstr. 38. 
Augsburg Bayern Gabelsbergerstr. 28/1. 
Voitsried Schellingstr. 71/8. 
'1Tilsbiburg Amalienstr. 79/3. 
Augsburg Fürstenstr. 6/l. 
[mmenstadt ( Schwindstr. 6/2. 
Danzig Westpreussen Türkenstr. 37/2 r. 
Unterknöringen Bayern Kaulbachstr. 38a/0. 
München • B)umenstr. 53a/2 1. 
München Pappenheimstr. 15/ 1• 
Tauberbischofsheim • Türkenstr. 65/0. 
Coburg Sachsen·C.·G. Rottmannstr. 26/01. 
München Bayern Schillerstr. 18/3. 
Steinau Schlesien Senefelderstr. 7/2. 
Griessenbnch Bayern Bruderstr. 7/2 • 
Regensburg • Theresienstr.80/1 G. 
Bruck • Georgianum. 
Wiesbaden Hessen-N. fferz.Wilhelmstr 82/2. 
Wiesbaden « lIerz.Wilhelmstr. 2/2. 
Aufkirch Bayern Frauenstr. 8/1 S. 
München • Kohlstr. 3b/1 1. 
Bad Nauheim Hessen·D. Goetbestr. 49/2. 
Bad Nauheim • Goethestr. 49/2. 
Freibul'g i/B. Baden Jsabellastr. 10/2. 
Gelchsheim Bayern Waltherstr. 30/2 r. 
Weissenburg aIS. • Amalienstr. 15/8. 
Homburg • Ostbahnhof,Aufg.B/2. 
Schnaittenbach • Thal 33/4. 
Rodach Snchsen-C.-G . .\ ventinstr. 14/0. 
Kulmbach Bayern Theresienstr 28/1 r. R. 
Cham ' Gabelsbergrstr.50/2R. 
Brake Oldenbnrg Holzetr. 29/1. 
Zwicknu K. Sachsen Augustenstr. 102/2 r. 
Berlin Bl'andenburg Ludwigstr. 17/1. 
Münster Westpbalen Waltherstr. 23/1 1. 
München Bayern Neureutherstr. 22/3. 
Stuttgart Württemberg Landwehrstr. 49/1. 
Renfting Bayern Georgianum. 
Zwiesel • Liebigstr. 35/1. 
München RottmanDstr. 19/0. 

















































































































AUgSbUrg Bayern Adalbert~tr. 28/3. 
Aicba v. W. < Loristr. J 3/0 I. 
Peitz Brandenburg Amalienstr. 92/2 r. 
Gera Reuss j. L. M:aistr. 62/2 r. 
Hof Bayern Theresienstr. 61/1. R, 
Abenberg Georgilluum. 
Batzerreut < Schellingstr. 18/3. 
Leipzig K. Sachsen Glockenbach 6/1. 
Hildebrandshausen Pr. Sachsen NordendstI'. 6/2. 
Bad Aibling Bayern lIarsstr. 4/1. 
Kalchenbach < Allgustensh'. 87/4. 
Waging < Ottostr. 3 b/4 1. 
München < Akademiestr. 6/3. 
Langensalza Pr. Sachsen Amalienstr. 57/2 1. 
Winkel Hessen,N, Arcisstr. 6/21. 
München Bayern Akndemiestr. 6/3. 
Goldberg Sohlesien SChwantbalrst.79/SR. 
r.ntterteich Bayern ThaI 33/4. 
Hannover Hannover Jägerstr. 16/3. 
Stranbing Bayern K. Maximilianeum. 
München c Nellrelltberstr, 4/0 I. 
Ansbach Bzg. Wilbelmstr. 24/1. 
München < Georgianum. 
Ha ooburg Hamburg Haydnstr, 6/01. 
Darmstadt Hesseo-O. Tattenbachstr. '2/1 J. 
Pirmnsens Bayern I'öl'lcenstr. 92/1 r. 
München « Thierscbstr. 21/3 r. 
Eisennch Sacbsen-W.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Augsburg Bayern TÖ1'kenstr. 85/11'. 
Augsburg < Türkenstl'. 86/1 r. 
Neukireben Hessen-N. Nymphenbrgrst. 83/1. 
Gundelfingen R/O. Bayel'n Theresienstr. 64/41. 
Erfurt Pr. Sachsen Türkenstr. 60/1 1. G. 
Schw. Gmönd Wörttemberg Landwehrstr. 23/3. 
BerUn Bran(lenburg Schnol'rstr. 3/2 1. 
Zürich Schweiz Schellingstr. 3/3 G. 
Ballenstedt a. Harz Sachsen·A. Nordendatl'. 220/1. 
Ulru a/O. Württemberg Lämmerbtl'. I/I r. 
Münsingen .: Scbellingstr. 9/:3 I. 
Charlottenbnrg Brandenbl1rg Dacbauerstr. 16/2 1. 
Börrstadt Baycl'n Blüthenstr. 9/3. 
Salzburg Oesterreich Augustenstr. 47/2. 
Barmen Rheinprovinz Schnorl'str. 3/1. 
Köln «Arcisstr. 52/1. 
St. Ingbert Bayern Holzstr. 4/2. / I 
Kandel < Augsburgerst,r. 7 1 . 
Ammel'sberg Georgiauum. 
Augsbul'g K. Maxiooilianeum. 
Ramsau Neureutherstr. 16/1 r 
Einsbnch Hobenzollernst1'. 74./1. 
Mühldorf a. Inn /Briennerstr. 10/0 1. 
Berchtesgaden Lerchenfeldetr. 8/2. 
Neustadt aIS. Ludwigstr. 17/1. 
-.'.-
- -- IStudi~:m .--Name. 
Hackert Theodor Gam. 
Hac~l 1\1 agnus Theol. 
HackI Mal:, Dr. Med. 
Hncltl Rudolf Philol. 
Hnebel'lin Karl l'>:Ied. 
Hneckel Siegfried Ohem. 
Hnedicke Ludwig Jur. 
Bnefner Male l\:Ied. 
Hnenle Alfred Jl1r. 
Hnenle Otto !lIed. 
Härter Mal: Mec1. 
Hnertl Franz Jur. 
Hneussler August Forslw. 
Haffuer August l\Ied. 
Hngedoru WilheIm Jur. 
Hngen Adolf Phil. 
Hngen Bernbnrd Jl1r. 
Hagen PauI l\:Ied. 
Hager Alois TheoI. 
Hager Hans Pha,rm. 
Haggenmüller Hans Jur. 
Hagn Simon Jur. 
Habn Friedric'h Oent. 
Hahn Heinrich Ohem. 
Hahn Johann Nntw. 
Hahn Rudolf Med. 
Habne Bel'Ubard Obern. 
Hahne Ernst Ju!'. 














H amm Ottmal' 
Ramm PauI 
















































130cbum Westphalen Theresienstr. 64/2 r. 
Hu~lfing Bayern Georgianum. 
Sol1n ( Solln Haus-Nr. 127. 
München < SChwanthalerslr.61/1. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Bayer~tr. 43/1. 
Lichtel'felde Branden burg BI·ienuerstr. 14/3. 
Wesel (I/Rh. Rheinprovinz Theresienstr. 29/2 
München Bnyern Lindwurmetr. 203/4 r. 
Ravensbul'g Württemberg Schel!iuf,tstr. 36/3 M. 
Dillingeu a/D. Bayern Scbillerstr. 33/1. 
Linden Sachsen-Mo Goethestr. 33/2 H.: 
München Bayern Liebigstr. 101'1/4. 
Walk Russland Kurfül'stenstr. 26/1 r. 
Hohenstadt Bayern Goethestr. 18/3. 
Rhede Westpbnlen SCbellingstr. 88/2. 
Holenbrunn Bayern Amalienstl·. 8 J /2 1. 
Siegburg Rheinprovinz Blütbenstl'. 2/0. 
Herzberg a. Harz Hannover Maistr. 60/s. 
Neubeuern Bayern A ugsburgerstr .11/3U!. 
Prien 11. Ohiemsee ( Häberlstr. 26/4 r. 
Eichstätt ( Barerstl'. 84/1 G. 
München ( Pilgersheimerstl'.31/ I. 
Schaufenberg Rbeinprl)vioz Tumblingerstr. 10/3 r. 
Frankfurt alM. Hesllen·N. Schwhnthalel'str.28/2. 
Wien Oesterreicb Türkenstr. 6/1. 
Steckborn Schweiz Heustr. 18/S R 
Hahnemüble Hannover There~ienstr. 33/2 I. 
Altona Schleswig-H. Piatzi 1/2. 
Oassel Hessen-N. Luisenstr. 68/3. 
Würzbmg Bayern Blüthenstr. 9/21. G. 
Fl'eising ( Thalkircbstr. 11 h 4. E. 
Kiwinebh Finland Barerstl'. 84/2 1'. G. 
Brolllberg Pos~n Augl1stenstr. 102/3. 
Hannover Hannover Fü r8teostr. 14/1. 
Danzig Westpreussen Schellingstr. 67/2. 
Harsieben Pr. Buchsen Gabelsbergerstr. 64/1. 
Stanislall Russland Blüthenstr. 2/1. 
Berll bUl'g aIS. Sac.bsen·Anhalt Schillerstl'. 12/2 1. 
Eu rgbasinch Bnyern Ainmillerstr. 6/1. 
KÜl'nbach Baden Augustenstr. 21/4 r. 
Allgsburg Bayern K. Maximilianellin. 
Augsburg ( Enhuberstr. 6/3 r. 
München « Königinstr. 99, O. 
Regensburg ( Adelgundenstr. 5h/3. 
Wörrstlldt Hessen·D. Dacbauerstr. 64/3. 
Brannscbweig Braunschweig Ziehlandstr. 8/2, 
Wilrzburg Bnyel'U K. Maximilianellln. 
Trier Rbeinprovinz Waltherstl'. 31/2 I. 
Müncben Bayern Ismnningel'str. 16/1. 
Regenstauf ( Alllnlienstr. 63/3. 
Rosenberg < Amalienslr. 53/3. 
Flensburg Schleswig-a. Türkenstr. 69/4-
Bonn Rbein}.lrovinz Amulienstr. 84/8. 
Alfeld Hannover Türkenstr. 14/2. 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 46/3. 
Danzig Westpreussen Gabels?erg~r8tr. 770,/1 
74 
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Harrje Heinrich Jur. ~cbift'dorf Hannover Arcisstr. (;9/1. 
Harslem Ludwig Chem. Passnu Rayern Hessstr. 35/2 r. 
Harst Anton Jnr. Getterich Rheinprovinz Adalbertstr. 28/3 r. 
Hartig Otto Real. Lenggries Bayern Augnstenstr. 19/3. 
Hartl Ferdinand Phil. München Palmatr. 12/4 I. 
Hartmatr Josepb Jur. Freising Adalbertstr. 7/3. 
Hartmann Alfred Phil. München ( Kaiserstr. 60/1 1. 
Hartmann Jobannes Gesl·h. Ohemnitz K. Sachsen Knrfürstenstr. 35/1 r. 
Hartmann Johannes Med. Zwickau K. Sach~en Goethestr. 32/2 R. 
Hartmann Josef Theol. Steinekirch Bayern GeOl'gianum. 
Hartmann Karl Med. Cohlenz Rheinprovinz Waltherstr. 17/2r. 
Hartmann Lndwig Med. Wunsiedel Bayern Frauenstr. 10/1. 
Hartmann Xaver Phil. OberfahJheim « Schellingstr. 6 J /2 1. 
Hartung Egon Med. Wittenberg Pr. Sachsen Wallstr. 1/0. 
Hartung Heinrich Jur. Uffenheim Bayern Neureutberstr. 2/2 J. 
Hartung Isidor JUT. KettersClhwang KaiFlerstr. 32/3. 
Hartung Wolfgang JUT. Kulmbach ( Amalienstr. 20/1 R. 
Hartwig Karl Med. Corbach Lippe·D. Ringseisstr. 14/3. 
Harz Franz Jur. München Bayern Amalienstr. 44/1. 
Harzmann Anton Jur. München « Thierschstr. 26/3, 
HarzmaDn Hans Jur, München Thierscbstr. 26/3. 
Haselberger Joseph Jur. Aichach Adalbertstr. 33/2 r. 
Hasl Josef Math. Geisenhausen ( Neureutherstr. 1/2 I. 
Haslinde Heinrich Jur. Berlin Brnudenburg Adalbertstr. 46/2. 
Haslinger Georg N. Spr. Vilsbiburg Bayern Morassistr. 14/2. 
HIl$s Wilhelm Pharm. ~rünchen Schönfeldstr. 15/2. 
Hasseiwander Albert l'4ed. Scblehdorf c Hessstr. 36/3. 
Haslreiter Albert Jur. Dechbetten Theresienstr. 60/2 R. 
Hatz Mall: Nntw. Ingolstadt Rnmbergstr. I/I J. 
Hauber Theodor Med. Amstorf Goetbestr. 39/1 I. 
Hauch Carl Phi!. Brding Norden<lstr. 4n/1. 
Hauck .Albert PbiloJ. Dinkelsbühl ( Schraudolphstr. 32/1. 
Hauck Gustav Med. Köln Rbeinprovinz Eiseumannstr. 3/3. 
Hauer Hans Med. Dingolfing Bayern Asamstr. 3/3. 
Hauer Kar! Med. Mengkofen < J,ILmmerstr. I/I R. 
Hauer Max Pharm. Straubing Leopoldstr. 69/2. 
Haug Josepb Jur. ~Iünchen ( Klenzestr. 6/0. 
Hang Wilbelm l"orstw. Untpreisesbei m Württembcrg Zieblandstr. 25/21. 
Haupt .Albrecbt Med. Görlitz Schlesien Lindwurmstr. 41/1. 
Hauseit HaDs Natw. Nürnberg Bllyern Goethestr. 14/3 1. 
Hauser Hugo Jur. Offenhurg Baden .Adalbertstr. 68/31. 
Hauser Ludwig Natw. ~lülhauseu Eisass-Lothr. Neurelltherstr. 17/3. 
Hauser Otto Chem. Messkirch Baden Goethestr. 14/2. 
Hauser Paul Pbi!. Klagenfurt . / Ungarn Ludwigstr. 17/1. 
Haymanu Ludwig Med. A1ünchen Bayern Uhlandstl'. 7. 
Hebberling Wilhelm Phi!. Shnbach a/l. ( Marsstr. 12/21'. H. E. 
Heberlein Franz Jnr. Emaus Westpreussen Osterwaldstr. 3/0. 
Hebting earl Med. Freiburg i. Br. . Baden SchwanthaieIst. 71/2 r. 
Hecht Georg Philol. Oberprombach Bayern Utzschneidel'str. 10/3. 
Heckel Heinrich Jur. ~aila Hessstr. 33/8. 
Heckel Rudolt von Gesch. ~lüDcben • 'fheresienstr. 22/1, Hecking FraD?,; Jur. Stadtlobn WestpbaJen Blütbenstr. 4/2. 
Hec]tmanu Joseph Jur. Viersen Rheinprovinz Amalienstr. 18/3. 
Hedderich .August Natw. Darmstadt Hessen-D. NtlUreutberstr. 4/2 r. 
Heeren Eggebert von Jur. Rottenbuch Bayern Karlstr. 21/2 r. 















































































































































Pr. Sachsen Lindwurmstr.103/3M. 
Hannover Amalienstr. 47/1 I. 
Bayern Ziehlandstr: 1/1. 
Brandenburg Luisenstl'. 68/1 r. 
Bayern Karlstr. 57/1 r. 
Bnrerstr. 70/1 l. 
Amalienstr. 38/3. 
Dachauerstr. 16/4. 
Kaiserstr. 62/1 I. 
( Türkenstr. 69/3 I . 
Württ.emberg Findlingstr. 10/2 r. 
Bayern TÜl'kenstr. 29/2 r. 
Württem berg 'l'ürkenstr .• 22/2 m. IA. 
Bayern Rumfordstr. 33/2. 
( Frz. Josephstr.46/1 1. 
K. Sachsen Landwehrstr. 87/3. 
Ostpreussen Jägerstr. 15/2. 
Brandenburg Amalienstr. 33/1. 
Pommern Königinstr. 53/2 I. 
Rheinprovinz Adalbertstl·. 46/21. 
( Rottmundstr. 8/3 r. 
Schweiz Goetbestr. 4/3. 
Bayern Hirtenstr. 14/2. 
Schlesien EIiiberlstr. 26/0. 
Bayern 'rberesienhöhe 21/t. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 19/2. 
Baden Schwanthalerst.67/ 11. 






( Schellingstr. 75/2 r. 

























( Kreittmayrstr. 7/2 I. 
Blüthenstr. 19/2 G. 
Borerstr. 82/1. 
( l{lenzestr. 51. 
Westpbalen Schellingstr. 63/4 r. 
Bayern Scbraudolphst.18/2 R. 
( Rott,mundstr. 6/4 r. 
(. Schellingstr. 7~!2 I. 
HesAen.N.8cbellingstr. 87 3. 
Elsass.Lotbr. ZieblRndstr. 14/3. 
Bayern Amalienstr. 52/1. 
Residenzstr. 9/3. 
Centralw. westl. Whg. 
Heustr. 15a/31. 1. A. 
( Tumblingerstr. 20/1 I. 
Pommern Rottmannstr. 14 G. 
Bayern Nordendstl'. 6a/2. 
Elsnss-Lothr. Amalienstr. 22/4. 
Bayern ISchellingstr. 57/3 1. 
Hessen.N.\Hellstr. 16/3 1. Auf),;. 
Pommern Gabelsbergerstr. 9/3 r. 
Bayern Theresienstr. 52/2 1'. 
K. saCbSen\Jiigerstr. 16 a/2 1'. 
Bayern Aug\1stenstr. 36/2 r. 

















































































































Miinchen Bayern Klenzestr. 33j4 r. 
München < Barerstr. 65/0. 
Müuchen ; • Arcisstr. 62/2 1. 
Brannschweig :Braunschweig Sehellingstr. 6Ia/1. 
München Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
S('hwahach • Neureuthel'stl'. 16/1 r. 
Theilellhofell < Arcisstr. 67/3. 
Frankfurt II/M. ' Hessen-N. Herzogstr. 4/2,' 
Saulgau Württeruberg Gabelsbergerstr. 7/3 I. 
Laufen aiS. Bayern Steinheilstr. 9/1. 
Mengen 'Würltemberg LiudWUl'nlstr. :17/3. 
Oettingen li/Ries Bayern Adalbertstr. 13/3. 
Vilsbofen < Gabelsbergel'str. 66/1. 
Pforzbeim Baden BlüthenstT. 3/1 J. 
Müncben Bayern Oberanger llatO. 
Pullach • PliugaDserstr. 13a/2, 
Bergzabern < Adalbertstr. 13/2 r. 
Eger Böbmen Königinstr. 6/0. 
[,angenkatzbllCh Bayern Glockenbaeh 22/3. 
Düren Rheinprovinz Amlllienstr. 61/2. 
Kautenbach < Land weh rstr. 20/2 r. 
Oberbaid Bayern Geol·genstr. 50/:t 
Chur Schweiz Tberesienstr. 68/0. 
Neustadt II/H. Bayern Türkenstr. 46/2. 
Ludwigshafen a/Rh. • Georgianum. 
ButtenhE'im ' <' Türkenatr. 47/2. 
Kahla Saehsen-Altenbl1rg Goetbestr. 43}21. S,B. 
Kahla Goethestr. 43/21. S.B, 
Landshut Buyern 'fheresienstr. 160/1!. 
:qürnberg < Ac1alh~rtstr. 12/2 R. 
Zwickau K. Sachsen Zieblandstr. 12/2 r. 
'luchen Baden Hirtenstr. 17/1 R. 
Wiesbaden Hessen'N. Goethestl·. 46/1. 
Ludwigshafeu tl/Rh. Bayern Königinstr. 63/1. 
Darmstadt Hessen-D. Rothlllundstr. 6/1 r. 
Kairo Egypten Goethestl'. 11/2 1". 
A.ugsburg Bay~rn Landwehrstr., 26/3 .. 
:qürnberg Schrauc1olphstr. 4/31. 
Buch bach Luisenstr. 79/21. 
Bllyreuth Schellingstr. 69/3. 
Müncben < Georgianum, 
Müuchen • Luisenstr. 36. 
Bertelsdorf SaehRen-C.~G. Schillerstr. 21 a/2 I'. 
Kassel Hessen-N. Amalienstr. 92/2 r. 
Wunsiedel Bayern TÜ1'kenstr. 36/2. 
Essen a/Ruhr Rheiuprovinz SChwanthalerst.73/2 r, 
Darmstadt Hessen-D. Amalienstl'. 42/3. 
Krel1znaeh Rheinprovinz Maistr. 66/1 1. 
Kreuznach c Maistr. 1/2. 
BonllRheinprovinz Spitalstr. 7/3 r. 
Lienen Oldeuburg GabelBbel·gerst.7/21.G. 
~Ieppen Hannover Jägerstr. 17 c/2. 
Y.!ünchen . Bayern Theresienhöhe 1/3. 
Riesa K. sachs!enISChillerstr. 18/2 1. A 
Braunachweig Bral1nschw~ig Scbellingstr. 37/21. . 




Rieb Georg I Forstw. 
Hiepp Meinrad Phil. 
Ried Hans Pharm. 
Hierl L.udwig· Matb. 
Hildebrandt Hermann ,Tur. 
Rildebrundt Kurt Med .. 
Hilt Richard Jur. 
Hilgard Ludwig Jllr. 
RUgel' Ludwig Jnr. 
Hiller Fritz Forstw. 
Riller Wilheim Med. 
HiI~enbeck WiJheim Cam. 
Hilz Jakob Med. 
Rilzheimer Max Natw. 
Hinekel Hans Chem. 
Hiudelang Joseph Med. 
Hiudl'iugel' Rudolf TheoI. 
Hingst Geol'" Med. 
Hiurichsen Felix JUl'. 
Hinst Heinrich N. SPI'. 
Hirsch joseph Med. 
Hirsch Otto Med. 
Hirsch Paul Med ~rsch Rudolf Phil: 
HIrschberg Olto. Fl·hr. v Forstw 
HirSChbergei' Kal'I Jur. 
R!rschböck Johann Theol. 
H~rschfelder Isidor lIIed. 
HIrschhorn 1I1urtin .Tur H~rschland Karl Jur: 
Hll'schler Franz Jur H~rschlllann Kal'I Math. 
H~rschruann Mol'iz Math. 
H~rseko1'l\ Siegf'ried Med. H~rL Rel'mann Med. 
Hltzeiberger ~igmund ~Ied. 
Hoch Joseph JIl1'. 
Hochedel' Ferdinanrl Chem. 
Irochheimer Jost>ph Med. 
Hodeuberg Otto, Fl'hr. v. Jur. 
Hodiesue GlIstav Med. 
H~eber Wilbelm Med. 
Hochstetter Christi IlD Pbarru. 
H:oechatetter Karl Phil. 
H~echt Johann Baptist Jur. 
HochtJen Friedrich Nutw. 
Hoeck Wilheim Jllr 
Höfer Haus Jur' 
HÖf'flinghaus PUllI .Tm: H~eller Han~ Neopbil. H.~ltgen~talJer Kal'I ~'orstw. 
H??llll1er El'Ost Jur. H~,Z(ll WiJheim Forstw. H~Izle Irans Med. H~nes Wilhelm Med. 





























Brannscbweig Zieb1andstr. 10/3 1'. 
Bayern Wilbeimstr. 13/3 r. 
( Adlzreiterstr. 36/1 J. 
( Herrenstr. 300./2. 
Baden Königinstl'. 43/0. 
Pr. Sacbsen Schillerstr. 43/3 r, 
Ressen-N. Türkemltr. J 9/0. 
Bayern Blüthenstr. 10/1. 
( Neurentherstr. l7/3 r. 
Württemberg Ringseistl'. 5/2 r. 
( Ringseisstl'. 4/2 H. 
« Ada1bertstr. 76/1. 
l:Iaytlrn Scbillerstr. 28,' 1. 
Brandenbnrg Sohönteldstr. 26/3 1. 
Rheinprovinz Amalienstl'. 53/2. 
BayerD Reicbenbachstr. 9/3 r. 
( Herr~nstr. 30 a/3. 
PI'. Sacbsen Lnndwehrstr. 48/1 1'. 
Lübeck Georgenstr. 51/2 I. 
Elsass-Lothr. Kurfürstenstr. 3/0. 
Pr. Sachsen Goetbestr. 43/0 R. 
Bayern Möllerstr. 44/8. 
Baden Goethestr. 41/2 r. 
. Böhmen Schellillgstr. 24/2. 
Bnyern Amalienstr. 44a/3. 
( Sounenstl'. 8/1. 
( Georgianum. 
WÜl'ttembel'g ScbeJlingstr. 27/2. 
Baden MOl'assistr. 26/1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 87/2 r. 
Baden Prinz Ludwigstr. 7/ar. 
Bayern Georgenstr. 66/1 I. 
( M:1'\1'ktstr. lOb/l. 
Westpbalen Maistr. 62/2 I. 











Soutbofen Bayern Henstr. 150./3 r. 
Augshurg A~alhe.rtstr. 7/2. 
Bruck 1)ei ~liiuchen «Bmklelllstr. 2/1 1'. 
Steinheim Westphllien Maillingerstr. 51/1 r. 
Wathlingen Hannover Galleriestr. 11/3 I. 
Cas~el Hessen-N. Goetheslr. 27/3. 
Homhurg v. d. H. (Westerruiihlstr. 6/1. 
Hot' Bayern Bayerstr. 770./2 1. 
Wald~assen Resideuzstr. 9/2. 
Wiesnu Scbralldolphslr.40/31. 
Dinkelsbühl « Enbllherstr. 3/3 1. 
fIamburg Hamhurg Nordendstr. 4a/2 1'. 
München Bayern Schommerstr. 2/1. 
Lünen Westpha1en Jägerstr. 16a/l. 
Döri;lgl>tadt Bayern Schellingstr. 43/2 r. 
Landau i/Pf. (Kanalstr. 42/1 1'. . 
Passall Barerstr. 86/0 r. 
Nü;oberg c Amalienstr. 54/2 J. 
Aug~burg ( Hessstr. 57/1. 
Stuttgart Württembe~g Landwehrstr. 35/1 r. 
Kössen Oesterreich TUrkenstr. 69/1 r. R. 
I 
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Hoermann Friedrich Natw. Freising Bayern Klenzestr. 50/2. ' 
Hörmnnu ·Josef Phil. Hirscbfeldeu • Schraudolphstr.21/31. 
Hörmann Placidus Theol. München Karlstr.84, St,Bonifaz. 
Hörrmann Albert Med. München Steinstr. 26/0. 
Hoerst Karl Jllr. Amberg Ii'alkenthurmstr. 2/3 r. 
Hörting Alexander Math. Augsburg Ludwigstr. 12/1 1. R. 
Höseh PanI Med. Neu-Ulm • Landwehrstr. 72/3 r. 
Hösslin August von Ohem. Bergheim • Augustenstr. 10/3 1. Hoffmnnn Albert Jur. Eckwersheim . Elsass-Lothr. Schönfeldstr. 26/3 1. 
Hoffmnnn ~'erdinanc'l. Phi!. 
Freiherr von 
Altenbllrg Sachsen·Altenblu·g Amalienstr. 92. 
Hoffmann Heinrich Jur. Klingenmünster . Bayern Theresienstr. 20/2. 
Hoffmann Karl Ohem. Wolfenbüttel I Brnunsehweig Rottmannstl'. 8/2. 
Hoffmann Max Med. Nürnberg Bayern Mittererstr. 4/2. 
Hoffmann Richard Phil. Stral1bing • Wörthstr. 15/3 r. Hoffmann Riehnrd Jur. IInmhurg Hnmburg Nordendstr. 10a/1. 
Hoffmans 'Joseph Jur. Bl'eyell Rheinprovinre Theresieust. 58/2 Ir. A. 
Hofmann Geol'g Philol. RegensbUl'g Bayern Adalbertstr. 5/3. 
Hofmann Gustav Philol. Amberg • K. Maximilianeum. Hofmann Heinrich Jur. Grei~ Reuss ä. L. Amalienstr. 72/3. 
Hofmann Joseph Math .. Unternellses Bayern Nordendstr. 10 b/2 1. 
Hofmann Walther von Gesch. Potsdam Brandenburg Schellingatr. 29/2. 
Hohbach Joseph Geseh. Allgshurg Bayern Frauen~tr. 1/3 r. 
Hohe Max Med. München < Veterinärstr. 10/3. 
Hohenemser Puul Ohem. Manuheim Baden Akademiestr. ] 3/1. 
Hohlweg Hermann Med. Köln Rheinprovinz Augsburgerstr. 21/2. 
Hohmann· Ohristoph Pharm. Kosthheim Hessen-D. Dachauerstr. 39/2. 
Hohmann Geol'g M:ed. Eisenach ,Sachsen-W.-E. Augsburgerstr. 11/1. 
Hokamp Kar! Med. Hamm Westphalen Schillerstr. 29/0 R. 
Holl Karl Math. Regensburg Bayern Kllrfürsteustr. 35/2 r. 
Hollander Oharles Ohem. Baltimore Nordamerika Galleriestr. 18/2 J. 
Holle August Med. München BayerD Adelgundenstr. 5 biO. 
Hollerung Ottmar Jur. München Dachauerstr. 90/3. 
Hollreiser Jakob Philol. Geiselbach ( Ka1'lstr. 46/1 r. R. I. 
Holm Hermann Ohem. Flensburg Schleswig.H. Lämmerstl'. 1/3 r. 
Holz Karl Math. Altdorf Bayern Neureutberstr. 27/2. 
Holz Roland Med. Grünstadt .' Goethestr. 43/1. 
Holzapfel Fl'unz Med. München ( Landshergerstr. 8/1. 
Holzapfel P. Heribert Theol. Neknrsulm Württemberg St. Annaatr. 12 F.·Kl. 
Holzer Hermann . Pharm. Augsburg Bayern Herzog lIlaxstr. 510. 
Holzinger Jacob Med. Windsbach • Maistr. 56/1 1. 
Holzmanstetter Otto Jur. München ( Fraunhoferstr. 29/3. 
Holzscbuher Hans Phil. Kassel Hessen-N. Ainmillerstr. 19/0 1. 
Hommel Ebel'hard Philol. München Bayern Leopoldstr. 60. :2 
Hommelsheim Franz Med. Bonn a/Hh. Hbeinprovinz Hrz. Heinrichatr. 36/ • 
Hommerieh Kal'l Med, Montabaur Hessen-N. Schillerstr. 13/11. 
Honselmann Otto Jur. Paderborn Rheinprovinz Neureutherstr. 13/2. 
Hopfller Joseph PhiJ. München Bayern InnereWienerst.16/3r. 
Hoppe Johannes Ohem. Berlin Brandenburg Türkenstr. 98/*. 
Horber Eugen Jl1r. Attenhofen Bayern Blüthenstl'. 14/0. 
HorehIer Mnximilian Jur. Kempten • K. )IaximilianeulU. 
Horix, OUl't, Frhr. von Jur. Ni.\rnbel'g « Amalienstr. 32/2. 
Horkheimer Paul Ohem. Frankfurt alM. Hessen.N. Ludwigstl'. 17/1. 
Horländer Johanues 
rur. 
Waldsee Bayern Augustenstl'. 66/3 r. 
Horn Hermann Jur. Herbern Westphnlen Adalbertstr. 4111/1 r. 
Horn Julius Pharm. Murrhardt Württemberg Marsstr. 36/2 I. 
79 
Name. Heimat. Wohnung. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Waltherstr. 23/1. 
Eichstätt Bayern Georgenstr. 68/1 r. 
Ulm a/D. Württemberg Karl~tr. 19/0. 
Horn Theodor Med. 
Hornik August Phil. 
Hornung Jakob Pharm. 
Biberach Bayern Georgianum. 
Winkel Hessen-N, Maistr. 60/3 I. 
Hanau Hcssen-D. Jägel'str. 1/2. 
M.-Gladbach Rheinprovinz Schellingstr. 80/3 1. 
Bocknm < Prinz Ludwig:!tr. 4/0. 
Johannisbcrg II/Rb. Hessen-N. Dachnuerstr. 30/2 I. 
Cumbridge Nordamerika Karlstr. 11/4. 
Vilshofen Bayern Arcisstr. 58/0. 
Berg am Lahn c Berg am Laim 571/4. 
Waldsee Württembel'g Scbillerstr. 5/2 r. 
Aising Bayel'D Sendlingerstr~ 63. 
Berg am Laim < Berg nm Lahn 571/4. 
Deggelldorf Landwehrstl'. 30/2 I. 
Schlossberg Gabelsbergrst. 64/3 M. 
Watzmannsherg Zieblnndstr. 19/1. 
Eichst'ätt Westermühlstr.12/2 r. 
Weil Karlstr.34, St.Bonifaz 
Mühldol'f a/I. Gabc~sbergerst. 56/2 1'. 
Kötztin<>' « Amahcnstr. 38/3 R. 
Heilige;stndt Pr. Sachsen Kurfürstenstr. 11/1. 
Diisseldorf Uheinprovinz Häberlstr. 16a/2. 
Landshut Bayern Leopoldstr. 62a/1. 
Mün<:hen « Königinstr. 37/2. 
DUl'mstndt Hessen-D. Augshurgerstr. 14/11'. 
MÜllcheu Bayern Rarerstr. 34/2 G. 
Köln tl/Rh. Rhcinprodoz Gubelsbergerstr. 9/1. 
Legden Westpbalen Llldwigstr. 17/1. 
Linz a. Rb. Rheinprovinz Blütbt'nstr. 7/2. 
Gescher Pommern BIÜthenstr. 4/2. 
Mistelguu Bayern S~~phnnstr. 1/1 1. 
Mistelgau c Turkenstr. 87/2 r. 
Wörtb Elsa~s Lothr. Wittelsbn<:herstr. 3/1. 
Ronsdol'f Rbeinprovinz Landwehstr. 33/0. 
Günzbnrg a/D. Bayern Landwehratr. 39/0 r. 
Sedbec Böhmen Buyerstr. 27/3. 
Hornung Thaddäus Theol. 
Horz Joseph Med. 
Hosse Georg Jur. 
Hoster Robert Pharm. 
Hotes Paul Mell. 
Hotteuroth Valenlin Ohem. 
Hubbal'd Traey Forstw. 
Hubbauer Eduard Jur. 
Huber Eduard Math. 
Huber Franz Med. 
Hubei' Georg Phi!. 
Hl1ber Igonz N.-Philol. 
Huber Joseph Med. 
Huber Karl Philol. 
Huber Ludwig Ch~m. 
Huber Max Med. 
Hilber P. Micbael N.-Philol. 
Huber Paul JUI'. 
Hubrich Mall: Forstw. 
Huckemann Bernard JUl'. 
Hucklenbroich PanI IMed. 
HUdle:c Hermunn :\1cd. 
Hübsch Friedrich Karl Jur. 
Hüft'ell Adolf Mecl. 
Hügel Ferdiuall(l Med. 
H~lsen Baltbnsar Jur. 
Hulst FCl'i1illund von Jur 
Hünnekes Gerhnrd Ph;rm. 
Buesker Josepb Jl1r. 
Hüttig Johanues Med 
Hüttig Ricbnrd ~. Spr. 
Hüttlinger Kar! Med. 
Hütz Rl1dolf Chem. 
Hug Viktor Med. 




JU1'. Augsbnrg Bayern Steinsdorfstr. 16/4. 














Forstw. Paseau < Georgeostr. 50/2 I. 
Jur. Passau « Ottostr. 16/3. 
Med. Hoya Hunnover Findlingstr. lOb/lI. 
Med. Schönbrllnn Oesterr.-Schlesien Lindwurmstr. 61/3. 
Chem. Niederlabllstein Hessen-N. Neurelltherstr. 8/2 I. 
Ohem. Bayreuth Bayern Scbönfeldstr. 19/0. 
N.-Philol. Oettillgen < K.arlstrasse ~6/O. 
Med. KlolIter Heilsbronn < Lllldwurmstr. 35/1 r. 
Phal'm. Voerde Rhein provinz Hirt~~str. 20/21. 
N. Spr. Nüdlingen Bayern Kurful'stenstr. 2/1. 
N.-Philol. Wallendorf Sachsen-Mo Marsst~. 37/0. 'I 
Jur. ~ül'nberg Bayern ThereBlenstr. 201 M ' 



















. Tan Siegfried von 
Jansen Paul 
Janz Lotbar 
























• Tordan Leo 
• Tordanoft' Dimitr 
Joseph Karl 
7,' Jowanowitsch Miloje 
































































.., .. ", .. t,," """.,.I Gift,,,,,,, 8/., 
Thorn Westpreussen Amalienstr. 53/1. 
Badresch Mecklenb.·Str. Schellin~str. 40/1 r.M. 
Hörc'1t Bayern Türkanstr. 28/2. 
Hobenaschan c Barerstr. 90/2 r. 
Strass burg Elsass-Lothr. Gabelsbergstr. 2a/2 r. 
Colllltu c Adalbertstr. 51/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Rumfordstr. 13/11. 
München' Bayern Skellstr. 9/0. 
Braunschweig Braunschweig Lindwurm$tr. 69/2 r. 
Altenburg Snchsen·Altenbllrg Häberlstr. 2/2 r. 
Wien Oesterreich Schwnnthalerstr. 61. 
Stettin Pommern Amalienstr. 58/0. 
Nallmburg aiS. Pr. Such~en Adalbertstr. 80/1 r. 
Gnesen Posen Dachauerstr. 103/2 r. 
Rosenbeim Bayern Türkenstr. 78/1 R. 
Zweibrücken c Schrnudolphstr.16/11 . 
Bottrop Westphnlen Adalhertstr. 47//3 I. 
Graudenz Westpreussen Adalbertstr. 43/0. 
Krnsnojnrsk RURsland GedoDstr. 2/2. 
Gräfenherg Bayern Lindwurmstl'. 141/21. 
Oberhause'n c K. Maximilianenm. 
Munziugen • Schellingstr. 100/3. 
Dietenweiler Württemberg Rottmannstr. 7/1 I. 
Bremen Bremen Scbelliugstr. 3/3 G. 
Enncnda Schweiz V. d. Tannstr. 25/1. 
Berghausen Bayern Isabellastr. 4/2. 
Augsburg c Mandlstr. 3a/1. 
Nürnberg HirtenRtr. 8/2 1. 
Waldkirchen c Boossh'. 12/2 I. 
Regenshurg c IcorneliuRstr. 23. 
Baudenbach c Häberlstr. 4/4. 
Köchingen Braunschweig Adalbertfltr. 27/2 r. 
Sendai .Tapan Goetbestr. 51/3 R. 
~l ünchen BayernIBaader~tr. 5/3 r. 
Müncben c Leopoldstr. 41/1 1. 
Görlitz Schle~ien Finnlingstr. 10/1 r. 
Landsbut BaYl'rnlMaistr. 56/2 r. 
Görlitz Seh lesien Findlingstr. 1P/2 1"2 
Bamberg Bayern/Gabelshergerstr. 6/ . 
Gerolzbof('n « Al'cisstr. 57/3. I 
Berlin Bl'andenblll'glTheresienstr. 60/ l A .. 
Wa~seralJiI1O'en Württemhel'g TÜl'kenstr. 47/2 1. 
Eisenach " Sachsen-W -E. Hahnenstl'. 3/2 . 
Silistra Rnlgarien Arcisstr. 5!l/1 M . 
F.berstadt Hessen-D. SchellingRtr. 9/31. 
Belgl'ad S('rbi('n Al'cisstr. 62/2 r. 
Zajetschar « Zieblandstr. 0/1 r . 
Colmnr Elsass-Lothr. Veterinärstr. 4/3 1. 
Colmnr < Llldwigstl'. 17/1. 
Holzminden Braunschweig Mm·sstl·. 12/1. /3' 
Kaiserslautern BayernlElisab~tbplatz 1/,/' 
Usch Posen Tumbllngerstr. 1 '" 





Iatel Edgar PhiI. 
Jttmaun Leonhard Jur. 
JünelDanu Fmnz I:'hil. 
Julius Alois Pharm. 
Julius Oaspar, D1'. theol. Orient. 
Jung Bugo N .. PhiJol. 
Jung Wilhelm Med. 
Jungmann Bernha1'd .!lIed. 
Juugmann J08eph Phil. 
Jveus Rudolf JU1'. 
Jves Alfred Med. 
K. 
Kaaf Franz Theol. 
Käb Karl N .-Philol. 
Kaehle\' Max Dent. 
Kiilber Ernst JU1'. 
Kämmerer Friedrich .Tur. 
Kämmerer Heinrich Ohem. 
Kämmerer Hugo .!lIed. 
Kahl Ludwif( Jllr. 
Knhleubel'g Victol' Jur. 
Kahn Ansehn Obem. 
Kahn Kar! Med. 
Kabn Walter Ohem. 
Kaiudl Heinrich ~Ied. 
Kaiser Bruno Med. 
Kaiser Franz .JUI'. 
Kniser Siegmund Med. 
Kalb August Jur. 
Kalb Ernst Ju!'. 
Kallhardt HermllUn Med. 
lCnlogexopUlo Johann Med. 
Kamm Richard Phorm, 
Kaun Kurl Ohem. 
Kapfer Alball N,-Philol. 
Kappeller Georg Ohem. 
Kappelmo,yl' Ludwig Philol. 
ICappis Al'thur Med. 
KlIrberg Andl'eas JU1'. 
Karg Georg Math. 
Karg Hans Natw. 
Kurg Ma:x: N.-Philol. 
Karg.Bebenburg Theod., Gesch. 

































Schlesil'n Adalbertstr. 16/2 I. 
Pr. Sachsen B1üthenstr. 4/3. 
Buyern KarIstr. 77/2 I. 
( Türkenstr. 61/3 r. 
WÜl'ttemberg Königinstr. 105/2. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17/1-
Westphlllen Schommerst. 9/0. 
Bayern Rupprechtstr. 7/2. 
K. Sachsen Türkenstl'. 71/2. 
Nordamerika Karlstr. 10/2. 















Bayern TÜl'kenstr. 71{3 r. 
Mecklenb.·Schw. Landwehrstr. 20{2. 



























Bayern Liebigstr. 10c/4 1. 
Hessen-N. Kadstr. 68/2 J. 
Bayern Liebigstr. 10c/4 1. 
( Gabelsbergerstr. 84/1. 
Bremen Nordendstr. 29/11. 
Baycl'n Karlstr. 38/0. 
• Schll-'issheimst. 76/2 r. 
Hessen-N. Max Josephstr. 3/1. 
Bl~yern Schellingstr. 74/0. 
Sacbsen-W.-E. Waltherstr. 26/0. 
Baden Gabelsbergerstr.30/1r. 
K. Sachsen Sandstl'. 1/2. 
Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
( Adnlbertstr. 68/3 I. 
Bnden KJenzestr. 41/1 r. 
Gl'iecl1ellland Ringseisstr. 8/3 1'. 
Bayern Daohauerstr.54/11'. 
Sachsen-Mein. Kar!str. 540/3 I. 
Bayern Giselastl'. 16/0 I. 
( Luisenstr. 62/!. 
( Kirchenstl'. 4/3. 
WÜl'ttemberg Maistl'. 52/2 r; 
Schleswig.H, Alllalienstr. 41/1 r. R. 
Bayern Amalienstr. 52/1. 
( Fendstr. 4/1 I. 
Theresienstr. 13/3 S. 
Ludwigstr. 30. 
( Kaiserstr. 62{1 R. 
( SchleisRheimst. 79{2 r. 
Böhmen Adalbertstr. 86/2 r. 
( Ziehlandstr. 6/2. 
Bayern Waltherstr. 14{11. 
Pl'. Sacbsen c:tabelsbergerstl'. 41/3. 
Bayern Bllrgstr. 6/4. 
. Pr. Sachsen Georgl'nstr. 51/3 1'. 
• Findlingstr. lOb/I. 
Bayern Türkenstr. 61/3. 
6 
Name. 
Kastner Lorenz .Tur. 
Kastner Ludwig Jur. 
Kateff Dimiter Pbarm. 
Katz Eugen Jur. 
Katz Heinrich Med. 
Kau:ffmann Robert Jur. 
Kaufmann Eugen Med. 
Kaufmann Fritz Med. 
Kaufmann Mnll: Jur. 
KaulIa Rudolf Dr. Onm. 
Kaumheimer Julius Jur. 
Kaumheimer Ludwig ~Ied. 
Kaut Karl Med. 
Keck Anton N.-Philol. 
Keding Mall:. Forstw. 
Kehler Waltel' Pharm. 
Keim Paul Ohem. 































































































Bayern Steinsdorfstr. 3/31. 
( Theresienstr. 49/4, 
Bulgarien Georgenstr. 84. 
Hessen-N. Amalienstr. 85/3. 
Posen Waltherstr. :l1/0. 
Württemberg Schelliugstr, 41/1. 
Bayern Senefelde1'sh·. 10b/2, 
« Sendlingerstr. 69/3 I. 
We$tprenssen Scbraudolpllstr. 1/0, 
Württemberg Giselastl'. 16/1. 
Bayern KarJstr. 7/2. 
( KarJstr. 7/2. 
Rheinprovinz Elvirastr. 10/2. 
Bayern Arcisstr. 60/1 1. 
Mecklenb.·Schw. Fürstenstr. 14/1. 
Ostpl'eussen Hessstr. 29/1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/41. 
Brandenburg Schellingstr. 87. 
Ansbach Bayern Adalbertst1'. 19/2. 
Pforzbeim . Baden Müllerstr. 3}2. 
Burgadelzhausen Bayern Werneckstl'. 17/31. 
Weisseubrunn • Tegernseerldst.55/2 1'. 
Ludwigshafen n/Rh. Amalienstr. 18/3 
München Sendlingerstr. 36/1 r. 
München Claude·Lorrainst.9/21'. 
Markt Erlbach Westermiihlstr. 6/11 
München ( W\!stendstr. 22:3. 
Prummern Hheinproyinz Bothmerstr. 21/2. 
Luclwigshafen a/Rh. Bayel'n Georgianum. 
Berlin Braudenburg Maillinllerstl'. 3/3 I. 
Immenstadt Bayern Adelheidstr. 5/11. 
Bochum Westphalen Georgenstl'. 114/0. 
Memmingen Bayern GeorgianuDl. 
Ansbach ( Scbwindstr. 4j'J 1'. 
Bayreuth Arcisstr. 57/3. 
Herxheim < Georgenstr. 58/3. 
Roding < Klenzestr. 79/3 1. 
Keseberg Westphnlen Türke~str. 37/4 r. I 
Wiesbaden Rheinprovinz Hrz. Wllhelmstr. 28/2. 
Kairlindach Boyern Arcisstr. 67/1 1. 
Bocholt Westphalen Amalienstr. 38/1 M. 
Triel' Rheinprovinz Glockenbach 32a/21', 
Lenkersheim Bayern Zieblandstr. 8/3 1. /9 
München ( Fürstellfelderstr. 10 ... 
Engleshof Oberanger211/4 J.II . .A. 
Nürnberg Leopoldstr. 41/3 r, 
Blieskastel . Zieblandstr. 4/2 I • 
Zeiskam « Zieblandstr. 33/3 1'. ~1iinchen ( Maximilianstr. 1911/0. 
Hadersleben Schleswig-H, Türkenstr. 60/2 r. R, 
Kempten Bayern Bürkleinstr. 15/3. 
Grafing ( Pfarrstl'. 3e/1 r. 0 
I 
Echternach Luxemburg Prielmayerstl'. 20/'0. 
Echternach «Prielmayerst.r. 20 3. 
Hildesheim Himnover Neureutherstr. 27/1. 
83 
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Name. IStudittm·l- Reimat. :T Wohnung. 
Kil Franz Ipharm. München Bayel'n/Findlingstr. 4/0. 
Kilhirmann Seb., Dr. Natw. Lalldshut ( Sendlingel'str. 53/3, 
Kindt Rudolf Med, Grimma K, Sachsen Ringseisstr. 8/21. 
Kirchbllur Rudolf Jur. Weiden Bayern Preysingstr. 1/3 I. 
Kil'chberg Hermann Jur. Darmstadt Hessell-D. Pfarrstr. 110. 
KirchbergPhilipp Theo1. Dingelstädt Pr. Sachsen Blüthenstr. 4/0. 
Kirchmair Robert Real. München Bayern Schwanthalerstr. 57/3. 
Kirchner Anton Nabv. Leu tershausen ( 'rürkenstr. 28/3. 
Kirchner 1I:al'l Med. Cl'efeld Rheinpl'ovinz Senefeldel'stl'. J Oa/2 1. 
Kirsch Johannes Math. Upsprunge Hannover Adalbertstr. 31a/O. 
Kirschbaum Erich Jur. Bonn I-theinprovinz v. d. Tannstr. 13/0. 
Kissenberth Wilhelm N.-Philol. Lalld.qbut Bayern Adalbertstr. 3/3 r. 
Kistner Hans Math. Gramschatz Wilhelmstr. 13/2. 
Kitzmann Jobann Pbilol. Unternesselbach . ( Georgellstr. 66/11. 
Klnges Lud wig Phil. Hannover Hannover Leopoldstr. 30/2. 
Klausa :S:ubertus Pharm. Tarnowitz Scblesien Jägerstr. 10/0. 
Kleberg Heinrich Med. Vossnacken Rheillprovinz Scbillerstr. 26/1. 
Klee Hermann ' Jur. München Bayern Schellingstr. 108/3 r. 
Kleebank Alhert Med. Neuss Rheinprovinz Maistr. 17/0. 
Kleebauer Karl Philol. München Bayern EI~ässerstr. 15/3. 
Kleeberger Josepb Jur. Aurach ( Zieblnndstr. 3/3 R. 
Kleimenhagen Leopold Med. London England Achillerstr. 2 Ir 1. 
Klein August Jur. Augsbul'g Bayern Türkenstr. 51 1. 
Klein Emil Phil. Mutterstadt • FlJutenburgstr. 172/1. Klein Otto Med. München Sonnenstr. 3/3 G. 
Kleinbeinz Joseph Jur. Allgsbm'g Altheimereck 9/4. 
Kleininger Andrens Jur. Augsburg < TürkenRtr. 85/2 I. 
Kleintjes Leonardl1s- Med. Brüssel Belgien Schwnntbalerstr.73/3 
Kleist K~l'l Med. Mülhausen Elsass·Lothl'. Ickstattstl'. 2/3. 
Kiemen!) Wilbelm Jur. Straubing Bayern Schellingstr. 17/]. 
Klemm Edmund Med. München ( Oettingenstr. 23/1. 
Klengel Otto Med. Dresden K. Sachsen Maistr. 52/2 m. 
IWeber Theodor Phllrm. Müncben Bayern Wörthstr. 26/1 1. 
Kliebert Hans Jur. Würzbl1rg IC Maximilianeum. 
KUegl Alfl'ed Ohem. Kissingen ( Wittelsbnchrpl. 8/3 IV. A. 
Klienebel'ger Otto Med. Frankfurt a./M. Hessen-N. La.ndwehrstr. 9/3 r. 
Klimmer Otto Jur. Miltenberg Bayern K. Maximilianeum. 
Klinger Alfrecl Med. Leisnig K. Sachsen Augsburgel·sll'. 4/3 m. 
Klingel' F elUi; Med. Stut.tgart Württemberg Arcisstr. 67/1. 
Klingel' Frallz Jnr. NÜ1'nberg Bayern Theresienstr. 3/0. 
l(lodzhiski Adam Phi!. Kenty Oesterr.-Ungarn Blüthenstr. 27/1. 
Klostermann Theodor Med. Mannheim Baden Jägerstr. 15/2. 
Klot Werner \'on Phi!. Riga Russland Amalienstr. 61/3 1. 
Klnge Werner r.fed. Gera Reuss j. 1. Ringseisstr. 4/1. 
Klunker Oswald Med. Hof Bayern PfarrsIr. 4/1. 
Kno.be Kar! Pharm. Saalfeld Sachsen·M. Marsstl'. 12/1 1. 
Knauer Joseph Jnr. München Bllyern Arnulfstr. 20/2. 
Knauer Rudolf Med. Landshut ( SendliDgerstr. 48/4 r. 
Knauf Georg Med. Heidelberg Baden Lindwurmst,r. 6/4 \. 
Knaus Friedrich Jur. Regensburg Bayern Schellingstr. 42/1. 
Knebel Edllard PhiI. Rothenbürg n/T. « Nordendstr. 4/2. 
Knell Wilhelm Ohem. Dnrmstadt Hessen-D. Maximilianspl. 3/4 r. 
Kniewitz Heinrich . Jur. Blaubeuren Württemherg GewÜrzlllübl~tr. 1/1. 
Knoblauch Ferdinand Staatsw. Dreihof Bayern KaiserAtr. 63/3 I. 




Knoll Albert Theol. 
Knoll Fl':lnz Jur. 
Knoll Otto Natw. 
Knorr Edunrd, Dr. Ohem. 
Knorz Georg N.-PhiloJ. 
Koch Adolf Jur. 
Koch Emil Real. 
Koch Friedrich Forstw. 
Koch Herbert Philol. 
Koch Jakob Jur. 
Koch Joseph Jur. 
Koch Max Med. 
Koch Moriz Forstw. 
Koch Peter Physik 
Koch Raimund Theol. 
Koch Wnldemar Gesch. 
Kochendöl'ffer Heinrich Philol. 
Kockelmnnn Johaun Mnth. 
Koclterols Cussins Phnrm. 
Köberle Erluard N.-Philol. 
Köb'erJin Wilhelm Forstw. 
Köck Ludwig Math, 
Köhler Alfred Ohem. 
Köhler Gustav Obem. 
Köhler Willy Jur. 
Köhnlein Georg Med. 
König Erich Phi!. 
König Georg Math. 
König Johanu Bapt. JUf. 
König Wilbelm Math. 
Koeniger Udo Med. 
Koenigs Ernst Natw. 
Königsdorfer IsMor Philol. 
I{öppel Geol'g Philol. 
Koerber Emil Med. 
Koerber Hllns Med. 
. Koessler August Forstw. 
Koester Walther Jur. 
Köster Wilhelm Med. 
Köstner·Adam Jur. 
Kohler Adolf Jur. 

































( 'l'ürkenstr. 51/3. 
Lämmerstr. I/I M. 
Georgenstr. 3/2. 












Lüheck Blüthenstr. 7/0. 
Bayern Schraudolph~tr. 2/3. 
c Scbwindstr. 26/0. 
K. Sachsen Königinstr. 75/1. 
. Bayern v. d. Tannstr. 6/2. 
c Tegernseerldstr. 83/0. 
Schlesien Heustr. 16/0 H. A. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/1 1. 
Hessen-D Blütbenstr. 2/1 1. 
Bayern Georgianum. 
K. Sachsen Mandlstr. 3 n/I. 
Hessen-D. Barerstr. 66/3. 
Rheinprovinz Tiirkenstr. 69/4. 
< Rottmannstr. 7/2 r. It. 
Bayern Adalbertstr. 41a/2 r. 
c Türkenstr. 44/2. 









c Bayerstr. 32/2. 
Schwarzburg-R. Amalienstr. 72/0. 
Württemberg Dacbauerstr. 70/2 1. 
Brandenburg Ämalienstr. 18/21. R. 

















Schlesien Georgenstr. 48/2 1. 
BaYt'rn Adnlbel·tstr. 32/3. 
« . Nordendstr. 14/2 ru. 
Hessen-N. Türkenstr.58j3r. ILA. 
Bayern Mozartstr. 14/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 21/2 l', 
Bayern Jägerstr. 3/31. 
Christophstr. 6/l. 
Schweiz Maistr. 17a/l I. A. 
Bayern Briennerstl'. 36/3. 
( Nordendstr. J 8/1 1. 
Rheinprovinz ArciRst.r. 52/1. 
Hannover Landwebrstr. 13/2 r. 
Bayern Adalhertstr. 33/3 1'. 
Baden Türkenstr. 80/0 1. 
K. Sachsen Schraudolphstr. 13/3. 
Bayern Gnbelsbergerstr. 2/3. 
Lüoeck Adn1bertstr. 26/11. 
Japun Max Josephstr. 3/1. 
Hes~en-D. Lnudwehrstr. 50/1 r. 
Wes~phalen SehelIinJtstr. 61/21. 
Schweiz Zieblnndstr. 12/1. 














c Jägerstr. 3 a/2. 
Oesterr.·Schlesien SchelIingstl'. 80/~'9/1 
Bayern Nyruphenburgst. ~ . 




Name. -IStudiu~·l __ Heimat. "ffohnung. 
Kopp Johann ~atw. 
Koppe Ernst Ohern. 
Koppel Louis Jur. 
Korte Ernst Med. 
Korte Wilhelm Med. 
Koschland Simon Med. 
Kosenbach August /rIed. 
Koskllll Harald, Baron v. Phil. 
Kotzbauer Fer<1inaud Med. 
Krämer Kaspar Philol. 
Kraemer 81110 Med. 
Krafft Ludwig Ju1'. 
Kraudlluer Joseph Theol. 
Krantz Alfred Med. 
Krasser Heinrich Med. 
Kratz Kar! lIed. 
Kraus Bonifacius 'rheol. 
Kraus Edwal'd Mineral. 
Kraus Frau? Med. 
Kraus Johannes Ju1'. 
Kraus Johann Philol. 
Krauss Friedrich l\red. 
Krauss Haus Med. 
Kraus3 Heinrich Real. 
Krauss Joseph Natw. 
Krauss Karl l\fath; 
Krauss Oskar Forstw. 
Krefft Oswllid Jur 
Kreieubel'g Oarl, Dl'. Phiios. 
Kre!llel' Max Ju1'. 
Kreisel Geot'g Pha1'lll. 
Krembs Ricba1'd Ohem. 
Kl'empelhuber Max: yon Ju1'. 
Krenkel El'ich JU1'. 
Kress Eugen Med. 
Kres~ vou Kl'eSSellstein Forstw. 
Frledl'ich Frhr. 
Kress ~ottfried N.-Philol. 
Kretzolu EmU Staatsw. 
Kreuschme1' Max JU1·. 
Kreuter Erwin Med. 
Kreuzberg }Iax Jur. 
Kr?llZeder Adolf Philol. 
Kr~bben Otto. Jur. Kr~ck Wilhelm Jur. Kr~eg Hermalln Med. Kl'~eger Albert Phal'm. Kl'~eger Friedrich Philol. Kr~eger Robert Med. Kr~.nner Anton Med. Kr~ber Otmar Jur. 
Kroger Berend Phii. Kl'o~mer Georg Med. 
Kr01SS Hans Med: 
Kronacher August Jur. 
Krone Erich Phi!. 
Sulzbach Bayern Enhuberstr. 10/1 1'., 
Berlin Brandenburg Kohlstr. 3 b. 
Hoerde Westpbalcn Luisenlltr. 7/5/0. 
Oelle Hannover Am Glockenbacb 1/1. 
Bad Reichenball Bayern Tierscbstr. 39/1. 
Ichenhllusen ( Triftstr. 10/1 1. 
München ( Thalkirchnerstr. 20/1. 
Adsern Hussland Schellingstl'. 37{1. 
Bayerdiessen Bayern Lind wUl'mst.24/2 3. A. 
Ansbach Reichenbachst.39/2R. 
Mönchsroth Sebastiansplatz 4/1. 
Furtb. Rchellingstl'. 101/0. 
Kraiburg , Georgianum. 
Stettin Pommern Hans Sachsstr. 14/3. 
Heiligenstadt Bayern Maistr. 63/11'. 
Elze Hannover Findlingstr. IOn/lI. 
Pfuffenhofell Bayern Georgianum. 
Syracuse Nordamel'ika Nordendstr. 66/2 1. 
Grossaitingen Bayern Goethestr. 36/1 r. 
Frankentbal. «Amalienstr. 36[1. 
Gleissenberg • Amnlienstr. 41/21. R. 
Stuttgart Württemberg Lachnel'str. 26. 
Augsburg Bayern Landwehrstr.14/11. R. 
Schwa bach GabeJsbel·gl'st. 7/21. G. 
Wertingeu « Reichenbachstr. 3/31. 
Uft'enheim ( Schellingstr. 69/3 1. 
Kirchbeim a/Teel_ Württemberg Wittelsbachp1.3/3 4.A. 
Barmen Rh~inpl'ovinz Llldwigstr. l2/1 R. 
Barmen (Kuulbachstr. 68/2. 
München Bayern Aeuss. Wiellerstr.15/1. 
Habelschwerdt Schlesien Wilbelmstr. 8/l. 
Snnrgemünd Elsass-Lot.br. Schwindstr. 10/2. 
Landsltut Bayern Zehntner~tr. 4/1. 
Dresden K. Sachsen Max .Josephstr. 3/1. 
Nördlingen Bayern Thalkirchoel'st. 3/2 I'. 
Nürnberg < Fürstenstr. 6/3• 
Nördlingell J ( GlIbelsbergrst. 7/1 r.G. 
Tulcea umänien Georgenstr. 64/3 r. 
Burmen Rheinprovinz Türkeustr. 20/2 R. 
Müncben Bayern Steinheilstr. 1/3. 
Ahrweiler Rheinpf<lvinz Türkenstr. 81/1. 
Hebertsbansen Bayern Corne!iuastr. 46/21. R. 
Aachen Rheinprovinz Rottmannstl'. 7/2. 
München Bayern Gew(irzmühlstr. 1/2. 
Koppenbach Goethestr. 43/3 S. 
München Humboldtstr. 36/3. 
'b Rosenstr. 10/3 1. 
Vilsln urg Ll·ndwnrmstr. 33/2 r. 
München Tölz ' Schwallthalrstr.83/11. 
Breitenau K. Sachsen Adalbertstr. 46/3. 
Humbllrg Hamburg Amalienstr.:,21/3 r. 
t:lpeyer Buyeru A. Glockenhacb 32/21. 
Deggeudol't ( Tlirkeustr. 79/2. 
Bnmberg Bnyel'Dlv. d. Tannstl'. 19/0. 
l~riedelllm Braudeublll'gBchelliugstr. 126{3. 
Name. 
KronReder Friedrich Theol. 
Kropff Bernbard Jur. 
Krotoschiner Georg Med. 
Krüger Gerhard Ohem. 
Krüger Paul Ohem. 
Krüger Walter Med. 
Krüger Walter Jur. 
Krueger Wilhelm Med. 
Krumbeck Lotbnr Geol. 
Krumeich Edllard Jur. 
Krusinger Heinrich Jur. 
Kuhler George Jur. 
Kuchenbauer Otto Med. 
Kühn Erich Staatsw. 
Kühn Justin Jur. 
Kühn Robert JUI'. 
Kühne Richm'd Jur. 
Kündig Heinrich Med. 
Künitz Ma:< Jur. 
Künkele Ludwig Jur. 
Künneke Hermann Jur. 
Künzel Hermann Med. 
Kuepach ORkar, Edler v. Ju\'. 
Kürschner Gustav Jur. 
Kürten Max Jur. 
Kürzel Carl Jur. 
Kürzinger Anton Math. 
Küspelt Georg Philol. 
Kuetgens Paul Med. 
Kugler Karl Cam. 
Kuhlmann Josef Med. 
Kuhlwann Karl Heal. 
Kubn Ourt Pbarm 
Kuhn Edgar Jur. . 
Kuhn Hermann N .• Philol. 
Kuhn Ludwig Theol. 
Kubn Thomas Jur. 
Kullmer Hans Gesoh. 
Kunz Ferdinand Med,. 
Kunz Gustav Med. 
Kunz ütto Phi!. 
Kupfer Karl Med. 
Kureck Arnold Jur. 
Kurz Max Pharm. 
Kurzmann Ludwig Jur. 
Kurzmann MalS: Med. 
Kuschel Richard Med. 
Kusterer Leopold Phi!. 
Kuttendreier Albert JI1I'. 










München Bayern Loristr. 11/3. 
Buer Westpbalen Schellingstr. 42/1. 
Breslau Schlesien Goethestr. 45/3. 
Dessau Anhalt Gabelsbergrst. 36/1lt. 
Grünberg Schlesien A ugustenstr. 17/3. 
Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 17/2. 
Cottbus Braudenburg Maist.r. 17a/3. 
Rosenheim Bayern Klenzestr. 85/2 r. 
Schwel'in Mecklenb ·Schw. Theresieniltr. 11/3. 
Rnnsbach Hessen-N. Amalienatr. 35/2. 
Düsseldorf Hbeinprovinz Adalbertstr. 30/2 r. 
Akron Nordamerika Rambergstr. 1/0. 
Kaufbeuren Bayern Barerstr. 74/11'. 
MittelhIlfen Ostpreussen HesBstr. 39b/3. 
Nürnberg Bayern Amalienstr. 501>/2 1'. 
M.-Gladbach RheinprO\'inz Rambergstr. 7/2. 
Passau Bayern Amalienstr. 77/3 r. 
Bnuma Schweiz Landwehrstr. 9/1. 
Berlin Brnndenburg Adalbertstr. 46/1. 
Kaisel'slaut,ern Bayern Schellingstr. 100/1. 
Störy . Hannover Goethestr. 21/11. 
Bnyreuth Bayern Marssh·. 7/3. 
KE'mpten < Schellingstr. 15/<3. 
München ( Giselastr. 18/3. 
Matz E1sass-Lotbr. Amalienstr. 35/4. 
Crimmitschau K. Sachsen Amalienstr. 57/2. 
Hohen burg Bayern TÜl'kenstr. 59/41'. 
Rosenheim ( KÖDlgiustr. 10/3. 
Aachen Hheinprovinz Findlingstr. 20/2 Flb. 
IMünChen Bayern Volkartstr. 10/31. Nordwalde Westphalen Goethestr. 46/3 1'. Bücke b/Marienfliess Pommern Fürsteustl·. 14/4. Leob~chütz ( Hirtenstr. 8/2. 
München Bayern FÜrstenstr. 3,2. < 
Heidenfeld « Wilhelmstr. l3/l,. 
München Knöbelstr. 5/4. 
München KnBbelstr. 5/4. 
Wachenheiru . «Adalbertstr. 78/2. 
WieRbaden He~sen·N. GIÜckstr. 3/2 J. 
Bamberg Bayern Ad;llbertstr. 41/2 r .• ) 
Salzburg Oesterreich Nyruphenblll'gel'st 9.,· 
Weiden Bayern Schommel'sh'. 9/2. 
Herborn Hessen-N Barerstl'. 68/3. 
Münr.ben Bayern Jägerstr. 7/0 J. 
Rayreutb « Amalienstr. 12/1 H. 
Bayreutb « Landwehrstr. 22/0. 
Frankfltrt a/O. Brandenburg Senefelderstr. 9/1 1. 
Allg&burg Bayern Schellingstr. 25/1. 
München « Kellerstr. 4/1. 




Bayern Barerstr. 74/1 r. 
K. Sachsen Arcisstr. 52/2. 
Hannover Heustr. 18/2. 
Name. 
Ladisch Karl, Dr. Ohem. 
Ludner Karl ~ied. 
Liiroroler ArthUl' JU1'. 
Längenfelder August Med. 
Laffon Otto Pharm, 
Lagally Max Math. 
Laifle Xaver . Med. 
Lallinger Joseph Phi!. 
Lnmbl'echt Edel! Ohem. 
Lampart Xaver Jur. 
Landers Hermanu Ohem. 
Landgraf Georg Jur. 
Landmann FeHx von Jm. 
Landsberg Ludwig Med. 
Landshoff Ludwig Phi!. 
Landwehr Heinrich lVled. 
Landwehrmann Heim. Med. 
Landzettel Ludwig Jur. 
Lang Alfred PhiloJ. 
Lang Anton Jl1r. 
Lang Fz. Xav., Dr. phil. Natw. 
Lang Franz Phil. 
Lang Gabriel Jm. 
Lang Hans Jur. 
Lang Richard Med. 
Lange Alfred l\f ed. 
Lange Karl Phil. 
Lange Paul Ju1'. 
Lange Rudolf JU1'. 
Lange Wilhelm Med. 
Langel Willy Med. 
Langhaeuser Albert Jur. 
Langsdorf Otto ~led. 
Lankes Joseph Jur. 
Lnskowitz ArthUl' Med. 
Lnssen Fritz Med. 
Lars~on lvar Germ. 
Lau Max Med. 
Lilllber Otto Jur. 
Laubmann Friedrich Med. 
Laubroann Hans Med. 
Laubmann Wilhelm Jur 
Lnuenstein Oarl Ludwig Jur: 
Lauer Jakob Theol. 
Lau?rer Jakob Math. 
Laulllger Arthur Jm. 
Lantenbacher Heinrich Theol. 
tnlltenbnCher Llldwig Theo1. 
autenschlager Kurt Med. 
Lautz August Med. 
Lunlt Engen Mcd. 
Lnwaczeck Kar! Jur 
Leberle Hans N t ~,e~ermann Bruno IM~t~: L:~hnel' Ferdinnnil Philol. 
b Hugo Jm" 
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Pommern Gabelsbergerst. 77 /2G. 
Rheinprovinz Schillerstr. 44/2 r. I. A. 
Anhalt Schellingstr. 103/3 !'. 
Bayern Rückertstr. 7/2. 
Baden Rottmnnnst. 14/1 3. A. 
Bayern Adalbertstr. 80/3. 
( Bayerstr. 77a/2 r. 
« Baadel'str. 43/2 1. 
Brnunschweig Luitpoldstr. 5/1 J. 
Bayern Barerstr. 72/3 r. 
Hessen-N. Elisenst,!'. 5/2 1. 
Bayern Amalienstr. 63/1. 
( Hessstr. 6/1. 
Schlesien Hiiberlstr. 12/1 r. 
Branden burg Scbellingstr. 40/2. 
Rheinprovinz Spitalatr. 4/2. 
Westpbalen Mathildenstr. 7/11. 
Hessen·D. Schellingstr. 38/4. 
Bayern Kapl1ziner~tr. 38/2. 
Westphalen Amalienstr. 38/3 M. 
Bayern Residenzstr. 9/1. 
• Neureutberstr. 21N· 
Türkenstr. 50/2 m. G. 
Augustenstr. 59/4. 
< Findlingstr. 10a/1. 
Brandenburg Findlingstr. 10a/31'. 
Bayern Hessstr. 14/2. 
Pr. Sacbsen Amaliensh·. 61/1. 
Hessen.N. Amalienstr. 17/3. 
Hamburg Sohillerstr. 19/1 r. 
l~heillprovinz Fliegenstl'. 3/1 1. 
Eisass-Lothr. SchelJingstr. 46/3 r. 
H I!ssen-N. Augsburgerstr. 14/1. 
Bayern Lilienstl'. 45/3. 
Brnndenburg Heustr 15aJO r.II.A. G. 
Pr. Sachsen Fliegenstl'. 5/1 1. 
Srhweden Schellingstr. 88/2 r. 
Waldeck Hrz. Heinrichstr. 36/2. 
Bayern Adalbp,rtstr. 62/1 1. 
< Luisenstr. 11/3. 
< Marsst.r. 3/3 1. 
e .A ugustenstr. 90/2 R. 
Hamburg Schellingstr. 29/4. 
Bayern Georgianum. 
e Kochstr. 10/4. 
< Tbierschstr. 33/1. 
GeorgianuOl. 
Barel·str. 84/0 1. 
, Karlsplatz 20/1. 
Hessen-N. Hrz. Wilhehustr.32/1. 
Bayern Nordendstr. 39/2. 
Hessen-N. Schellingstr. 45(2 S. 
Bayern Bayerstr. 53(:3 1. 




Name. jStudium.1 Heimat. Wohmtng. 
~eeg& Walter ==--=-Ioam. 
Legband Hans . G"rm. 
Leghand Paul Germ. 
Leble An'selm Med. 
Lebmann Guido Jur. 
Lehmann Paul, Dr. Pharm. 
Lebmann Wilhelm N.-Philol. 
Lebment Max Jur. 
Lebmkubl Johann Ju1'. 
Lehn Eugen JUt. 
Lebn Heinricb Jur. 
Lebner Josepb Ju1'. 
Lebner Karl Forstw. 
Leib Georg Jur. 
Leibeck Edllard Real. 
Leibold Fl'anz Pba1'm. 
Leihold Hans Pharm. 
Leinemanu Karl Math. 
Leiningen-Westerburg. Staatsw. 
Wilhe1m, Graf zu 
Leisewitz Theodor Med. 
Leisner Sophus l\1ed. 
Leitritz Ma1'tin Med. 
Leix Albert Real. 
Lembach Karl Med. 
Lemke Otto Pharm. 
Lengfellnet Karl Med. 
Lengl Georg Philol. 
Lenhart Wilhelm Med. 
Lenachau Emil Med. 
Lentz Alexander StaatRw. 
Leo Karl Jur .. 
Leonbard Stephan Med. 
Leonpacber Bernhard Phil. 
Lequis Kurt Pharm. 
LerchenthaI Robert Med. 
Lermann Paul Jur. 
Lersch Adolf Jur. 
Lersch EmU Jur. 
Lessel Heinrich von Philol. 
Lesser Ernst Med. 
Leasing Rudolf Ohem. 
Lessing Theodor, Dr. Med. 
Leuchs Georg Med. 
Leuchs Kurt Ohem. 
Leuchtweis Ferdinand Math. 
Leuekart von Weissdorf Jur. 































































Westphalen Tberesienstl'. 27 Sg. 
Braunschweig Franz Josephstr.18/4. 
« Franz Josepbstr. 18/4. 
Bayern Glockellbach 30/31, 
Baden Türkenstr. 54/1 R.·G. 
Bl'8ndenburg Frundsbergstr. 11/2. 
( Kar1str. 61/1 1. 
Schles'IVig·H. Amalienstr. 92/1 r. 
Bremen Adalbertstr. 45/2 J. 
Bayern NOl'dendstr: 9/2 1. 
Nordendstr. 9/2 J. 
" Amaliem;tr. 22/1 1" R. 
• Adalbertstr. 36/3. 
Schwarzburg·S lvlt1rlittstr. 14. 
Bayern Kreittmayrstr. 7/2. 
Wiirttemberg Schommerstr. 1/2. 
Bayern Reichenbachst.39/3 R. 
Hannover Schellingstr. 44/3. 
Bayern Maximilianst.lO/22.A 
< Landwehrstl'. 37/31. 
Schles'IVig-H. Heustr. 15a/21.G. 2. A. 
Schlesien Scbommersh" 2/2. 
Bayern Thel'esienstr. 60/1 ]. 
Hessen-N. SchWlInthalel'st. 13/1 1'. 
Ostpreussen Dacbauerstr. 9/3 J. 2.A. 
Bayern Klenzestr. 34/1 S. 
< Pl'eysingiltr. Ih/3 H. 
Hessen-D. 'l'umblingerstl'. 3/1 r. 
Schleswig-H. Waltherstr. 22/2 1. 
Russland Türkenstr. 58/1. 
Hambmg Al'cisstr. 38/2. 
Bayern Landwehrstr. 11/2. 
( 'l'heresienstl'. 136/2 H. 
Rheinprovinz ArcisstJ'. 52/1 1. 
Bayern Schillerstl'. 11/2. 
Nordendstr. 4a/2 1'. 
Beethovenstl'. 14/2. 
( J3eethovenstr. 14/2. 
Brandenburg Leopoldstr. 40/2. 
Pommem Scbommerstr. 2/:3. 
Bayern Elisenstr. 5/2. 
Hannover Platenstr. 3/1. 
Bayern Fliegenstr. 8/1 1'. 
< Amalienstl'. 7/3. 
Blüthenstr. 4/3 r. 
Ludwigsir. 17/1. 
Darmstadt " Hessen-D. Schellingstr. 24/2 r. R. 
PaSSatl Bayern Christophst\'. 6/3. 
Berlin Branclenburg Goethestl'. 49/0 J. S. 
Eschwege He~sen·N. NOl'dendstr. 29/1. 
Lihau Russland Scbellingstl·. 10/1. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 11/2. 
München Bayern Maffl'istr. 2/2. 
Johanngeorgenstadt K. Sachs. Findlingst,l'. 17. 
Name. 
Lewy Wilhelm IMed 
Lex: Julius Pha;m. 
Lex Michael PhiI. 
Leyh Georg Real. 
Lichtenstein Richnrd Jur. 
Lichtwitz Leopold Med. 
Liebau Otto Dent. 
Liebl Friedrich Med. 
Liebmann Harry Med. 
Liesen Paul Med. 
Lilientbal Erich Phil. 
Lillotte Wilhelm Med. 
Limbaeher Eduard Forstw. 
Limmer August .Med. 
Liucke Arthur Pharm. 
Lindemann Berohal'd Natw. 
Lindenberg Hermann Forstw. 
Linrlenfels Julius, Frh. v. Jur. 
Linrlenstein Louis Mod. 
Linder Kad Jur. 
Linder Otto Jur. 
Linduer Emst N.-Philol. 
Lindner Erwin Ml"d. 
Lindner Johaun Staatsw. 
Lingemann Heinrich Jur. 
Lin~g Georg Theol. 
Link Richard Jur L~nneborn Kuno Med. 
Lmnemann l\Iartin Matb. 
L!nnich Karl Natw. 
L~nsenmann Joseph Theol. 
LlOsmuyer Heinrich J ur 
L!pburger Josef Phii. 
L!pftert Oskar Med. 
LIPP Adalbert Jur. 
L~Ppl Joseph Theol. 
Llppmllnn Ludwig Ohem. 
Lips Ernst . Philol. 
tob Franz Kaver JU1' •. 
Lobellhofer Georg I"orstw. 
Lochner Ludwig N.-Philol. 
Loeh Fritz Med 
Löbinger Hans Jur • 
Löcherer Geor" Jur' t~ckle Alfred" Ge;cb. 
L~ffler Hel'mann Med. 
Lohr Rudolf Dent. 
L~ehrl August Mnth. 
toper Karl Pharm. 
L06w Hermann PbiI. 
Loew }fermaun Forstw. 
Loew Waldemar Jur. L~ewe Haus. Philo1. 
Loweuberg Max Med. 
Loeweufeld Filbert Jur. 
































Bayern Lindwurmst1'. 39/2. 
Luisenstr 73. 
Liebigstr. 12/4 1" 
Schnorrstr. 1 % I. 
Rheinprovinz Türkenstr. 57/1. 
Schlesien Spitalstr. 11/1. 
PI'. Sachsen Schwanthalerstr. 17/2. 
Bayern Goethestr. 28/1 1. I. A. 
Sachsen·C.·G. Waltberstr. 23/1. 
Rheinprovinz Nymphenbrgst. 115/1. 
Brnndellburg Amalienstr. "14. 
Rheinprovinz Kreuzstr. 83/3. 
Bayern Schnol·rstr. 8/8 r. 
( Residenzstr. 23/3. 
Scblesien Senefelderstr. 11 Ir. A. 
Hannover Gabelsbergerstr. 76/1. 
Brnunscbweig Türkenstr. 69/1. 
Bayern Ellhuberstr. 8b/2 M. 
Sachsen·M. Lindwurmstr. 51/3 r. 
Bayern Augustenstr. 48/4. 
( Lui8en6t1'. 57/8 R. 
( Friedenheim 321/2/1. 
Sachsen.C.·G. Kaulbachstr. 12/2. 
Bayern Theresiellstr. 64/31. R. 
Rheinprovillz Hessstr. 41/l. 
Bayern Georginnum. 
e Adalbertstr. 23/0. 
Westpbalen Mathildenstr. 7/1 r. 
Hannover Adalbertstr. 8/1 r. 
Hamburg Rupprechtslr. 8/3 1\ 
Bayern Georgianum. 








Oesterreich ThaI 60/2. 
Schwarzburg·R. Häberlstr. 22/1 I" 
Bayern Nordendstr. 67/31. 





















Bl'undenburg Steinbeilstr. 21/ J. 
Bayern Adnlbert6tr. 8/0. 
e Bergst,r. 17 d/3. 
Schrnndolphstr. 29/3. 
Georgenslr. 66/3. 
, Sendlingerstr. 44/2. 
Bchlesien Neureutherstr. 6/21. 
Bayern Neureutherstl'. 1/8 r. 
Württemherg Georgenstr. 61/3. 
Bayern Amlllienstr. 92/2 1'. 




< .Türkenstr. 48/3 R. 
e I !dalbertstr. 32/11. 
( ILuisenst.r. 50/0 I. 
Hessen-N. Goethestr. 34/0. 
Bayern Fürstenstr. 24/2. 
RheinprovinzlGoethestr. 51/3 1. 
90 
Name. IStud~um·1 Heimat. Wohnung. 
, 
Löwensteill Eugen jMed. Stuttgart Wü1'ttemberg Goethestl'. 29/1. 
Löwenstein Sally Med. Borbeck Rheinprovinz Hirtenst1'. 22}1. 
Logothetopulos Kon- Med. Nauplia Griechenland Mathildenstr. 10/3. 
stantin 
Lohmann Willy Med. Hagen Westphalen Schleissheilllrst.l06/2 
Lohr Anton N.·Philol. Roth Bayern Rottmannstr. 5/1. 
Lohrer Wilhelm Ju1'. Jngolstudt ( Kaulbncbstl'. 46/2. 
Lomb Heinrich Natw. Frankfurt alM. Hessen-N. Barerstr. 90/2. 
Lommer .Toseph Philol. München Bayern Pappenheilllstr. 1/4. 
Lomnitz Heinrich l\:Ied. Radebeul K. Sachsen Ludwigstr. 17/1. 
LOOE! Michael Jur. Ensdorf Bayern Schulstr. 30 a/2. 
Loos Wilhelm Ju!'. Rees Rheinprovinz Adalbertstr. 42/0. 
Lorentz Gottlieb von Med. Kirchditmold Hessen-N. Hans Sachsstr. 16/;). 
Lorenz Andreas Math. Lichtenfels Bayern St. Annast1'. 9/0 r. 
Lorenz Antoll Med. Regen < Westermüblstr. 27/2. 
Lorenz Ferdinalld Gescb. Darmstadt Hessen-D. Königinstr. 661\/2. 
Lo1'enz Joseph Tbeol. München BlIyern Wilhellllstl'. 24 0 111. 
LOBsen Mathias Phalm. Würzburg < Olewensstr. 4/2 I. 
LOBsen Wilhelm Natw. München Jägerstr. 3 b/3 1. 
Lotmar Fritz Med. München ( Fliegenstr. 6/2 r. 
Lottermoser Eckhard Ohem. Dresden K. Sachsen Arcisstr. 54/2. 
Lotz Walter Ohem. Basel Schweiz Karlstr. 39/2 1. 
Lotzer Eduard Jur. Zaberu Elsass-Lothr. Augustenstr. 97/2 r. 
Loy Joseph PhiloJ. Hardt . Bayern Pappenheimst. 10/4 r. Ir. 
Loy Theodor Jur. Poppenwurth Schleswig-H. Amalienstr. 66/4 J. 
Lubinski Siegfriecl Med. Posen Posen Ringseisstr. 10/1 I. 
Luck Kurt von Ohem. Biebrich Rheinprovinz Hil'tenstr. 23{1. 
Lucks Emil Jur. Elberfeld , Türl,enstr. 96/2. 
Ludewig Ohristoph Med. KI. AJgermissen Hannover Spitalstr. 311/2 1'. 
Ludowigs Heinrich Med. \KÖln Rheinprovinz Goethestr. 48/1. Ludwig Arthu1' Med. Meiningen Sachsen-Mo Lindwurmstr. 23/4. 
Lud wig Wilhelm Med. Fritzlar Hessen-N. Schillerstr. 28/0 1'. 
Lübke Fritz Med. DahJen Pr. Sacbsen Waltherst!·. 18/0. 
Lücker Paul Jur. Köln Rbllinprovinz Adalbertstr. 10/21. R. 
Lüdemann Heinrich Jlll'. Hamburg Hamburg BlüthenRtr. 2/0 1. 
J .. üdel's Otto lIied. Salzwedel Pr. l:iachRen Thalkirchnerstr. 14/3. 
Lüer Kar! Med. Goslar alB. Rheinprovinz Schillerstr. 32/3. 
Lüstenoeder Friedricb Philol. Nürnberg Bayern Ziebl:tndl:ltr. 4 1/2 r. 
Lütgens Rudolf Natw. Hamburg Hamburg AmaJienstr. 21/1. 
Lufft Hermann PhiI. München Bayern Barerstr. 64/3. 
Lugingel' Jakob Theol. Bürg < Georgiallum. 
Lust Franz Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Nymphenburgst.73{1. 
Lutter Wilhelru Med. Nörlen Rheinprovinz Findlingstr. 10b{3. 
Lutz Alban Pharm. München Bayern Residenzstr. 10/2. 
Luxenhllrger Peter Med. Schwalbach Hessen·N. Ringseisstr. 7/0. 
Lyons Clay Phi!. Lomsville Nordamerika Schellingstr. 3/:3 G. 
M. 
Maass Ludolf Staatsw. Flenshurg Schleswig-H. Türkenstr. 63/2 M. 
Macher Hans Dent. Nördlingen Bayern Lalldwehrstr. 37/3 I'. 
l\oIack Gabriel Philol. Endelhausen ( Amalienstr. 36/2. 
Mackh Karl Med. Nördlingen ( Müllerstr. 63/2 r. 
Mndelllng Walter Natw. Stra.~sburg Elsass-Lothr. Augustenstr. 28~3. 
Mader Franz N.-Philol. Obers taufen Bayern Schellingstl·. 64/2. 








































































































































































Rbeinprovinz Goethestr.45/1 r. H. A. 
Bayern Blumeustr. 42/0 1. 
Rheinpl'oviuz Heustr. 16/2. 
Bayern Neurellthel·str. 10/2. 
Hessen-N. Türkenstr. 45/4. 
Bayern SCbleissheimrst.120/:3 
Hannover Heustr. 16a/3 1. I. A. 
Bayern Neureutherstr. 19/3. 
Georgenstr. 60/3 1'. 
Sendliugerstr. 7/2 1'. 
Glückstr. 3/4. 
Nordendstr. 14/1. 
Arcisstr. 6/3 1. . 
Häberlstr. 15/8. 
Schelliugstr. 12/0 . 
Neurentherstr. 12/1. 
< Schönfeldstr. 5/3. 
Baden Türkenstr. 60/2 r. R. 
Ungarn Amalienstr. 24/11. 
Oesterreich Steinstr. 19/2. 
Bayern Beicbstr. 9/1. 
Pommern v. d. Tannatr. 5/1. 
Bayern Maistr. 66/2 I. A. 
< Zieblaudstr. 4/8 1. 
« Mozartstr. 9/4. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 32/1. 
Russland Amalieustr. 88/1. 
Bayern Schnorrstr. 10/2. 
« Adalbertstr. 27/11'. 
< Schleissheimrstr. 8/2. 
Enden Schel1lllgstr. 12/2. 
Hessen.N. Brieunerstr. 20/2. 
Bayern Pasiug I, Villenkol. 
Russland Bluteuburgstr. 26/1. 
Badeu Scbelliugstr. 76/3 r. 
Hambul'g Rothmundstr. 6/1. 
Brandenburg Kreuzstr. 34/2. 
Bayern Elvirastr. 14/1 1. 
Grie<:henland Georgiauum. 
Rheinprovinz Häberlstr. 12/2 1. m. 
Bayern Schellingstr. 42/2. 
Serbien Adnlbersti'. 62/2 1'. 
Bayern Neul'eutherstr. 4/21'. 
Bl'andenhurg Türkenstr. 68/1 1. 
Bayern Steiustr. 46/1. 
l\Iecklellb .. Schw. Hirtenstr. 20/11. 
Rheinprovinz Amnlieustr. 14/3. 
Westphalen Am Glockenbach 6/2. 
Bnyeru Hessstr. 23/1 r. 
Hessen-D. Schellingstr. 24/2. 
< Schellingstr. 24/2. 
Bayern l!'liegenatr. la/S. 
Rheiuproviuz Adnlbertstr. 3/2 I. 
pommern TÜl'keustr. 37/3 R. 
Englaud Türkenstr. 44/1 1. 
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Mathens Ludwig Forstw. Klingenmünsler Bayern Kaulbachstr. 44/3 'I. 
Matthaeus Eduard Phi!. Nürnberg « Türkenst1'. 22/1 J. 
Matz Hermann Med. Parchim Mecklenburg Landwehrstl·. 3010. 
Matzen A~mus Med. Esgrusschauby SChleswig.H. Spitalstr. 11/2. 
Mauderer Ludwig Real. IngoJstadt Bayern Theresienstr. 81/0. 
Mauermayer Theoc1or Ohem. Unter-Elchingell « : Herrnstr. 6a/3 1. 
1\1 aurer A lfred . Jur. Neuburg a. D. Türkenstr. 51/2 I. 
Maurer WilheJm Jur. Kai!;lerslautern c Karlstr. 57/2 r. 
Max: Joseph Med. Schweich Rheinprovimr, Schillerstr. 12/1 1'. 
May Oscar Med. Kaiserslautern Bayern Goethestr. 46/1. 
May Sifrit Forstw. München • Lilienberg 4/3. 
Mayer Eugen Phil. München c Barerstr. 66/3. 
M ayer Gusta v Stantsw. Rentlingen Württemberg Blüthenstr. 410 1. 
Mayer Hans. Med. München Bayern Preysingstr. 72/2 1'. 
Mnyer Heinrich Phil. Nürnberg « Mittereretr. 11 / 1 1'. 
Mayer Heinrich Med. Pforzheim Baden Mittererstr. 4/2. 
Mayer Hermllnn Med. Stnttgnrt Württemberg Sonnens!l'. 3. 
Mayer Karl Theol. Dinkelsbühl Bayern Georgianum. 
Mayer Ludwig Jur. Pfu:ffenhol'eu c Adalbertstr. 13/2 I. 
Mayer Moriz . Jur. Graben « Kaulbachstr. 60/1. 
Mayer Rudolt: Jnr. München • Blumemltr. 3G/S. Mayer Wilhelm Ohem. ERslingen Württemberg A llgustenstl'. 41/3 1'. 
Mayer Xavcl' Med. Riedliogen ( Fliegenstr. lai?'· 
Mayr August Math. Murrhardt • Holzstr. 10/1 1. Mayr Hermann Med. Mieshach Bayern Maximilianst.42/1 W. 
Mayr Hnbert Geseb. Waldstetten Nordendstl'. 12/1 r. 
Mayr Lndwig Med. Altenmilnster Schlosserstr. 2/1. 
May1' Matbias Jur. Müncheu Auenstl'. 98/0. 
Mayr Mathias Jnr. Feldmocbing Adalbertstr. 19/2 J. 
Mayr Max Jur. Passßn « Nordendstr. 7/21. 
Mechow Alexandel' von Jur. Bonn l~heinprovinz TÜI'kenstr. 81/1 1'. 
Medicns August JUl'. Zusmarsballsell Bayern Häberlstr. 23/:1 1'. 
Meerscheidt· Hüllessen Ohem. Mietau Russland Bcssstr. 27/2. 
Arthllr von 
Me:ffert Heinl'ich Med. Bochllm Westphulen Rotbmulldsü·. 8/4. 
MehUng Hans Forstw Kircbschön bu(;h ( A.l·cisstr. 48/1 J. 
Mehrtens Gllstav Pharm. BrcDlerhaven Bremen Marsstr. 6/21'. 
Meier Friedrich Philol. München . Bayern Harerstr. G4/3 r. 
Meier Georg Med. Stettin Pommern Waltherstr. 26/21. 
Meier Hans Jur. Hirschau Bayern Hes~str. 40/0 G. 
Meier Johauues Med. Königsberg Ostpreussen Waltherstr.2ß/1. 
~reier Joseph Med. München Bayern Bnrerstr. 64/3 r. 
Meindlschmied Johann Philol. Waldsassen • Schellingstr. 137/11'. Meinel Al'thur Med. Metz Elsass·Lothr. Ringseisstl'. 6/2 r. 
Meinel Fritz N.·Philol. Wunsiedel Bayern Kaisel·str. 62/1 M. 
Meinel Otlo JUl'. Kempten • Schnorrstr. 5/1 I, Meinl'ath Gustav Med. Neustadt Hannover lVIaistr. 17b/2. 
Meisel Guido Pharm. Lichte Scbwarzbu.rg-R. Hessstr. 36/1. 
Meisenheimer Jnkob, Dr. Ohem. Wiesbaden Hessen·N. Goetbestr. 13/3 1. 
phil. 
Bayern l'ürkenBtr. 78/2. Meixnel' Haus Philol. Presseck 
Mekus Friedrich Med. Halle aiS. Pr. Sachsen Ringseisstr. 61°· M 
Melcher Rohert Mnth. Münster . Westphalen Tiirkeustr. 54/21. . 
Meiler Otto Jur. Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Barerstr. 74/2 r. I 
Meile!,' Peter Pharm. Freimersdorf Hheiu provinz Gahelsber!\\'st,r, 68, 1 r. 

















































































































Behren·Lübchin Mecklenb.·Sch. Veteriuärstr. 7/0. 
Breslau Schlesien Zehntnerstr. 2/1. 
Riedlingen a/D. Württemberg Theresienst.108/1 r. G. 
Dresden K. Sachsen Rothmundstr. 6/1. 
Rogasen Posen Pappenheimstr. 2/2 r. 
Oleve Rheinprovinz Thalkirchnerstr. 1/3 1. 
Regensburg Bayern Hessstr. S9/S I. 
Windisoh-Eschen bach Theresienstr. 128/3. 
Ussenburg Amalienstr. 41/2. 
Münohen < Steinheilstr. 6/0 R • 
Miilbausen Elsass·Lothl'.Ottostr.. 1/0 I. 
Frankenthai Bayern Wl1I'zerstr. 18/2 r. 
Grossenbain R. Sa('hsen Zieblandstr. 9/3 1'. 
Wittersheim Bayern Arcisstr. 60/3 r. 
Ziegenhain Hessen-N. Sendlingrthorpl.ll/21. 
Metz Elsass·Lotbr. Amalienstr. 85/4. 
Ingolstadt Bayern Dachanerstr. 14/1 R. 
Porrentruy Schweiz Sandstr. 36/1. 
Glogau Schlesien Amalienstr. 36/2. 
St. Tönis Rbeinprovinz Schellingst.r. 136/21. 
Zeitz " Pr. Sachsen Marsstr. 40/4 1. 
Münohen Bayern Gabelsbergrst. 76a/11'. 
Wangen i/AlIgiiu Wiirttemberg Adalbertstr. 11/3. 
Bitburg Rheinprovinz Rarerstr. 69/0. 
Hannover HannoverIScbönt·eldstr. 24/2. 
Breslan Schlesien Oettingenstr. 23/11. 
Weisml\in Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
St. Gallen Sohweiz Bayerstr. 51/1. 
Lenterode Pr. Sachsen Tiirltenstr. 80/0 1'. 
Düsseldorf Rbeinprovinz Barerstr. 14/2 M. 
Regensbnrg Bayel'll Gabelsbergerst. 21/31'. 
Erling (Andechs) Amalienstr. 17/4. 
Schweinfurt • Schellingstr. 40/1. 
Elbet'feld Rheinprovinz Arnlllfstr. 28/2 1. 
Hildesbeim HILUnover Adalbertstr. 46/;). 
Banuen Rheinprovinz Amalienstr. 65/2. 
Twistrin"'en Hannover SClhellingstr. 59/11. Pleisweil~r Bayern Sohellingstr. 18/2 I. 
Trinidad Onba Türkenstr. 44/2. 
Ansbnch Bayern Schillerstr. 9/1 r. 
München < Bismnrckatr. 6/1. 
Markt Redwitz Schellingstr. 94./2 1'. 
München « Bismaroltstr. 6/1. 
Brllunsohweig Brnunschweig Lindwurmstr. 71/41. 
An~bach Bayern Landwehrstr. 35) 1 1'. 
München ( Kreittmayrstr. 18{1. 
RegenRbul'g ( Jügerstr. 3/l. 
Lübeck Lübeck Türkenstr. 2:3/2 R. 
Eggenfeldeu Bayern Leopoldstr. 64/3 I. 
Ratzeburg i{L. Schleswig-H Spitnlstr. 12/3/. 
Freiburg Baden Leopoldstr. 4/v. 
München Bayern Schnorrstr 10/0 1'. 
Berlin Brandenhurg Nussbaumstr. 30/1. 
Dorfen Bayern Nordendstr. 25/3 1. 
Belgrad Serbien SChrandolphstr.3B/2r. 
(1nf1~~1 Hessen-N. Hans Sachsstr. 15. 
!l4 
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Michelsohn Hermanu Dent. Hamburg .. ·-HamhUrgl-~~chau:rs~. 38/1 1. 
Micka Andreas !vIed. Dudweiler Rheinprovinz Pestalozzistr. 4/1 r. 
Micke Georg !'lIed. Unna Westphalen Lnndwehrstr. 25/1 R. 
Mieg Walter Ohem. Pasing Bayern Sophienslr. 5b/1. 
Mihail4 Traian Staatsw. Szaszvaros vUngarn Kurfürstenstr. 59/1. 
Mihling Otto . Jur. München Bayern Blumenstr. 61. 
Miller Franz l\Ied. Augsburg Goethestr. 18/3 r. 
Miller Fritz Med. Oettingen Maistr. 56/1. 
Miller Hermann Med. Rosenheim Lindwurlllstr. 6/3. 
Miller Karl Math. Oettingen « Schellingstr. 61/2 r. 
lrinetta Natnle, Dr. Med. Lorlrins Schweiz Ludwigstr. 17/1. 
Minjon Hermann Jur. Frnnkfurt n./M. Hessen-N. Ludwigstt·, 17/1. 
Mircoff Wladislav Jur. Sofia Bulgarien T(\rkenstl·, 68/2 J. 
Mirre Curt Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Schnorrstr. 10/0. 
Mittermaier Michnel Natw. Miltenberg n/ttr. Bayern .Jägerstr. 2/2. 
Mitterwieser Alois Jur. Grif'sstätt Kanalstr. 16/4 r. 
Moch Joseph Jur. Herxheim Hl. Geiststr. 6/3. 
Mock Joseph Tbeol. Schaftlarn • Georgianum. 
Modler Bruno Med. l\Iyslowitz Schlesien Schillerstr. 19/3 1'. 
Möderl Lorenz Phil. München Bayern Tulbeckstr. 7/1 R. 
Möhl Friedrich Jur. München « Wiedenmnyerstr. 8/4-
Möhler Joseph Jur. Marlach Württemberg Dachauerstr. 94/1 J. 
l\förbe Alfred Staatsw. Dresden K. Sachsen Schellingstr. 88/2 1. 
Moeser Otto Jur. Euss(>rthnl Bayern Hessstr. 13/1 r. 
Mohr Franz Med. SI!inchen « Tberesienstr. 4/1. 
Mohr Ludwig Med. . Würzhurg • FürstenIltI'. 24/0, 
Moldenhauer Ernst Jur. Köln Rheinprovinz Amulienstr. 14/3 1. 
Molitor Adolf Phil. Landall i. Pi. Bayern Scbleissbeimst.10n/21. 
Mombert Paul Staatsw. Karisruhe Eadeu Adnlbertstr. 6/1. 
Montgelas Franz, Graf Phil. '-i\'liiDchen Bayern Tiirkenstl'. 26. 
Moreau Friedl'., Frhr. v Jur. Kleeberg - « Georgenstr. 4/1. 
Moreth Albrechl N.-Philol. Bayreuth « Steil1heilstr. 9/1 H, 
Morgenroth Emin Jur. ~lünchen AugustenAtr. J 6/3. 
l\1orgenroth Hugo N ·Philol. München Nordendstr. 26/:3 1. 
Morgenroth Martin Jur. Bnmherg Türkenstr. 18/3. 
Morgenroth Max Jur. Bamberg Amnlienstr. 12/2. 
Morgenroth Rudolf Jur. München c Augustenstr. 16/3. 
Morneburg Karl Jur. Nürnberg • Barel'str. 46/3 1'. 
Moroff Theodor Natw. Gabrovo Bulgarien AugRburgerstr. 21/2 I', 
Mosel' Aifred Theol. !I:Iiinchen Bayern Georgianum. 
Moset Karl Phi!. München « Landwehrstr. 42/1 r. 
Moser Karl Phi!. Freilassing « Preysingstl'. 1h/2. 
Mosel' Kar! Jur. Bayreutb • Hessstr. 98/2. 
Moses Wilbelm Jur Colbel'g Pommern Bal'crstr. 65/3 1. 
Mothwurf Arthur Obem. !'lfünchen Bayern Galleriestl'. 23/1/1" 
Motschmann WiJhelm Philol. Treuchtlingen Schellingstr. 103 1 m. 
Mott Hugo Jur. Nabburg Luisenstr. 66/2 1. 
Mottes Walter Med. München , " Hessstr. 3/0. 
Mouson Georg Ohem. Frankfurt a/rtI. He~sen·N. S(lbillerstr. 12/1 1"31 
Mühlbauer Franz Gesch. Köpplbof Bayem S<,braudo\pbstr.40 ' 
Mühlbauer Karl Jur. Cham Adalbertstr. 13/2 R. 
Mühlheck Hans Jur. München ( Ganghofe'rstr. 16/1. 
Mühldorfer Franz N.·Philol. Eggen ( fIt. Geiststr. 6/2. G 
Mühlbäuser Karl Jnr. Höcbst alM. , Hessen-N. Gabelshergerstr.7/2 . 
Mühlhausen Gottfried Ohem. Neuhof b/Hnnatl Schnorrstr. 3/21. 








1\1 üller Arth ur 
Müller von Stwolinski 
Arthur 
Müller August 
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Müller W ~rnel' 
Müller WJJhelm 
Müller Wilhelm 
M ünch Al bert 
München Julius 
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Theol. Birkenhoerdt Bayern Nordendstl'. 12/1. 
Ohem. Tübingen Württemberg Hirtenstr. 11/2. 
Ohem. Haardt b/Neustadt BlIyern Adalbertstr. 28/3. 
Philol. Oy Kirchenstr. 12/3 r. 
Med. München ( Thierschpl. 4/4. 
















































Gross-Lnfferde Hannover Waltherstr. 11/0. 
Alsenz Bayern Mittel'erstr. 10/1. 
Wunsiedel ( Hessstr. 23/2 r. 
Scbllichtern Hessen-N, Augustenstl'. 28/3. 
Asbach Bayern Kurfiirstenstr. 22/3 r. 
Stettin Pommern Schillerstr. 9/1. 
Berlin Bl'andenburg Königinstr. 75/0. 
Neuhaus Schwnrzburg·R, Amalienstr. 71/0 R. 
Ebenhofen Bayern Nordendstr. 6b/3 I. 
Diedorf Neureutherstr. 12/2 r. 
~1üncben Schellingstr. 83/0. 
Brückenau Adalbert.~tr. 48/0. 
Homburg Schellingstr.37{1 2. A. 
München ( Schwanthalrstr.l02/1. 
Paderborn Westphaleu Adalbertstr. 41a/41. 
Zwicltau K. Sachsen Adalbertstr. 55/2. 
Glatz Schlesien Schillerstr. 2111/2. 
Kirchheim Bnyern Georgenstr. 48/3 1. 
Berlin Brnndenbul'g AmaUenstr. 22/1. 
Augehurg Bayern Amalienstr. 82/21. 
Dresden K. Sachsen Goethestr. 41/2. 
Neustndt Ob./Schl Schlesien Maistr. 17/1 1. 
Unnersdorf Bayerll KÖuiginstr. 101/2. 
AugsbUl'g < Schillerstr. 26/3. 
Gro~sgörschen PI'. Snchsen Schillerstr. 21 a/3 1'. 
Dillingen a/D. Bayern Geol'genstr. 56/11. 
Nürnberg < Türkensh·. 50/2 G. 
A ugsburg < Georgiauum. 
Neu.Rllppiu Brandenbul'g Dachauerstr. 23/3. 
Kiel Scbleswig.H. WittelsbachpI.3/12.A. 
München Bayeru Triftetr. 10/2 r. 
Pt'ersee ( Amnlienstr. 48/1. 
Passau ' Türkenstr. 55/1 M. 
Lublinitz Oh./Schl. Schlesien Schellingstr. 55/21. 
Pretzsch Pr, Sachsen Burgstr. 3/11. 
Stettin Pommern Landwehrstr . . 37/2 r. 
Tetz Rheinprovinz Türkenstl'. 24/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Jägers!r. 17b/0. 
MUnsinrten Wül'tteruberg Isabellastl'. 4/1 1. M. 
Münche"'n Bayern Thierschpl. 4/4. 
Mayen Rheinprovinz Rillgseisstr. 10/0. 
Emsleben Pr. Sachsen Heustl'. 9/0. 
BI'a\lnSchweig Brllunschweig Goeth~~tr. 35/1 m. 
NÖl'dlingen Bayern Schellmgstl'. 61/2 r. 
Schweinfurt (Galleriestr. 21/3. 
Grossostlleim (Sch'raudolphstr. 20/3. 
Wndern Rheinprovinz Schwanthalerstr.47/1. 
~~~_.~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~-
Name. lStudium.j- __ ~~~~t.J 
:~~:~~1b~::t~e:gast i'r:: '--I~h~~~~ll 
Maggenthalar Ferdinand Jur. Hofdorf 
Mugrauer Ricbard Med. Admont 
Mnrnu Georgiade Philol. Jassi 
Mursinna Felis. Dent. Zwickau 
Muth Joh:mn Dr. Phil. Gebsattel 
Muth Karl Ohem. Wind ecken 
MuthmaUll Eugen Med. Elberfeld 
MutschIel' Karl Med. Kempteu 
N. 
Nangel' Adalbert Pharm, Lau,dahut 
Nadle!' Kar! Jur. Passau 
Naegele l\lnrtin Math. Grosskitzighofen 
Naegele Otto Phil. Landshut 
Naegelsbacb Kar! Real. Bayreutb 
Nagel Kar! Med. Odernheim 
Nagel Wilhelm Med. Birkenfelr1 
NamUl' Leo Pharm. Echternach 
Nast Geol'g Phys. Sc.hneidemühl 
Nauer Johann Jur. Donauwörth 
Nehrlich Alfred N.-Philo1. Gotha 
Neissel' Arthul' Musikw. Bel'lin 
Nelke Fritz Jur. IMagdebllrg 
NereshElimer Eugen Zool. Amsterdam 
Nel'esheimer Hans Med. München 
Neresheimer JUlillS Ohem. Amsterdam 
Nestler Bermann Philol.· Deggendorf 
Netscber Bans Ohem. Wiesbaden 
Netzsch Julius Forstw. Speyel' 
Neuhurger Paul Jur. Aschaffenbll1'g 
Neuffer Richard JUI'. Regensburg 
Nenhaus Otto Theol. Bulucke 
Neukil'ch Otto Pharm. Attendorn 
Neumayer Joseplt Jm. Rpgensburg 
Neuluayer Wilhelm Med. Freising 
Neumeyer Leonhard Math. Altfraunltofen 
Neureiter Leonhard Theol. Hocbaltingen 
Neuschüz Wilhelm Pharm. Neustadt a/Aisch 
Neuss Wilbelm Theol. Aachen 
Neusser Hermann Phil. Bonn 
Neveroft:~kyWaldemar v. Jur. Vallendar 
Newkirk Burt .AstlOuom. Minneopolis 
Nickel Clemens '1'heo1. Diedorf 
Niczky Waltber Staatsw. Milnchen 
Nieder Ludwig Phi!. Mittelbesebnch 
Niederbaue!' Peter Philol. MÖl'moosen 
Niederhubel' Johann Ev. 'rheol.· Pass an 
Niedermayer Michael Med. PIlssau 
Niedhammer Adolf Med. TJandau i/Pf. 
Niemeyel' Albert Med. Hildesheim 
Nies Karl JIl!'. Mainz 
Nishiyama Sozo !\fed. Stirosbima 
Wohnung. 
Bayern Heustr. 15/2. 
< Burgstr. 11/2. 
Lairn, Dienstgebd. 8/1. 
()esterreich Augsbl1rgerstr. 21/31; 
JRumänien Jägerstr. 17b/2. 
K. Sachsen Barerstl'. 47/1. 
Bayern Auerfeldstr. 6{2. 
Hesst>I1·D. Ludwigstr. 17/1. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 32 c/3 1. 
Bayern Maximilianstr. 18/1 r. 
Bayern Marsstr. 1/1 I. 
a Adelheidstr. 1/3. 
Mora.~sistr. 14/1. 
Amalieustr. 61/2 l. 
Türkenstr. 66/2 1. 
« Schleissbeimel'str. 79. 
Oldenbul'g Schwanthalerstr. 63/1. 
Luxemhurg Prielmayerstr. 20/3. 
Posen Arcisstr. 59/2. 
Bayern Adalbertstr. 10/3 R. 
Sacbsen-C.-G. Jägerstr. 16a/.2 R. 
Brnndenburg Amalienstr. 87/3. 
Pr. Sachsen Jägerstr. 16a/2. 
Holland Augustellstr. ?5/3. 
Bayern Wagmüllel'str. 23/1. 
Holland GabeJsbel'gerstr. 21\/1. 
Bayern Ti'lrkenstr. 26/2 R. 
Bessen-N. Augustenstr. 21/2. 
Bayern GlÜckstr. 9/1 r. 
< Adalbertstr. 35/3. 
< GabeJsbergel·str. I/I. 
Hheinpl'ovinz Türkenstr. 87/2 I. 
Westphalen Goethestr. 34/2. 




« Angustenst!'. 13/2. 
Rheinpl'oYinz Herzogspitnlstr. 9/3. 
< Prinz Ludwigstr. 6/3. 
" Scbellillgstr. 100/3. 
Nordamerika Geol'geostr. 64/2. 
Pr. Sllchsen Nordendstr. 25/2 r. 




< Waltherstr. 17/2. 
" Maistr. 65/4 1. 
Hannover Häber1str. 12/11. A. 
Hessen-N. Schraudolphstl'. 1/3. 
.Tapan Goetbestr. 51/2 1'. 
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Obeltshauser Georg Philol. 
Oberdalhof Gustav Dent. 
Obel'hauser Joseph Theol. 
Oberländer Ernst Jur. 
Obermaier Franz Jur. 
Obermayer Anton Jur. 
Obermayr Friedrich Jur. 
Obel'meiel' Alfred Jur. 
Obermeyer Ludwig Med. 
Obermiller Rich:ud Med. 
Oberndorfer Fl'itz Jur. 
Oberschuir Ewald Natw. 
Oblinger Lud\viO' Gesch. 
Odinzow Victor" Med. 
Oehlecker Max Dent. 
Oelkers Heinrich Philol. 
Oepen Eduard von Jur. 
Oertel Hans Jar. 
Oertzen Hermann von Jur. 
Oesc~ey Rudoif Jur. 
Oet~lDgen.Oe1.tingen u. Gesch. 
Spiel berg Felix,Prinz zu 




























Bayern Rindermarkt all rr. A. 

















Brandenburg f.ffiorgenstr. 63/1. 
Pommern Goethestr. 53/0. 
Posen Zieblandstr. 35/1. 
Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 19/0. 
Ostpl'eussen Glockenbach 34/2 r. 
Westpha1en Neureutherstr. 14/0. 
Elsnss-Lotllr. Schellingstr. 64/01. 
Baye~n Neureutherstr. 1/3 r. 
c· Schellingstr. 61/1 R. 
«' Türkenstr. 50/3 R. 
Deining 
Lienen 




Bayern Maximilianstr. 16/0. 
Westpbalen Neureutherstr. 7/1. 
Bayern Georgianum. 
c Barerstr. 70/2 r. 
. Hundskugel 6/2. 
Dienerstr. 13/3. 
Gruftstr. 6/3. 














Württembel'g Goetbestr. 29/2 r. 
Oesterreicb Akademiestr. 16/3 r. 
















Bayern Georgenstr. 66/1. 
Russland Zentnerstr. 6/3. 
Hamburg Maistr. 1/3 •. 
Hannover Amalienstr. 28/4 r. 
Westphalen Blüthenstr. 2/3 I. 
Bayern Georgenstr~ 60/3 1. 
Ostpreussen Amalienstr. 84/4. 
Bayern Schellingstl'. 37/3 r. 
Fürstenstr. 13/3 r. 
Hessen-N. Adalbertstr. 32/0. 
Japan Goethestr~ 61/3 R. 
Hessen-N. Da(,hauerst.126/1 2. A. 
< Beethovenstr. 8/1. 
Bayern Gabelsbergerst. 20 a/3. 
Hessen-N. Waltherstr. 26/0. 
Bayern Goethestr. 46/2 r. . 





Schlesien Dachauerstr. 37/2 R. 
Schleswig.H. Schellingstr. 6/0. 
Bayern Sedanstr. 14/3. 
M:ainz 
Dresden 
Oestel'r.-Ungarn Nordendstr. 73/2 r. 
Hessen·D. Kannlstr. 42/1 1. 
K. Sachsen Prinz Ludwigstl'. 6/3. 
7 
:Name. , !StudiUm. 
Oppenheim Gustav IMad. 
Oppenheim Rudolf Phil. 
Orlowski Paul Med: 
Ortbai Heinrich Jur. 
Ortlepp Paul, Phi!. 
Osborne Walter Phil. 
Osterlob Paul Jur. 
Oätermann Weruer Jur.-
Osthelder Ferdinand Med. 
Oatbelder Ludwig Jur. 
Osthjles Josepb Jur. 
Ostwald Heinrich Forstw. 
Oswl!-ld ~udwig Jll1'. 
Oszwaldowski Alexander Med. 
Ott; Ernst Forstw. 
Ott Max N.-PhiJol. 
Otteml'r Dominikus Jur. 
Otto Carl : Med. 
Otto Rudolf i JUT. 
Owstien Joacbim von Jur. 
0Y. 'August von Jur. 
Pachma.yr Otto ~:red, 
Paczinsky und Te,nczin Jur. 
Hubart von 
Päp~«! Malt Gesch. 
Pablenberg G,ottfried Pbal'm. 
Pililler Wm'alm Chem. 
Paira-Mall Lnln Pbi!. 
Palmimo Joseph Jur. ' 
Palmharger Richal'd Med. 
Paraquin Emil JUI'. 
Parllons Alhro M ed. 
Parzinger Peter Philol. 
Paschen Hans Med. ' 
PaFsow Wilhelm Med., \ 
Pastor Wiibelm Math. 
Patin ,Wilhelm Theol. 
Paul Gustav Dent. 
Pauli Fritz Med. 
Pauli Karl Philol. 
Paulin Joseph Med. 
Paulssen Hermann ' Med, 
Panlus Harmann N.-Philol. 
Paulns Karl Jur. 
Pauly Hubert Math. 
Paw~lcik Bernhal'd Jur. 
Pech Paul . .Tur. 
PeC'kertFritz Med. 
Peckert Heinrich ,Jur. 
Peckert Hugo JUI·. 
Peckert Nepomuk Jur. 
Pedaschenko Dmitl'y v. Med, 




Frankfurt 'a./M; Hessen-N. Landwehrstr. 39/3. 
Rudolstadt ., Schwarzhurg-S, Eisenmannstr. 8/3. 
KutzborD' Ostpreussen Ringselsstr. 4/2. 
Fellbeim Bayern Landwehrstr 79/1 r. 
Elfurt Pr. SachRen aessstr. 15/3. ' 
Dresden K Sacbs~n Barerstr. 40/4. 
Halle aiS. , Pr. Sacb~en There~ieilstr. 15/2. 
Rotthauseu Rheinprovinz Schellingsfl'. 38/'i. 
Neustadt a/H. Bayern Mathildenstr. 3/3 J. 
Münrhen ': <: KaulbachRfr. 31/1.' 
Münster , Westphalen Scbraudolpnstl'. 2fl/O. 
Ri~a Russlnnd Nordend~tr, 1/0. 
Selb 'Bayel'n Görresstl'. 35/3 r. 
Szczepauken Westpl'eussen Gabelsbergmtr. 1/0 I. 
Leiphei]U' Bayefn Arcisstl'. 52/1. ' , 
Donanwörth ' c, Glückstl'. 7:\/1 r; 
InglingenEJSass.Lot~r. Adalbertstr. 12/1 R, 
Grandenborn ;Rheinprovi z Landwehj·str. 48/1 r. 
Gebweiler Elsass-Lot r. Fürsteustr. 2410. , 
GÖl'Iitz ,Schlesien Glücltstr. 2/2. 





Baye~n Thol'~aldsellstr. 29/0. 
Hannov.~r Schönfeldstr. 28/0. 
Bremen ~remen Adalbertstr. 1/3. 
Krefeld ' llheinprovinz Fraunboferstr. 15[2, 
München : Bayern Dienerstr. 19/2. ' 
Amritsar Indien Sonlll'nstr. 26/1. 
WaRserhurg all. I , Buyepl Scbellingstr. 63/2. , 
München < ' Nymphenbl1r~st. 77/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Elvirnstr. 14/3. ; , 
LOllisville NordQmerika Schellingstr, 3/3 Q. , 
Alt\jnmal'kt a/Alz r' Bayetn Theresicnstr: 77/3 1',' 
Schwerin Mecklenb.·Schw. SchW!lnthtllel'stl'. 29., 
Schwerin '« Mathildenstr.10/1 ).1 •. 
Bamberg "Bnyetn Hohenz·ollerllstr. 4/'l.!." 
Münche)) « : Nikolaiplatz J /3. 
Oher·Saulheiru Hessen-D, Zenettistr: 13/1 1. I 
Meerholz HesseJ;l.N Rothmlludstr. 6/2 . 
Nör,llingen Bayern Schnorrstr. 7/2 J. '0 
Augsburg , c. : Rothmundstr. 14(2 . 
Leipzig K. Sachsen arz. Heinrichsfr.1G. , 
München . Bayern SchelJingstr. 33/?, 
Wunsiedel c Schellingstl', 76/4. 
Bitbnrg Rheinprovinz Adlilbertstr. 3~/3. 
Friedrichshof Ostpl'eussen Adalbertstr. 16/2. 
Dresclen . K. S!lchsen Hochstr. 41/2/3. /3 r 
Tann 'Bayern Lindwurmstr. 35· : 
Tann AmaJienstr. 12/l. 
Tann A malienstr. 'J 2/1 /1'; 1 ' 
München ( v. d: Taullsh·. 23 23 • Petersburg Hussland Tbalkirchnel'str. 7~. , 
München .Bayern Goethestr. 49/2 r. . 
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IStudium.1 Heimdt.,,· . ,Name.' 
Pelet Plerre-' , Philol. 
PellengRbr Kiul Pharm. 
Pendele Friedrich Ju1'. 
Peppier Willy Jut'. 
Pereie Ernst Jur. 
Perfllll Fran1-, Frhr. von' Forstw. 
Perlmutter Alfred Jur. 
Pernsteiner Alois Phil61. 
Petron Oskar' Math. 
Perzlmaier Karl Theol. 
Pesentore Mnximilinn Med. 
Peseh Oamille ' Med. ' 
Pescheck Paul Jur. 
Pesl Daniel jur. 
Pestaluzzi Ludwig Ohern. 
Pestalozza .A,nton, Graf v. JUf. 
PestalozzaAugust, Grafv. Jur. 
PeterJ osef ' ' PhiloI. 
Peters' G ustav Pharm. 
Pe,tersen Hugo Med:, 
Pet~(jvitsch Vladirilir Philol, 
P~tr~ Karl' , Matb. 
Petrl Theobald Med Petr~ Walter . . Ohe~. 
Pet.roff Theodor ' Med. 
PettenkQfer' Mori~ von Med. 
Pettenkorer Wilhelm' Med. 
Petz Franz 'Jur. 
Petzold Max Philol. 
Peus Karl Jur. 
Pellsquens HUbert, Jur. 
Peyron Tom' Oum. 
Pezzey Arthur ' PhiloI. 
Pfnffenzeller Georg TheoI. 
PfallerRudolf Jilr. 
Pfauneustiel Adolf' ,Ohem. 
PfanneDAtiel Rudolf JUT P~n~nmüller FerlUnnnd Med. 
PJelffer Al hert J ur 
Pfeil Everhard ' l'rIed. 
Pfeuffe.l' Joseph N.-Philol. 
Pfifferhng Siegfried Med, 
f.fifister Albert .. Forstw. 
P ster Edual'd Med. 
pfister Gottfried Forst\\". 1i~ter Roderiuh' Jur. 
Pfleger Alfred Ph'! 'I 
'PJl" 1 1\ 1 0 • PJl ug er iatthias N .• Philol. 
pfi,uger Wendelin Med. ost Otto' J' t!l:elmt~r Alexander ~;:d. p!Cb~lUnler MaximiJian Jur. 
l~nlOg Hermann I J P~er8ig Arthul' rl~~ 
Pies LUdwlg , Md' P'l ' e 
I sack Anton Phil: 
Wbliniing . 
Sommieres' , FranjtrE;iChIAdalber~str: 12/8. !, 
Aacheberg Westphalen Sch,vailthalrst. '13/2 r .. 
München' Bayern Rottmamistr. 1/8. 
Fürth i/O. : Hessen-D. Adalbertstr.' 33/3 1.,,' , 
BerlinBralldenburg Türkenstr. 87/.8 r. 
Greifenberg I ,Bayern Zieblandstr. ,6/1. 
Ichenhausen ( Lessingstr, 12/1.-
Breitenberg " . ( Loristr. 13/0. . 
Frankenthai - • 'I Barerstr, 7611 r. 
Waldsberg e ' Georgiamim.·, " 
Broich Rheinpr'ovinz Sendlingerstr. 29/3 r. 
Monneriuh Luxemburg Landwehrstr, 20/3. 
, Liegnitz SchlesiJn Adalbertstr. 25/3 r. 
München Bayern Klenzestr. 58/1 1. , 
München "[ -'e, Steinsdorfstr. 19/21; 
Zell . ','} ( . Türkenstr: 32}1' 1 .. H. 
Zell ': ( i Schellingstr. 57/4 r., : 
Regen .. (.; Ludwigstr. 17/1. 
Regensbul;g Bayetn Elisenstl', 4/3 r' " , 
Neapel ';, Italien Senillinge:rstr. '44/8. , ' 
KragujevilC 'Serbien Georgenstr. 62/2 1. ' 
Göcklingen Bayern Amalienstr. 87/1 R ' 
Trier , Rheinprovitiz 13'~ns-il3ncbsstr. 18/1. 
München 'Bayern Leol?oldst~. '62/1. 
l'schirpan Bulgari~n Tumblilllilerstl', '2/2 E., 
München 'Bayern Resjdenzstr. 1/8. -, 
München ( Mars~tr. 4a/0. 
München I • Widenmaye'rstr. 11/0. 
Bl'eslau 'Schlesien Ludwigstr. 13/0, Recklinghau~en 1 westPhalerilAdnlbcl'tstr. 41a/21. 
Köln ' ' Rheinprovinz Neureutbel'stl'. 4/3~ 
Stockbolm ' Schweden Zieblnndstr. 12/3. 
'Wengeni/Erlneberg Oesterreicp Kanal~tr. 38/1 R. , 
Flossiug Bayem Georglanum. , 
Regensburg ( Türkenstr. 58/3 1. 
Regenstnut' Karlstr, 64a/8. " , 
StraubinO' t Adalbertstr. ,7/2,., " Lauterba~h Hessen·:Q. Liudwurmstr. ' 33,1 1. 
Rheinznberri Bayer/} Barerstl'. 39/0 I. 
Brühl Rheinprovi~z Goethestr, 45/3. 
Augsburg -, , Baye'\~ T~eres~enstr. 46/3 r. 
Wanfl'hid i ' Hessen-N. Rmgs.elsst,r. -4/1. 
Hohen.M:emlllingell WürttemlJg. Amuhenstr. 7,1/0~.;, 
Kemuath ' , Bayel'p G\lbeJ.sbel'gers,t. 62t .. r." 
Ullersricht ' Amah.enstr. 7lJ2 r. ~" : 
Heidelber.. Bnden Ludwlgstl.'., 3/2 S., Biblishei~ Elsass·Lotln. Schellillgstl'. 1~21,1. 
Weihmichl Bllyerh Marienstr: 2/1. , 
Osterberg , ,Thalkirc\lner~tr. ~?/2~ 
Bibel'ach Württemberg Nordendstl'. 6,b/O,~ '" 
l'rIünchen ,Bayern Hnslangstl), 2/n: , ' 
Ansbach ," Max Jos~phspla~z, 1,/0, 
Hlückstadt E!chle'swig-H. Bare\'s~r. 63/2 r. --
Dresden ' _ K. Sachsen Landw~hr~tl';'16/3 r: 
lllin"~n Rheiilprovinl\ Theresl~nstr. 31/2. 
Wie; Oesterreich Gel'nerstl'~ 5. " . 
7* 
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Pinggera Fritz Med. 
Pinggera Wilhelm Med. 
Pinöach Otto Jur. 
Pintua Walter Med. 
Piper Kllrt Med. 
Pippon Erwin Jur. 
Pirngrllber Adolf Theol. 
Pirsch Karl Natw. 
Pistor Karl Jur. 
Pitznjlr Max Med. 
Plank Franz .Tur. 
Planta Albert v. Med. 
Plaaknda Carl Jur. 
Plaakuda Wilhelm Med. 
Platiel Joseph Med. 
Platz Ludwig Chem. 
Platzer Jobaun Jur. 
Plaut Felix: Med. 
Plaut Carl ~red. 
Piedl Joseph Theol. 
Plenkers Alexander Chem. 
Plümecke Ernst Pharm. 
Pöhhpann Senno Jur. 
Poehlmann Ricbard Med. 
Poehlmann Rndolf Forstw. 
Pöllinger Otto Math. 
Pöppinghnusen Walter v. Jur. 
Poeschel Johannes Philol. 
Pötter Heinrich Theol. 
POfltzsch Hans Jur. 
Pötzsch Otto Math. 
Poeveriein Ferdinand Med. 
Pogge> Günther Jur. 
Pohl Hans Jur. 
Pohl Hans Pharm. 
Pointner Johann Med. 
Pointner Joseph Theol. 
Poland Richard Jur. 
Pollak Ludwig Jur. 
Polster Alois Natw. 
Popp Fritz Jur. 
Popp JOHeph Theol. 
Popp Julius Med. 
Porrini Rodolfo Dr. Ohem. 
von der Porten Paul Med. 
Poseiuer Karl Dent. 
Pospischil Sigmnnd Jnr. 
Posset Anton Jur. 
Postel Geol'g Med. 
Postins Theodor Natw. 
Pott Rlldolf Med. 
Pramberger Llldwig Pharm. 
Prandtl Antonin Philol. 
Prandtl Wilhelm Ohem. 
Prause Hugo Pharm. 
Preger Wilhelm JI11·. 
München 
München 























































Bayern Sonnenstr. 8/1. 
c Sonnenstr. 8/1. 
Schweiz Hildegardstr. 7/3. 
Württemberg Goethestr. 53/2. 
Schleswig·H. Ringseisstr. 12/3. 
BI'andenburg Amalienstr. 7/3. 
Bayern Tattenbachstr. 2/21. S. 
Hessen·D. Schellingstr. 24/2 R. 
c Jägerstr. 16. 
Bayern Marsstr. 22/3. 
( Wurzerstr. 10/2. 
Schweiz Häberlstr. 19/4 m. 
Rheinprovinll Jägerstr. t 7b/O. 
Schlesien Schillerstr. 16/3 M. 
Bayern Baaderstr. 16/31. 
Baden Galleriestr. 11/1. 
Bayern ScbE'llingstr. 43/11. 
Hessen-N. Findlingstr. 10/1 r. 
c Mozartstr. 9/3 1. 
Bayern Georgianum. 
EIsass~Lothr. Dachauerstr. 37/21. R. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 21/3. 
Bayern Gabelsbergerst. Ia/O 1. 
Jägerstr. 17 biO. 
Amalienstr. 50a/!. 
Schönfeldstr. 11/0 1. 
GlÜckstr. ] a/l. 
( Scbrnudolpbstr. 23/1. 
Westpbalen Theresien~tr. 11/2. 
K. Sachsen Adalbertstr. 36/2. 
Hessen·N. HeSAstr. 13/l. 
Bayern H. Wilbelmstl .. 16/4 1. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 34. 
Rheinprovinz Amalieustr. 49/2 r. R. 
Heasen-N. Scbellingstr. 11/2. 
Bayern Königinstr. 45/1 r. 
Georgianum. 
Hundskugel 2/3 I. 
Hrz. Wilhellllstr. 22/4. 
Thorwaldsenst. 23/2 r. 
Türkenstr. 19/1. 
( Winthil·str. 24/ J. 
« Ludwigstr. 17/1. 
Italien Briennerstr. 36/3 1'.) 
Hamburg Augsburgel'str. 15/:". 
HeRsell-D. Schillerstr. 23/1 1/'2 
Baye.rn v. d. Tannf'tr. 24 
( Bayerstr. 28/0. 
K. Sachsen Häberlstr. 12/2. 
Bayern Barerstr. 78/2 I. 
Hannover A<lalbertstr. 27/2 I. 
Bayern Augustellstr. 47/2. 
( Häberlstr. 6/4 r. 
« 8äberllltr. 5/4 r. 
Schlesien Steinbeilstr. 10/2 1. 
Bayern Thorwaldsenstr. 8. 
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Pregier Hans Jur. 
Preis Heinrich M:ath. 
Prell Georg IS.·PhiloI. 
Prettner August Chem~ 
Preuss Jl1lius PhiJol. 
Preysing Konrad, Graf v . .Tur. 
Priesllck August Med. 
Pringsbeim Erik Jur. 
Pringsheim Peter v.Iath. 
Prinz Eugen .Tur. 
Prinz Robert Jllr. 
Probst Erust Jur. 
Probst Otto Philol. 
Probst Waldemar 1'heol. 
Proebst Sigmund Oam. 
Proskauer FeHx: Ohem. 
Pross Friedrioh Jur. 
Przegendza Adolf ~ied. 
Pschurr Joseph Theol. 
Pschorr Clemens Theol. 
Puchta Friedrich Mnth. 
Puchtn Wilheim Jur. 
Pütz Leopold Jur. 
Fuller Fritz Jur 
Fllmmerer Rudolf Chem. 





























Bayern Akademiestr. 15/0 1. 
Hohenzollernst.lb/2 r; 
Blüthenstl'. 2/11. 
Goethestr. 15/2 1. 
Steinsdorfstr. 7/4. 
•. Prannerstr. 25/2. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 43/1 1'. 
Bayern Arcisstr. 12. 
e ArcisRtr. 12. 
Elsass·Lothr. ßarerlltr. 49/4 1. 
( Barerstr. 49/4 I. 
Bayern Kaiser Ludwigpl. 6/2. 
Schraudolphstr. 29/1. 
e Georgianum. 
e Kellerstr. 4/2. 
Schlesien Augustenstr. 1/2 1. 
Westphalen WittelsbachpI.3/2I.A. 
Schlesien Spitalstr. 71M11. 
Bayern Dienerstr. 21/4 R. 
Georgianum. 
Maillingerstr. 18/21. 
e KUl'fürstenstr. 60/0 r. 
Rheinprovinz Schraudolphstr.1/3. 
( Amalienstr. 79/3. 
Bayern Leopoldstr. 38/2. 









Dresden K. Sachsen Kreuzstr. 12/2. 




















AlteM Westphnlen Gabelsbergerstr. 61/1. 





















e Steinheilstr. 13/0. 
Liebigstr. 19/3 1. 
Jakobsplatz 14/1. 
EIohenzollernst. 7 a/2 r. 
. < Türkenstr. 40/2. 
K. Sachsen Nordendstr. 4a/3 r. 
Bayern Adalbertstr. 440/3. 
Erandenhurg Türkenstr. 87/1. 
. Westpblen EIirtenstr. 19a/3. 
SerlJien Zieblandstr. 4/0. 
Bayern Ludwigstr. 17/1-
« Corneliusstr. 14/3 1. 
e Lindwurmstr. 111/31. 
Nordamel'ika Kaulbachstr. 47. 
Bayern Georgianum. 




,',;' Name. \Stuclium·1 Heimat. 1 Wohntmg. 
I 
Arcisstr, 57/1. Rapp AdQlf Philol. Stuttgart Württe,mbe1'g 
~{.appF1'itz,: : Jur. Oggersheim Bay~rn Tü1'kenstr. 24/1. 
Rapp Ka,rl , Med. Biberach Württemberg Scbillel·str. 24/1. I 
Rath Felb.:: Med. Göttinge~ Hannover Waltberstr. 19/3; 
Hath Kar! Jur. Regensburg , Baye,rn TheresienRtr. 30/1 Gi 
Rath Karl Pharm. Neuenahr Rheinprovinz Hi1't(juatr. 8/3. 
Rath Karl Jur. Wiesbaden Hessen·N. Gabelsbergel'st1'. 2/3. 
Rau Joseph Ju1'. Amberg Bayern AdallJertstr. 13/3. ' 
Rau Joseph Jur. Darrustadt Hessen-D. GlÜckstr. 4/2 I. 
Rauber Siegfri.ed Theol. Konstanz Baden No1'dendstr. 12/21. 
Rauch Frnnz Philol. Wallers tein :ijJlyel'n Schellingstr. 105/1 R. 
Ra\1sch Fra,nz .Tur. München ( Fiirbel'graben 5/3. 
Rauscbmayer Andreas Pharm. Beckstetten Schellingstr. 11/4; r. , 
Rauschruayer Anton .Tur. Beckstetten c Schelliugstr, ,ll/4 r, 
Rave Edmund Med. Elberfeld RheinpJ'oYinz Häberlst1'. 5;2 R. 
Rawiczer Max Pharru. Kobylin PORen Mal'sstr. 36/3 1. 
Razen August Med. Luxemburg r.u:x:emb~rg Spitalstr. ,13/2 J. 
Rechberg und Rothen-rur• , München Bayern Maximilianspl. 7/2., 
Joewel), Bero, Graf von 
Kirchplatzsh\ 241M2, Recht Korbinian Theol. Berganger ( 
Recke Wilbelm, Frhr, Philol. Schloss Neuenburg Russland Ainmillerstl'. 13/2. 
von der 
Reden HallS von Jur. Celle Hannover TÜl'kenstr. 74/3 r. 
Reder Edmund Med., Berlin Brandenburg A.u~ustenstr. 61/2. Reder Franz Jur. Gerolzhofen Bayern Barerstl'. 75/3 m .. 
Reder .Hans Forstw. Gerolzhofen ' (, Barerstr. 67/3 r, 
Reder Stephan Philol. Reyersbach Adalbertstr. 62/2 1. 
Regenbogen Friedrich Theol. Augsburg Georgianum. 
Reger Joseph Math. Hankofen Tattenbacbst, 1a/4. 
Regel'bis 4nton Jur. München Kurf'iil;slenstr, 26/2. Rehm Otto JI.:Ied. Regensburg ( Schillerstr. 30/11. 
Rehse Bernhard Phil. Barmen Rheinprovinz Barel'str. 90/3. Reibel Ludwig Jur. Fellheim Bayern Maximilinnstr. 23/t. Reicbel Otto Med. Müncbberg Thol'\valdseustr.36/1. Reichenhart Hermann Jur. München Findliogstr. 8/2 r. 
Reichert Ludwig Med. EuerdOl'f RingseissLr. 14/3 r. 
Reiher Heinrich Jur, München c Karilltr. 90/1, Reim Heinrich Phil. Winden am Aigu • Hast?nstr. 5/1 1'., Reimers Hermann Med. Leer Hannover Riugseisstr. 3/3 1'. Reinbach Paul Jur. Barmen Rheinprovinz Wurzerstr. 18/2. Reineke Otto Theol, Minden West:pbalen Amalienstr. 72/2. Reinfelder Fritz Med. Passau Bayern Scbillerstr. 39/2 1'. ReinbardstöttnerOskarv, Jur. München ( Steinbeilstr. 21/1 I. 
Reinhart Richard Gesch. Hollstadt Georgenstr. 66/3 1. ReinbartingerJ obann N.-Philol. Burghausen Georgellstr. 67/1 r. Reinscb Karl Pharm. Emskirchen KarJstr. 58/4. Reinstaedtler Ludwig Jur. 'l'öpen Kurfürstenstr. 61/1 r, Reiser JOllepb JU1'. Edelstetten , Neureut)lerstl·. 14/0. Reiss Josepb Med. München Scbwantbalerstr.35/2. 
Reissermayer Hans Forstw. I,nndshut Kocbstr. 8/1. Reiter Christian Ju1'. Obel'·Ottmal'sbaul3en ( Amalienstr. 38/2 I. R. Reiter Kaspar Ohem. München • Bergmann~tr. 28/1. Reitz Johannes Med. Hausen Hessen·N • Sendlingerstr. 44~2. Rembeck Anton Math. Malgersdorf Bayern Neureutherstl'. 2 2 J. RenauldJos., Dr.Ritter v. Jur. München 
, .' 'C Kaulbacbßtr. 85/0. R,enner Eduard Med. Ebersweiler . • Elsass-Lothr . Augustenstl'. 2/2. 
. Nanle. 
Renner Georg 













Reyma~n Theodor .. i 
Rhein berger Friedricll 
Rheinstein Ricbard . 
Richter Fri.tz , 

































R~t\ler Richurd R~ttweger Roman 
Rltzl 4ugußt l~o.bbert· Ernst 
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Jur. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 14/2. 
Med. Wernigerode Pr. Sacbsen Stiglmnyerpl. 2/4 r. 
.Tur. . , Erlangen Bayern Blüthenstr. 2/2 r. 
Pharm. Ludwigsbul'g Bnden Georgeustr. 68/21. 
Med. Hoergertshntn , Bayern Sonnenstl'. 4/3. 
Oam. Essen a/Rubr Rbeinprovinz Theresienstr. 30/0 G. 
~1:ed. Bad Aibliug Bayern Mittererstr. 13/3 1. 
Pharm. Ellwangen .Württemb!lrg Hil'tenstr. 23/3 1. 
Philol. augsbul'g Bayeru Nordendstl'. 9/21'. 
Natw., Berlin 'Brnndenburg Findlingstr. 22/t. 
.\led. Stuttgart oWiirttemberg Maistr. 52/3 r. 
I:'hilol. Kimratsbofen ' Bayern Amalienstr. 23/21. M. 
N.-Philol. Aachen . 'Rheinprovinz Kaulbachstr. 52/3. 
Foratw. Hof i Bayern TÜl'kenstr. 59/4 r. 
Jur. Heiligenstadh ' ; Pr. Sacbsen Kurfürstenstr. lI/I. 
Jnr. Dürkheim a/H., : Bayern Türkenstr. 60/1 r. 
Jnr. Frankfurt alM. ' Hessen-N. Fürstenstr. 7/3 R. 
Med. Radeburg K. Sachsen Lindwurmstr. 55/1. 
N.-Philol. Dresden Liehigstr. 8a/3. 
Med. Radeburg (Dach!tUerstr. 19/31. 
lI1:ed. Bonn ·Rheinprovinz Landwehrstl'. 49/0. 
Jur. Stettill : Pommern Amalienstr. 35/1. 
Math. Grüsselbach Hessen-N. Schleissheimstr.120/2. 
Real. Weilheim ' Bayern Dachauerstr. 82/1. 
Phil. . Weilheim « Dachauerstr. 82/1 I. 
Med. Nagold • Baden Schwanthalstl'. 73/2. 
Jur. Gotha Sachsen·C.-G. Zieblandstr. 19/2 M. 
JUl'. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Theresienstr. 93/1 r. 
Philol. Kem pten « Fliegenstr. 41MO. 
Philol. Angsburg Georgeustr. 56/3. 
N.-Philo1. Mindelheim . Falkenthurmstr. 2/3. 
:'lied. Maria-Rain Holzstl'. 6a/1. 
Jur. Vohenstrauss Tiirkenstr. 21/1 1. R. 
Med. Augsblll'g Türkenstr. 48. 
Med. München • Maria Theresienstr. 6. 
Jur. Neunkirchen RheinpIovinz KaulbachRtr. 36/1. 
Med. Gera Reuss j. L. ~lumenstr. 38/3. 
Natw. Zaiertshofen Bayern Elisenstr. 6/3 1. 
Math. Hohenberg • !balk~rchnerstr. 10/1. 
Phi!. f'laxweiler Luxemburg schelhngstr. 42/1. • 
Jur. Ichenhnusen Bayern Olückstr. 13/3. 
Med. Müncben Schillerstr. 26/1. 
Philol. München « Schwanthall'st. 108/3. 
Philol. Müncben ( Scbwanthalrst. 108/3. 
Med. Braunschweig Braunschweig Lindwurmstl'. 25/4. 
Ohem. Bonn RheinproYioz r,uitpoldstr. 11/2. 
Jur. München Bayern St. Annastr, 7/4 I. 
Phi!. Bormio Italien Hessstr. 21. 
Dent. Attendorn Westphnlen Goethestr. 34/2. 
Phil. Charlottenbur,g Brandenhurg l'ürkenstr. 84/2. 
.Tur. Lilndau i/Pf. Bayern Hessstr. 23a/3 r. 
Jur. Markdorf Baden Adalbertatr. 17/3 r. 
Dent. Friedland We~tprellssen Goethestr. 39/2 r. 
Jllr. 'rhorn ,GlÜck~tr. 9b/0. 
Theol. Mercbing Bayern Georglanum. 
Med. Lünen Westphalen Landwehrstr. 20/3 r. 
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de Roche . Karl N •. PhilO1.IROChe 
Rodenhausen Hermann Math. Worms 
Rody TheQdor Jur. Köln a/Rh. 
Röckl Ludwig Med. München 
Rödel Hans Jur. Müncllen 
Roeder Erich, Prhr. von Phil. Stuttgart 
Röder Georg Math. Mainbernheim 
Röder Joseph Jur. Bamberg 
Roedl Antoll Philol. Emmering 
Roemer Rudolf von Jur. Neumark 
Römmig Emil Jur. Kaiserslautern 
Römmig Ludwig Pharm. Kaiserslautern 
Rönnebeck Alfred Jux. Lübeck 
Rösch Haus Jur. München 
Rösoh Karl Jur. Regensburg 
Roesen Hans Med. Bonn 
Roeslel: Heinrich Natw. Rodach 
Roessler Hector Jur. Berlin 
Roete! Eduard von Pharm. Unna 
Rötzer Johann Baptist Theol. München 
Roetzer Joseph Jur. Straubing 
Rogl Ludwig Natw. Landshut 
Roland Eugen Jor. Homburg 
Rollwagen Wilhelm IMath. NördliDgen 
Roos Robert Med. Gettenau 
Rose Julios N.-Philol. Bamberg 
Rosell Degenhard Jur. HermültElim 
Rosenau Adwin Jur. Breslau 
Rosenberg Ado!f Med. Mitnster 
Rosenberg Ludwig Med. Oassel 
Rosenberger Adolf Jur. St. Wolf gang 
Rosenberger Georg Phal'm. Ratibor 
Rosenberger Wilhelm Med. Würzburg 
Roseneder Arthur Jur. Lindau 
Rosenfelder Robert Jux. Pirmasens 
Rosenkranz Wilhelm Jur. München 
Rosenatein Ernst Med. Landeshut 
Rosenthai Bryneck Egon Ohem. Tschanschwitz 
Rosenthai Erich Med. Hannover 
Rosenthai Kar! Jur. Nürnberg 
Rosenthai Paul Med. Berlin 
Roskothen WUly N.·Philol. Duisburg 
Rosner Jobann JUI'. Waldsassen 
Rosner Kar! Med. Stuttgart 
Rossbach Julius Med. Jena 
Rossi Heinrich Ohem. Hamm 
Rosskam Ludwig Jur. Scherfede 
Rost Hans Med. Hannover 
Rost Johann Jur. Bamberg 
Roth Anton Jur. Speyer 
Roth Fl'anz N.·Philol. Regensburg 
Roth Friedrioh Med. Klingenbrunn 
Roth Fritz Jur. Zweibrücken 
Roth Fritz Dent. Metz 
Roth Ludwig Med. Speyer 
Roth Max Me~. Berchtesgaden 
SChweizlsohnorr,;tr. 7/3. . 
Hessen-N, Mariabilfstr. 1/2., 
Rheinprovinz Türkenstr. 90/1. . 
Bayern Augustenstr. 28/3!. 
( Schraudolphstr. 31/3. 
Württemberg Jägerstr. 1/0. ' 
Bayern Ada1bertstr. 41/1. 
Blüthenstr. 9/1 r. 
( Oberanger 52/3. 
K. Sachsen Jägerstr. 4/0. 
Bayern Schraudolphstr. 2/1 r. 
« Schl'audo!phstr. 2/1 r. 
Liibeck Nordendstr. 67/3 1. 
Bayern Staatsbahnhlius.18/0. 
« Türkenstr. 65/1. 
Rheinprovinz Goethestr. 8/2. 
Sat'hsen-C.-G. Findlingstr. 32/1 !. 
Bmndenbnrg Türkenstr. 60/0 1. 
Westphalen Senefe1derstr. 10b/3. 
Bayern Georgianum. 
c Nordendstr, 24/21. 
Mittererstr. 7/3. 
« Barerstr. 45/1 r, 
« Ge.orgenstr. 56/3 r. 
Hessen.D. Elirtenstr. 21/1 1. 
Bayern GÖrresstr. 36/3 1'. 
Rheinprovinz Theresienstr. 29/2 r. R. 
Schlesien Kurfürstenstr. 5/0. 
Westphalen Maistr. 60/l. 
Hessen-N. Goethestr. 51/3 !. 
Oesterreich Tatteubachstr. 4/4. 
Schlesien Dachauerstr. 32/2 r. 
Bayern Hessstr. 34/1 1. /4 
« Aeuss.Wienerstr,16. 
« Maximilianstl'. 28/0. 
« Hundskugel 2/2 I. 
Schlesien Schwanthalerstr. 34. 
« Hz. Heinrichstr. 23/1-
Hannover Goetbestr. 45/3. 
.Bayern Hans Sacbsetr. 9/3. 
Bl'andenburg Lindwurmstr. 39/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 12/1 R. 
Bayern Theresienstr. 52/3. 
Württemberg Salvatorstr. 8/3. 
Sachsen-W.-E. Königinstr. 65/0. 
Westphalen Theresienstr; 130/1. 
• Türkenstr. 07/l. 
Hannover Goetbestr. 28/2 r.S.n. 
Bayern Georgenstr. 37/2. 
.A.da1bertstr. 208/2. 
Türkenstr. 90/3 R. 
Landwehrstr. 61/11. 
« Schraudolphstr.16/l 1. 
Elsass.Lothr. Ringseisstr. 12/0. 
Bayern Schillerstr. 18/2 r. 
Prannerstr. 18/4 I. 
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Rot,ben bücher Kar! Jur. München Bayern Bruderstr. 5/3 I, 
Rothenfusser Simon Pbarm. München , Oberanger 16/2. 
Rotbes Walter Phil. Wiesbaden Hessen-N. SchelIingstr. 78/3. 
Rotblauf Hermann Phi!. München Bay~rn Knöbelstr. 13/2 r. 
Rothlauf Karl Med. München Steinsdorfstr. 8/4 r, 
Rothmund Winfrid Obem. München , OttQstr. 8/1. 
Rothschild Hugo Dent. Alsfeld Hessen-D. Kanalstr. 22/0 1. 
Rotbschild Leopold Phil. Alsfeld , Kanalstr. 22/0 I. 
Rothscbild Louis Jur. Wien Oesterreich Ludwigstr. 17/1. 
Ruben' Malt Med. Altenessen Rheinprovinz Matbildenstl'. 10/4 r. 
Rubow Willi ' Staatsw, Köslin Pommern AmalienRtr. 92/0. 
Ruck Heinrich Jur. München Bayern Liebigstl'. 13/2 I. 
Ruokdesobel Ohl'istian Jur. Bad Tölz , Morassistr. 14/:3. 
'Rudel Karl Jur. Erlangen Milcbstr. 10 e/21. 
Ruder Karl Pharm. München ( Schwantbalerstr.91/1, 
Rudolfi. Ernst Ohem. ' Stuttgart Württemberg Raucbstr, 6/1. 
Rueck David Med. Rittawen Russland Spitalstr. 8/3. 
Rücklos Heinrich Jur. Neustadt a, H, Bayern Blüthenstr, 4/1. 
Rüdiger Malt Obem, Forst i/L. Brandenburg Steinheilstr. 4/2 1'. 
Ruegenberg Adolf Jur. Olpe Westphalen Sohellingstr. 55/3 M. 
Rüger Albert Dent. Laningen Bayern Dacbauerstr. 32/11. 
Rüggeberg FeHlt Cbem. Neheim a/Rubr Westphalen Arcisstr. 44/3. 
ßühfel Joseph N.-Philol. Strassberg Bayern Nordendstr. 9/2, 
Rüst Geol'g Med. Celle Hannover Landwehrstr. 35/1. 
Rüther Leopold Theo!. Westereiden Westphalen Nordendstr. 6/2 r. 
Ruh! Johann Forstw. Stegaurach Bayern Türkenstr. 90/1. 
Ruhwandl Franz Med. München ( Leopoldstr. 86/1. 
Rullmann Otto Med. Giessen Hessen-D. Sohleissheimerst.79/1. 
Rummel Georg Philol. Bambel'g Bayern B1üthenstr. 9/1. 
Rumpel Alfred Med. Stuttgart Württemherg Landwehrstr. 65/2 R. 
Rundqvist Km'l Phal'm. Hüto!a Finland Hessstr. 72/2. 
Hupp EmU Phorm. Bad 11ms Hessen-N. Luisenstl'. 62/1 I. 
Ruppert Adolf von Med. Wien Oesterreich Werneckstr. 22/0. 
Ruppert Eduard Ohem. München Bayern Amalienstr. 46/3. 
Ruppert Karl Forstw. Marktheidenfeld alM. < Schellingstr. 31/1. 
Ruppert Wilhelm Phlll'm. München , Amalienstr. 46/8. 
Ruppricht Wilhelm Med. Görlitz Schlesien Waltherstr. 28/2 1. 
Ruschmann Wilhelm Med. Oldenburg Oldenburg Müllerstl'. 45h/l 1. 
Rnthig LudwiO' Phil, Queidersbnch Bayern Adalbertstr. 47/4 1. 
Rutach Georg b Pharm. Kreppitz Schlesien Marsstr. 7/1 I, Rutz Ott,mar Jur. München Bayern Tattenbachstl'. 3/4. 
s. 
Sange Franz Kunstg. Königsberg Ostpreussen Theresienstr •. 52/1. Saal Otto Hans Sacbsstl'. 4/2. 
Sach?n}lacher Thomas Phal'm. 
München Bayern Schellingstr. 61/3. Forstw. Rottach , 
Sachlnls Pericles Jnr. Athen thiechenland Ludwigstr. 17/1. Sacbs Fritz Med. Berlin Brundenburg Sonnenstr. 8/0. Sänger Oarl Pharm. München Bayern ThierBchstr. 43/4. Sakurai Takuji Med. Tokio Japan Barerstr. 49/1 1. Salentiny Victor Jm. Ettelbruck Luxemburg Schillerstr. 19/1 I. Salfner Fritz Pharm. Nördlingen Bayern Marsstr. 5/2. SaUer Rudolf JU1'. Augsburg , Barerstr. 68/1 R. ~alomon Siegwart Med. Ooburg Sachsen-C.-G. Steinsdorfstr. 16/0. 
nlzgeber Karl Philol. Zweibrücken Bayern Blüthenstl'. 2/1. 
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Sarouel Ferdinmid Med. 
Sand Julius, Dr. phi!. Ohem. 
Sandbagen Anton Natw. 
Sandlos EmU Med. 
Sanio Fritz Med. 
Sanner Kar! . Matb. 
van de Sandt Arthur JUI'. 
Sarfert Otto. PharlU. 
Sarkissjantz Ohristophol JUI'. 
Sasaki HiroRbi ' Med. 
Sass Frnst Philol. 
Sauel' Werner , Ohem. 
Sauerbeck Carl Jur. 
Sauerländer Joh:Uln Jur. 
Savigny Olemens v. Phil. 
SchaM Daniel . Theol. 
Schacht Malt Jur •.. 
Schachtner Augustin Jur. 
Schnde Wlilther JU1'; 
Schäfer J.osepb Jur. 
Schaefer Karl J!J;l'. 
Schäfers ,Joseph Theol. 
Schärft Ignaz 'fheol. 
Schaffner Anton Phil. 
Schafft Alf.red Jur. 
Schafft Otto Med. 
Schafft Reinhard Med. 
Schall Gottfried N .• Philol. 
Scbarabandjan Nikita Oam. 
Scharft' Friedrich Med. 
Scharinger Hans Philol. 
Scharl Joseph Real. 
Scharnagel KarL Jur. 
Scharold H.ms Phil. 
Schauer Johann Dr. Theol. 
Schauerbeck Sebastian Philol. 
Schaumann Andraas Matb. 
Schaumann Kar! Med. 
Metz 
~1ünchell·. 
































Elsllss~Lothr. l"indliogstr. 20/2 FJ; 
. Bayern Schöufeldstr. 20/3. 
Hesseu;N. Hessetr. 16/3 r. 
Hessen·D. Riugseisstr. 14/0 1. 
O$tpreusseu Hrz. H~inricbst. 34/31. 
.Bayern Tberesienstr. 112/1 I. 
Westphalen Schl'audolvh~t)\. 28/0. 
K. Suchsen SchwanthllJerstr.58/t. 
Rnssla;nd Amalleustr. 38/1, 
Jnpan Goethestr. 49/2. 
Schleswig;H. Giselllstr, 16/1. 
Pt'. Sachsen Dachal1erstr. 19/3 I. 
Baden SllbeJljngst~. 24/2. 
Schweiz Finkenstr. 36/3 1. 
Brandenb1;lrg Montenstl'. 3. 
l{beinprovinz Arcisstr, 6C/3.1-
Brandenburg Briennerstr. 22. 
Bayern OberfOhriug. ' 
Brandeuhurg NordeudstJ.'. 18/3. 
Schlesien AIDlllieD.etr. 61/3. 
. Bayern Barerstr. 45/~ r. 
Westphalen Türkeustr. 87/2 I. 
. Bayern Georgianum, 
I Schellingstr. :)7/2. 
Hessen-N. Laudwehrstr. 37/3 1. 
_ I Sendlingrthorpl.1l/21. 
I HäberMr. 22/2 1. 
Bayern l'heresienstr. 4/2 H. 
Russland Amalienstr. 35J3. 
.Bayern Bayerstr. 26a/I. 
I Bliitht"nstr. 15/2. 
I 




Bürkleinstr. 2/0 r. 
I G~orgenstr. 62/3 1. 
Scbaumberg GotttHed Forstw. 
Schede Ludwig Jur. 









Hanuover Landwehrstr. 39/11. 
aiS. 'nayern Wurz~rstr. 10/1 r. 
Rh()inprovinz Fürstenstr, 14:/1. 
13l1yern Hildegardstr. 7/3. 
Malt 
Scheder Hans Med. Arzberg 
Schedlbauer Franz Math. Straubing 
Scheele Walthel.' Jur. Wiesbaden 
Sch~ibenpfll1g Hel'mann Jur. WaldmUllchen 
Rcheiblel' ,Kurt Natw. Aachen 
Scheid Richal.'d Pbarm., Koblellz 
Rcheidel Kar! , N.-Pbilol. Marktgrnitz, 
SCheidig Konrad Obem Fürth 
Scheidl Jo~eph Reut' Schwabbal1sen 
Scheidter l"rallz Forstw., Augsburg 
Scheidtmann Wilhelm Med. Dahlhau$en 
Scheitfele,Karl . Med. Plieningen 
SCbe,lhorp Johnn von Jur. ' , Mell}mingen 
Schell\i ,.Ben~dikt Math. Wolfratshalleen 
Georgenstr. 50;3. 
I Briennerstr. 4f1/0. 
Hessen-N. Barel'str. 53;1. 
Bayern Wörthstr. 39/4. 
Rheinproviuz Scbellingstr. 58/4. 
, ( Schnorrstr. 3/2• 
Bayern Ad1zreiterstr. 29/2 1. 
I Hel'rnstl'. 17/1. 
Schwindstr. 20/3 1 
I Blüthenl!tr. 9/2 1. 
I Westphalen Elvir!\str. 14/1. Wü~ttemberg AugsburgerRtr. 19/21. 
Bayern Türkenstr. 85/3. . 
I Herl'Dstl'. 30/3 r. 
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Schellert .Walther . I Jux. 
Scbenk Wilhelm Jux. 
Scberb~uer ·Josef ·Philol. , . 
Scherer Ernst Jur, 
Scbeter Paul. Forstw. 
Scherer Wilhelm Jl1r. 
Schermalln Theodor Theol. 
Sohermbacher Otto F01'stW. 
Schessl Jakob Theol.· 
Scheu Erich Men. 
Scbeufele Wilhelm Matb. 
Scbewe Johannes N.-Pbilol. 
Schieffe1' Wilhelm Pha1'm. 
Schiekofel' Rupert Med. 
Schiesser Ludwjg Ju!'. 
Schiewe Guatav . Med. 
Scbi!gen . Hnns von Philol. 
Schill Eduard Stnntsw. 
Schillinger Alpbons Med. 
Scbindler Hans Phnrm. 
Schindling Bernbard N.-Philol. 
SClhirmer Anton Med. 
Scbirndinger Ernst,Frbr. Jur. 
von 
Scblaegel Mali:: Jur. 
Schlaegel Wilbelm Med. 
Scblagintweit Otto Natw. 
Schlngintweit Wilhelm Med. 
Schle.chter Ludwig Ju1'. 
Schlee Georg Forstw. 
Schlegel Eugen Chem. 
Schlegel Georg Pha\'m. 
Schlegel milch Friedricb Ohem. 
Scblegl Job. Ev. : N .• Philol. 
Scbleillkofer Knrl . Med. 
Schlembach Peter Theol. 
Scblenk Wilhelm Ohem. 
Schl/lppi Adolt'· : .Tur. 
Schlesinger Bewnl'd Med 
Scbles!nger Ernst ' Med: 
Schleslllger-Triel' Pali! J u r 
SChl?ussinger Rlldolf~ ~:rath. Schl~ckenrieder Anto* Phi!. 
SChhep Llldwig . Med. 
Schloder Joseph Jllr. 
Schloeder Kar! Med 
Schlögel Ludwig Phi1~1. 
Scbloessll:;ullln Heiuri<,:h Med, 
Schlosser Anton Jlll'. ~chlotthauer Ferdinand Real. 
i:lcblunck Johnnnes . Natw. 
Schmad(lrer Georg Math. 
Schmaler Franz . Med. ~cbmalholz Michnel . Th~o1. 
chmnue Johann Bnpt. Theol. 
























































Pr .. Sachsen Arcisstr. 48/l. 
Bayern Franz Josephstr. 20/0. 
. c Ellhuberstl'. 3/1 r. 
Königinstr. 61a/1. 
c Türkenstr. 81/1 .1'. 
Rbeinproviuz Amalienstr. 50b/1. 
Wiirttemherg AmalienAtr. 31/3 1 
Bnyern Schellingstr. 21/3 J. 
· c Georgianum. 
Ostpl'eltSSeu Marienstr . .10/11. 
. Bayeru Adalbertstl'. 28/0 r: 
Oldenburg Nordendstr. 22a/2. 
Hanuovel' Mittererstr. 9/1 1. 
Tlayern Adalbertstr. 27/3. 
c Amalienstr. 1/2. 
Brandellburg Lindwnrmstr. 25/4·1'. 
Pr. Sachsen Briennerstr. 56/3. 
Bayern Blutenbul'gstl'. 28/3. 
. c Triftstr. 5/2. . 
· e Landwehrstr. 36/1. 
Hesseu.N. Dacbauerstr. 23/2 1. 
Hobeuzollern Sounenstr. 12/3. 
Bnyern Maxir,nilianstr. 23/1: 
e:' Bayerstr. 7/4. 
e' Bny~rstr. 7/4. . 
<; Nymphenbrgrst. 88/3. 
e! Landwehrstr. 16/1 1. 
Adalbertstr. 25/2 r .. 
« Schleissheimst.l07/Sr. 
Schweiz Augnstenstr. 12/1. 
Bayern Herz. Wilbelmstr. 2/2. 
Saehsen C.·G. Attgustenstr. 66/1. 
Bnyern Zieblandstr. 19/1. 
Rindel'markt 10/1. 
« Josephspitalstr. 6/l. 
« Massmannplatll 2/2. 
< Amalienstr. 24/1\'. M. 
: Schlesien Ringseisstl'. 8/2. 
Brnndenbul'g Goethestr. 49/2. 
e Fiudlingstr. 27 n. 
Bayern lun. Wienerst!'. 14/3. 
c Hl. Geistatr. 2/2 1. . 
· Buden Maistr. 60/31. 
Bayern Roseu~tr. 11/3 R. 
e Marsstr. 40/4. 
e Schrattdolphstr.S4/31. 
K. Sachsen Goethestl'. 3 I /2 1. .. 
Hessen-N, Schellingstr. 10/2. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 .r. 
PI'. Sachsen Neureutherstr. 7/3. 
Bayern Schillersh·. 9/3. 
K. Sachsen Goethestr. 46/2. 
Bnyern Georgianum. 
c . Georgianum'. 





















































































































Bonn Rheinprovinz Corneliusstr. 4/2 M;· 
Regensblll'g Bayern Hessstr. 68/3 1. 
Meggen Weslphalen Schillerstr. 16/1 1. ' 
Ernstfeld Bayern ThaI 33/4. 
München Burgstr. 9/6. 
München Burgstt·. 9/6. , 
Mün<lhen Max:imilianstr. 40/3 r.' 
München • Lindwurmstr. 14/1 r) 
Weimar Sachsen-W.-E. Glückstr. 7 a/3. 
Brackenheim Württemberg Schellingstr. 130/2 1. 
Bad Reichenhall Bayem Bavariaring 24/1. 
Westheim < Herrnstr. 19/3. 
München ( Sonnenstr. 27/31. 
Passau SchwanthllIerfltr. 9/2. 
Augsburg Lindwurmstr. 17/21. 
Grünthai Rrz. Heinrichstr. 29/3. 
Lindau Amalienstr. 61/3. 
Burghausen Amalienstr. 36/2. 
München Karlsplatz 17/2 r. 
München Rumfordstr. 26/3. 
Neustadt a/Aisch • Pal'iserstr. 62/1. 
Kopenhagen Dänemark Ämalienstr. 50/11. 
WeisRenburg aiS. Bayern Arualienstr. 16/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 40/3 r. 
München Bayern Rumfordstr. 37b/3. 
Augsburg • Neureutherstr. IN· 
Nürnberg • Schellingatr. 24/11. R. 
Eschenau • Karlstr. 68/2. 
Hannover Hannover Fürstenstr. 14/1. 
lItünchen Bayern Klenzestr. 23/1. 
Baden-Baden Baden l\1arsstr. 1/1 I. 
Riga Russland Amalieostr. 61/3. 
München Bayern St. Annaatr. 12, F.·Kl. 
Weissenburg a/Sand • Schellingstr. 40/2. 
Volpersdorf Schlesien Georgiaoum. 
Plössberg Bayern Maffeistr. 8/4 R. 
Weilel'bach • TÜl'kenstr. 60/1 R. 
Aschenhuusen Sachsen-W .-E. Augsbul'gerstr. 5/1 r. 
München Bayern Hessstr. 21/2. \ 
Augsbul'g Hrz. Heiurichstr. 16/t. 
Wolfratshausen Amalieostr. 92/1. 
München « Sebastiansplntz 4/1. 
Königsberg Ostpreussen Arcisstr. 43/3. 
Hagen Westphalen Ama!ienstl·. 46/1.. 0 
Milnchen Bayern Nymphenbrgst.113/ . 
München , Wörthstr. 37/21. 
Buenos-Aires Argentinien Türkenstr. 90/1. 
Oggel'sheim Bayern Schelliogstr. 14/3. 
Albersweiler «Amalienstr. 600/1 IR 
Augsburg « Adalbertstr.l0/21'.· 
Mönchherrnsdorf Augustenstr. 5/4 r. 
Bayreuth ( Landwehrstr. 37/2 r. 
Mainz Hessen.D. Hohenzollet'ostr. 82/1. 
München Bayern Rumfordstr. 46/4 r. 
Kimratsbofen Senefelderstr. 10a/3 1'. 
Kaiserslautern Augsbllrgerstr. 2/3. 
Naine. 
Schmitt Philipp Med. 
Schmitt Richard Jur. 
Schwitt Wilhehn Nalw •. 
Schmitz Ernst Med. 
Schwitz Eugen Ju\'. 
Schmitz Heinrich Med. 
Schmitz Jobann Jnr. 
Schmit? WilbeJm Natw. 
Schmitz Wilhelm Theol. 
S<'hmiz Karl Med. 
Schmiz 'Victor Pharm. 
Scbmoldt Philipp Ohem. 
S<\hmol'ell Hugo Med. 
Schmuckert Kurt Med. 
Schnabel Paul Theol. 
Schnabl Gustav Jur. 
Schuegg Hans Natw. 
Schneggenburger Matth. Med. 
Schneid Xaver Jur. 
S~hl1eider Clemens N.·Philol. 
Schneider Emil Med. 
Schneidei' Ernst Med. 
Schneidel' Fdtz Jur. 
Schneider Friedrich Forstw. 
Schueidel' .l!'riedrich emu. 
Scbneider Hermann Med. 
Schneider Hermann Jur. 
Schneider Jobann Alath. 
Schneider Julius Med. 
Schn,eider Kal'I Jur. 
Schneider Llldwig Jur. 
~cbneider.S.ievers Rich. Mod. 
Hchneider Xaver Phi!. 
Schneidewill Wilhelm Philol. 
Scbneidt Wilhelm Med. 
Schnell Joseph Jl1r. 
Schnell Julius Philol. 
Schneller Ernst Ohem. 
Schnelle.r Max: Obem. 
Schnetzer Hermunn Dent. 
Schnorr von Oarolsfeld Physik 
Ernst 
Schober Josef N.-Philol. 
Schöft'ler Otto Med. 
Schoen Wilb.elm Jur. 
Schoenheck Joseph Jur. 
Schöne~its GURtav Philol. 
Scbönewald Hans Ohem. 
S<lhoenfeld Hl1go Med. 
Schörlin Kar1 Jur 
Scholl Kar1 Th~oI. 
SCbollenbergel' Hermann Phil. 
Scholler Ernst Jur. 
Scholz Herbert Jllr. 













Frei burg a/Elbe 
Orenbllrg 
Hessen-D. Theresienstr. 128/3. 
Bayern Amalienstr. 21/2 1. 
c Schwindstr. 26/1. 
Hheinprovinz Schwanthalerst.51/3 r. 
Bayern Luisenstr. 77/2. 
Rheinpl'ovrnz Waltherstl'. 19/2 r. 
Adalbertstr. 11/2. 
Bessstr. 40/0 r. G. 
Arcisstr. 60/3 ). 
Bäberlstr. 12/1 1. A. 
c Hirtenstl'. 20/3 1. 
Hannover Rottmannstr. 7/2. 
RusR)und Lindwurmstr. 37/3 r. 
Rrandenburg Waltherstr. 30/21. 
Schlesien Georgianum. 
Bayern Lindwurmstl'. 75/2 r. 
c Zieblandstr. 22/3. 
Württemberg Waltherstr. 25/3. 
















e Kapuzinerstr. 19/3 1'. 
Rheinprovinz Sendlingerstr. 44/2. 
Braunschweig Klenzestr. 49/1. 



























( Neureutherstr. 8/3 r. 
Westphalen GlÜckstr. 7/1. 
Schlesien St. Paulstr. 11/0 r. 
Bayern Schraudolphstr. 32/1. 
« Hessstr. 37/1 S. 
Barel·str. 56/3 r. 
Barerstr. 47/3 I. 
( Auenstr. 10/3. 
Hamburg Karlstr. 33/0 r. 
Bayern Frauenstl'. 3/1 S. 
Hannover Adalbertstr. 62/3 1. 
Bayern Luisenstr. 3/0. 
e .,/schraudOIPbst.18/2 R. Württembe~g Türkenstr. 96/2 r. 
, Bayern OlaudeLorl'ainst.13/3. 
Brandenbu~g Lnndwehrstl'. 14j4. 
: Bayelin Schillerstr. 24/1. 
'K. Snchs~n Adnlbertstr. 1/3. 
I 
BayeJn Schnorrstr. 8/1. 
Württembe~g Wnltherstr. 26/2. 
Hessen-D. KlIiserLudwig.Platz2. 
Hheinpl'ovinz Schellingstr. 88/2 1. 
Hannover Zieblandstr. 27/31. 
< . Liimroel·str. 1/2. 
Westpreussen Landwehrstr. 68/0. 
Baden TÜl'kenstr. 53/4 1. 
Bayern Georgiallum. 
Schweiz Adalbertstr. 7/0. 
Bnyern Altheimereck 9/3. 
Pommern Amalienstr. 35/1. 
Harobnrg Türkenstl'. 96/3. 
uo 
IStudium·l' H&irnat. ,,' Wohnung. 
i 
SchorJeillel' Friedrich" Phi!. /OVel'hagen 























Med .. ' ." Mindelheim' 
Med. München 
i Jur. Bühl 
Pharm. Albersweiler ' 
N.-Philol. Kulmbach 
1\:1 ed. Chemnitz 
Med. München 
Jur. Köln " i 
Theol. Dort'en 
Philol., Straubing 
.. Pbi!. Stranbing 
j Jur. Regensburg , 




Dent. Augsburg " 




















Schütte . Rudolf . 
Schütz Jacob 










'! Ohem. Herdecke a/R.-
Deut; Burg Veotten'· 
Med. GUDzenhauseil 
JUl'., . Bocbolt ' I 
Med. München· 
Med. Wolfenbüttel 
Philol. . Behlingen 
Theol. München' 
Med. . München', 
:.v.t ath. Blieskastel' 
... N.·PhiIol. Meldotf 
i ArchäoJ. Zweibrücken 
Jür. Dresden 
Schulte Emil ' Med. 







Schultes Klemens· Von Jur.; 
SchuItz Emin' Jur. 
ScbuUz, V.alentin Theol.; 
Schultie, Franz, Ritter ·v.' Jut'. 
Schultze Kurt· Med. 
ScbuItze·.Willi Ohem .. 
Schnlz, l<'ritz Med. 
Schulz Hans Pharm. 
Schulze Paul ' ~atw. 
Schumacher Peter Med. 
Jena 





· Westpbalen Wittelsbaoh'erpl.S/21,111.: 
SChweiz Adalbertstr. 2/)/21. ' 
Rheinprovinz Lannwebrstr. 24/2 1. 
Brandenburg MüUerstr. 3/2. 
· Bayern Landwehrstr. 9/2. 
GiRelastr. 4. 
ft Luisenstr. 73/3 I. 
. c SChelliugstr. 61/1. . 
· c Arcisstr. 62/1 1. 
, K. Sachsen Schillerstr. 27/2 r. 
, Bayern Gietlstr·, 29/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 38/2 I., 
Bayern Georgianum. 
c Sternstr. 40/2 r. 
c Sternstr. 40}2 r. 
c' Dncbauerstr. 111/3. 
" . c Pfllrrstr. ölS 1. 
'Fheinprovinz RoLbmundstr. 8/4. 
Bayern Amalienstr. 44a/3 r. 
,( . Hoheuzollernstr. S6 .. 
Preysingstr. 1c/4. 
Karlstr. 21/2. 
c Loristr. 13/0 1. 
Hannover Landwebrstr. 3.2/0. 
Lübcck Akademiestr. 16/1. 
Bayern Scbellingstr. 12/0 r. . 
c WeisRenburgstr. 3/2 1 •. 
c Hrz.Wilhelmstr. 12/2 .. 
Pommern Scbellingstt. 61/1. . 
, : Westpbaleh SonDeustr. 4/3. 
. Rheinpl ovinz Ringseisstr. 7/0 r.· . 
, Bayern Lindwurmstr. 69/t l. 
: Westpbalen Amalienstr. 38/3 M. 
. Bayern Renef"lderstr. 8(4 1. 
. Brallnschweig Biiberlstl'; 9/1 1. 
:'Bayeru Blütbenstr. 9/0. 
,c JägersIr. 17b/O. 
< Riedldammslr. 9/1. 
< Barerstr. 42/3 I. 
~eh1eswig-H Amulienstr. 66/4 I. 
; Bayern Luisenstr. 69/2 1. 
. : K. Sachsen Bayerst!'. 47/2 r. ' 
i West~b~len Landwebrstr. 42/1 r. : 
: Westphaleu Gabelsbergrst. 34/2 R. 
I Bayel'll Bruderstr. 12/0 r. . 
Hnmblll'g Türkeustr. 66/1 .J. 
Bayern Georgianum. ' 
. I .«. Galleriestr. 18/01. 
Sdchseri-W.-F:. HiiberIRtl·. ö/2 I. 
. Pr. Saohsen Schellingstr. 76//~ ri Brandenburg Rothmundslr. 6:3 . 
i Hannovel' Bessstr. M/t . 
; :Pr. l::iachsen Auguslenstr. 101/1. . l~beinprovin,z Schommerstr. 14/3 1. 
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..u82mC{ .' .. Wohnung . 
Schumann Herbert Staatsw. 
Scbllpke Otto Med. 
Schnp'p Gu~tav . Ohem. 
Schupp~rt Kar! .Tur. 
Schurk Leo Med. 
Scbristei A\fr(ld Ohem. 
Scbnster Ferdinand Jnr .. 
Schuster' Hans Philol. 
Schuster Lothnr Mod. 
Scbwa!) Angelns Forstw. 
Schwnb Heinrich Jql'. 
SchwairMichael Theot 
ScbWllUgart Fritz : Natw. 
Scbwartzkopff Werner, PhiloI. 
Schwarz Adolf. Med. 
Schw(1l'z Albert O. S. B. Theol. .. 
Sch\varz Eduard I Jur. 
Scbwarz Friedrich : Med. 
Scbwllrzbarti :JUiltllS Pharm. 
Schwarzfischt'r Peter Med. 
Schwarzmayr Fl'anz Matb. 
SChwarl!l1layr Oskllr Med. 
Schweiger Joseph Natw. ' 
S~hweimeil' Hubcrt Jur. 
Schweizel' E\1g~n Pharm. 
Schwengel'sKarl ' Jur. 
Schwerd Kad N,~Phnol. 
Schwerin Botho, Grnf V. Ohem. 
Schwerin 0laud., Fl'hr. v, JUI'. 
Schwerzenbach Hans v. Jur, 
SChwessingerFrnnz ' Philol. 
Scot,t Eruest N -Philol. 
SCl'iba 'Kar! N.-Philol. 
Sehald Aloia Jnr. 
Sebnst)an Amaridus Jur. 
Sedelmayr,Guido Jur. ,. 
SedlmaierHana Jur. 
Sedlmayr ElUst Med. 
Sedlmllyr Lorenz Natw 
Seefried RudoU .Jur .. 
Seegert. Paul Med. 
Seelen Erich \'on .Tur. 
SeeligHeitiz J 
Segin Adalbel't ur. 
S 'b Pharm. el oM Aloys Med. 
Seidensticker Alfred Jur. 
Seidl Joseph Med. 
Seilbardt. Fl'lInz Med. 
Seiler Ernil Ohem. 
Seitz LUdwicr Phi!. 
Seitz Itudolt:' Med, 
Seil H~inri(,h ' PhiloJ. 
Sellhcim Walter Forstw. 
Selz Alfl'ed 
Selz Otto ~ur. 
Selzle LUdwig Jur. ur. 
IrYleben Pr. Sachsen Adalbertstr. 25/2. 
Giesdorf Schlesien Lndwigstr. 17/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Hrz. Wilhelmstr. 28/2.: 
Frankfurt alM. . ~ ,(. Tiirltensh'; 90/1. 
Deubach ' Württemberg Bayerstr. 47/3. 
Frankfurt a/~I. . Hessen-N. Briennerstr. 6/2. 
Freising Bayern Adlzreiterstr. 10/2. 
Hainhofen < Amalienstr. 74/1. 
Burgheim' •. Schommel'str. 14c/1. 
Altbessirigen < . Adalbertstr. 88/0 r. 
Wertheim Baden Barerstr. 61/2. 
Lutzingen ' Bayern Georgianum. ' 
München • I Gabelsbergerstl', 77/0'. 
Werlligerode PI'. Sachs~n Amalienstr. 62, 
Münchell.Bayern Schwantbalerstt'. 26, 
Augilburg • : Georgianllm. . 
München : Barerstl'. 78/3 1, 
München. : Oornelitisstr. 2/8. 
Windsheim < Rottmannstr. 1'8/2, 
Waldel'bnch Holzstr.23d/4 .. 
Mündlen Hirtenstr. 10/0 T. 
Vohburg • I Neupasing II. . 
Augsburg . C Mozartst\'. 13/2 1. 
Jettingen C Adalbertstr. 16/3 r. 
Schl'ambel'g Württembetg Dacbauerstr. 70/1. \,,' 
Uel'dingen .'. Rheinpl'o\'inz Amalienstr. 88/2 I., 
Hot Bayetu Schellingstr. 37/21. H. 
Wilden hoff Ostpreuss~n Prinz Ludwigatr, 6/ L, 
München Bayern Galleriestr.· 16/2. ' 
. Zütich Schweiz Bliithenstr. 12/0. . 
Pass au . Baye\\n Kanalstl'. ß 1/1 r. 
Alma Nordameri~1I Adalbertstl'. 48/3., 
DlIrmstad t . Hessen-:\). Hoheilzollernsll·. 6/0.: 
13rudersdol'f Bnyetn SChwauthalerstr,49/..L:. 
Rnlllburg Hambutg Schönfeldstl'.ll/O 1. M. 
Metz Elsass-LotJ:\r. Jägerstr. 17 c/2. . 
Seet'eld Baye~n Hessstr, 42/3 I. 
München c I Salvatorstl'. 8/3. 
Königsdorf ' c Reichenbllchsll'. 3/3 1 •• 
Grie~bach ' • I GabelslJergerst. 61a/$;, 
Nen bl'l\ntleubul'g :llecl~lenbA:)~r. EIeustr. 13/11'.' .. 
Stadloldeu<lorf *aunschwels Türk~nstr. 29/2., ',. 
Oa .• sel Hessen-N, Sendhngrthol'pl.' 1n/2., 
Königsbofen : 13ad~n Karlstl'. 78/2. , .' 
Freisil1~ ,Bayern HII~s Sachstr. 7/3 1'.: 
Senftenberg Brandenbttrg Scliraudolphl:itr. 42/3. 
Kranzberg Bayern Roth~ulldstr.6/2 M. 
.Meiningen . Sachsen-M, Schel!mgstr. 124/2: I, 
Ntirnbel'g Bayern Amahenstr. 7/3. . 
München Residenzstr. 12/3. ' 
Rhodt < : Blutenbnrgstr. 4/3. 
Neunltil'cben alM. . « Schraudolpbstr.26/1 r;' 
Schloss r,emsal RURsland Kurfürstenst.r, 62/1 r. 
I 
~Iüncben Bayern B~'.iennerstr. 8C. /1. 
München ' .' TUl'keustr. 11/3. 
München c Burgstr. 8/2. " 
Name. I St1tdium~ I 
Semmelmaun Richard Jrtr. 
Sendtner Frnnz Med. 
Senger Walter Pharm. 
Sensburg Waldemar Real. 
Sepp Hans Med. 
Sepp Karl Jur. 
Settegast Hermann Jur. 
Seufferhelc1 Friedrich Med. 
Seuffert Ernst, Ritter v. Med. 
Sevin Ludwig Real. 
Seyboth Fritz Jur. 
Seyfarth Max Pharm. 
Seyffarth Otto Med. 
Seystahl Ghristian Jur. 
Sgoff Anton Tbeol. 
Sichel EmU Ohem. 
Sichel Max: Med. 
Sieben Wilbelm Phil. 
Siebenlist Theodor Forstw. 
Siebenmorgen Ludwig Jur. 
Sieber Eduard Jur. 
Siehert Ernst Med. 
Siebert Karl Jur. 
Siegfried Georg Jur. 
Siemering Ernst Pharm. 
Siemers Paul Dent. 
Siessl Franz Med. 
Siessl Otto Med. 
Sievert Heinrich Staatsw. 
Sievert Walther Pharm. 
Sigl Johann Theol. 
Silbermann Kurt Ohem. 
Silbernagel EmU Astron. 
Silbernagel Otto Jur. 
Silberschmidt Kossy Jux. 
Siller Robert Jur. 
Simon Friedrich Theol. 
Simons Artbur Med. 
Sinauer Julius Jor. 
Singer Ernst Jur. 
Singer Friedrich Natw. 
Sippel .Albert Jur. 
Sippel Heinrich Forstw. 
Sippel Pius Philol. 
Sittl Xaver Jut'. 
Sladowsky Leopold Pharm. 
Smarzewski Thaddäus v. Gesch. 
Smidt Georg Jur. 
Smith Oharles Physik 
Soden-Fl'aunhofen Aug., Jur. 
Frhr. von 
Soden Kurt Von Jur. 
Söldner Georg Phi!. 
Soldan Kar! Jur. 
SollertFr.Raphael O.S.B. Theol. 


























































Bayern Türkenstr. 28/1 r .. 
( Linprunnstr. 79/2. 
Pommerll fleustr. 1 all. 
Bayern Veterinärstr. I/I. 
Maistr. 1/3 r. 
( Widenooayerstr. lI/lI. 
Westpreussen Kurfürstenstr. 69/1. 
Württembel'g Goethestr. 36/1 r.' 
Bayern Bnrerstr. 40/3 J. 
Baden Barerstr. 76/2 1. 
Bayern Thierscbstr. 37{8I. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 79/8. 
( Waltherstr. 26/3. 
Bayern Türkenstr. 31/11. S. 
( Georgianum. 
Hessen-N. Prielmayerstr. 8/2 r. 
( Senefelderstr. 13/3. 
Bayern Theresienstr. 16/1 R. 
( He~sstr. 23a/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 44110/1 r. 
Bayern ThaI 71/2. 
( Maistr. 17 all 1 r. A. 
Brandenburg Adalbertstr. 38/1. 
Bayern Kurfi\rstenstr. 60/200. 
Hessen-N. Nympbenburgst. 64/3. 
Sachsen-W.-E Karlstr. 19/3. 
Bayern Hirtenstr. 20/1. 
( Hirtenstr. 20/1. 
Lippe-D. AmalieMtr. 67{1 1. 
Westpreussen Thorwaldsenstr.27/11. 
Bayern Georginnum. 
( Maximilianstr. 16/1. 
( Schellingstr. 71/S. 
Finkenstr. 3 b/l 1. 
( Schellingstr. 18/21. 
Rheinprovinz Arcisstr. 44/0. 
Schlesien Georgianum. 
Rheinprovinz Baaderplntz 2/2. 
Baden Amalienlltr. 9/0. 
Bayern Amalienstr. 21/2 2. R. 
( Färbergraben 7/1 r. 
Rbeinprovinz Glückstr 2/2. / 
Bayern NAureutherstr. 122 r. 
Georgenstl'. 43/3. 
( ThaI 34/2. 
Ostprellssen Hirtenstr. 22/2. 
Oesterreicb Theresienstr. 82/1. 
Bremen Maillingerstr. 111/3. 
Nordamerika Nellreutbel's~r. 8/1/12. Bayern Prim~ Ludwlgstr. 3 
Hessen-D. Amlllienstl'. 74/1. r 
Bayern St. Jakobsplatz 40{4 . 
, ( Siegfl'iedstr. 21/2. 
( Georgianum. 











. Späte Paul 





























Stadler. J oseph 
Stadtmüller Johann 








Stamer Karl . ~tammlcr Friedrich 
tanglmayr Joseph 
St.anze Otto Sl . 
S arfiiuger Hermann tark Joseph 
Starke Ernst ' 
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Jur. Egel'n . 
'!'heol. Schneebergerhof 
eum. Müsen 








Med. . Bad Brunnthai 
Jur. ~rünchen 





Brandenburg Schellingstr. 26/1 R. 
Hamburg Theresienstr. 3/2. 
Baden Findlingstr. 21/2 1'. 
. Pr. Sachsen Jägerstr. 8a/2. 
.. Bayern Zweibrückenstr. 87/1, 
Württemberg Lindwurmstr. 29/4 1. 
.' Bayern Zieblandstr. 6/2 r. 
c' Kurfürstenstr. 26/8. 
K. Sachsen Schellingstr. 102/2. 
c Blüthenstr. 1/2. 
, Bayern Josephspitalstr. 10/0. 
Hessen-N. F'indlingstr. 32/2 r. 
, Bayern Rumfordstl·. 18/2 I. 
Rottmannstr. 16/0. 
c Georgianum. 
Brandenburg Maistr. 62/1 r. 
Bayern Rumfordstr. 16/2. 
Hheinprovinz Barerstr. 90/2. 
Schweiz Theresienstr. 42/4. 
Baden Gabelsbergerstr. I/I. 
Bayern Georgenstr. 68/3 r. 
. c Schraudolpbst. 16/2 r. 
Hessen-N. Schnorrstr. 3/3 1'. 
. Bayern Klenzestr. 60/3. 
R:. Sacbsen Schnorrstr. 9/31'. 
Bayern Neureutherstr. 14/2. 
« Amalienstr. 74/1. 
c Mozartstr. 18/2. 
Gl'iechenland Kanalstr. 47/3. 
Pommern Dachauerstr. 29/2, 
Bayern Seudlingerst. 42/2 J. 1(. 
c Dachauerstr. 6/4 1. 
c Georgianum. 
Hessen-N, Thel'esienstr. 60/4. 
WestphilIen Nordendstr. 7/3. 
Bayern Amalienstr. 23/2 r, lIt. 
Pr. Sachst>n Georgenstr. 62/3 I. 
Bayern Türkenstr. 92/2 r. 
Georgianum. 
« Morassi$tr. 14/11. 
c Ge.orgianum. 
Westphalen Gabelsbergcl'str, 3/1. 
. Belgien ScheJling~tr. 68/1. 
: Brandenburg Schellingstr 60/2. 
Buden Amalienstr. 38/21. 
Hessen-D. Amalienstr. 61/2. 
Bayern Ainmillerstr. 24/0. 
Serbien Neureutherstr. 29/11. 
Bayern Adalbertstr. 31/3 r" 
c Georgianum. 
Neuberghauserstr. 2. 
c Bavariaring 15/2 r. 
Hannover Ickstattstr. 2/1. 
Bayel,n\KaUlbachstr. 66/0. 
c Georgenstr. 62/2 r. 
« . Amalienstr. 26/2 1'. 
8 
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Staudinger August Jur. Tölz Bayern Jiigerstr. 3/1 1. 
Staudfuger IIermann Ohem. Darmstadt Hessen-D. Neureutherslr. 22/3. 
Stauffenberg Schenk v. Jur. 
Wilhelm 
München Bayern Barerstr. 62/3. 
Stau finger Franz Math. Landshut c Theresienstr. 124/2 1 
Stecher Eugen Jur. Rappenau Baden Hasenstr. 6/2 r. 
Stech1 Georg Theol. Rosenheim Bayern Georgianum.. 
Steen Rudolt von Pharm. Danzig Westpreussen Hirtenstr. 21/1 1. 
Steffan Bruno Med. Wädensweil Schweiz Türkenstr. 101/0. 
Steger Ferdinand Pharm. Deggendorf Bayern Neureutherstr. 22/31. 
Steger Kar! Philol, Deggendorf ( Neureutherstr. 26/2. 
Steichele Leonhard Theol. München 
" 
Georgianum. 
Steidl Karl Math. Regensburg ( Barerstr, 70/2 r. 
Steidle Joseph Med. Illertissen c SpitalRtr. 7/2. 
Steidle Paul Jur. Sigmaringen IIohenzollern Türkenstr. 96/1. 
Steiger Kart Theol. München Bayern Georginnum. 
Steigner Richard F01·stW. Brünnstadt ( TÜrkenstr. 79/3 I. 
Steimanll Heinrich Med. Bettinghauseu Westpreussen Schwanthalerstr.17/S. 
Stein Karl Physik München Bayern Odeonspi. 1/3 r. 
Stein Paul Med. Essen Rheinprovinz Wa1therstr. 23/3 1. 
Stein Richard Ohem. München Bayern Odeonspi. 1/3 r. 
Stein Walter von Med. Barchfeld Hessen-N. Waltherstr. 17/3. 
Steinberg Hugo Med. Berlin Brandenburg Goethestr •. 29/1 I. 
Steinberger Ludwig Philol. München BayernlK. Maximilianeum. Steinbrecher KUl't Jur. Halle aIS. Pr. Sachsen Türkenstr. 85/2. 
Steiner Albert Philol. Rottenburg a/N. Württembel'g Kaulbachstr. 68/2. 
Stein er Ernst Med. Mannheim Baden Lindwurmstr. 111/2 r. 
Steinhard Friedrich Med. Nürnberg Bayern Hans Sachsstr. 2/11. 
Steinhard Otto Natw. Nürnberg c Hans Sachsstr.' 2/11. 
Steinharter Stephan Med. München ~ Residenzstr. 25/3. 
Steinheimer Eduard Philol. Nürnberg Hessstr. 11/2. 
Steininger Joseph Jur. Pappenheim c SchraudolphAtr.26/21. 
Steinmayer Franz Xaver Philol. Unterach c Barerstr. 70/3. 
Steinmetz Hermann Ohem. Regensburg Schönfeldst.14/31. I.A. 
Steinmüller Franz Theol. Hassloch c Georgianum. Stelzle August Med. Münehen c Auenstr. 34/3. Stengel Martin Med. München c Uhlandstr. 6/0. 
Stengel Wlllther Frhr. v. Jur. München c Ohmstr. 6/0. Stengel Walter Kunstg. Greifswald Pommern Akaderoiestr. 23/4. Stenger Joseph Forstw. Lohr alM. Bayern Hessstr. 36/0. Stenzl Rans Ohem. München c Isarthorplatz 8/1. Steppes Otto Math. INürnberg c Zieb1andstr. 4/2 R. Sterk Auton Med. Weingarten Württemberg Lindwurmstl'. 72/1:M. Stem Fritz Phil. Mainz Hessen·D. AronUenstr. 7/3. Stern Robert Med. Offenbach alM. . ( Hirtenstr. 22/3 1. Sterner Christi an Phi!. München Bayern Klenzestr. 83/0. Sterner Konrad Jur. München c K. Maximilianeum. Sternf'eld Rudolf Jur. Berlin Brandenburg Thorwaldsenstr. 33. Stettmeier Hans Philol. Metten Bayern Tegernseerlllndstr.17. Stevanovic Svetolik Natw. Belgrad Serbien Nenreutherstr. 23/1. Stille Werner Pharm. Ihlienworth Hannover Marsstr. 9/3 J. Stipberger Georg Phi!. München Bayern Buttermelcheratr. 8/0. Stobhe Otto Jur. Leipzig K. Sachsen IIerrnstr. 10/2. Stock Johann Baptist Jur. Vierkirchen Bayern Maffeistr. 1/2. Stocker P. Benedikt Philol. Inchenhofen c Georgianum. O.S.B. 
Name. I Studium. I 
Stocker Heinrich Jm. 
Stockhausen Ferdinand Ohem. 
Stockmayer Wolf gang Med. 
Stöckel Ohristoph N.-Philol. 
Stoeckl Hans Med. 
Stoeger Julius Jur. 
Stoeger Julius Med. 
Stoegmayer Anton Jur. 
Stötter Georg Jur. 
Stojanow Iwan Med. 
Stoiber Hans Jur. 
Stokinger Friedl'ich Staatsw .. 
Stoll Walther Jur. 
Stollenwerk Ludwig JUI'. 
Stollhof Heinrich Theol. 
Stollreither Alfons Jur. 
Strähuber Anton Med. 
Straeten Edmund Med. 
Sträub1e Theodor Math. 
Strauch Otto Med 
Straus Fritz Ohe~. 
Straus Heinrich Ohem. 
Straus Isak Med. 
Straus Leo Jur. 
Straus Siegfried Jur. 
Strauss Alois Jur. 
Strauss Eduard Ohem. 
Strauss Eugen Jur. 
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Bad Reichenhall Bayern Tberesienstr. 2fl/2. 
Krefe1d Rheinprovinz Oberanger 28/2 r. 
Stuttgart Württemberg Sandstr. 26/0 r. 
Stadtprozelten Bayern Luisenstr. 72/1 1. 
Neunbnrg v/Wo Lanc1wehrstr. 32c/2 r. 
München Reicbenbacbstr. 38/31. 
München Langerstr. J/1. 
Kirchham Schellingstr. 122/2 I. 
Au~sburg , Theresienstr. 30/1. 
Woditza Bulgarien Liudwurmstr. 129/1. 
München Bayern Hennstr. 66/2 r. 
Wildbad Württemberg Giselastr. 27/2 r. 
Oassel Hessen·N, Amaliel>"tr. 72/2. 
Hüls Rheinprovinz Kurfürsteust·r. 3/1. 
Kirchheimbolanden Bayern Nordendstr. 5/0 r. 
München c Fliegenstr. 1 all. 
München , Augustenstr. 41/4. 
Wankum Rheinprovinz Schillerstr. 15/2 r. 
München Bayern Blumenstr. 38a/2 r. 
München , Zweibrückenstr. 7/2. 
Mannheim Baden Luisenstr. 47/1 1. 
Nürnberg Bayern SChraudolphstr. 2/2 r. 
Karlsruhe Badeu Seitzstr. 5/1 1. 
Oannstatt Württemberg Schellingstr. 41. 
In"'enbeim Bayern Adalbertstr. 27/2 1. 
H:unstetten , Neureutherstr. 10/0 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Maximilianstr. 5/2. 
Ulm a/D. Württemberg Akademiestr. 21/1. 
Strnuss Friedrich Theol. 
Strauss Karl Philol. 
Strauss Mall: Med. 
Strauss Wilhelm Med. 
Strebel Heribert Pharm. 
Düsse1dorf Rbeinproviuz Rochusberg 4/3. 
I
Rothenburg Bayern K. Maximilianenm. 
Kl'onach ( Jahnstr. 24/1 r. 
Bayreuth Schillerstr. 21/1. 
Inning a/Ammersee Lämmerstr. 1/11'. 
Streibl Otto Pharm. 
Streibl Rudolf Jm. 
Streit Ernst, Frhr. v. Jur. 
Streit Friedrich Jm. 
Streitberger Otto Med. 
Streiter Theodor Jm. 
Streuber Alois N.-Philol. 
Striebinger Wilhelm Jur. 
Striedter Hermann N.-Philo1. ~~rrObbel, Armin Med. 
oe eL Kar! Med. 
Stroehlein Friedrich Med. 
Ströhm Ludwig Philol. 
Stroh Hans Philol. 
Strohmeyer Gottfried Med. 
Stromer von Reichen- J b h ur. 
Str ~ ~il~elm, Frhr. 










Landsberg alL. AmalienRtr. 40/3. 
Landsberg alL. «Amalienstr. 40/3. 
Medewitzsch K. Sachsen Blüthenstr. 8/3. 
Sulzbach Ob./Pf. Bayern Scbellin~.·tl'. 108}:3. 
Rudolstadt Schwarzb.-R. Landwehrstr. 52 all. 
München Bayern GewÜrzmüh1str.4b!11. 
Regensburg , Feilitzschstr. 31M2 I. 
Spayer ' GlÜckstr. 12/2. 
Petersburg Russland Kaiserstr. 62/3 1. 
Moosburg Bayern Hessstr. 25a/2 r. 
Schweinfurt ' Frauuhoferstr.28/3 M. 
Ascbaffenburg ,Wa1therstr. 17/1. 
Lannenberg , Theresienstr. 49/3. 
Kirrweiler Ada1bertstr. 33/1 1. 
München Maistr. 50/2. 







Russland Prinz Ludwigstr. 6/1. 
c Adalbettstr. 62/1 r. 
Bayern Türkeustr. 54/2 1. R. 
Pr. Sachsen Maistr. 52/2 1. 
Baden Häberlstr. 17/3. 
Westphalen Türkenstr. 47/4 r. 
8* 
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Takimoto Yoshio Staatsw. 
Tasche Heinrioh Chem. 
Taub Hans Jur. 
Taub Ludwig Pharm. 
Tehnsen Werner Med. 
Tein Gustav von Jur. 
'reller Rlldolf PhiI. 




















































































Rheinprovinz Goethestr; 40/2 1. 
Bayern A.ugustenstr. 23/41. 
e Josephspitalstr. 6/1 R. 
Rheinprovinz Wittelsbacherpl. 3/2. 
Bayern Amalienstr. 61/1. 
e Scbellingstr. 43/2. 
Elsass-J.othr. Lindwurmstr. 8/2 1. 
Bayern Lindwurmstr. 'L5/4. 
Hamburg Amalienstr. 21/3. 
Nordarnerika Maffeistr. 2/1. 
Bayern Goethestr. 41/1. . 
BI'audenburg Nymphenbrgrst. 88/2. 
Hallllo\'er Türkenstr .. 44/1 r. 
Bayern Renatastr. 7/1. 
Russland Leopoldstl'. 14/0. 
Japan Zieblandstr. 16/3 r. 
< Giselastr. 28/0. 
Rbeinprovinz Friedrichstr. 19/2. 
Bayern Arcisstr. 38/2. 
ORtpreussen Türkenstr.2B/4. 
pommernllckstattst.r. 10/2. 
Bayern Leopoldstr. 63/3 2. A. 
Oestel'reich Lud wigstr. 17. 
Bayern Kurfül'stenstr. 69/1-
Baden Königinstr. 63/1 I. 
Bayern Adalbertstr. 30/1.
1 e Scbraudolpbstr.40 11'. 
e Theresienstl'. 9/1. 
Pr. Sachsen Adalbertstl'. 10/1 R. 
WÜl'ttemberg Augustenstr. 09/1. 
Pr. Snchsen Ringseisstr. 6/2. 
Bayerll Findlingstr. 2S/L 
Westphalen Königinstr. 76/~. r 
Rheinprovinz Amalienstr. 38/1],. 
Bayern Zieblat1dstr. 35/3 1. 
Brandenburg Pilotystr. 90.(11. 
Schleswig-H. Barerstr. 74/3. 
Braunschweig Fliegenstr. ö/8 r. 
Bayern Auenstr. 10/3 r. 
e Blüthenstr. 26/1. 
Westphalen Maistr. 60/3. r 
Württemberg Massmannstr. 1//1 I • 
Hessen-N, Amalienstr. 78 3 . 
Bayern Staubstr. 13c/l. 1 R 
e Tberesienstr. 7/3 . . 
Rheinprovinz Schellingstr. 12~~/3r. 
Bayern Schraudolphst~8/2 
Schweiz Landwehrstr. • 
Schleswig-H. Giselastr. 28/~'/2 
Sachsen-C.-G. Georgenstr.,3 . 
Schleswig-H. Heustr: 15a,046/H 
Bayern Thereslcnsll'. 
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Treutlein Hel'mann Jur. 
Trida pulli sn vio Phil. 
Trinkwalter Leopotd Ohem. 
Triwuul\tz Milosch Philol. 
Tröger Oskar Jnr. 
Trottler Johann Baptist Math. 
'rrümper Oskar Jur. 
Tsumura Hidematsn Staatsw. 
Tückhurdt Erich . Ohem. 
Turgetto Joseph Theol. 
~uteur Robert Jur. 
lurckel Joseph, l<'rhr. v. Jur. 
U. 
Ueke Alexis Ohem. 
Uelleuberg Alfred Jur. 
Uhl Richard Philol. 
Ullmann Hugo Ohem. 
UUmann Johan~es Med. 
Ulrich Ado)f Math. 
UIrich Heinrich Phi!. 
Ulsnmer Georg Math. 
Umbehr Fdedrich Med. 
Ungelter Johann, Frei- Jur. 
herr von 
Unger Ernst Pharm. 
Unger Rudolt Philo!. 
Unguad Victor Jur. 
Unser Arthur Theol. 
Unser Hngo Jur. 
UnterholzDel' Joseph Mnth. 
Unterseher Ludwig Philol. 
Uuverfehrt Laurenz Med. 
Urban Otto Med. 
Uschold Leonhard Pharm. 
Ustrich Oskar Real. Utz Fritz Med. Utz Hans Jur. 
V. 
'Vogt Gus/av Jur. 
Valentiner Siegfried Natw. Valet .Karl Phllrm. 
ValeUas Alexander J\led. 
Valta Richard von Jur. Vatke Hans Staatsw. Veiel Otto Pharm. 


















































BrllndcnburglMnistr. 60/2 1. 
Pr. Sachsen Augustenstl'. 68/1. 
Bayern Adalbertstr. 33/2 I. 
v. d. Tannstr. 5/0. 
Baden Türkenstr. 43/t. 
Italien Neureutherstr. 5/31.1 
Bayern Amaliellstr. 27/0. . 
Serbien Neurentherstr. 29/11. 
Bayern Ungererstr. 26/1. 
c Barerstr. 70/2 R. 
Ostpreussen Nordendstr. 4a/21. 
Japan Liebigstr. 6/3. 
Pr. Sachsen Scbelliugstr. 80/0. 
Bayern Landsbergerstr. 45/3. 
( Nordendstl'. 9/1. 
Rheinproviuz Jägerstr. 7/4. 
Russland Widenmayerstr. 8/2. 
Rheinprovinz Pfarrstr. 3 c/1 r. 
BayernlNOrdendstr. 22e/3 I. 
( Holzhofstr. 8/3. 
K. Sachsen Waltherstr. 1712. 
Bayern Blüthenstr. 3/3 1. 
Hamburg Giselastr. 28. 
Bayern Frauenstr. 3/4 Ir. A. 
< Am Glockenbach29/2. 
Pilotystl'. 6/0., 
Pr. Sacbsen Scbellingstr. 11/2. 
Sachsen-W.-E. Türkenstr. 98/0. 
Rheinprovinz Türkeustr. 63/0. 
Baden Königinstl'. 6/0. 
c Schraudolphstr. 86/0. 
Bayern Türkenstr. 32/3 R. 
< Ledererstr. 22/1 1. 
Rheinprovinz Waltherstr, 26/0. 
Schlesien Schillerstr. 24/1. 
Bayern Steinstr. 26/2 r. 
c Nymphenbrgrst. 53/2. 
« Spitalstr. SalB r. 
KUl'fürstenstl'. 60/3. 
Bremen Kl1rmrstenstr. 61/2. 
Baden Kanlbachstr. 44/2. 
Württemberg Gabelsbergerstl'. 64/3. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3 1. 
Bayern Kaulbachstr. 63a/2 m. 
Pi" Sachsen Gabelsbergerstr. 60/3. 
Württemberg Augustenstr. 8/2 m. 
Bayern Maistl'. 60/1 r. 
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Veltheim Fritz von Jur. Destedt Braunschweig Akailemiestr. 21/0. 
Veraguth Hans Ohem. Parpan Schweiz Scbwanthalerstr.29/1. 
Vel'delot Pieue Gescb. Paris Frankreich ScheUingstr. 48/3. , 
Vermeil Edmond pailol. Congenies c Schellingstr. 38/2 r. 
Vicarino Robert Med. Freiburg Schweiz Rothmundstr. 6/3 r. 
Viebig Werner Phil. Köln Rheinprovinz Königinstr. ,43/0 r. 
Vierling Ricbard Jut. Weiden Bayern Herzog Rudolfstr. 6/:5. 
Vierthaler Joseph Philo1. Vötting ( Adlzreiterstr. 8/2. 
Vierthaler Wilhelm Philol. München c Dachauerstr. 96. 
Vierzigmann Adolf Med. Regensburg ( A ugsburgerstr. 5/1 I. 
Vieten Gustav Med. Berg-Gladbach Rheinprovim: Goethestr. 42/21. S. 
Vincenti Arthur, Ritter v. Philol. München Bayern Amalienstr. 22/2. 
Vögele Joseph N.·Philol. Engetr~ed « Blüthenstr. 9/1. 
Völcker Max Jur. Schweinfurt c Scbellingstr. 57/3 l. 
Völkl Franz Jur. München « Rumfordstr. 20{1. 
Völler Joseph Philol. Unterhausen • AmaJienstr .. 71/0 r. R. Vogdt Kurt Ohem. Gruenbagen Ostpr~ussen Barerstr. 14/2 M. 
Vogel !{udolf Med. Nordhausen Pr. Sachsen Rothmundstr. 5/2 r. 
Vogel Wilhelm Ohem. Ühlfeld Bayern Blumenstr. 30u/2 r. 
Vogel Wilhelm Phil. Allendorf Westphalen Nordendstr. 67/2 I. 
VogcIstein Theodor Jur. Stettin Pommern Schommerstr. 2. 
Vogeser Joseph Philol. Rettenbach Bayern Schellingatr. 126/1 ro. 
Vogl Georg Jur. Miinchen c Findlingstl'. 26/8. 
YogI Ricbard Jur. München c Elumenstr. 27/3. 
Vogl Sehastian Math. Pocking SchelIingstr. 26/3 S. 
Vogt Adalbert Jur. Bellenberg « K\1rf~rstenstr. 62/1 1. 
Vogt Oscar Jur. Dürkheim a/Rard!; « Amalienstr. 71/0 R. 
Voigt Georg Phi!. Leipzig K. Sachsen Hessstr. 46/0 1. 
Voigt Gustav Jur. Höchstadt a/ Aisch Bayern Adalbertstr. 21/3 r. 
Voit Max Med. M!1nchen Theresienstr. 104/2 1. 
Voit Vitus Pharm. Miinchen Bismarckstr. 27/1. 
Voithenleitner Anton Med. München Nikolaistr. 2/1. 
Volandt Adolf Jur. Kaiserslau tern < Schwindetr. 25/21. VoJger Johannes ~'orstw. Königslutter Braunschweig Adalbertstr. 27/2. 
VoJides Themistokles Philol. Athen Griechenland Türkenstr. 81/3 1. Volk Ludwig Med. München Bayern Insel 3/0. Volkart Otto Jur. Höngg b/Zürich Schweiz Burgstr. 6/2 r. Volkhart Hermann l\1 ed. I!'ürth Bayern Häberlstr. 9/1. Vollert Friedrich Med. Bonn-Poppelsdorf Rheinprov. Waltherstr. 2711 I. Vollhardt Ferdinal\d Jur. Nümberg Bayern Adalbertstr. 47/1-Vollkommer Max Real. München ( Leopoldstr. 63/1 1. r.A. 
Vollmar Erns.t Jur. Pfullendorf Baden Arcisstr. 57/2 r. Vollmayer Eduard Phal·m. Immenstadt Bayern Walthel'stl·. 24/3. Vollrath Gottfried Jur. Krellssen « FÜrstenstr. 14/4 1. Vollstädt Joseph Forstw. Ambel'g • Ring·Hotel. Volmar Kllrt Jur. Jena Sachsen-W .-E . Blüthenstr. 2/1-Vorbrugg Heinrich Real. Fürth Bayern Landwehrstr. 47/3r. Vorster Josef Med. Würzburg c Schlotthallerstr. 6/2 1. Voss Heinrich Med. Plau Mecklenb.-Schw . TÜrkenstr. 59/2 R. Vossschulte Karl Med. Linz a/Rh. Rheinprovinz Winzel'erstr. 38/3. Voth Walther Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Jägerstl'. 16 a/3. 
w. 
Waag Max Med. Konstanz Baden Landwehrstr. 34/0 R. Wachtel' Adolf Med. München Bayern Kurfürstenstr. 9/2 1. 
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• Tur. Corbnch 
PhiI. Windau 
Med. Laufen 
Bayern SCbellingstr. 64/2. 
c Georgianum. 
Rbeinprovinz Bnrerstr. 90/1. 
K. Snchsen Landwebrstr. 32b/11. 
Bayern Arcisstr. 63/1 I. 
< Ringseisstr. 4/2 G. 
Sachsen·M. Kaulbachstr. 63 n/ll. 
Bayern Luclwigstr. 17/1. . 
Hessen-N. Bayerstr. 46/2 r. 
Bnyern l:IohenzoIlernstr.3/1 R. 
Schlesien Türkenstr. 68/3 Ir. A. 
Bayern Georgenstr. 62/2 m. 
. ( Türkenstr. 26/1 1. 
Arcisstr. 61/2 r. 
< Luisenstr. 16/3. 
Württemberg Waltherstr. 28/11. 
Luxemburg Nordenclstr. 13/1. 
. Bayern Muxituilianstr. 31/3 r. 
Rheinprovinz Luisenstr. 71/2 r. 
. Bayern Nordendstr. 26/3 R. 
Rheinprovinz Goethestr. 46/1. 
Bayern Holzstr. 22 h/ I. 
Hessen-N. Karlstr. 43/13. 
Bayern Blütbenstr. 2/0. 
Waldeck Rotbmundsh'. 6/4 . 
Russland Türkenstl'. 71/4. 
Bayern Goetbeplatz 1/3 r. 
( Dacbauerstr. 68 G. Theol. Hirscbau 





















N .• Philol. Günzburg u/O. 





Rheinprovinz Arcisstr. 69/0. 
Baden Augu~tenstr. 70/4. 
Bayern Thierschslr. 31/3. 
Braunschweig Rambergstr. 1/0. 
Bayern Hessstr. 68/2. 
Hessen.D. Wilitberstr. 19/2. 
Rheinprovinz Scbellingstl'. 10/2. 
Bayern Landwehl'lltr. 21/3. 
Württemberg Gnbelsbergerstr. 2 nil. 
Bayern Georgianum. 
< K. Maximilianenm 
< Bürkleinstr. 13/2. 
Hessen·N, Adalbertstr. 41h/11. 
< Bliithenstr. 2/1. 
Elsass.Lothr. Hessstr. 62/1 1. 
Rheinprovinz RothlUundst,·. 1/4. 
. Hessen.N. ArnuLfstr. 12/1 I. 
Bayel'n Türkenstr. 36/2. 
Hes~en O. Max Jo~ephl:ltr. 3/2. 
Bayern Arlalbertstr. 44/3. 
Georgenstr. 47/2 1. 
Amalienstr. 38/! M. 
HallS Sachsstr. 7/3 r. 
Müllerstr. 24/2 1. 
c Dacbauerstr. 22/4 r. 
Rheinprovinz Jägerstr. 16/2 1. 
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Wantia Hermann IMed. 
Wantrup Karl IDent. 
Wappenschmitt August Philol. 
Wappenschmitt Oscar Jur. 
Warncke Albert N.-Philol. 
Warschauer Roberli Med. 
Warszawski Heinrich Pharm. 
Wasser Otto Pharm. 
Wassileff Getscho Phil. 
Waydelin WUly .Tur. 
Weber Anton Dr. Math. 
Weber E'erdiuand JUt. 
Weber Friedrich Med. 
Weher. Heinrich Med. 
Weber Heinrich Med. 
Weber Hugo Med. 
Weber Joseph Jur. 
Weber Joseph Math. 
Weber Joseph Jur. 
Weber Joseph Natw. 
Weber .Toseph Phil. 
Weber .Toseph Natw. 
Weber Karl Pbilol. 
WI·ber Ludwig Philol. 
Weber Paul Jur. 
Weber Robert Med., 
Weber Rlldolf N.-PhiloI. 
Weber Walter Ohem. 
Wechselberger A10is Theol. 
Wecl,er Joseph Pharm. 
Wedekind Erich Phil. 
Wedemann Wilheim Ohem. 
Wedemeyer Karl Jur. 
Wegelin Karl Med. 
WegmanD Georg Natw. 
Wehl Fritz Med. 
Wehrmann Emil Jur. 
WeichselbaumerLudwig N .• Philol 
Weichselgartner Carl lIfed. 
Weickl Richard Phi!. 
Weidler Heinrich Jur. 
Weidner Fritz Med. 
Weidner Hans N .• Pbilol. 
Weigel Adolf Jur. 
Weigel Georg Renl. 
Weiger Vincenz N .• Philol. 
Weigl Alfred Jur. 
Weigl Eduard Theol. 
Weigl Ludwig PhiloI. 
Weiglein Johann N.-Philol. 
Weigmanu OUo Phi!. 
Weil Emil Med. 
Weil Sigmund Med. 
Weiler Karl Med 
Weinberg Julius Med: 
Weinberger Adolf Jur. 
Westphalen GoetheRtr. 4/3 r. . 








Bayern Hessstr. 54/2 1. 
. ( , Klenzestr. 64/1. 
Mecklenb.-Schw. SchelIingstr. 109/1. 



















































. ( Hirtenstr. 20/2 r. 
Rheinprovinz Amalienatr. 7. . 
Blllgarien Veterinärstr. 7/2. 
Baye~n Gnbelsbergerstr. 7/11. 
Hochstr. 28/3. 
Bismarcltstr. 15a/3. 
( . Schillerstr. 26a/2 r. 
( , Arcostr. 5/3. 
Hessen·D. Goethestr. 49/1 S. 
Bayetn Akademiestr. 2/1. 
( ; MÜblstr. 23/1 1. 
« 
« 
Türkenstr. 20/2 I. 
Hochstr. 27a/2. 
Tiirkenstr. 76/2 r. 
Mathildenstr. 9a/2. 
Schellingstr. 37/4 R. 
Dachauerstr. 24/0 R. 
« Ludwigstl'. 17/1. 
Hessen·N. Adalbertstr. 5/2. 
OesterreichlSonnenstr. 26/1. 
Bayern SChleissheimrst.118/2 
K. SachsenlMarsstr. 4/1 r. 
BayernlDachauerstr. 18/2 r. 
( Herrnstr. 80/2 1. 
Pr. Sachsen Nymphenburgst.88/1. 
Sacbsen" W.-E. Goethestr. 42/2 J. 
• Hannover Knrfilrstenstr. 24/2 1 
Schweiz Schillerstr. 46/3 r. . 
Bayern Schraudolpbstr. 23/1. 
Hannover Goethestr. 22/3 1'. . 
Bayern Bahnhofplat?! 2/1. 
Marienstr. 2/1. 
e Franziskanerstr. 7/4 r. 
OesterreiC'h Augustenstr. 26. 
PI'. Sachsen Hobenstal1fenstr.2/31. 
Bayern Wallstr. 2/2 1. 
( Neureuthel·st1'. 6/1 J. 
Brau'nschweig Kaulbacbstr. 63a/3. 
Bayern Pullnoh. 
WÜrttemberg Adalbel'tstr. 11/3. 
Bayern Adalbeltstr. 86/3. 
Amnlienstr. 31/3 I. 
Schwindstr. 8/1lt 
Frauenstr. 3/3 1. 
e Schellingstr. 10/1. 
I • Ottostr. 6/0. 
Württemberg Goetbestr. 45/1. 
Rheinprovinz i\laistr., 50/2. /' 




Name. Heimat. Wohnung. 
Weingärtner JUliUB Med. Offenbnch alM:. Hessen-N. Senefelderstr: 9/1. 
Weinland August Med. Esslingen n/N. Württemherg lIfaistr. 17/1 I. I. A. 
Weinmann Fritz Phil. München Bayern Leopolilstr. 6. 
Weinmann Hobert Philol. München Ismnningerstr. 64. 
Weinschenk Julil1s Jur. Wind8bach Adalbertstr. 47/0. 
Weinschenk Rudolf Jur. Nürnberg ( Theresienstr. 30/2. 
Weinstein Arthur Med. Kattowitz Schlesien Landwehrstr. 30/3 I. 
Weinzierl Hnns Med. _ Passau Bayern Rupprechtetr. 8/3. 
Weinzierl Michael Jur. Pfeffenhausen Kaulbachstr. 48/2. 
Weis Johannes, -Dr. Phil. Liebersdorf Schraudolphstr. 38/1. 
Weiss Chl'istian Jur. Augeburg ( Händlstr. 1/0. 
Weies Georg Philol. Alteglofsheim St; Annastr. 15/3. 
Weiss Georg Med. Frankent.hnl Landwehl'str. 42/21. 
Weiss Heinrich Med. FrankentbaI Schwanthalrst.73/1H. 
Weiss Joseph Philol. Neunburg v/Wo Marsstr. 34/0. 
Weiss Karl Phi!. Hochwang ( Morassistr. 20/2 I. 
Weiss Paul Med. Homburg v. d. H. Hessen-N. Goethestl'. 13/2 I. 
Weisschedel Hans Med. Florenz Italien Muistr. 60/2. 
Weissenborn Erich Med. Zielenzig 'Brandenburg Holzstr. 24-a/3 1. 
Weisshaar Albert IChem,' Linden Hannover AmaJienstr. 24/21. M. 
Weitzel Baltbasar Philo1. EAthal. Bayern IsabeUastr. 4/2 r. 
Welker Anton Med. Buffalo Nordamerika Heust.r.1~a/() III. A. S. 
Welker Heinrich Jur. Bochum~Hofstede Westphalen Blüthenstr. 2/3 I. 
Wellner Benedikt Jur. Ampfing - Bayern Zehlltnerstr. 1/2 I. 
WelRch Friedrich Jur. Strauhing ( Nordendstr. 7/2 L 
Welsch Carl Med. Münster a/Stein Rheinpl'ovinz Lindwurmst!'. 69/1 I. 
Weismaun Ludwig Med. Oberaden WestphIlIen Findlingsstr. 20/2 r. 
Welter Otto Jur. Köln n/Rh. Rbeinprovinz TÜl'ltenstr. 36/2. 
Welz Rudolph Med. Dresden K. Sachsen Augsburgerstr. 4/1. 
Welzel Bruno Med. Schönwalde Schlesien Goethestr. 49/0. 
Welzel Paul Philo1. Bl'eslau ( 'l'ürkenstr. 90/3 R. 
Wendel Arthur N.-Philol. Annaberg K. Sachsen Königinstr. 66 all. 
Wendel El'Dst Med.' Cassel Heseen·N.IGlockenbach 6/3. 
Wendling Karl Philol. Tondern Scbleswig-H. Türken~tr. 68/2 r. R. 
Wendt Gustav Pharm .. Brucbsal Ba.den Schwindstr. 3/0. 
Wenger Joseph Jur. \paUnZhl\usen Bayern Amalienstr. 23/21!.R. 
Wening August Dent. Hof c Hhtenstr. 22/2. -
Wenner LUdwig Philol. Weingarten Nellreutherstl'. 8/2 r. 
Wenning Heinrich Jur. lIfünchen c Schellingstr. 107/2 I. 
Wenninger Franz Jur. Bamberg Gnbelsbel'gerstr. 9/21. 
Wenninger Wilbehn Jur. Bamberg Gabelsbergel's\r. 9/2 1. 
Wenz August Theol. München Steinsdorfstr. 17/2 r. 
\Venz Johannes Med. Mutterstadt Rosenheimerstr. 98/1. 
Werner Andrans N.-Philol. Oerlenbach < Adalbertstr. 46/3 1. 
Werner Friedrich Philol. Limbach « Schraudolphstr.26/21'. 
Werner Walther Med. Augsburg C Spitalstr. 3a/2 I. 
Werner Werner Med. Görlitz Schlesien Ludwigstr. 17. 
Werllha.rd Karl Natw. Laufen Bayern Arnulfstr. 28/3. 
Wertbenner Simon. Jur. München c Baaderstr. 13/l. 
Wertbern HanF, Fl'hr. v. Jur. Znin Westpreussen Nordendstr. 9/01. 
,,:esche Walther Jur. Raullitz Pr. SacHsen Schellingstr. 42/1. 
Vi esel Theodor von Med. Xnnten Rheinprovinz Heustr. 23/2 R. 
Westermann Heinrich Cum. Mllrten Westpbalen Barerstr. 68/3. 
Westel'mayr Gregor Jur. München Bayern GoBierstr. 7/1. 
WeAtphll1 Franz Ohern. Schwerin Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 109[1. 
Weatphal Wilhelm Jur. Plauen i/V. K. Sachsen Königinstr. 14/1 r.;, 
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N.·Philol. St. Gallen 
Jur. Elberfeld 
Med. Frankfurt alM. 
Jur. München 
Med. Landstuhl 





























Med. Markt Oberdorf 
Phnrm. Braunsohweig 
Med. Köln-Deutz 
Jur. Köln a/Rh. 
















K. Sachsen Scbellingstr. 16/a. 
Bayern Türkenstr. 26/1 r. 
, Rumfordstr. 111/J. 
Sohweiz Scbellingstr. 78/1. 
Rheinprovinz Luisenstr. 62/1. 
Hessen·N. Goetheplatz 1/3 r. 
Bayern Scbillerstr. 33/2. 
« Findlingstr. 1011/1 r. 
c Schellingstr. 57/3 r. 
Baden Ellbuberstr. 8/2 r. 
Lübeck Hlüthellstr. 2/0 r. 
Württemberg Neurelltherstr. 4/1 r 
Bayern Neuhauserstr. 16/4• 
. Rheillprovinz Amalienstr. 38/1 M. 
Bayern Harerstr. 72/3 r. 
, Georgiunum. 
Karlstr. 77/2 1. 
« Karlstr. 77/2 I. 
Rbeinprovinz Waltbel'st.r. 11/0 M. 
Hessen-N. Türkenstr. 57/2. 
Hessen-D. TbereMienRtr. 15/3. 
Rbeinprovinz Türkenstr. 37/2 r. 
. Haden Prielmayerstr. 10/3. 
Brandenburg/Adalbertstr. 53/0 r. 
Bayern Amalienstr. 48/2. 
, IPreysingplutz 1 b/4. 
« Türkcnstr. 28/4 r. 
England Rottmannstr. 14/1. 
Bayern Luisensstr. 44/2 r. 
« Resssir. 25a/l r. 
« A dillbertstr. 23/3. 
Sacbsen-W.Oettingenstl'. 23/31. 
Hayern Barerstr. 56/0. 
Hessen.N. Klarastr. 4/1. 
Brundenbllrg Aventinstr. 5/3 I. 
Bayern Amalienstr. 11/2 r. R. 
Pr. Sachsen TJundwebrstr. 48/1 r. 
Bayern Findlingstr. 10/ 1• 
Brannscbweig Lnitpoldstr. a/3 I. 
Rheinpro\'inz Schillerstr. 29/1 r. 
« Arcisstr. 52/1. 
, Adalbertstr. 16/1. 
Bayern Schraudolphstr. 27/2. 
Schlesien Westermühlstr. 2fl r. 
Rheinprovinz Landwebrstr. 43/3 1. 
Bayern St. Annastr. 7/2 I. 
, Leopo1dstr. 32/0. 
Westpbnlen Rottmuunstr. 3/2. 
K. SlIchsen Landwehrstr. 32c/2. 
t:lcblesien Theresienstr. 34/1. 
Bayern Sch~llingstr. 23/2 R. 
Georgianum. 
« K. Zentralwerltstätte. 
, Georgianum. 
Schleswig.H. Türkenstr. 53/1 M. 
Rheiuprovinz Karlstl'. 57/21. 
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Name. Heimat. Wohnung. !Shtdium.\ 
==~=-=-==-=~~======~======~~====================~====~~-=-=-=-----
Winter Rudolt Jnr. München 
Winterl Joseph Jur. Tiefenbach 
Wintersberger Ollrl Jur. München 
Wh'ichs Franz JUI'. St. Töni!! 
Wirth Karl Jur. Kirchdorf i/Wo 
Wirth Karl Forstw. Selb 
Wislicenus Gustav Med. Friedenau 
Wissmann Heinrich Pharm. Detmold 
Witkop Philipp Jur. Gelsenkirchen 
Witte Gethard Med. Hilter 
Witte Johannes Med. Hannover 
Witte Klaus Ohern. Barmen 
Wittc Rudolf Philol. Braunschweig 
Wittek Kurt Med. Hultscbin 
Wittmann Albert Gesch. München 
Wittmann Otto Ohern. München 
Wittmann Wilhelm Jur. Zweibrücken 
Wittsttltt Ernst Jur. Würzburg 
Woden Alexis Phi!. Pelersburg 
Wölft Valentin Ohem. München 
Woerner Geol'g Jur. Stadtamhof 
Woerner Richard . Jur. Landshut 
Woesch Karl Pharm. Nürnberg. 
Wohlers Hans Natw. Wien 
Wohn Wilhelm Jur. Buchau 
Woithe Friedrich Med. GÖl'litz 
Wolf Edgar Pharm. Bamberg 
Wolf Mlll'tin N.-Philol. Hohenroth 
Wolf Michael Phil. Maudach 
Wolf 'Michael' IMed. Fucbsstadt 
Wolf Otto Jur. Karlsruhe 
Wolf Otto Pharm. Neuötting 
Wolf Paul Med. Dresden 
Wolf Rudolf Med. Hambach 
WOlfenstetter Robart Jur. Gmünd 
W olfer Rudolf Med. Zürich 
WolfersederFranz Xaver Philol. Ettling 
Wolff A brahum N.-Philol. FUrth 
WolffArthur Med. Hamburg 
Wolff Ou~o Jur. Stabeshöhe 
Wolff Emll Philol. München 
Wolff Kurt Dent. Mllgdebnrg 
Wolff Martin Pharm. Thorn 
Wolff Paul Med. Dobrzyca 
Wolff Paul Pharm. Bal'men 
Wolfram Heinrich Jur. Augsburg 
Wolfrum Lndwig Med. Angsbul'g 
Wollanky Fedor Jur. Beuthen 
Wollweber Adolf Jur. Wiesbaden 
Wolpert Friedrich Med. Sulzbach 
WOlpert Hllns Theol. Memmingen 
Woltere Rudolf Med. Wolfenbüttel 
:;olzendorff Kurt Jur. Wiesbaden 
W ondra Ludwig Med. Darmstadt 
WOPfner Max: laam. Atting orms Hans Jur. Köln 
Bayern Ottostr. Sb/3. 
Schrenkstr. 9/3. 
c Kellerstr. 30/1. 
Rheinprovinz Adalbertstl-. 10/0 R. 
Bayern Arcisstr. 60/2. 
c Theresienstr. 7/2 r. R. 
Brnndenburg Landwehrstr. 47/3. 
Lippe-D. Hirtenstr. 19 aIS 1. 
West,phalan Fürstenstr. 17/2. 
Hannover St. Paulstr. 10/3 1. R. 
. c Jägers!r. 15/2. 
Rbeinprovinz Augustenstr. 21/3. 
Brnullschweig Schönfeldstr. 32/0. 
Schlesien Land wehrstr. 37/2. 
Bayern Ismaningel·str. 58. 
Ismaningerstr. 58. 
KurfUrstenstr. 35b/1 r. 
c Finkenstr. 4/2. 
Russland Herzogstr. 74{21. 
Bayern Häberlstr. 26/0. . 
c K\ufUrstenstr. 61/2 I. 
Fl'anz Josephstr. 20/2. 
c Arcisstr. 46/2. 
Oesterreich Theatinerstr. 30/4. 
Bayern Nordendstr. 14/3 1'. 
Schlesien Ringseisstr. 8/3 r. 
Bayern Lnisenstr. 71/2. 
c Adnlbertstr. 19/01. 
Frauenstr. 6a{4 r. 
< Färbergraben 7/3 r. 
Baden Türkenstr. 26/1 R. 
Bayern Blüthenstr. 16/0. 
K. Sachsen Schillerstr. 18/2 r. 
Bayern Häbel'lstr. I/lI. 
Württemberg Barerstr. 45/2. 
Seh weiz Rpitalstr. 71{3/1 1. 
Bayern Amaliellstr. 38/3 1. M. 
c Gabelsbergerstr.7/0 G. 
Hamburg Lindwurmstr. 33/3 r. 
Bl'Ilnden burg Theresienstr. 30/01. G. 
Bayern Arcisstr. 26/3. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 66/4 r. 
Westpreussen Gabelsbergerstr. 61/1. 
Posen Maistr. 17 a/3. 
Rbeinprovinz Gabelsbergerstl'. 60/1. 
Bayern Ledererstr. 4/3. 
c Schillerstr. 18/1 1. 
Schlesien Gabelshergerstr. 7/1 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 112/11. 
Bayem Tumblingerstr. 1/2 r. 
c Georgianum. 
Braunschweig Frühlingstr. 14/2. 
Bessen-N. Schellingstr. 26/2 S. 
Hessen-D. Schillerstr. 26/2 r. 
Bayern Marktstr. lOb/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 18/3. 
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Name. !Studium.I_, __ IIeimat. I, Wohnung. 
Wosiniotis Epameinond. Med. ITriPolis 
Wucher JQseph Med. Ift'eldorf 
Würll ,Georg N.-Philol. Paunzhausen 
WürzbUl'ger Adolt Med. Karlsrube 
Würzburger Julius Jur. Bllyreuth 
Wüst Paul N.-Philol. Wiesbaden 
Wüstmann Georg Jur. Gifhorn 
Wulf Paul Jur. Werl 
'Wulff Otto Natw. Laer 
Wulkowitsch Wassilie Cam. Belgrad 
Wund Martin Pharm. Breslan 
Wunderer Kal'! Theol. Memmingen 
Wnuderle Joseph Theol. Augsl>urg' 
Wl.lrm Stephall Med. Mühlthal 
Wurmsee Konrad Philol. BUl'ghausen 
v. 
Yamada Kando Med. 
























Zell felder Adolf 
Zentgraf Otto 














































































Bayern Klenzestl'. 64/3 I. 
( OrleanRstr. 37/4 r. 
Baden Schleissheimst.116/21. 
Bayern Bal'erstr. 53/2 J. 
Hessen-N. Fendtstr. 4/2. 
Hannover Türkenstr. 76/1. 
Westphalen Blüthenstr. 8/2. 
( Theresienstr 19/3 I. 
S'erbien Blütbenstr. 7/l. 





Japan Theresienstr. 11/1. 
Griechenland Kaulbllchstr. 85/0. 
Baden Karlstl'. 118/8 ;. 
Bayern Georgianum. 
( Linc1wllrmRtr. 73/4. 
, Amalienstr. 22/2 R. 
Türkenstr. 68/2 Ai. 
Adalber~str. 5j:3. 
Hessstr. 40/1 :R. 
Jägerstr. 16/1 I. 
S~hl'andolphstr. 18/0, 
Schellingstr. 24/1 R. 
c Falkenthurmstr. 2/3. 
Westprcnssp.n Rirtenstr. 20/1. 
Rheinpl'ovinz Marsstr. 4a/0. 
Bayern Fendtstr. 1/3 1. 
« Enhuberetr. 9/1. 
Rumfordstr. 36/2 R. 
« Theresienstr. 2H/2 R. 
Baden Schellingstr .. 43/1. 
Bayern Dachallerstr. 39/1 J. R 
Dachauerstr. 147/1. 
Fürstenstr. 14/2 J. R. 
. « Kaulbachstr. lla/O. 
« Lanc;lwehrstr. 5/0. 
Hessen-D. Amalieustr. 51/2 m. 
« Barerstr. 14/2 Iv!. 
Bnyern Pfcuferstr. 39/0. 
Türkei Westenriederstr.8/1 R. 
Lllxembul'g Schillerstr. 19/1 r. 
Bayern Kurfürstenstl'. 61/1. 
« Amalienstr. 18/1 r. M. 
. ( Georgianum. 
Baden Akademieatr. 3/1 r. 
Bayern Comeniusstr. 8/2. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Ziegler Eugen von Jur. 
Ziegl\\r Hans Med. 
Ziekursch J ohannes Gesch. 
Ziemssen Hans Dr. Jur. 
Zierer Xa~el' . JUt. 
Ziersch Paul Ohem. 
Zietzschmann Walter Med. 
Zillich Edwin Phal'm. 
Zillikens Jobann Med. 
Zimmer Joseph Deut. 
Zimmermann Frauz Jur, 
Zimmermann Hugo N.·Pbilol. 
Zimmermann Johann Phllrm. 
Zimmermann Karl Med. 
Zimmermann Theodor Med. 
Zindel' Ludwig Jur. 
Zingel Joseph Staatsw. 
Zink Alois Theol. 
Zinameister Xaver N. -Philol. 
Zipfel Georg . Philol. 
Zipp Eugen Jur. 
Z6ttowski Sigismund v. Forstw. 
Zormllier Joseph Jur. 
Zorn Fl'llnz Med. 
Zorn Konrad J ur. 
Zorn I,udwig Forstw. 
Zotz Joseph .Tur. 
Zrenner Lud wig Pharm. 
Zrirschling Joseph Jur. 
Zscbocke Oscar Med. 
Zuber Adolt Math. 
Zucker Friedlich Philol. 












































Bayern Galleriestl'. 15/0. 
Württemherg Maistl'. 17/3 r. 
Schlesien Adalbertstr. 38/1 r. 
Bayern Theresienstr. 31/3. 
c Mal'sstr. 15/1 1. 
Rheinptovinz Schnorrstr. 3/1. 
Pr. Sllcbsen Maistr. 1/1. 
K. I::iacbsen Barerstl'. 43/2 
Rheinpl'ovinz Schillerstl'. 27/2 r. 
Baden Stefanstr. 1/1 1'. 
Bayern Blütbenstr. 2/1 1. 
. c Königinstr. 51/1. 
. . < Augustenstr. 27/3 R. 
Frauuhoferstl'. lall I. , 
c Landwebrstr, 47/3 r. 
c Humfordstr. 36/11. R. 
Hessen-N. Adelgundenstr. 35/0. 
Bayern I Kreittmayrstr. 18/4. 
c Feilitzschstr. 4/1 I. 
e Frauenstr.5/0 r. 
c Scbraudolphst, 27/1 r. 
Posen Adalbertstr. 6/1. 
"Bayern Schellingstr. 37/2 M. 
"-Ifnmänien LindWllrmstr. 91/2 
Rheillpl'oviuz Schellingstr. 9/2 1. 
Bayern Amalienstr. 45/2. 
Hiltensbergerstr; 7/2. 
Zieblandstr. 15/1 r. 
c Schnorrstr. 1/3 r. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 48/1. 
l:Iayern Nelll·eutberstr. 27/1 r. 
K. Maximilianeum. 
Galleriestl'. 25/2. 
Türkenstr. 60/3 r. R. 
« Morassistr. 14/1. 
Württemberg Türkenstr. 71/2. 
























FoerRter Theodor Phil. 
Fraundorfer Rudolf Med. 
Frelz Jakob Philol. 
Gnoll H!j.ns Med. 
Gräff Walter Jur. 
Greube1 August N.·Philol. 
HaeUmayr Matthäus Jur. 
Horn Michael N .-Philol. 
Nowakoff Lübomir . Pharm. 
Read Alstoll Paläont. 
Heimat. Wohnung. 
Caloar Rheinprovin~ Berzogspitnletr. 12/3. 
Saarlouis «Höb.Wittelsbacberhof. 
Wernigerode a/H. Pr. Sachsen Waltherstr. 22/1. 
München Bayern Allgustenstr. 104/2 1. 
Waal . ( Kreittmayrstr. 13/31. 
Landsb"t , Barer~tr. 68/2. 
Tiefellbach WÜI·ttcmberg Nordendetr. 26/1. 
Wülfrath Rheinprovinz D:nneustiftsstr. 9/2. : 
Florenz Italien GlÜckstr. 2/1. 
Zweibrücken Bayern WiJhelmstr. 5/0. . 
Kempen Rheinprovinz Schellingstr. 64/2 1. 
Würzburg Bayern Goetheetr. 42/2 r. 
Essingen « Maximilianstr. 24/4 r. 
Hainsberg K. Sachsen Mai8tr. Mfa. 
Cassel Hessen-N Lmlwigstr. 17. 
Reiterswiesen Bayern Herrnstr. 29a/3 r. 
GeisenfeId Schnorrstr. 7/1. 
Dmmünster . ( Augustenstr. 86a/4 r. 
Widdill Bulgarien Sllbillel"str. 44/1 r. 




über die Zahl der Studierenden im Winter-Semester 1900/01. 
Theol. Fakult. 146 Bayern 36 Nicht-Bayern = 182 
Jurist. Fakult. 689 » 540 » = 1229 
Staatsw. Fakult.{~a~ 10 » 69 » = 79 
01'S w. 79 » 31 » = 110 
Mediz. F k lt fAerzte 464 » 650 » = 1114 
a u . \ Zahnärzte 10 » 30 , 40 
Philos. Fak. I. Sektion 493 » 213 » = 706 
» II. Sektion 244 » 260 » 504 
Pharmazeuten . 91 » 129 » = 220 
Summe: 2226 » 1958 » =4184 
Hiezu kommen noch nicht immatrikulierte Hörer . . '198 




Übersichtliche Darstellung des Ab.. und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Sommer-
Semester 1900 immatrikuliert , 
Nachträglich wurden mit beson-
2063 2328 ,4391 
derer Genehmigung noch im- ! 
matrikuliert und insk::.:ri~bi:.:er:.:t...:.,-...:., _11 ___ ...;3=---+-. ___ -:' 1=--+-__ ---
Soh'in Frequenz des vorigen 
4 
Se mesters • . , " . ,2066 2329 .4395 I 
IIievon sind ab ge ga, n g;.e n::..;.., -:.... -:.... _11 ___ 5::;8:::,:6;.......l-_;:,;12:;.;6;.:6_+-_1""':'H-.5-:2 __ 
Rest für das laufende Semester 1480! 1063 I 2543 
Neu immatrikuliert wur_d...;.e.,:.n ~'-":'_II __ -.,;,7.:.46~4-__ 89.;..5~+-__ !!_4L 
Sohin Frequenz des laufenden 
Semesters. . . • . . • 2226 1958 4184 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
V Il t e r 1 n, n d. ~ Stantsw. ~ Philosophische ~ J ~ '§ ~y od ~ I. rr. ~ '" ~ ~ 0) t1 ~ ~ ~ Sekt. Sekt. o r:.. ~ 
----- -
~·.·-:7.::···-_"7._:~':.....~_= 
I. Bayern: I 
Oberhnyern . 75 229 5 15 215 3 154 82 40 818 
Niederhnyern 14- 65 1 51 35 1 53 24 7 205 
Pfalz • . . 12 89 1 7 45 - 38 19 5 216 
Oberpfalz . . . 3 67 2 8 27 - 50 25 6 188 
Oberfranken . 1 4ti 
-
7 21 1 40 21 5 144 
Mittelfrnnken . 2 6H 
--
15 22 1 43 30 14 193 
Unterfrunken 
- 28 - 11 23 - 30 14 2 108 
S(,!lWaben u. N~nh'nrg 39 97 1 11 76 4 85 29 12 354 
Summe I 146 689 10 79 464 10 493 244 91 2226 
H. i:'Jbrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Rhein provinz . 12 89 6 - 95 2 11 19 27 261 
He~sen·Nnssnn 
-
41 3 1 54 1 12 41 7 160 
Westphalen . 9 49 7 - 44 2 3 J3 9 136 
Brandenburg . 1 32 3 - 39 1 12 21 3 112 





37 1 I) 18 5 95 
Schle~ien . 3 22 1 - 34 1 9 6 14 90 
Provo Preuss~n : 1 12 1 - 11 - 4 1 9 39 
Pommern •... 
-
10 1 - f) - 5 2 4: 31 
Scbleswig·Holsteiu . 
-
11 1 - H - 5 2 2 29 
Posen • . . ., . 
-
ß 1 
"':1 (l 1 .- 6 2 23 I:Iohenzollern 2 3 - 1 - - 6 
271325 3/1 
4 37~1 12 77 141 871 1082 Anhalt 
- I - - - 2 - 5 Baden 1
1 
46 5 2 6 11 6 101 
Braunschweig 
- \0 =1 4 2:1 I 5 3 I 33 Bremen • . . . 
-
4 - - I - 2 - I 8 Elsass-Lothringen I 17 - - 9 3 5 5 4 44 Hamburg " • 
- 16 I - 9 I 1 5 2 35 Grossh. Hessen . : , - 18 - _. 22 5 10 16 3 74 LIppe . . 
-
I I - - I - - I 4 LUbeok ...• 
-
6 - - 3 - 3 I - 12 Mecklenb~rg~S~hweri~ 




- 2 - - - - 3 
gldenburg . . • . 
-





- 3 - - 1 - 5 
Rg r. Saohsen : : : 




- 5 - I I - 7 
Sachsen-Coburg-Gotha 
- 2 - - 7 - 2 5 2 18 SaChsen-Meiningen 
- 3 - - 4 - - 2 1 10 Sachsen-Weimar 
- ~I - - 7 1 4 2 1 21 S()hwarzburg-Rud~lst~dt - - - 4 - 1 2 I 10 Waldeok 
- -
-4! 2 - -
- - 3 
Württemb'erg : : : : 6 191 4 44 - 16 15 11 119 
Summe II I 351 5051 411 /91 588/ 29/ 148 / 223 / 1241 1712 
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Fakultäten: 
13 .; Staatsw. 'älj~ Philosophische a V n t e r, 1 a n d. ~ 1 jj ~ S ~ ä ~I~ I. I n. ~ J.l ~ ~ Sekt. Sekt. 0 
IIl. . Ubrige europäw I I I 1 ische Staaten: 
Belgien • 
-
- I - J - - - -I 2 Bulgarien - 3 - - 4 - I 2 2 12 
Dänemark 
- - - -- -
.- 2 1 - 3 
Frankreich - - - - - - 3 - - 3 
Griechenland 1 4 - 3 6 - I - - 15 
England 
" - - - -
I - 1 2 - 4 
Italien " -- - I - 5 - 3 I - 10 
luxemburg. " 
-
1 I 6 - I - 2 11 
Holland • , 
- - - - - -
1 I - 2 




10 5 - 29 
Ungarn 
-
3 3. - 2 - 7 1 - 16., Rumänien 
- -
-I .. - I 
-
"" 
- - ~ Russland 
: I 
- 1 7 7 8 - 9 5 1 Schweden 
- - I - - - 1 - - 2 Schweiz 
- 12 I - 11 






,- B - - 1 12 
Türkei 
- - - - I - 3 




- 1 -, I 4 - 7 10 - 23 Japan. . . 
- -
;) I 7 - - - - 11 Aegypten, 
- - - -
I 
-
I - - 2 Cuba • , 
-
I 




- - - - - -
I - .- I Indien, . 
- - - - - - I - - I Java , .... 
- -
--
- - I - - - I 
--Summe IV I 21 2:1 2/ 121 2~1 10 I 10 I I 40 c III I 33 10 50 55 27 5 206 < II _ 35 505 41 19 588 148 223 124 171~ 






213 I 260 /129/1958 ) I) Bayern 146 689 10 79 464 10 493 244 91 2226 
Gesamtsumme 1821229 79 110 1\ 14 40 706 504 2201 4184 
--_. -<:------
